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Basée sur des informations, rassemblées par les services de la Direction Générale de 
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la publi-
cation "Marchés Agricoles- Prix" contient des données concernant les prix fixés par 
le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de la 
Communauté. 
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités. 
Apres une introduction par produit, des tableaux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieurs semaines et de plusieurs mois, des: 
- montants fixés, 
- prix de marché {si possible), 
- prélèvements envers pays tiers, 
- prix sur le marché mondial {si possible). 
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication. 
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Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prél.évements, 
e.a.) peuvent être considérées comme définitives, sous réserve toutefois 
des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour l.e calcul des 
moyennes. 
Alle 1n diesem l!eft aui'genœm>elll!ll Ansaben (Preise, AbsohOpfungen) kéinnen 
als endgÜJ.tig angeseben verden, Jedoc:h unter dem Vorbehalt eventueller 
Drucld.'ebler und etvaigen nsoh'tlii.gJ.ichen :A:nderunsen derJenigen Angaben, 
die zur Bereclmuiig von Durchsohnitten gedient haben. 
Tll8 data contained 1n this publication (priees, levies, etc •• ) ney be 
regarded as definitive, aubJect to a.,y printing errors or to changes 
aubseqwmtl,y made to the data used for calculating averages. 
Tll8 Continental practice of us:lng ccmas rather than decimal points 
bas been fcllowed throughout this publication. 
Tutti 1 dati ripresi 1n questa pubblicazions (prezzi, prelievi ed al tri) 
possono essere considera"'ii come definitivi, con riserva tutte.via ad 
eventuall errori di etampe. o ed ulteriori modifiohe apportate a1 dati 
che sono servi ti da base per U ealcolo delle medie. 
OIMERXING VOORAF 
Alle 1n deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heff1ngen1 e.d.) 
kunnen ale definitief vord.en beschouvd_, onder voorbehoud echter w.n 
eventuele drukfouten en van Wij zigi..nsen die achteraf' verden aa.nge-
braclrt 1n de grondgegevens 1 die als basie dienden voor de berelœn:lng 
ven gemiddelden. 
IND!.EDENDE BEMAERKIIING 
Alle de 1 dette haefte opf'~rte Wll!ivelser (priser, 1mportafg1fter o.a.) 
kan betragtes sem endelige, dog under forbehold a.t eventuelle trykf'ejl 
og senere aendrt.nger af de angive~eer, som bar tjent tU beregni.ng a:t 
gennemani t. 
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INTRODUC'l'ICN 
VIANDE PORCINE 
Eola.iroisaements oonoerna:nt les prix de la viande de porc (prix fixés et prix de marché) 
et les prcHèvements à 1 'importation repris dans cette publication 
na ~té prévu, par la voie du Règlement n° 20/62/CEE du 4.4.1962 ~ournal Of'ficiel n° 30 du 20.4.1962), que l'Organisation commune des 
aarohés serait, dans le secteur de la Vlande de porc, établie graduellement à partir du 30 jw.llet 1962 et que cette organisation de marché 
comporterait principalement un régime de prdlèvements intraoommunautairea et de préHtvements envers les pa;ra tiers, oaloulés notamment sur 
la base des pru: des céréales f'ourragàres. 
L'instauration, à partir du 1er juillet 1967, d'un rég:une de prix unique des oér$les dans laY.Communauté a conduit à la réalisation à 
oette date d'un marché un1que dans le secteur de la viande de porc. Il en est résulté la suppression des pN:Uvements intracommnna.utaires. 
L'adhésion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni est règlée par le traité relatif à lladhéaion de nouveaux Etats Membres à la 
Col'l'llmUlS.Ut~ lfoonomique europâenne et à la Communautlf européenne de 1'&\ergie atomique, signé le 22 janvier 1972 (J.o. du 27•3•1972-
amuie l5e n• L 73), 
I. REGIME DES PRIX 
A. Prix fixés 
Prix de base (Rl>glement_n°J,Zl/67/CEE_, at (CEE) n° 2759/75 - Art.4) 
Conformément à l'art. 4 du R~glement (,CEE)n°2?59/75 du29.10 .. 19?5 (Journal Officiel n°L282, 18ème année, 
du 1.11.19'75) portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, le Conseil, 
statuant sur proposition de la Commission, fixe annuellement pour la Communauté avant le 1er août, un 
prix de base valable pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du 1er nove-abre au 31 
octobre. Ce prix de base est fixé pour les porcs abattus de la qualité type à un niveau tel qu'il contri-
bue à assurer la stabilisation des cours sur les marchés tout en n' entralnant :pas la formation d'excédents 
Btructurels dana la Communauté. 
Prix d'écluse : (Règlement.n° l21/6'U,C.U.et (CEE) n° 2759/75- Art.12) 
La Commission, après consultation du Comité de gestion, fixe pour la Communaut6 des prix d'écluse. 
Ces prix d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont valables-à partir du 1er no-
vembre, du 1er février, du 1er mai et du 1er août. Lors de leur fixation, il est tenu 
compte de la valeur de la quantité d'aliments nécessaires à la production d'un kg de viande de porc, 
c 1 est-à-dire de la valeur, sur le marché mondial, dPe céréales fourragères et de la valeur des autres 
aliments. Il est également tenu compte des frais généraux de 'Production et de commercialisation. 
Mesures d'intervention (Règlement n°121J67/CEE et (CEE) n° 2759/75- Art.4, par. 2 et Art.5, par.lJ 
Dans le cas oÙ des mesures d'intervention sont d~cidées, un prix d'achat à l'intervention est fixé, qui, 
pour le porc abattu de la qualitP type, ne peut être supérieur à 92 % ni inférieur à 85% du prix de base. 
B. Qualité (type) (Règlement n 192/67/CEE ot (CEE) n° 2761/75 - Art.2l 
Le prix de base et le pr1x d'intervention s'appliquent à des porcs abattus d'une qualité moyenne (qualité 
tYJ)e), représentative de l'offre et caractérisée par des prix sensiblement rapprochés~ A la qualité type 
répondent les carcasses de poroa de la classe II de la grille communautaire de classement des carcasses de 
porcs déterminée par le règlement (CEE) n° 2760/75, à l'exclusion de celles d'un 'fiOidA i!'fPrieur à 70 kilo-
grammes et de celles ri 'un poids f'igal ou sur~rieur à 160 kilo~rarnnes. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
J:Télèvements à J 'irnpcrtationt (R~lettlent n0J.21}6?/CEE et (CEE) n° 2759/75 - Art.B) 0 
Ils sor.t fix6's à l'a"lance pour chaf!ue trimestre et sont arpl:1.cahles RUX produits vis~s à l'art. 1er du Rèe:l. (';'l!.:l.) n 27.59/75. 
En ce qui conee'Mfe" le calcul des divers prélèvements à l'importation, il faut se référer aux art. 9 et 10 du 
llèglement (CEE) n° z?c;Q/'Ic; 
Restitutions à l-1 exportation (R~e1ement n°121)6?/CEE ~ et (CEE) n° 2?59/"'5 - Art.15) 
Pour perYT'ettre l'~'>xport~tion des produits rians le ::ecteur de lA viAT:de porcir..e, sur la base de~ cours ou 
des p:-ix de ces produits ~'tl" lP !""erch.6 l"lonrliRl, le rli ffPr,.ncE> cl"tre ces cours ou prix et le~ pri:: dans ln 
Co!"l'mnautA !leut êtrE> couvert~'> pRr unP rertitution à l'exportation. Cette reatitution est la même pour toute 
la Communaut,ç f't peut être diffPrenciée f"E"lC'n 1 es deatinet ions. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERTETTR 
p,..,Jr 1'~tt~l::<!.inso<>""er-.t .;:,.~ 'O!'i"'>:' .'lee Tlorc:- <tl"-<ltt··'l, 'il a ('tr arr~tP 1A liste suJ.vantP d"s .,Arc":!&-:: reprére-:tati!'s: 
(Rè~1eMent no .?1 ~/~7/CEE-21:!.2/t:Q_?(:.o0/?0-?;''1,' .... .?-?70?/?2-2762/?5} 
Rel r?:tgue L' er."'~mhle -le~ -arch,;,.. ~•n VRT'ts : r,,. ... k, LokP"'e'"'. Charl erol., Brugge, He!"ve et l\!'!der1echt 
Dar-~'>:'lark Le oentre de cotation suivent : Co:pC'":"l<tO:::Ue 
~A_,_l''-'•-~c::_•r:n=•-'-'<Rc::F-<.) L'ensemble des centres de cotations: Bie,~>feld, Flrer1en, Dûsseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Hamburg, 
suivants Kil?l, Kr~feJ d, Mainz, Ml1nchen, Hnm~ter, Ntlrnberg, 
hé.hce 
~ 
Jtal j t' 
Luxt-M'Pour~ 
Dlder.bur~. Stutt.ll'art. 
L.SemJemble des centres de cotations suivants: Renn~"l, A.n:-"rR, C<Jen. Lil~f', Pqrir, Lyon, Metz, Toulouse 
L'P-"l"J"''b1<;> -ie.,. ""'::!::"':\.& ... "'"U~V~'"t"' c""~ • ., .... Pno.,.k .. ;>, TimP ... icl(. ROF'CT'PR, Ccrk 
L'en"~P"'b 1 ~> ~"'"" MR:-ct.&c r:ni·:J:~r.t~ Mi1<>'"'n, CrP"'O<>JR 1 Mn·~tr-vq, Moder"l., PRri"'A, Qp~P'io E'I'J.1ia 
l-l.q c ~rr:~ tr:~/Peru gia 
L'P>·senble dPl'l MR":"c"'t'>s suiva"l.ts Luxernbourg, Esch 
PRY.s-Bar L'ensemble des centres de cotations strlvants : ArnhPm, Boxtel, Oss, C11yc'-" <~/d MRac-
Royaume Uni Le centre de cotation de Bletchley pour l'en- : Sootlend, .. Northern Ireland, Walee and Western England, 
- semble des régions suivantes N'6rthern Engla.nd, Eastern England. 
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SCHWEINEFLEISCH 
Erltlutel'lll'lg<m zu den naahstehend aufgefllhrten Preisen fllr_Sohweinsfleisoh (festgesetzte Preise nnd Marktpreise) nnd Absoh8pfungen bsi der 
l!Jlnfuhr 
EINLEITONG 
In der Verordnung Nr. 20/62/Fitro vom 4o4ol962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20o4ol962) wurde bset~, dass die gemsinsame llarlctorgenisation fllr 
Schweinefleisoh ab 30. Juli 1962 sohrittweise erriohtet wird, und dass die auf diese Weiee erriohtete Marktorga.nisation im wesentliohen eine 
eine Regelung von A'bsoht:Spfungen fttr den Warenverkehr zwisohen den Mitgliedstaaten und mit dritten Ltlndern umfassen wtrd, bei deren Bereohnung 
insbesondere die Jùttergetreidepreise zugrunde gelegt werden. 
Im Zuge der Einf'tthrtmg einheitlioher Getreidepreise in der Gemeinsoha.f't ab 1. Juli 1967 wtrd zu diesem Zeitpankt ain gemeinsamer Markt fUr 
Sohweinefieisoh hergestellt. Damit entfielen die innergemeinsoha.:rtliohen Absoh8pfungen. 
Der Bei'hoitt von Danemark, Irland und des Vereinigten Jœnigreiohes iat in dem am 22. J8l"1U.8.1' 1972 unterzeiobneten Vertrag ttber den Beitritt 
nouer llitgliedstaeten zur lluropl!isohen Wirtschaf'tgemeinsoheft nnd zur Europl!isohsn Atomgemeinsoheft geregelt worden (Amtsblatt vom 2TI3•l972 -
15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG 
A. Festgeaetzte Pretee 
Grundpreis : ( Verordnung ~-r~l_W.6?/EWG und (EWG) Nr. 2759/75 - Art.4) 
Gemâss Artikel 4 der Verordnung (EiiG)Nr.2759/75 vom 29.10.197.5 (Amtsblatt vom 1.11.~1975, 18. Jahrgang 
Nr.L282-) ûber die gerneinsame Marktorganisation fUr Schveinefleisch aetzt der Rat Buf Vorschlag der 
Kommission jËihrlich vor dem 1. August einen Grundpreis fest; der Grundpreis gil t für die niichste 
Verkaufssaison, die vom 1. November bis 31. Oktober liiuft, fUr geschlaehtete Schweine einer Standard-
qualitiit, und zwar so, dass er dazu beitr!igt, die Preisstabilisierung auf den Markten zu gewiihrlei-
sten. ohne zur Bildung struktureller Uebersehüsse in der Gemeinsehaft zu führen. 
Einschleusungspreise: (Verordnung Nr.;t21/67/EWG.r und (E't/G) Nr. 2759/75 - Art.l2) 
Die Komrnission setzt na ch AnhOrung des zustiindigen Verwal tungsausschusses für die Gemeinschaft 
Einschleuaungspreise fest. Die Einschleuaungspreise werden fûr jedes Vierteljahr im voraus feat-
geaetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festsetzung erfolgt 
anhand des Wertes der f'ûr die Erzeugung von 1 kg Schweinefleiaeh erforderliehen Futtermenge, aus-
gedrückt in Weltmarktpreisen fUr Futtergetreide und Futtermittel. Auaserdem werden die allgemeinen 
Erzeugungs- und Vermarktungakosten berüeksichtigt. 
InterventionsmaBnahmen: (Verordnung Nr .. 121/67/EWGt~und (E't/G) Nr. 2759/75 - Art .. 4, Abs.2 und Art.5, Abs.l) 
Wenn es InterventionsmaBnahmen gibt, wird ein sus dem Grundpreis abgeleiteter Interventionspreis 
festgesetzt. Der Kaufpreis fûr geschlachtete Schweine der Standardqualitiit darf dann nicht hOher 
ala 92 v.H. und nicht niedriger als 85 v.H. des Grundpreises sein. 
B. Qualit!it (Standard) (Verordnung Nr.l92/67/EWG . und (EWG) Nr. 2761/75 - Art.2) 
Der Grundpreis und der Interventionspreis gelten fùr geschlachtete Schweine mittlerer Qualitiit 
(Standardqualit!it), die für daa Ange bot repriisentativ ist und deren Kennzeichen darin beateht, dass 
die Preise nahe beieinander liegen. Standardqualitat sind Schweinehiilften, die unter die Handelsklaase II 
des in der Verordnung (EW'G) Nr. 2?60/75' festgelegten gemeinschaftlichen Handetsklassenschemaa für Schweine-
hiilften fallen, mit Ausnahme derjenigen mit einem Zweihêilftengewicht von weniger als 70 oder mehr ale 160 kg. 
Il. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTE!I LAENDERN 
AbschOpfungen bei der Einfuhrt (Verordnung Nr.l21/67/EWG1 u.nd (EWG) Nr. 2759/75 - Art.8) 
FUr die in Artikel 1 der Verordnung (EWG)Nr.2759/75 genannten Zollpositionen wird viertel-
j.!ihrlich im voraus eine AbschOpfung festgesetzt. 
Was die Berechnung der einzelnen Abschëpfungen betrifft, wird auf die Artikel 9 und 10 der Verordnung 
( EWG) Nr. 2759/?Shingewies en. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 121;67/EWG und (EWG) Nr. 2759/75 - Art.l5) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der Notierungen oder Preise zu ermOglichen, 
die auf dem Wel tmarkt fiir diese Erzeup:nisse gel ten, kann der Unterschied zwiachen diesen Notierungen oder 
Preisen und den Preisen der Gemeinachaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen warden. 
Die Erstattung ist für diP. gesamte 0Pm,;n .. c'haft gleich und kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet 
unteraehiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Preise fûr geRchlachtetP Schweine \l~'>Tden r:.:r ~'llgpr._f!p rPpriisentative Mirkte festgesetzt: 
(Verordnung Nr. 213/67/E>IG - ?ll2/6q-2090/70-224/"2-2?0P/72-2762/75) 
Belgien 
~ 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Gesarnthei t folp-e:"der MirktP 
Folgendes Notierungszentrum 
Gesamthei t folpender 
Notierungszentren 
Gesamtheit folgender Noti,erungszentren 
Genk, Lokeren, Char:!.eroi, Brue;ge, Herve und Anderlecht 
Kopenhae;en 
r Bielefeld, Bremen, D.isseldorf, Frnnkfurt/Maint Hamburg, 
Hannover, Ki el, KrefPld, Mainz, !J"Jr:.c-hen 1 Münster, 
lfurnbere, Oldenburg, Stuttgart 
Renne.s, An,.ers, Caen, Lille, Par if', Lyon, Metz, Toulouse 
Oesamtheit folgender M3Tkte Cavan, Roo.,kE>~·, Lil"'erick, Roaerea, Cork 
Gesamtheit folge:rr!er Mi:irkte Milano, Cre..,ona, Mantova, Moder.a, Parr-a, RPggio EMilia, 
Macerata,1Perugia 
Luxemburg GesamthPit folgender MôirktP : k~;.~:~~r~~x~:f~ Oas, Cuvck a/d ManE:" 
NiPderlande Gesamtheit f'olgender Notiel"'ltlgSZ~ren S tlancl North Iretand Wales and Western ~' 
Vereinigtes Kër.icrrPich Das Notienmgszentrum Blet S'J' t 00 t 1 ernd o-~~ Eng' land fUr die Gesamthei t folgender Region en Northern Eng an ' ..,_ "'"""'."" • 
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PIGNEAT 
IJXPLANATGRY NO'I'E GN THE PIGNEAT PRICES (PIXED PRICES AND MARKET PRICES) AND IlolPORT LEVIES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTHODUCTIGN 
Regulation No 20 of 4•4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the common organization of the market 1n pigmeat should be established 
progressively from 30 July 1962 and that the main feature of the market organization would be a system of intra-Community levies and levies on importa 
t'rom third. countries. These levies would be oalculated with particula.r reference to feed grain priees. 
The introduction of a single priee system for cereale in the Conmnmity on 1 July 1967 led to the creation of a single market for pigmeat at the same 
time. This resulted in the abolition of intra-Commnnity levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new Member States to the European 
Economie Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 Ja.nua.ry 1972 (o..r. of 27.3.1972,p 15th yem- No L 73). 
r.~ 
A. Fi.xed priees 
Basic priee (Regulation No 121167/EEC and (JlLC) No 2759/75 - Arhcle 4) 
Article 4 of Regulation(EEC)No 2Z9/75of29.10.1975 (Official Journal NoL282,l.ll.l975) on the common organization of the market 1n 
pigmeat, stipulates that the Council, acti:ag on a proposal from the Ca:m:nission, must fix a basic priee for the Cœmunity before 1 August 
each year. This priee is w.l.1d for the following marketing year l'UlUling fran 1 November to 31 October. It is f1xed for standard quallty 
p1g carœses at a level wbich contributes towards stabillzing market priees without however lea.cUng to the formation of structural surplusea 
w1th1n the Cœmnurl.ty. 
Sluice-ete priees (Regulation No 121/67/EECand(EEC)No 2759/75 - Article 12) 
The Commission fixes sluice-sate priees for the Cammunity follOW1ng consultation vith the Management Committee. 
These sluice .. gate priees are fixed. in advance for each quarter and are val.id from 1 November, 1 February, 1 M:Qr and 1 August respective~. 
Wben the priees are being f1xed, the w.J.ue of the que.ntity of feeding-stun's requ!red for tbe production of one kilogramme of J>iBœat is 
taken into account., i.e. the value of feed grain and ether f'eed.ins .. st.uffs on the vorld market. General production and marketing costa are 
also taken 1nto consideration. 
Intervention (Regulation No 121/67/EEÇand(EEC)No 2759/75- Article 4 (2) and Arhcle 5 (1)) 
Where intervention measures are to be taken, a b1.1Ying-1n priee for standard quality pig œrcases is f1xed wh1ch rm:y not be mare than 92 ~ 
nor lees than 65 'f, of the basic priee. 
B. (Standard) guallty (f.egulation No 192/67/EECand(;.;;;G)No 2761/75 - Article 2) 
The basic priee e.nd the 1n~ion priee apply to average quality (standard quality) pig œrcases wh1ch are representative of supply e.nd 
which are cbaracterized by the tact tha.t their priees are very s1milar. Pig carcaaes graded as Class II on the Camnunity seale for grad.1ng 
p1g œrcases laid dawn by Regulation (EEC) No 2760/75, excluding carcases weigbing less than 70 kilogrammes e.nd those veigbing l6o kilo-
grammes or more, correspond to the sta.ndard quality. 
n. TRADE IIITll THIBD cOUii'J'.RIE:l 
Import lewies (Regulation No 121/67/EEC.nd( OEC)No 2759/75 - Article 81 
These are fixed 1n adw=e far each quarter e.nd apply to tbe products listed 1n Article 1 of Regulation ( u;c) No 2759/75• 
Rules far calculating the various import levies are contained 1n Article 9 e.nd Article 10 of Regulation (EEC) No 2759/75. 
Export ref'ullds (Regulation No 121/67/EEÇand (EEClNo 27"9/75 - Article 15) 
To enable pigmeat products to be exported on the basis of quotations or priees for these products on the world market, the d1.f'ferenee betveen 
those quotations or priees and priees within the Camnunity J:DaY be covered by an export refund. This refund is the sa.me for the whole Camnun1ty 
and ma.y be varied according to destination. 
III. PRICES GN TIIE ml'ERiiAL MA1U<ET 
The following list of representative markets ws èlre.wn up for the purpose of establ1shing priees for pig œrcases (Regulations Nos 2l3/67 /EEC -
2ll2/69 - 20'1J/70 - ~/72 - 27o8/72-2.762/75 
:: The f'ollow1ng group of' markets : Genk., Lokeren, Charleroi, Brugge., Herve and Anderlecht 
The following quotation oentre : Copenhagen 
~ The f'ollowing group of : Bielefeld, Bremen, DÜsseldorf, Frankfurt/Ma.in, Hannover., Kiel., Krefeld, Ma.inz., MÜnchen, Hamburg, 
Tl!\l0t!lii811i~p of MÜnster, Niirnberg, Oldenburg, Stuttgart 
~ ~oi~ll~en=P of markets: ~S:::'~:!;: =:i~:~a:re!:'c~~, Metz, Toulouse 
The following group of markets : MUano., Cremon&., Ma.ntow., Modena, Parma, Reggio Fin1lia, Macerata/Pel"IJ818. 
~ Po!towi~ ~~~~i~ =~~!: ~ ±::m~~~chOss a/d !laas 
Œï1tëd @œ The quotation centre of Bletehleya Sootland, Nortter, ~d, Wales and Western England, 
:for the following group of regions Northern England, Eastern England 
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CARN! SUINE 
Spiegazl.oni relative ai prezzi delle cami suine ohe f1gurano nella presente Pllbblicazione (prezzi fissati e prezzi di meroa.to) 
e sui prelievi all' J.mportazJ.one 
IIITRDDUZIONE 
Con il Regolamento n. 20/62/CŒ del 4•4•1962 (Gazetta Uffioiale n. 30 del 20.4.1962) ~ atato stabilite che l'orga.nizzazione OOliilillUlB 
del meroati nel settore delle oe.rni mrlne sa:rebbe at a.t a gradualmente iati tui ta a deoorrere dal 30 luglio 1962 e ohe tale organizzazione 
di meroato comporta prinol.pa.lmente un regime di prelievi fra gli stati membri e ne! oonfronti dei paesi terzi 1 oaloolati in partioolare 
sulla base doi prezzi dei cerea.li da foraggio. 
L'insta.urazione, a deoorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unie! dei oereali nella Comu.nità comporta la realizzazione, alla 
stessa data, di un meroato unioo nel settore dalle oarni mune. Di oonsega.enza sono vemt.ti a cadere i prelievi intra.comtUÙ.tarie 
L'adesione della Danima.roa., dell'Irlanda. e del Regne Unite è disoiplina.ta dal trattato relativo alla adesione dei :tm.ovi stati membri alla 
ComunitA economica europea ed alla Coiiii'IIllrlità europea dell'energia a.tomica, firma:W 11 22 germaio 1972 (a.u. del 27.3.1972-
15a. annata n. L 73). 
I • REGIME DEI PREZZI 
A. Prezzi fissati 
Prezzo di base (Regolaoento n.l~l/67/CEEJ_ e (CEE)n.2759/75 - art • 4) 
Conformemente all'articolo 4 del Regolamento(CEE)n.2?59/75 del29.10.1975 (Gazzetta Ufficiale del 
1 .. 11.1975,18° anno, n.L282) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni 
suine, il Conaiglio deliberando su proposta della Commissione, fissa ogni anno anteriormente al 1° 
agosto, per il successive anno di commercializzazione, che inizia il 1° novembre e termina il 31 
ottobre, un prezzo base per la Comuni·l:à. IJ)etto prezzo viane fissato per i suini macellati di qualità 
tipo ad un livello tale che contribuisca ad assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza 
determinare al tempo s!:esso la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità. 
Prezzi limite : (Rego1amento _n. 121/67/CEE e (CEJ!,)n.2759/75 - art. 12) 
La Commissions sentito il parera del Comitato di gestione, fissa i prezzi limite. I prezzi limite sono 
fissati in anticipe par ciaecun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere dal 1° novembre, 1° 
febbraio, 1° maggio e ] 0 agosto. Nella determinazione di tali prezzi viens tenuto conto della quantità 
di cereali da foraggio necessaria per la proàuzione di un Kg de carne suina, osaia del valore dei 
cereali da foraggio ai pre2zi del mereato mondiale e del valere degli altri foraggi. Inoltre si tiene 
conto delle spese generali di produzione e èli commercializzazione. 
Misure d'intervento (Regolamento n. 121/67/CEE e (!,;EE')n.2759/75 -art. 4, par. 2 e art. 5, par. 1) 
Nel caso che misure d'intervento siano decise è fissato un prezzo d'acquisto all'intervento, che, per 
i su1ni macellati della qualità tipo, non puO essere superiore a 92% ne inferiore a 85% del prezzo di 
base. 
B. Qualità (tipo) (Rego1amento n.l92/67/CEE e (CEE)n.2?6l/75 - art. 2) 
Il prezzo di base e il prezzo d' intervento si riferiscono ai suini macellati di una qualit~ media 
(qualit'à tipo) ritenuta ra'tlpresentativa dell'offerta e caratterizzata dal fatto che i prezzi risul-
tino sensibilmente vicini. Alla qualità tipo corrispondono le carcasse di suino della classe II della 
tabella communitaria di classificazi-.:>ne della cat'caase di suino determinata dal Regolamento (CEE) n. 2760/75 
escluse quelle di peso inferiore a 70 chilogrammi e quelle di peso uguale o auperiore a 160 chilogrammL 
n; REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : (Regolamento n.1.2l/67/CEE a (CEE)n.2759/75 - art. 8) 
Detto prelievo vieno fissato in a.ntie1po per ciascun trimestre per le voci t&riffarie 
figurano nell 'articolo 1 del Regolamento (CEE)n.2759/75. 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al Regolamento (CE$)n.2759/75- art. 9 e 10. 
Restituzioni all 'eaportazione (Regolamentc n.121/6?/CEE e (CEEhÎ .. 2759/75 - art. 15) 
Per consent ire 1 'esportazione dei prodotti nel set tore della carne sui na, in base ai corsi o ai prezzi 
di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella 
Comunita pub essere coperte da una restituzione all'esportazione. Detta restituzione è la stessa per 
tutte la Comunità. Essa puO essere differenziata secundo le destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono consJ.derati rappresentativi i seguenti 
mercati (Rego1amento n. 213/67/CEE - 2112/69-20'l0/70 - 224/72 - ?70R,fo?- 2762/75 
L'insieme dei mercati di 
~ 'n oentro di quotazione di 
Genk, LoKeren, Charleroi, Brugge, JJe1"ve e Anderlecht 
Kobenhavn 
Gerrnania (RF) L 1 ins1eme dei oerrt:ri di B1elefeld, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Bamburg, 
Hannover, Kiel, Krefeld, Mainz, M'unchen, Münster 
N'urnberg, Oldenburg, Stuttgart. 
~ 
~ 
Italie 
Lussemburgo 
Paesi-Basai 
Regne Unite 
quotazione di 
L'inaieme dei oen-çri di quotazionedi: Rennes, Anger, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
L'insieme dei mercati di 
L 'insieme dei mercati di 
L'insJ.eme de1 rnercati dj 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Jolodena, P'l.rma, Reggio .. 
Emilia, Macerata/Perugia 
Luxembourg, Es ch 
L 1 insieme dei centri di qa.otazione di: Arnhem, Boxtel, Ose, Cuyck a/d Maas 
n centra di quotazione di Bletohley t Soot•land, Northern Ireland, Wales and 
per l 1 tnsteme delle seguenti regioni Western Erlglànd, Northern England, 
Eastern Englan.d. 
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VARKENSVLEES 
Toel!dhtiDg op de in deze pu.blicatie voorkomende prijzen voor va.rkensvlees ( va.stgestelde prijzen en marktprijaen) en invoerheffi:agen 
~ 
Bij Verordenl.Dg nr. 20/62/Em van 4-4·1962 (P!lblioatieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) ward bepaald, clat de gemeensobeppelijke ordening van de 
ID8.l'ktel in de aeotor varkensvlees met iaga.ng van 30 juli 1962 geleidelijk tot sta.ud zou word.en .gebra.oht en da.t deze marktordentng hoofd-
zekelijk eon stelzel omvo.Ue van intl'BOOIIIllllDlateire hei'fingen en hei'fingen tegenovar darde landen, die onder meer berekend wrden op besis 
van de voed.ergraanprijzen. 
De invoering in de Gemoens-p, per 1 juli 1967, van eon uniforme prijsregeling voor gra:nen braoht met ziob mes, dot op bedoelde detum ook 
een gemeensoha.ppelijke marltt in de saotor varkensvleea tot stand werd gebra.oht. De intr8.00liiii!lmaUtaire heffi.ngen Jaramsn daArmee te vervallen. 
De toetreding van Densmsrken, Ierla.nd en hot IJerenigd Koninkrijk, ward door hot op 22 j!lliilm'i 1972 ondertekende verdrag betrei'fende de 
toetred.i.r!g vau nieuwe Lid-staten tot de Earopese Gemeensohap en de Earopese Gemeensohap voor atoomenergie geregeld (P.B. dd. 27 .3.1972, 
15• jaarga.ng nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING 
A .. Vastgestelde prijzen 
Basispri <s : (Verordening ~ nr.J,;rr,/_6?/EE(l en (EEG)nr.2?59/75 - art .4) 
Overeenkomstig art. 4 van Verordening (EEG)nr .. 2759/75van 29 .. 10.1975 (Publicatieblad van 1 .. 11.1975 
lB e jaargang, n~8"2) boudende een gemeensehappelijke ordening der marktf'n in de sector varkens-
" vlees, st(>lt de Raad, op voorstel van de Comm.isaie, jaarlijka voor 1 augustus voor het daaropvolgend 
verkoopseizoen, dat loopt var. 1 november tot 31 october voor de Gemeenschap een basisprijs vast 
voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit en wel op een zodanig peil, dat daardoor wordt 
bijgedragen tot de stabilisatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leidt tot bet ontstaan van 
structurale overschotten in de Gemeenschap. 
Sluisprijzen : (Verordening ~ 121/67/EEG en(SG)nr.2759/75 - art.l2) 
Sluiaprijzen worde:r.. door de Cornmiaaie, na ingP1rlOnnen advies van het Beheerscornité, voor elk 
kwartaal van tevoren vastgesteld, en zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 fe-
bruari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vastetelling ervar. wordt rekening gehouden met de waarde van 
de hoeveelheid voeder, benodigd voor de productie van 1 kg varkPnsvlees, t.w. de waarde tegen wereld-
marktprijzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders. Bovendien wordt rekening gehou-
den met de algemene productie- en commercialisatiekosten. 
Interventiemaatregelen (Verordening nr 121/67/EEG en(EEG)nr.2759/75 - art.4, par. 2 en art.5~ par. 1) 
In geval van interventiemaatregelen wordt een interventieprijs vast~esteld, af~_teleid van de basisprijs. 
In dit geval mae de aankoopprijs voor geslachte varkene van de standaardkwnliteit niet meer bedragen 
dan 92 96 en niet minder dan 85 % van de basieprijs. 
B. Kwaliteit (standaard) (Verordening nr 192/6?/EEG' en (.1!.Eô)nr.2761/75 - art .. 2) 
De basisprijs en de interventieprijs hebben betrekking op geslachte varkens van gemiddelde kwaliteit 
(standaardkwaliteitL die representatief is voor het aanbod en waarvan een kenmPrk is, dat de prijzen 
nagenoeg gelijk zijn. Tot de standaardkwaliteit behoren de geslachte varkens van klasse II van het in Ver-
ordening (EEG) nr 2760/75 vastgestelde communautaire indelingsschema, met uitzondering van de geslachte 
varkene met een gewicht van minder dan 70 kilogram en die met een gewicht van 160 kilogram en meer. 
II. REGELING VAN RET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Beffingen bii invoer : (Verordening nr 121/6?/EEG en (i:EG)nr.2759/?5- art. 8) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgeeteld voor de in art. 1 van Verordenine: (EEG) nr.2759/75 
opgenomen tariefposten. 
Vat de berekening van de diverse invoerheffingen betrett zij verwez11n naar Verordening (EEG) nr.2759/75 
art. 9 en 10. 
Restituties bij uitvoer (VerordeTting nr 121/67/EEG dll (t.f.G)nr.2759/75 - art. 15) 
Om de uitvoer van de produkten in de sektor varkensvlePs, op basie van de noteringen of de prijzen 
van deze produkten op de vereldmarkt mogelijk te l!!aken, kan het verschil tuesen deze noteringen 
of prijzen en de prijzen van de Gemee"lschap overbrugd vorden door een restitutie bij uitvoer die 
periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie 1B gelijk voor de gehe1e Gemeenschap en kan a1 naar 
gelang var de beRtemminl7, gedifferentieerrl worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de vaststelling van de prij?.en van {)eslachte varkens werden volgende representatieve markten 
vastgesteld (Verordening nr. 2B/67/EEG - 2112/6q - 2090/70-224/72-2708/72- 2762/75) 
België DP gezamenlijke markten van: 
Denemarken Ret noteringsoentrum van 
Duit eland (BR) De gezamenlijke noteringocen- : 
tra van 
Frankrijk De gezamenlijke noteringsoentra van 
~ De gezaMenlijke markten van 
Italië De gezamenlijke l"!arkten van 
Luxemburg De g-e7amenl ijke markten van 
~ ne gezamenlijke r.oteringsoentra van 
Genk, Lokeren, GrArleroi, Brug~e. Herve en Anderlecht 
KopenhflRen 
'Rfelefe1 d, Bremen, Dûsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, 
HannovE"r, Kiel, Krefeld, Mainz, Mû.nchen, M'unster 
Nürnberg, Oldenburg, Stuttgart. 
~gn~g~~E"Angers, Cnen, Lille, Paris, Lyon, Metz, 
Oavan, Rooskey, Limerick, Ro~crea, Cork 
Milano, Cremone, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Per1lgia 
LuxE"mbour,:(', ERch 
Arnhe!T', Boxtel, Oes, Cuyck a/d Maas 
VPrenigd Koninkri jk Ret noteringsoentrum van :Bletohley: Sootlend, l'iorthern Ireland, Wales and 
voor alle volgende ~bieden Western England, Northern England, 
Eastern E:tmland. 
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SVINEKOED 
Forkla.ringer til de neden:for a.nf'oerte priser paa svinekoed (fastsatte priser og markedspriser) o~ importe.t',d.fter 
I forordning nr. 20/62/EOEF af 4.4.1962 (De europaeiske? Faellesskabere Tidende nr. 30 af 20..4.1962) er det bestemt, at den faelles marked.s-
ordning for svinekoad skal gennemfoeres gradvis fra 30. juli 1962, og at den saaledes oprettede markedsordning foerst og fremmest skulle 
omfatte et system Id importafgifter for vareudvekslingen mellem medlemstaterne og mad tredielande, som isaer beregnes paa grundlag af priserne 
for foderkorn. 
Indfoerslen fra 1. juli 1967 af faelles kornpriser inden for Faellesskabet medfoerte, at der paa det tidspunkt oprettedes et enhedsmarked for 
svinekoed. Dermed bortfaldt Faelleeska.bets interne imoorta.fgi ft er. 
Da.nmarks, Irland.s og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltraedelse af det europa.eiske 
oekonomiske Faellessbab og af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15· aar.). 
I. PRISREGLER 
A. Fastsatte priser 
Bas:i.spris: (Forordning n!_ •. @/6?/EOEF, og(EOEF)nr.2759/75 - artikel 4) 
I henhold til. artikel 4 i forordning(EOEF')nr.2759/?5 af29.l.O.J.rt5 (De europaeiske Faellesskabers Tidende af J..ll..l975,J.8. 
aargang nr.L2~ ' om den faelles markedsordning for svinekoed fastsaetter Raadet efter forslag fra Kommissionen hvert aar foer 
1. august en basispris for Faellesskabet, der gaelder for den naeste salgssaeson, som loeber fra 1. november til. 31. oktober. 
Danne basispris er fastsat for slagtede avin af standardkval:i.tet paa et saadant niveau, at den bidrager til at sik:re pris-
stabiliseringen paa markederne uden at foere til dannelse af strukturelle overskud i Faellesskabet. 
Slusepriser: (Forordning _ nr .121/67/EOEF ,.._ og (100' ).nr. 2759/75 - artikel 12) 
Kommissionen fastsaetter slusepriser for Faellesskabet efter boering af den kompetente forval.tningskomitè. Sl.usepriserne fast-
saettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. november, 1. februar, 1. maj og 1. august. Fastsaettel.sen sker paa grundl.ag 
af vaerdien af den fodermaengde, der er noedvendig til produktion af 1 kg sv:i.nekoed, udtrykt i verdensmarkedspriser for foder-
korn og andre foderstoffer. Desuden tages der hensyn til de almindelige produ.ktions- og salgsomkostninger. 
Interventionsforanstaltninger: (Forordn:i.ng nr.l21./6?/EO!::F ,,,ag (EOEF)nr.2759/75 - artikel 4, at k. 2 og artikel 5, stk. l) 
Saafremt der er truffet beslutning om interventionsforanstaltninger, fastsaettes der en interventionspris afledt af basispri-
sen. Koebsprisen for slagtede avin af standardkvalitet maa saa ikke vaere boeJere end 92% og ikke lavera end 85% af basispri-
B. Kvalitet (standard) (Forordning nr.l92/67/EOEI'< og(ECEF)nr.276l/75 - artikel 2) 
Basisprisen og interventionaprisen gaelder for slagtede avin af middelkvalitet (standardkvalitet), som er repraesentative for 
tilbuddet, og for hvilke det er karakteristisk, at priserne ligger taet op ad hinanden. Standardkvalitet vil sige svinekroppe, 
som falder under handelsklasse II i Faellesskabets handelsk.lasseskema for svinekroppe fastlagt i forordning (EOEF) nr. 2160/?5, 
med undtagelse af dem, som har en vaegt paa under 70 kg eller lig med aller over 160 kg. 
n. REGLER FOR SAM!!ANDELEN MED TREDJELANDE 
Importafgifter: (Forordning nr.l21/67/EOEF, og (EM:F)nr.2759/75 - artikel 8) 
For de i artikel 1 i forordning (~)~.2759/75 naevnte toldpositioner fastsaettes der forud for hvert kvartal en importafgift. 
Hvad angaar beregningen af de en.kelte importafgifter, henvises til artikel 9 og 10 i forord.ning (!i0Et)nr.2759/75. 
Eksportrestitutioner: (Forordning nr.l21/67/EOEF( o~ (EOEF)nr.2759/75 - artikel 15) 
For at muliggoere udfoersel af produkter l.nden for denne sektor paa grundlag af de noteringer el.ler priser, der gael.der paa 
verdensmarkedet for disse produkter, kan forskellen mellem disse noteringer aller priser og priserne inden for Faellesskabet 
udl.ignes ved en eksportrestitution. Danne restitution er den samme for hele Faellessk.abet og kan differentieras alt efter be-
stemmelsessted. 
III. PRISER PAA HJEMMENARKEDET 
Priserne pas slagtede avin fastsaettes for foelgende repraesentative markeder (Forordning nr. 213/67/EO'EF - 2112/69-2090/?o-
224/72-2708/72 -~62/75) 
Belgien 
Danmark 
Forbundsrepublikken 
Frankrig 
Ir land 
Ital.ien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede Kongerige 
Alle foelgende markeder: Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve og Anderl.echt 
Foe1gende noteringsoenter: Xoebenhavn 
Alle foe1gende noterings-: Bielefeld, Bremen, Duesseldorf, Frankfurt/l'.a:ln, Hannover, Kiel., Hamburg, 
cent.-e 
Krefeld, Mainz, Muenchen, Muenster, Nuernberg, Oldenburg, 
Stuttgart 
Alle t'oelgende noteringsce:11!re: Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Al.le foelgende markeder: Cavan, Rooakev, Limerick, Roscrea, Cork 
Alle foelgende markeder: i'iilano, Cremona, i'!antova, Modena, Parma, Reggio &lilla, M'acerata/Perugia 
Alle foelgende marke der: Luxembourg, Es ch 
Alle "foel~e notertngscent:ffl: Arnhem, Boxtel, Osa, Cuyck a/d kaas 
B1etohley noteringsoenter f'or t Sootland, Northern Ireland, Wales and Western Eng1and, 
alle foelseende omraader Jrorthern England, Eastern England. 
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PRIX DE BASF: 
GR11NDPREIS 
BASIÇ 'PRICE 
PRE7,ZO DI BASE 
FASISPRIJS 
FASISPRIS 
(BR) ElruliQ.UE DANI4ARK llEUTSCHLAND m:um: 
UllŒMBCURG 
UC- RE FbjFlux Dkr DM 
1. 7.1967-31.10.67 7:!S,5QO 3.675,0 
-
294,00 
1.11.1967-30.6.68 73.500 3.675,0 - 294,00 
1. 7.1968-31.7.68 73.500 3.675,0 - 2"!4,00 
1.8.1968-31.10.68 '75.000 3.750,0 
-
300,00 
1.11.68-31.10.69/ 75,000 3-750,0 
-
300 00 
274,:;o (2) 
1.11.69-31.1 o. 70 75,000 3-750,0 
-
274.50 
,. 
1.11. 70-31.10. 7J 77,250 3.862,5 - ?82, 74 
1.11. 71-31.10. 7? 8o,ooo 4.000,0 
-
29?, 8o 
1.11. 72-31;10. 73 82,500 .: 4.125,0 625,21 (3) 301,95 
1•11·73· 6.10.71/ 86,000 4.300,0 651,73 314,76 
7 .1o .• 74-31. 7-75 97,650 4.882,5 740,02 357,40 
1.6.75 • 14o3o76 106,000 5.261,6 603,30 379,35 
15•3• 76 • 31o10o 77 114,480 5-649,4 867,56 378,49 
903,71(14) 
I) A partir de :/ Ao :/ A decf'rrere dal :/ Veon.qf JO.R. 1_a6n. 
2) A pertir dP :/Ab t/ A r'lecorreT"' dal :/ V.tii'lAf 2~.~0. ,f"l6q. 
3) A partir ne :/ Ab :/ A -lpcorrPrP chl :/ V-9.na:!' .._.?. ,07~. 
4) A parhr de :/ Ab :/ A decorrere dal :/ Vanaf ll.1.l~TJ 
5l A partir de :/. Ab :/. A decorrere da1 :/ Vanaf l.J .l ..... ïl. 
6 A partir de :/ Ab :/. A decorrére dal :/. Vanaf <!''.:. :r:? .. 
7~ A part1r de :/ Ab :/. A decorrere dal :/. Vanaf .:!2.7.1974 
8 A partir de :/ Ab :/ A decorrere dal :/ Vanaf 28,10.1974 
9l A parhr de :/ Ab :/ A decorrere da1 :/ /anar 4• 8o1975 
10 A part~r de :/ Ab :/ A decorrere da1 :/ v anar 27.10·1975 
11) A partu de :/ Ab :/ A decorrere del :/ V anar 25. 3-1976 
12) A partir ~e :/ Ab :/ A decorrere da1 :/ V anar 3. 5-1976 
13) A pu-tir de :1 »> : 1 A decorrere dal :1 
-
11.10.1976 
14) A pu-tir de 1 »> : / A decorrere dal : 1 Vanaf 16.10.1976 
FRANCE IREIAND ITALIA 
Ff t Lit 
3fi2 1 P7 - 4~.938 
362,87 
- 45.938 
362,87 
-
45.938 
370,28 
-
46.875 
_270 28 
-
46.875 
41~.56 (I) 
416,56 
-
46.875 
429,06 
-
48.281 
444,34 
-
50.000 
458,22 38,117 (3) 51.563 
a:::g (Sl 477,66 39,734 1.2 ~~) 6 • 
50,115 ~ 
542-,31 81.342 (8) 
597,12 ~ (9) ~(10) 90-642 
635.84 103.604 
644,89 (ll) 67,479 110,244(12) 
73,020(13) 
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VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
= KINGDOM 
~ 
-
-
!1[ 
-
. 
. 
-
-
. 
38,117 (3) 
39,734 
48,696 
54,033 
56,676(9) 
CARNF. STJINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKI!)D 
100 kg/PAR 
NEDERLAND 
Fl 
266,07 
266,07 
266,07 
271,50 
271,50 
271,50 
279.65 
289,60 
298,65 
294,09 (4) 
296,14 
336,26 
362,39 
6o,378 (10) 
65,208 389,54 
PRIX D'ECLUSE 
EINSCI!LEUSUlillPREIBE 
SLUicmME PRICES 
PREZZI LIMlTE 
BLUISPRLJZEN 
BLUSEERISER 
~A L1 IMI10RTATION DES PAYS TIERS 
AllSCIIOEPFUNGEN !lEI EINFUBR AUS DR:crrLAENDERN 
LEVlES ON lMPORTS FROM TI!IRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 1 IMPOR'l'AZIONE DAI PAESI TERZI 
IIEFFIIIGEN llLJ INVOER UIT DERDE IANDEN 
AFGIFrER VED IND~ FRA TREOJELAIIDE 
I • Prix d'écluse - Einscbl.ewnmgspreise - Sluicegate priees - Prezzi llmite - S1u1spr1Jzen - Slusepriser 
II • Pré1èvemente - Abschopf'ungen - Levies - Prellevi - lle1'1'1lli!en - Afg11"ter 
No Tari faire 
19751 l Tarifnummer Tariff No. 1976 1977 No Tariffario 
Tariefnummer .ll-31.~.2/30.4 f·5·3l.7 ~.8-31.14 t:î/ 1 1 1 Tarifnummer 
Porcs Al:>Rttus Geschlacl-tete Schweine A. 
Sui ni maeellati Geslaehte varkens 
02. 01 A Ill A) 1 I 79,89 1 85,67 1 88 56 1 88,95 1 91,64 1 1 1 
II 24,87 1 20,94 1 19,43 1 23, ?8 1 21,91 1 1 1 
Pores vi va nb:; Lebende Schwf'ine 
B. 
Sui ni vivi Levende varkens 
I 61,44 1 6.:;,88 1 68,10 1 68,40 1 70,47 1 l l 
01. 03 A II b) 
19,12 1 16,11 1 14,94 118,29 1 16,851 l l II 
Truies vivantes Lebende Sauen 
c. 
Scrof~ vive Levende zeugen 
I 52,25 1 56,03 1 57,92 1 58,17 1 59,93 1 1 1 
01. 03 A II n) Il 16,26 1 13,70 1 12,71 115,55 1 14,33 1 1 1 
Pi è~E's de J a rt-<coul)P TPilstücke 
D. 
Pezzi stacc-ati Deelstukken 
1. Jambons Schinken 
Pro::;eiutti Hammen 
02.01 A III a) 2 I 
123,83 h32,79 1137,26 Jm,87 J 142 o4 J J J 
II 38,551 32,46 1 30,12 1 ;,6,86 1 33 91 1 J l 
2. Epaules Sehultern 
Spalle Sehouders 
02.01 A III a) 3 I 97,471104,52 ll08,o4 11o8,52Jlll,8o l l l 
II 30,34 1 25,55 1 23,71 J 29,01 1 26,74 1 1 l 
3. Longes KotelettstrE.inge 
Lombate Karbonaden 
I 129 42 1138 79 1143,46 1144,10 1148,46 1 1 1 02. 01 A III a) 4 
40,29 1 33,93 1 31,48 1 38,52 1 35,50 1 1 1 II 
4. Poitrines Bauche 
Paneette (ventresehe) Buiken 
I 1 69,50 1 74,53 ITI,o4 177,39 179 73 1 l l 02. 01. A III a) 5 
II 1 21,64 1 18,22 116,91 120,69 1 19 07 1 l l 
E. Lard (frais) Sehweinespeek (frisch) 
Lardo freseo Spek (vers) 
02.05AI I 1 33,55 1 35,98 1 37,19 137,36 1 38 49 1 1 l 
II 1 10,44 1 8,80 l 8,16 l 9,99 1 9 20 1 1 1 
F. Demi-carcasses de bacon Baconhiil ft en 
Mezzene bacon Baconhelften 
I l1o7,85 lu5,65 lu9,55 1120,08 1123 7l 1 1 1 02. 06. B I a) 2 aa) 
1 33,57 1 28,28 1 26,24 1 32,10 1 29 58 1 1 1 II 
Saindoux Schweineschmal z 
G. Strutto Reuzel 
I 1 25,56 1 27,41 1 28,34 1 28,46 1 29,32 1 1 1 15. 01. A II II·· 1 7,96 1 6,70 1 6,22 1 7,61 1 1 1 1 7,01 
14 
UC-IIE-UA/100 kg 
1 1 l 
Pig carcases 
Blagted~ artn 
1 1 l 
l l 1 
Live pige 
Levende sv in 
l l l 
l l 1 
Live SOWS 
Levende s~e'r 
1 1 l 
1 1 1 
Cuts 
Deele 
Ha ms 
Skinke 
J J l 
l l l 
Shoulders 
Bov 
l l l 
1 1 1 
Loins 
Kam (Karbonade) 
1 l l 
1 J J 
Sollies (streaky) 
a_u_stflaes 
l l 1 
l l 1 
Pig faE (fresh) 
Svinespaek (fersk) 
l 1 1 
1 l 1 
Bacon aides 
Hal ve baeonkrQPJ!..e 
1 1 1 
l l 1 
Lard 
Ferlt af avin 
1 l 1 
1 l 1 
Marchés 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
MarkE-der 
ANDERLECHT 
Il 5 MARCHEs 
MARKTEN 
KI'JBENHAVN 
Il 14 MAERKTE 
f6 8 MARCHEs 
Il 5 MARKETS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEN INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN 1/AARGENOMF.N OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEIIARKEDET 
Deacription-Beschreibung 
Description 
Descrizione-Omschrijving 
Beskrivelse JAN FEB MAR APR 
BELGIQUE - BELGII'! 
Porcs 
Varkens classe II 
Porcs classe E 
Varkens 
Porcs classe I ln. 
Porcs 
classe II Varkens 
Porcs classe III 
1 VRrkA..a 
l ~:res classe IV 
Svin Klasse E 
Sv in Klasse I 
Svin Klasse II f-------------1 PAB 
Svin Klasse III 
Svin Klasse IV 
Schweine Handeleklasee E 
Scbweine Bandelsklasse I 
Schweine Hande1 k1ARs• TT PAB 
Schweine Handelsklasse III 
Schweine Handelsklasse IV 
Porcs classe E 
DANMARK 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
100 kg . 
un 
100 k . 
!JI'! 
100 k 22,19 
,:.~ 
DM 
"'" 
FRANCE 
Ff 
100kg 
.. 
430,42 
. 
. 
438,2 411,91 
. 
1976 
MAI JUN JUL 
. . 
. . 
381,63 ~80,40 363,96 
. 
. 
Porcs classe I 100h • • 
Porcs classe II 
Pores classe III 
Pores elaRse IV 
PAB 
Ff 
l1nn1. 
IRELAND 
AUG 
. 
409,28 
. 
. 
VIANDE PORCINE 
SCIIIIEINEFLEISCH 
PIGIŒAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKjlD 
SEP OCT NOV DEC 
. 
400,30 377,22 
. 
Pigs Class E 
1'-•P• 
cwt 36,910 36,2)!~5.733 6,675 ~7.465 7,475 ~6.750 ~6 890 36 63]. 36,176 
Pigs Class I 
1 Pil>s Class TT 
1 T>l~R Closs TTT 
Pi ga Class IV 
15 
March6s 
Mërkte 
Markets 
Mercati 
Marktet'l 
MarkE-der 
ANDERLECHT 
Il 5 MARCHES 
MARKTEN 
K(IJBENRAVN 
(Il 1~ MAERKTE 
fi! 8 MARCHES 
jl 5 MARKETS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTESIEUll 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRieES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMF.II OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description l Deacrizione-Omschrijving AUG 
Beskrivelse 
23-29 30-5 '-12 
BELGIQUE - BELGII!l 
Porcs 
Varkens classe II Llak. 5809,0 5790, 5841,0 
Porcs classeE Fb ~89,,0 Varkens Ll_ocn '828,0 '824, 
Porcs classe I Fb 599,,0 '03,, ~098,c 
"· 
lOOkg 
Porcs PAB 
classe II Fb ~55,0 5781,0 Varkens lOOk~r 5713, 
Porcs classe III rv 5317,0 5392, 5470,0 I.Varkens Uook.L 
197, 
SEP l 
13-19 20-2, 27-3 4-10 
~o,o 58840 757,0 56oo,o 
913,0 '783,0 721,0 6493,0 
09,,0 5932,0 ~,8,0 ~36,0 
7,7,0 ~2,,0 559,0 5337,0 
~55,0 5Jio7,0 285,0 5o67,0 
Porcs 
classe IV 
r·o 
5093,0 1 VR,.kAnA 1001. 5123, 5187,0 2o8,o 5120,0 ~030,0 14832,0 
DANMARK 
Svin Klasse E Dkr lOOk 937,00 952,0C 52,00 952,00 52,00 952,0C 970,00 
Sv in Klasse I Dkr 904,00 919,00 19,00 919,00 19,00 919,0C 937,00 lOO kJo 
Svin Klasse II PAB 
,::.,kr ,1,00 87,,00 7,,00 87,,00 7,,00 87,,00 894,00 
Dkr 
50,00 8,5,0C Svin Klasse III lM ,5,00 ~5,00 ,5,00 8,5,00 883,00 
Dkr ~.oo 8,1,00 ,1,00 8,1,00 ,1,00 8,1,00 879,00 Svin Klasse IV 100 k, 
BR DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E le:: kg . . . . 
un 
Schweine Handelsklasse I 100 k . . . . . 
Uft 
05,4' 4oi,,9 40i,, lo01,92 395,5l 38',77 374,77 Schweine Hande1sk1asse U PAB lOOk 
Schweine Handelsklasse III 111;:; ko . . . . 
DM 
Schweine Handelsklasse IV r,nn . . . . . . 
FRANCE 
Ff 
Porcs classe E lOOkg . . . . . 
.., 
Porcs classe I lOOk« . . . . . . 
Porcs classe II 
Ff 
~8,)8 '?Y•50 725,81 1'717,88 714,2! 09,13 ~,88 lOOk«. PAB ~~~. Porcs classe III 88,25 88,50 '9i·' ji88,50 '85,, 80,25 ~59,75 Ff 
Po,..cs classe IV 11101< . .. . 
IRELAND 
Pige cl asa E 
~.p. 
7,015 cwt ~7,015 37,01~ "·375 3'.37! ,,375 ~375 
Pig!l cl asa I -~:· 7,015 ~7,015 37,01~ ~375 3'.37! ~375 ~375 
"PiRe class II PAB !.:.i· j4,955 ~.955 )4,955 5'+,315 ;,,81~ ~315 ~315 
1 Pi"s claaa ITI !.:!• 3,125 ~3,125 3),12~ 2,485 31,98! 1,985 ~985 
Pige cl asa IV t:.p. 3,125 ~3,125 3),125 2,485 31,985 1,985 131,985 
16 
OCT 
ll-17 18-24 
5270,0 ~296,0 
VIANDE PORCINE 
SCHliEINEFLEISCH 
PIGIIEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK,IID 
NOV 
25-31 1-7 8-14 
336,0 5233,C ~134,0 
6346,0 ~99,0 ~0 6348,c 16351,0 
546o,o ~622,0 ~,o 5394,c 380,0 
5147,0 ~302,0 170,0 5046,c ~o4o,o 
4858,0 ~039,0 ~97,0 4770,( j476o,o 
464o,o j.&o,o ~55,0 4563,c 1'>550,0 
970,CX 970,oc 990,00 99C,CX 990,00 
937~ 937~ 959,00 959,01 ~9,00 
894~ 894,00 901,00 9Cl,cx ~1,00 
883,cx 883,0C 882,00 882,cx ~.oo 
879.._CX 879~ 880,00 880,cx ~,oo 
. 
~72,77 380,()( 377,23 369,0 137o,69 
. 
. 
. . 
675,00 668,75 666,75 663,5C 66o,75 
645,25 639,~ 636,63 633,0C 630,50 
37,255 37,155 37,155 37,15 38,250 
37,255 37,155 37,155 37,15 38,250 
34,885 34,535 34,535 34,53 34,845 
31,475 32,375 32,225 32,225 32,110 
32,475 32,375 32,225 32,225 32,110 
Marchés 
M"Srkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
MarkE~-der 
ANDERLECHT 
~ 5 MARCHES 
MARKTEN 
KtiiBENHAVN 
Jl)l4 IIAERKTE 
JI) 8 MARCHES 
JI) 5 MARKETS 
1 
l'RIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORilED ON 'l'liE IN'l'ERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOIIRN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTA TERET PA HJEMIIEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
Deoscrizione-Omschrijving NOV 
Beskrivelse 
15-21 22-28 
1976 
29-5 6-12 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs 
Varkens classe II ~~ 5179,0 5241,( 5200,C 
Porcs classe E Fb 6367,0 6355,C 6295,0 
1 Varkens lOOk 
Porcs classe 1 Fb 5450,0 5446,0 5394,0 lu, PAB lOOkg Porcs 
classe II Fb 5105,0 5097,0 5o43,C Varkens lOOk!_ 
Porcs claf;se III 
'" ~0 4787,C 4723,0 
1 Varken• llOOkL 
~~res classe IV '" 46oo,o 4583,0 41186,0 ,,,,,. 
DANIIARK 
Svin Klasse E Dkr lOOk 990,00 990,00 1000,0 
Sv in Kt asse 1 Dkr 959,00 959,00 970,0 loo....k! 
Svin Klas se II PAB u:: 901,00 901,00 9ll,O 
Dkr 882,00 882,00 891,0 Svin Klasse III LOO_kc 
Dkr 88o,oo 88o,oo 890,0 Svin Klasse IV hOO_ko 
BR DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasae E l~"kg 
~n 
Schweine Handelsklasse I lOOk 
vn 
370,69 368,46 Schw~ne Hand~1 1<1 oAA' II PAB lOO.J!s 
Schweine Handelsklasse III 
.!' . 
DM 
Schveine Handelsklasse IV too_ 
FRANCE 
Ff 
Porcs ~sfl.!!.JL 100g_ 
Porcs classe I !J~g 
Porcs classe II ~ 659,00 647,00 641,63 PAB Ff 628,38 616,50 6lo,75 Porcs classe III LClOk.R_ 
Ff 
Porcs classe IV 
'-'lCI! 
IRELAND 
Pigs ela sa E 
1 L•P• 
cvt 38,920 38,920 
Pil<S cl asa 1 
t.p. 
38,920 38,920 LCll1 
t.p. 35,670 35,670 l...fi..m ~...li. PAB __C>d;. 
_He_ 
"'' 
_Ill !J_· 32,64o 32,64o 
Pigs cl asa IV [.p. 32,64o 32,64o 
17 
l 
DEC 1 
12-19 20-26 27-2 3-9 
JAN 
l0-16 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCR 
PIG!!EAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKj!lD 
1977 
FEB 
17-23 ~4-30 31-6 
Marc Ms 
Markte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
7 MERCATI 
Il 2 MARCBES 
Il 4 MARKTEN 
5 !ŒX!IONS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PHEISE FESTGESTELLT AUF DEll INLAENDISCHEN MARKT 
PRieES BECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI OOIISTATATI SUL MERCATO IIAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINIIENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA BJEIIMEIIARKEDET 
Deecription-Beschreibung 
Description 
Descrizione-Omschrijving 
Beskri velse JAN 
ITALIA 
Suini 
Classe I Lit 
OO_lq 
FEB MAR APR MAI 
. 
Suini Lit 21654 25799 PJ2.82 133.57 ~.41 Classe II PVI i1CO_k< 
Suini Lit 
Classe III lOO lq . 
LUXEIIBOURG 
Porcs classe E Flux 323,1 7341,4 7462,5 rœ.5 7054,0 co ks 
Porcs classe I i!'l.ux 185,5 7268,8 1.369,3 11241,3 6973,6 
co kg 
Porcs classe II PAB Flux 924,5 
oo ks 
6998,8 ~1,8 957,7 6747,3 
Porcs classe TTt Flux 623,1 6709,0 ~741,9 1671,7 6447,6 
lOOk 
Flux 
Porcs classe IV OOks 
266,1 6550,0 ~504,2 ~19,2 6266,9 
NEDERLAND 
Fl 
Varkens klasse E OOks 4o7,70 415,30 417,30 4o9,70 376,70 
Fl 
Vat"kens klasse I lOOkg 396,10 4o5, 70 4o7,70 399,10 367,20 
PAB Fl 394,50 422,77 425,83 418,9: 387,34 Varkens klasse II lOOkg 
Varkens klasae III Fl 
lOOk 385,6o 393,30 395,20 
386,6o 354,70 
Fl 
Varkens klasae IV lOOkg 372,90 381,00 382,50 373,90 342,00 
UNITED KINGDOM 
Class E cl 
- - - - -score 
Cl.ass I i'. 6,622 1 6,566 6,274 6,475 6,402 
score 
Cl.ass II PAB i'./ 6,304 6,268 6,202 6,167 6,091 
score 
Cl.ass III i'./ 5, 74o 5,734 5,704 5,657 5,581 score 
Cl.ass IV i'. 5,350 5,398 5,397 5,385 5,347 1 
score 
18 
1976 
JUN JUL AOUT 
. . 
14.35 U3.71ll 29.99; 
. . . 
796,0 6618,7 6917,7 
658,5 6537,1 ~842,7 
338,7 231,9 6501,3 
079,3 ~9o6,9 ~132,6 
~506,7 ~504,0 ~711,6 
373,10 361,23 390,61 
363,6o 351,63 381,01 
~84,43 369,89 ~9.25 
351,10 p42,43 368,51 
338,4o ~,43 ~55,81 
- - -
6,226 ~.789 5,904 
5,941 5,569 ,658 
5,444 5,171 ,211 
5,293 ,054 ,055 
SEP 
37.97 
897,8 
~776,8 
~480,7 
147,8 
5800,0 
388,26 
376,66 
~96,90 
366,17 
353,46 
-
6,112 
~.857 
5,377 
5,113 
VIANDE PORCINE 
SCBWEINEFLEISCB 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKilll_ 
OCT NOV DEC 
32.257 
6719,9 S493,5 
6619,6 6376,3 
6287,7 ~.4 
5923,9 ~710,5 
5aoo,o i;aoo,o 
362,82 
353,24 
371,67 
34o,75 
326,11 
-
6,452 
6,160 
5,620 
5,305 
MarcMs 
M!irkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
7 MERCATI 
Il 2 MARCHES 
Il 4 MARKTEN 
5 REGIONS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PBEISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCBEN MARKT 
PRieES BEOORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN IIAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
AUG 
Descrizione-Omschrijving 
Beskri valse 
23-29 
1 
30-5 
!TALlA 
Suini classe I Lit 
lOOk . 
Suini clases II Lit 138443 137286 
~--- PVI OOk 
Lit 
Suini classe III . 100 k 
LUXEMBOURG 
Porcs classe E Flux 950,0 '950,0 00 kg 
Porcs classe I Flux 855,0 '835,0 00 kg 
Porcs classe II PAB Flux 
oo ks 
525,0 ,,7,0 
Porcs classe TIT Flux 200,0 250,0 
lOOko 
Flux 
Porcs classe IV 00 kg 
800,0 5800,0 
NEDERLAND 
Fl. 
Varkens klasse E OOks 385,90 385,90 
Fl. 
Varkens klasae I lOOkg 376,30 376,30 
PAB Fl. ~94,55 94,55 Varkens klasse II lOOkg 
Varkens klasse III Fl. 
lOOk~r 
363,80 363,80 
Fl. 
Varkens klasse IV lOOkg 351,10 351,10 
197, 
SEP 
1 
'-12 13-19 20-2, 27-3 4-10 
. . 
39129 13921~ 138200 13'1257 132871 
. . . .. 
897,5 '887,5 890,0 ,8,5,0 890,0 
787,5 '775,0 750,0 '735,0 8oo,o 
487,5 '485,0 475,0 '400,0 500,0 
1,0,0 '137.~ 100,0 '100,0 170,0 
5800, 5800,0 ~800,0 5800,0 5800, 
394,30 394,30 384,70 376,30 f365,80 
384,10 384,10 315,10 ~,10 f356,30 
402,93 02,93 393,35 584,95 ~75,35 
372,20 372,20 362,6o 54,30 343,80 
359,50 359,50 349,90 341,50 31,10 
UNITED KINGDOM 
r/ 
- - - - - -
-Clai!!IS E score 
Cl asa I !~ore ,,ooo ,,000 6,000 ,,070 ,,210 6,350 6,400 
Class II PAB !bore 5,750 5,7,0 5,760 5,810 5,950 6,070 6,130 
Class III ~ore 5,300 5,300 5,290 5,}40 5,470 ,530 5,6oo 
Class IV Icare 5,110 5,090 5,060 5,080 ,5,200 5,140 5,320 
19 
OCT 
U-17 18-24 
131857 131329 
6812,5 6550,0 
6700,0 6450,0 
6362,5 6100,0 
59)0,0 5750,0 
5800,0 58oo,o 
359,90 359,9C 
~50,30 350,30 
368,55 368,55 
37,80 337,80 
325,21 325,2c 
- -
6,430 6,490 
6,130 6,190 
5,610 5,630 
5,36o 5,300 
VIANDE PORCINE 
SCBIIEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK0D 
NOV 
25-31 l-7 8-14 
. 
l32U4 134171 136843 
6565,0 6615,0 6575,0 
648o,o 6475,0 648o,o 
6140,0 6132,5 6225,0 
5750,0 58oo,o 5765,0 
58oo,o 58oo,o 58oo,o 
359,9(: 355,lC 355,10 
350,30 ~5,50 345,50 
368,55 1363,75 361,55 
37,80 ~33,10 33,10 
325,20 ~.44 320,40 
- - -
6,530 6,550 6,56o 
6,230 6,260 6,26o 
5,680 5,690 5,730 
5,310 5,310 5,36o 
MarcMs 
lllirkte 
Markets 
Mercati 
Ma.rkten 
Marke der 
7 MERCATI 
j! 2 MARCHES 
j! 4 MARKTEII 
5 REGIONS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IN'l'ERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEll INLAENDISCREN MARKT 
HllCES RECC!UlED ON TIIE IN'l'ERNAL MARlŒ'r 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO IIAZIOIIALE 
PRIJZEII WAARGEIIOMER OP DE BIIIIIEIILANDSE MARKT 
PRISEII KOIISTATEIIET PA HJEI!J!EMARKEDET 
Desoription-Beschreibung 
Description 
Descrizione-Omschrijving NCV 1 
BeslD"ivelse 15-21 22-28 29-5 
ITALIA 
Suini classe I Lit 
lCO k 
Sui ni classe II Lit PVI 100 ko 135457 133929 
Lit 
Suini elssse III lOO k.! 
LUXEMBOURG 
Porcs classe E r.tux 644o,o 6425,c 6350,C COq 
Porcs classe I r.tux ~.o 6320,C 625C,C co ks 
Porcs classe II PAB nux 
CC (<JI 
915,0 5995,C 594C,c 
Porcs classe TTT nux 625,0 5675,0 5560.~ 
lOOh 
nux 
Porcs classe IV CC kg eoo,o 58oo,o 58oo,o 
NEDERLAND 
n 
Varkens klasse E CC kg 355,10 355,10 
n 
VaTkens klasse I lOOkg 345,50 345,50 
PAB n Varkens klasse II lOOkg 363,93 363,93 
Varkens klasse III n 
lOOk"' 
333,10 333,10 
n 
Varkens klasse IV lOOkg 320,40 320,40 
UNITED KINGDOM 
ClassE 
f/ 
-score -
Class I fei 6,6oo 6,630 score 
S:./ 
Class II se ors 6,290 6,330 
Class III 
S:./ 
p!cors 5,575 5,740 
F/ 
Clsss ri score 5,400 5,290 
20 
1976 
DEC JAN 
6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 o-16 
VIANDE PORCINE 
SCIIWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE S11IIIA 
VARKEIISVLEES 
SVIIIEKIID 
1m 
FEB 
7-23 24-30 31-6 
HareMs 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
fi! 
ANDERLECHT 
+ 
5::: 
lti'BENBAVN 
14 
MARKTE 
8 
MARCHES 
5 
MARKETS 
7 
MERCATI 
2 
MARCHES 
4 
MARKTEN 
5 regions 
QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITAET 
REFERENCE QUALITY 
QUALITA DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
REFERENCEKVALITET 
Description 
Beschreibung 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Beakri velee 
Porcs cl. II 
Varkens kl. II 
PAB 
Sv in 
Klasse II 
PAB 
Schweine 
Klasse II 
PAB 
Porcs 
classe II 
PAB 
Pige 
class II 
PAB 
Suini da classe II 
PAB 
Porcs 
classe II 
PAB 
Varkens 
Klasee II 
PAB 
Pige 
class Il 
PAB 
1 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRieES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN FEB MAR 
BELGIQUE-BELGIE 
Fh 6.373,0 6,/162,8 ~.9 WALl lE DE R!FEI!!llŒ 100 kg 
R!FEIIENTIEKIIALITEIT 
UC-RE PAl' 28,38 130,19 129,02 
100 k .. 
DANMARK 
Dkr 
1976 
APR MAI JUN JUL AUG 
i,'308,o 5.671,7 5711,9 196,4 5784,1 
127,83 114,93 115, 74:•105,):) 117,21 
100 kg 864,19 885,91: 886,oc 876,51 ~71,00 ~60,60 848,35 ~49,39 
R!FEREiltmALITET RE 
14,04 116,90 1116,91 ~5,66 14,93 13,56 1-J.l,95 112,08 PAB lOO kg 
llR DEUTSCHLAND 
DM 
100 kg 
422,19 430,42 38,23 ~11,94 81,63 ~80,40 ~63,96 09,28 
R!FEI9ZWALITIT RE 
17,97 20,27 124,34 iue,35 09,64 09,28 04,56 17,58 PAB lOO kg 
FRANCE 
Ff ~08,84 ~05,62 
.iiiALITE DE R!FERE!iŒ [124,18 153,71 721,69 98,82 73,17 719,07 100 kg 
PAB uc 
25,83 25,26 129,34 33,8o 128,11 24,06 19,50 27,65 100 kg 
IRELAND 
t: 33,681, 33,284 33,161 33,8o6 
cvt 
35,46 35,4111 34,690 54,830 
RlFttd:RŒWALITT 
PAB UA 16,63 116,32 U4,73 115,92 121,47 121,2 118,85 18,38 1nn ,.._ 
ITALIA 
Lit 
21.65 1~74 121.419 11435 113701 ~9993 WAll! A Dl RifERIIIEllTD 125.'i9) 32.824 
100 kg 
uc 
41,95 46,79 50,39 147,60 126,64 118, 7S 118,07 34,99 
PAB 100 kg 
LUXEMBOURG 
Flux 
924,5 6998,8 rc71,e 00 kg 
"""IlE DE R!FEI!!llŒ 
957,7 747,3 338,7 231,9 501,3 
uc 
100 kg 
39,49 40,99 142,92 140,99 136,7 128,45 26,28 31,74 
PAB 
NEDERLAND 
Fl ~94,50 423,77 426,93 418,93 387,34 384,43 ~9.89 99,25 
RlFEI!!llliEKIIAliTEIT lOOkg 
RE 
PAB lOO kg 15,39 123,66 124,88 123,12 13,83 
112,98 08,71 17,33 
UNITED KINGDOM 
f 
6,3~ 6,268 6,202 6,176 6,09J. 5,941 5,569 5,658 
R!FEREilCE J!ALITY score 
UA 
SEP 
771,2 
16,95 
76,00 
15,59 
00,30 
fl5,00 
717,67 
27,40 
4,454 
17,13 
VIANDE PORCINE 
SCJ!liEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINE!ti'D 
OCT NOV DEC 
5341,2 5133,5 
108,23 ~.o3 
893,84 901,67 
117,34 114,22 
377,22 
iu>e,37 
678,39 656,50 
120,43 116,54 
!34,543 
111,50 
137975 13225 
43,28 37,34 
480,7 ~87,7 6058,4 
31,33 ~7,41 122,71 
96,90 371,67 
16,64 109,23 
~.857 ~.160 
PAB 100 kg 25,34 29,08 127,11 126,44 25,46 118,CC 15,32 15,o3 18,89 124,16 
21 
March6s 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Il 
ANDERLECHT 
+ 
5::: 
"'BENHAVN 
14 
MARK TE 
8 
MARCHES 
5 
MARKETS 
7 
MERCATI 
2 
MARCHES 
4 
MARKTEN 
.5 REGIONS 
QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITAET 
REFERENCE QUALITY 
QUALITA DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
REFERENCEKVALITET 
Description 
Beachreibung 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Beskri velee 
Porcs ol. II 
Varkens kl. II 
PAB 
Svin 
Klasse II 
PAB 
Schweine 
nasse II 
PAB 
Porcs 
classe II 
PAB 
Pigs 
class II 
PAB 
Sui ni 
Classe II 
PAB 
Porcs 
classe II 
PAB 
Varkens 
Klasse II 
Pige 
class II 
PAB 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
AUG 
23-29 
1 
3Q-5 6-12 
BELGIQUE-BELGIE 
IIJAliTE DE REFERENŒ Fh b751,5 j5811,o 732,0 
REFI:REIITIEI\IW.ITEIT lOO kg 
PAR UC-RE 16,15 16,55 17,75 
lOOk 
DANMARK 
Dkr 
lOO kg 861,00 76,00 76,00 
REFERalœK'IALI m RE 
1113,61 15,59 15,59 
PAB lOO kg 
SEP 
3-19 
ls828,5 
18,11 
876,00 
15,59 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM ~06,69 o6,62 40.5,46 01,92 
100 k 
REFEREHZIIJALITXT RE 
PAB 100 kg 1116,48 16,84 16,82 1.5,47 
FRANCE 
Ff 
1976 
1 
2Q-26 7-3 
753,0 l;658,o 
16,58 14,65 
876,00 876,00 
15,59 15,59 
9.5,.54 386,77 
13,63 111,11 
IIJillll:DE REFEREIIII 100 kg ['n.8,}8 17,.50 ~2.5,88 pl.7,88 pl.4,2.5 709,1 
PAB uc 
27,.53 27,37 28,8.5 27,44 26,79 12.5,89 100 kg 
IRELAND 
1: 
,34,96 
.34,96 
cwt 
.34,96 .34,32 33,82 .34,32 
IIEFEREIIII ii.JAI.ITY UA 
PAB 18,80 118,8 l118,8o 16,66 14,99 116,66 Ll011 Ir~ 
ITALIA 
Lit 
lOO kg 
}8.44 37.28! 39.1~ 39.2l!t 38.2()( ,34.2!P 
'liiJ.ITADI RIFERIIIEIITO uc 43,76 42,.56 44,47 l44,.5E 143,51 139,42 
PAB lOO kg 
LUXEIIBOURG 
Flux 
6487,.5 00 kg 52.5,0 .537,5 485,0 475,0 400,0 
:JJALITE DE IIEFERENŒ uc 
PAB lOO kg 
32,22 32,48 31,46 31,41 31,21 29,69 
NEDERLAND 
Fl 94,5.5 ~94,5.5 ~2,93 ~93,35 1384,9.5 IIEFEPI:HTIEI\IIALIIEIT lOOk" 402,93 
RE 
PAB lOO kg 1.5,95 15,9.5 18,41 iu8,41 11.5,60 13,1' 
UNITED KINGDOM 
1: 
score 5,75 5,76 .5,76 5,81 5,95 6,07 
'l<tfii{NII JJAlllY 
UA 16,82 117,0 117,01 17,98 PAB 100 kg 20,69 23,01 
22 
OCT 
4-10 
5468,5 
110,81 
894,00 
117,97 
374,77 
107,67 
689,81 
122,47 
34,32 
116,66 
132671 
137,98 
~500,0 
31,72 
p-75 ,35 
luo,31 
6,13 
jl24,17 
VIAIIDE PORCINE 
SCRWEINEFLEISCH 
PIGIIEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINE"'D 
NOV 
l-17 18-24 25-31 l-7 8-14 
5208,5 5299,0 5253,0 5139,5 15087,0 
105,55 107,38 lo6,45 104,15 103,01 
894,00 894,00 !l(ll,OO !lOl,OO !l(ll,OC 
117,97 117,97 116,17 1114,14 lu4,14 
372,77 380,00 377,23 369,00 70,69 
107,09 109,17 108,37 ~,01 lo6,4! 
1675,00 668,75 666,75 ~3,75 js6o, 75 
119,83 118,72 118,36 1117,83 ~7,30 
34,89 34,54 34,54 34,54 34,&; 
jlo9, 73 108,65 lt08,65 08,65 09,6o 
13185 131~ p.32114 ~171 136843 
136,91! lt36,38 137,19 39,33 ~42,10 
6362, 6loo,o 6140,0 6132,5 6225,0 
~,93 123,61 ~4,42 124,21 126,14 
368,55 ll68,55 ll68.55 363,75 361,55 
l08,3l ~toa.31 08,31 lo6,!l0 lo6,25 
6,13 6,19 6,23 6,26 6,26 
124,17 125,3 126,10 126,69 126,69 
MarcUs 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
jl 
ANDERLECHT 
+ 
5::: 
JlliBENHAVN 
14 
MARK TE 
8 
MARCRES 
5 
MARKETS 
7 
MERCATI 
2 
MARCRES 
4 
MARKTEN 
5 REGIONS 
QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITAET 
REFERENCE QUAL!TY 
QUALITA DI RIFERIMENTO 
IIEFERENTIEKIIALITEIT 
REFERENCEKV ALI TET 
Description 
Beschreibung 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Beskrivelse 
Porcs cl. II 
Varkens kl. II 
PAB 
Sv in 
Klasse II 
PAB 
Schweine 
Klasse II 
PAB 
Porcs 
classe II 
PAB 
Pige 
cl asa II 
PAB 
Suini 
classe II 
PAB 
Porcs 
classe II 
PAB 
Varkens 
Klasse II 
Pige 
ela sa II 
PAB 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1976 
NOV 1 DEC 
15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 
BELGIQUE-BELGIE 
Qua.llté de Fb 
référence lOO kg 
5142,0 5169,0 5121,5 
Refsrentie-
kwaliteit UC-RE 
lo4,20 103,76 PAB lo4,75 
100 kg 
DANMARK 
Dkr 
Refsrence- 100 kg 
901,00 901,00 9ll,OO 
kwalltet 
RE 
PAB 114,14 114,14 115,40 
lOO kg 
BR DEUTSCHLAND 
Referenz- DM 368,46 
qualitiit lOO kg 
365,o8 
RE 
PAB lOO kg 105,65 lo4,88 
FRANCE 
Qua.llté de Ff 659,00 647,00 641,63 
référence lOO kg 
uc PAB 116,99 114,86 113,90 
lOO kg 
IRELAND 
[ 
Refsrence cvt 
35,67 35,67 
qua.l.1t7 
UA ll2,l 112,15 PAB 100 k .. 
ITALIA 
Qua.llte di Lit 
rifer:!mento jl35457 133929 lOO kg 
PAB uc 
100 kg 140,61 13?,08 
LUKEMBOURG 
Flux ~915,0 5995,1 Qua.llté de 5940,0 
référence 00 kg 
uc 
!J.!9,86 121,41 PAB 120,37 
lOO kg 
NEDERLAND 
Referentie- Fl ~3,93 kwaliteit lOOkg 363,9 
PAB RE 
100 kg o6,95 o6,95 
UNITED KINGDOM 
[ 
Reference 6,29 6,33 
C[uality score 
UA jl21 .zr l28,ol PAB lOO kg 
23 
1 
1 
20-26 Zf-2 3-9 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCR 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEJiliD 
l9TI 
JAN FEB 
l0-16 17-23 24-30 31-6 
SLAGTEDE SVIN GESCHLACHTETE SCHWEINE PIG CARCASES PORCS ABATTUS SUINt MACELLATI GESLACHTE VARKENS 
Markedspnser og 
slusepriser 
Marklpreise und 
Einschleusungspreis 
Market priees and: 
sluice gate priees 
Prix de marché et 
prix d'ècluse 
• Prezzi di mercato e 
prez z1 limite 
Mark! pri jzen en 
sluispn jzen 
UC/RE/UA 100 kg T--,-----,ll----,-----,----,-----,----,------,-l---,1! ----,11- UC/RE/UA100kg 
160r----r~---~---~c"------t------l-----+-----j----+-----+---+----·--+------1160 
-·-·- BELGIQUE/BELGIË i 
> > >> > DANMARK 1 
--- BR DEUTSCHLAND : 
150t-----t-___ FRANCE ----+---------t------J-----+----t---.. -... --:o ••• ...-...: •• 1--•• -.,,.-------t-------J!I------1150 
++++++ lRELAND ,/ 
........ ...... ITALIA / .. - .. ,... ............ \. i :.. i 
140f-----f-----.. _ .. _, LUXEMBOURG : _ ____,.··.lio--------1140 
-----· NEDERLAND .·. __ ,.. ·~·-, ! ~·· ••• 
............... UNITED KlNGDOM ····> : \ i · 1 
130 ~.:·..... = * 1 ~ 1 '\,-;:.'/ -~ h, \ \. .. --J=:=-~~l.t----_-----1130 
'\.'--. ...... l ./+H~~~~.~-··:1 :l~?? ~~~~,··,.}/~~\._k 
120 ', .,\ -~ ./++/+" V / ,...,-~ ~ .. ..t.~.J.~ -=-~+P .. ,.~X~\ ~.4---~'--------1120 
', ,\ \ .. , .~ J !/.-., ~ ..... -/. ~·· .... \--~.,;-=-··?'Ir~ --
110 ' '· .. .-:, " ++++><".. ~ ........ / . l' / f.-=1"" ... ,..,.,. - \'' ' --110 
, .... \ " .. _ .. .:, ~ / - -· 1 .,7 ' "· 1 \ ..... ,.~"""" ··"'··-...._ .. -··' / / / • ...-~-;.. l 
... ..__ ........ . -;,1'7> $~..::..C.:a-: . <?, 100 ''1\\. ;· ........ ;;;-· ...... ....... .... . ,., ----------lc------------1100 
, ...... , \ ..... .L (!__ ...... __ • ...:J' _...., - L~ :: .. -r 
\ .. ,. ,, .. ~ ...... _ .. ,.;;t-; .. ~·? l,.oo·-•. -· ~~>l .. _/~' N "+H"" ~A f_~..... .h_ ./' ,' '======+=~ 90j----N~~~~~~~~~~~~ ~~,/L_~=t~:;-t---~-t---t------t-~~~~~---j--------90 ~>~(.;,;.:/~~ .. /- ~ .......... - ----i 1 
BO~J-F===t~~'-~-~-~~~~~~f-~,~~~--~----~------~----4--6~~~--~------+-----~------BO 
', \ ,/ ,' 
'~-/ ~~------+-------~~~- -+--------~------+-------~--------j--------+-------+--------+------~1-------~~ 
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fo 
'IJ 1 F 1 M 1 AIM 1 J 1 J 1 Ais 1 o 1 N 1 D 1 J 1 F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J 1 A 1 s 1 0 1 N 1 D IJ 1 F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J 1 A 1 s 1 o N D 1 
1974 1975 1976 
*Siusepriser overfor tredjelande 1 Einschleusungspreis gegenüber Drittliindam 1 Shùce gate priees against thini countries 1 Prix d' 6cluse envers les pays tiers 
Prezzi limite verso paesi terzi 1 Sluisprijs tegenover derde landen 
CCE-DGVI-G/2-'1601.4 
ECLAIRCISSEMENTS CQ!IC:mNAliT LE CRAPmQUE : "EVOLUTIQ!I DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE" 
(mo7erme mobile de 12 mois en UC par lOO kg poids abattu) 
Les prix, qui ont servi de base pour 1 'établissement du graphique, se rapportaient, pour la période qui 
précédait 1 'instauration, au 1er juillet 1967, d'un marché unique pour la viande porcine, au: qualités 
de référence sur les marchés représentatifs des Etats membrea. A la rigueur, ces prix ont été corrigés 
afin de les rendre comparables entr•eux. Pour les prix valables à partir du ler juillet 1967, il faut 
se référer aux éclaircissements page· 7_. 
0 0 0 
l!!!!!!, Pour la France et il 'Italie, les prix pour la qualité de référence, respectivement pour les 
armées 1950-1957 et 1950-1956, n'étaient pas disponibles. Les calculs ont donc été faits sur 
base d'autres données. 
1. Pour la France : ont été pris en considération les prix des porcs vi vanta cat. I sur le 
marché de La Villette, lesquels ont été convertis en prix poids abattu (x 1,3). Vu la 
différence de qualité (les cotations de La Villette étant, pendant la période de 1958-
1964, inférieures de 2,3 %à celles de la qualité "Balle coupe" aux Halles centrales de 
Paris), il y eîit lieu d'ajuster cee prix (x 1,0235). 
2. Pour l'Italie 1 ont été reprises les cotations sur le marché de Milano pour les porcs de 
150 kg poids vif, qui ont été converties ensuite sn prix poids abattu (x 1,3). 
El!LÂUTmllNGEN ztm SCIIAU1IlLD : "l!lii'MCKLUNG DER SCIIIIEINEPREISE IN Dm LirmERN DER EIIG" 
(Gleitender 12-llonatscll1rchsclmitt -RE je lOO kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Preise waren Preise auf den Referenzmlirkten filr Schweine der 
Referenzqualitl!.t zum Zeitpunkt vor der Errichtung aines gemeinsamen ll!arktes filr Schweinefieisch am 
1. Juli 1967. DiB Preise sind teilueise berichtigt 1110rden, damit sie untereinrmder vergleichber sind. 
Filr die Preise, die ab 1. Juli 1967 gültig sind, gsltsn die Erll!.uterungsn auf Seite 8 
0 Q 0 
Bsmsrkang 1 Filr Frsnkreich und Italien sind die Preise filr die Referenzquali tl!.t filr die Jahre 1950-
1957 beziehnngsweise 1950-1956 nicht vorhsnden. Ans diesem Grunde sind fiir diese Zeitrl!.umo 
Preiso aus vorhsndenen Angaben erroclmet wrden. 
1. Filr Frsnkreich wird dabei ausgsgsngen von Preisen fiir lebende Schweine, Kat. I, auf dem 
Mârkt von "La Villette". Nach Umrechnung dieser Preise auf Basie Schlachtgswicht (x 1,3) 
wurden die Ergslmisse umgsroclmet (x 1,0235), um den Qualitl!.tsunterschied auszug1eichen, 
da im Durchsclmitt der Jahre 1958-1964 diese Preise von "La Villette" um 2,3 % niedriger 
gewesen sind, als diejenigen filr die Referenzqualitl!.t ("belle coupe") in den "Halles 
centrales de Paris". 
2. Filr Italien wurden filr den oben gensnnten Zeitraum die Notierungsn anf dem !llarkt von 
Mi1sno filr Schweine mit 150 kg Lebendgevicht veruendet, die dann auf Basis Schlacht-
gewicht (x 1,3) umgereclmet worden sind. 
25 
EXPIANATORY NOTE TO TI!E GRAP11 : "TREND OF PIG PRICES 
IN EEC COUNTRIES" 
(sl1di:ng average over 12 • manth8 1n U~o/lOO ll'g slaUf!)ltered veigbt) 
Far the period preceding the introduction of a singl.e market f'ar pigmeat on l July 1967, the priees used to plot the uaph relate to 
reference qual1tiea on retresente.tive markets in Member States. These priees have been corrected where necessary to ma1œ them cCDpU"B.ble. 
Please see the expl.anator,y note on - 9 f'or priees vaUd f'ran l July 1967. 
0 0 0 0 0 
!!! : Far Frenes and I~ the priees f'or the raf'erence quality f'ar 1950-57 and 1950-56 respectivezy vere not available. The calculations 
bad tberef'ore to be based on alterœtive data. 
l. Far Frenes the priees f'or live pige of œt. I on the la Villette market vere -n into account. These vere then converted into 
slaughtered weight priees (x 1.3). Beœuse of the dif'f'erence 1n quality ("la Villet'te" quotat1ons f'ar the per:lod 1958-64 vere 
2.3 '{.lover then tbose f'ar the "Belle coupe" quality at "les llalles centrales de Pe.rts"), it w.s necesee:ey to ad,luet these 
priees (x 1.0235) 
2. Far I~, quotat1ons on the Milan market f'ar 150 ll'g Uve-weight pige vere -n 1nto account. Theee vere then eonverted 1nto 
slaughtered weight priees (x 1.3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
SPIIDAZIOIII RELATIVE AL GRAFICO 1 "E'lOLUZIOilE DEI PBEZZI DEI SlJINI !lEI PAESI DELLA CEE" 
(media mobile di 12 meei...UC per lOO ll'g peso mcrto) 
I prezzi presi come base per la realizzazione del grafico, si riferiacono, per il periodo precedente 
l'cmtrata in vigore, il 1° luglio 1967, del meroato unioo delle cami auine, alle qualità di referenza 
sui mercati rappresentatiVi degli Stati membri. Se del œso, detti prezzi sono stati corretti per 
renderli comparabili fra lora. Per i prezzi, l.D vigore a part ire cial 1° luglio 1967, riferirsi a 
chiariment 1 della pagina J.O. 
!.2!â t I prezzi per la qualità di riferimento, par la Francia e 1 'Italia riepettivamente per gli anni 
1950-1957 e 1950-1956, non ereno disponibili. I calcoli sono stati chmque aeeguiti sulla base 
di al.tri dati. 
1. Par la Francia : sono stati pres1 1.n considerazl.one i prezzi dei sumi vivi Cat. I sul 
mercato de "La Villette", i qual1. aono stati convertiti 1.n prezzi peso morto (z: 11 3). 
E' stato necessario adattare qu.esti prezzi (x 1 1 0235) - vista la differenza di qualità 
(essend.o le quotazioni de "La. Villette" , durante il period.o 1958-1964, inferiori dl. 2 13ft 
a quelle della qualità "Belle coupe" alle "Halles centrales de Paris"). 
2. Per 1 'Italia : sono state prase in considerazione le quotaz1oni sul marcato di Milano per 
i suini da 150 kg peso vivo, che , in segtuto, sono state convertite 1.n prezzi peso morto 
(x 1,3). 
26 
TOELICIITIIIfG OP DE GIIAFIEK 1 "O!ITWIKXELIIIG VAl! DE VARK1!11SPRIJZEN Il!l DE LAIIDEN VAl! DE EEG" 
(12-maanleliJlœ voortschriJdend l!"llliddelde-RE per lOO kg geslacht gewicht) 
VOQr de samenstelling van de gra.fiek verden, voor de periode voor de inwerkingtreding van de gemeen-
schappelijke II!Bl'kt voor varkensvlees op 1 JUli 1967, de prijzen genomen die betrekking hadden op de op 
de referentiemarkten van de Lid-staten verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correeties 
verden toegepast, ten eiDde ze onder ling vergeliJkbaar te mak:en. Voor de prijzen vanaf 1 juli 1967, 
zij verwezen naar de toelichting op blz. 11. 
!.21! 1 Voor lrankrijk en Italië varan de prijzen voor de referentiek:waliteit respect1evelijk voor de 
Jaren 195o-1957 en 195o-1956 niet beschikbaar. Daarom werden zij vastgesteld aan de hend ven 
andere wel beschikhare gegevens. 
1. Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. I op de markt VBD 
La Villette. !la omrekening van deze prijzen op henis geslacht gewicht (x 1,3) vond een 
aanpassing voor verechil in kwaliteit plaats (x 1,0235), omdat gemiddold over de jaren 
1958-1964 de priJzen van La Villette 2,3 %lager lagen dan die van "Belle coupe" in de 
"Halles centrales de Paria". 
2. Voor Italië werdan de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg lsvsnd 
gewicht ganomen, en omgerekend op henis geslacht gewicht ( :a: 1,3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
FORKLARINGER TIL DIAGIIAM!ŒT : "SVII!IEPRISERNES UllVIKLING I E~ -LAWENE" 
(Var1abe1t l2 mbeders gennemsnit - RE pr. lOO kg sl.agtevaegt) 
Ds priser, der llgger til grund for dettediagram, var priser ffi medlemslandsnes repraesentstivs msrlœder tor avin at rsferencekw.lltst for 
t1den t(tr oprsttslsen at et faelles msrked tor avins~ den 1. Juli 1967. Priserns er de1vis Justerst, for at de kan """"""nlignes inllhyrdes. 
For de priser, der er gyld1ge tra 1. Juli 1967, gaelder forklarinserne Pi side 1?. 
0 0 0 
Bemaer!m1ng : For Frankrig og Italien torel1gger priserne tor referencekw.llteten for ~ne 1950-1957 henholdsv1s 1950-1956 iklœ. 
Priserne for disse perioder er dertor udregnet I;â grundlag at andre opl.ysninger. 
~. For Frankr1gs vedkommende er man s'et ud fra p:riserne tÉ. levende svin, kat. I, ~ mrked.et "la Villette". 
Efter anregn1ng at disse priser pO. grundlag at sl.agtevaegten (x 1,3) b1ev resultaterne omregnet (x 1,0234) 
tor at 1Jdli8ne kval.itetsforskellen, da disse priser pO. "La Villette" i gennemsnit i &-ens 1958-1964 har vaeret 
2,3 'f, laveTe end priserne tor referencekval.iteten ("Belle Coupe") i "llalles centrales de Paris". 
2. For Italiens vedkammende anvendtes for ovennaevnte t1darum noteringerne pO. markedet i Milano tor avin at 150 kg 
1svende vaegt, san ali. er omregnet I;â grundlag at sl.agtevaegt (x 1,3). 
27 
130 
120 
Udvikling for sUinek~ds priser'1 l 
i EF landene 
Ghdende 12 mânedsgen nemsmtspns 12 1 
( RE/100 kg slagtevœ gt ) 
Entwicklung der Schweinepreise(1 l 
in den Landern der EG 
Gleilende 12 Monatsdurchschmtle 12 1 
( RE/100kg Schlachtgewichl) 
1 
--- ---:-"--
Evolution des prix des porcs(ll 
dans les pays de la CE 
Moyennes mobiles de 12 m01s 121 
( UC/100 kg poidS abattu ) 
~---r-- l , :--!-----+----+---~ 
----- ----r-- 1 ---+---1-- ------ t--- -----t----+---t---
110~----~--1 n m 1~- ! - -t -~----+--
-+----t-~ ~~--+ --~~--------r-==-f------t-----
--~------1---~~~-----=~----~--+-~~-~~~~~~~~~~ 
1 
/. ........ 1 
60 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
( 1) Pnsen for reference kvalileten - Preise der Referenzquahtat - Pnx de la qualité de reférence 
( 2)Beregnet efter omregnmg af ongmal pnseme 1 RE for den hver m6ned gyld1ge veksel kurs 
Berechnet nach Umrechnung der Ongmalpreise m RE zu den m den emzelnen Monaten jeWeilS gulligen Wechselkursen 
Calculées après convers1on des pnx ong1naux en UC au cours de change valable dans chacun des mo1s en question 
28 
N 1 
1968 
Evoluzione dei prezzi dei suini c 1 l 
nei paesi della CE 
Med1e mobi11 d1 12 mes1( 2) 
( UC/100kg peso morta ) 
-·-·-· BELGIQUE/BELGIE 
»•»»» DANMARK 
-- DEUTSCHLAND (BR) 
--- FRANCE 
~~~---l +++++++++ IRELAND 
············· ITALIA 
-··-··-··- LUXEMBOURG 
------· NEDERLAND 
- UNJTED KINGDOM 
----+- =t· ... -~ 
1 
1 
_j _______ _ 
--+------ +-
1969 1970 1971 
Ontwikkeling van de varkenspriJzen c 1 l 
in de landen van de EG 
Evoluttan of park priees ( 1 l 
in EC countries 
12 maandeliJkse voortschrl)dende gem1ddelden l 2 ' 
( RE/100kg geslacht gew1cht) 
Shd1ng averages over 12 months ( 2 l 
(UA/100kg slaughtered weight ) 
,---- r--- -- ---- 1 
! i 1 
---j-- r 
-- ---T~ UC/RE/UA100kg 
------+--
1 
1 
155 
---T~------1150 
i 
---~~~--
- 1 . + 
• ~ _F ! m•----j~------1= 
. . . . [ : ----11 =-1--
1972 1973 
--~+ 
1 
-----+--
-----·-·t---
-----------t 
1974 1975 
- ----~~- 00 
95 
r----90 
1976 1977 
·ezz1 della qualità d1 refenmento - Pntzen van de referentlekwalitelt - Pnces for the reference quality 
alcolate dopo conversJone m UC deJ prezz1 ongmah 1n base at tasso d1 camb1o m V1gore 1n cJascun mese 
erekend na omrekemng van de on,gmele pr!Jzen m RE tegen de m de afzonderl!Jke maanden geldende w1ssetkoersen 
alculated followmg convei"Sion of the ongmal pnces mto UA at the exchange tate valid tor each of the monfhs 1n question 
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Marchés 
M!irkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Anderlecht 
Kpbenhavn 
2 M!irkte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRieES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET pf. HJEMMEMARKEDET 
Produits pilotes 
Lei terzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota 
Pilootproducten JAN FEV MAR Ledeprodukter 
1976 
APR MAI JUN JUL 
BELGIQUE-BELGIË 
Jambons - Hammen Fb 89,7 91,9 92,6 911,8 88,7 87,4 86..z_ 
Longeo - KarbonJtdPAtrengen Fb 103,4 101,8 101,2 100,8 96,8 00,8 94,3 
E'Daulea - Sehouders Fb 70,1 72,7 71,5 71,8 66,5 64,6 60,1 
lo8rd de noitrine-Buik•nek Fh 51,3 55,5 56,0 54,9 46,7 43,6 40,5 
Lard, frais- Spek, vere 
_Th 20,9 18,9 19,3 19,5. 18,5 17,3 16,4 
DANMARK 
Skinker Dkr 12,22 12,45 12,50 12,44 11,73 11,30 11,42 
Kam (karbonade) Dkr 18 25 18,50 18,50 18,10 17,00 16,38 16,70 
Bov Dkr 9,50 9,98 10,00 9,88 9,23 8 90 8,64 
Brystflaesk Dkr 10,52 11,08 10,53 10,30 10,50 9,75 9,30 
Svines~aek, fersk Dkr 4,50 4,50 3,88 3,44 3,20 2,70 2,?0 
BR DEUTSCHLAND 
Schinken DM 5,74 5.91 6,02 5,911 5,77 5,80 5,49 
Kote1ettstriinJte DM 7,50 7.52 7,51 7,4o 7,48 7,78 7,86 
A DM 4,76 4,94 4,99 4,78 4,53 4,54 4,29 
Bauche und Bauchspeck DM 3,89 4,09 4,17 3,76 3,22 3,02 2,88 
Speck, frisch DM 1,26 1,34 1,29 1,21 1,05 0,96 0,91 
FRANCE 
J•mhon• Ff 9,52 9,53 9,70 10,18 9,57 9,48 9,82 
Lon«es Ff 11,41 o,85 11,21 12,59 11,71 12,11 12,02 
" 
"~ 5,65 5,78 5,64 5,59 5,07 4,64 4,06 
Poitrines (entrelardées) Ff 5.77 6,82 6,73 6,29 4,911 4,30 4,02 
Lard, frais Ff 1,59 1,35 1,61 2,03 1,88 1,52 1,23 
IRELAND 
llo mo 
f./ 
. 
Loins f./ 
Schoulders f./ . 
Bellies (streaky) f./ . 
Pig fat (fresh) f./ . 
30 
AOUT SEP 
88 0 88 0 
104,7 00,9 
64,4 65 7 
47,1 49,3 
19,2 20,4 
2~ 12 45 
7 88 :!cMO 
9,33 9,35 
0 20 10..JQ_ 
2,93 3,45 
5 89 5 77 
811 7 59 
4,87 4,63 
3,67 3,70 
1,08 1,13 
9,66 9,10 
12,60 2,10 
5,44 6,04 
5,18 6,27 
k48 1~ 
. 
. 
. 
. 
. . 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
sv~ 
kg 
OCT NOV DEC 
85,4 eo,8 
911,8 91,0 
62,1 61,9 
47,9 44,9 
19,3 18,5 
11,62 11,45 
17,40 17,38 
8,66 8,75 
10,46 10,50 
4,oo 4,20 
5 57 
7,11 
435 
3,64 
1,15 
8,46 
10,82 
5,63 
6,59 
1,69 
• 
Marchés 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Anderlecht 
Kpbenhavn 
2 Mlirkte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX CONS TA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCBEN MARKT 
PRICES RECORDED ON TRE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN liAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET pJ. HJEIIMEMARKEDET 
Produi ta pilotes 
Leiterzeugnisse 
Pilot products AUG 1 SEP Prodotti pilota 
Pilootproducten 
Ledeprodukter 23-29 30-5 '-12 13-19 
197, 
1 
0-2' 27-3 4-10 
BELGIQUE-BELGIË 
Jambons ... Hammen Fb 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 8' 5 
LonRes ... Karbon"dt>Ettrengen Fb 100, 103,0 04,5 101,0 98,5 9,,0 95 0 
E-oaules - Schouders Fb ,,,o ,,,o "·0 "·0 "·0 ,, 0 '2 0 
I.ard de "oitrine-Buikmoek Fb 48,.5 1>8,.5 49 5 49 .5 49.5 49.5 480 
Lard , frais- Spek, vers .,., 20,0 20,0 20,5 ao,s 20,.5 20,0 19,.5 
DANMARK 
Skinker Dkr 12,30 12,30 12,.50 12 • .50 12.50 12 20 ll,!IO 
Kam (karbonade) Dkr Boo 11?.~0 800 1?.t;C 1 1?.nn 1? nn 17,50 
Bov Dkr 9,40 9,lfa 9,lfa 9,lfa 9,20 8,90 8,70 
Brystfiaeak Dkr 10,30 10,30 10,30 10,30 0,30 10,30 10,50 
SvineB])Ilek fersk Dkr 3,30 3,30 3,30 ,,,o 3,,0 ,,,o 3,80 
BR DEUTSCHLAND 
Schinken DM 5,81 5,81 5,79 .579 573 5.70 5,61 
Kotelettstr!irure DM 8,03 8,03 7 73 7 ,, 7 33 7 2' 7,11 
~. DM h An An .,n 4.~Q 4 "" 4 "8 
4,35 
B!iuche und Bsuchspeak DM 3,7, 3,7, 3,71 3,73 3," 3 '3 3,.58 
Speck, frisch DM 1,13 1,13 1,14 1,14 1,14 1,13 1,13 
FRANCE 
JambonR Ff 9,90 9,.5.5 9,05 8,90 9,10 9,00 8,80 
Lan~res Ff 11.75 l2.05 12.55 12 20 12 00 1lfa 10,80 
... "''·•a ... ,,00 ,,00 .5,95 ,,00 ,,20 ,,00 5,!10 
Poitrines (entrelardées) ... ,,oo ,,00 ,,10 ,,25 ,,.50 ,,50 6,6o 
Lard, frais Ff 1,Go 1,7.5 1,,, 1,Go 1,5.5 1,,, 1,70 
IRELAND 
liA ms 
1./ 
. . . . 
Lains 1./ . 
Schouldera 1./ . . . . . 
Bellies (streaky) 1./ . . . . 
Pig fat (frellh) 1./ . . . . 
31 
OCT 
ll-17 8-24 
65,0 85,0 
93,5 95,0 
61,0 62,0 
47,0 48,o 
19,0 19,0 
11,6o 11,20 
17,50 17,50 
8,70 8,50 
10,50 10,50 
4,20 4,20 
5,41 5,61 
7,05 7,11 
4,28 4,38 
3,6o 3,68 
1,13 1,18 
8,lfa 8,20 
10,!10 10,75 
5,70 5,45 
6,6o 6,6o 
1,85 2,00 
. 
VIANDE PORCINE 
SCHIIEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SV~ 
kg 
NOV 
25-31 l-7 8-14 
84,o 81,5 81,5 
95,0 !10,0 91,5 
62,0 62.0 61,5 
48,0 45,0 45,0 
19,5 19,0 18,5 
11,20 11,50 11,50 
17,50 17,50 17,50 
8,50 8,80 8,80 
10,50 10,.50 10,50 
4,20 4,20 4,20 
5,59 5,41 5,51 
7,09 6,99 7,01 
4,36 4,29 4,35 
3,71 3,68 3,76 
1,18 1,16 1,16 
8,20 8,25 8,30 
10,6o 0,70 iu,oo 
5,30 5,25 5,15 
6,6o 6,6o 6,55 
2,10 2,05 1,65 
. 
Marc Ms 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Anderlecht 
K•benhavn 
2 Mlirkte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX CONS TA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
HIICES RECORDED ON 'lEE INl'ERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOKEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET p.( HJEIIMEMARKEDET 
Produits pilotes 
Lei terzeugnisse 
Pilot products NOV 
Prodotti pilota 1 
Pilootproducten 15-21 
Ledeprodukter 
22-28 29-5 
1976 
DEC 
6-12 13-19 20-26 
BELGIQUE-BELGIË 
Jambons - Hammen Fb Bl,o 79,5 79,0 
LonJtes - KarbonJtdeoatrengen Fb 91,5 91,0 89,0 
Z,aulea - Schouders :!'b 62,5 62,0 6l,o 
Lard de uoitrine-Buik~n~ek _:!'b_ 45,0 44,5 44,5 
Lard, frais- Spek, vers Fb 18,5 18,0 18,0 
DANMARK 
5k:lllkar Dkr 11,50 11,30 10,90 
Kam (karbonade) Dkr 17,00 17,50 17,50 
Be v Dkr 8,eo 8,6o 8,4o 
Brystflaesk Dkr 10,50 10,50 10,50 
SvineRaek, fersk Dkr 4,20 4,20 4,20 
BR DEtJr5CJ!LAliD 
Schinken DM 5,48 5,45 
KotelettstrMnae DM 6,99 6,94 
"' 
DM 4,35 4,35 
Muche und Bauchspeck DM 3,78 3,74 
Speck, frisch DM 1,14 1,16 
FRANCE 
JAmbons Ff 8,15 8,20 
LonRes Ff 10,8o 10,30 
"'"'' 
... 5,00 4,95 
Poitrines (entrelard6es) Ff 6,4o 6,50 
Lard, frais Ff 1,50 1,55 
IRELAND 
Rn• 
C./ . 
Loins f./ 
Schoulders t:/ 
Bellies (streaky) t:/ 
Pig fat (frssh) f./ 
32 
l 
1 
27-2 3-9 
1m 
JAN 
VIANDE PORCINE 
SCI!WEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
s~ 
kg 
ln:B 
10-16 17-23 24-30 31-6 
MarcMs 
Mllrkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Milano 
Moyenne du paJs 
3 markten 
London 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCSE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCSEN MARKT 
PRICES RECORDED ON TRE INTERNAt MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINJIENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEMMEMARKEDET 
Produi ta pilotes 
Leiterzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota 
Pilootproducten 
Ledeprodukter JAN FEB 
Prcsciutti Lit 1983 2188 
Lombate Lit 2413_ 2188 
Spalle Lit 1418 1520 
Pancott .. 
_, 1080 lrv T.H 1220 
Larda, fresco Lit 540 575 
Jambons Flux 101,6 101,1 
MAR 
2280 
2428 
1534 
1146 
6oo 
98,6 
T,on~es Flux 10h6 102,5 104 7 
Epaules Flux 69,0 69,5 68,8 
Poitrines Flux 57,8 lentre1ar~éPFl 54,1 56,3 
Lard, frais Flux 22,1 22,5 23,1 
Hammen Fl 6 83 6,82 6,71 
Karbonaae- Fl 
strenJten 7,83 7,62 7,63 
Schouders Fl 5,10 5,23 5,34 
Buiken, ook Fl 4,39 4,56 4,61 
""'"="" 
Spek, vers Fl 0,90 0,90 0,90 
Hama f./ 
Loin& f./ . 
Shoulders f./ . 
Bellies (streaky) f./ 
Pi~r fat f./ . 
33 
1976 
APR MAI JUN JUL 
ITALIA 
2300 2096 2170 2143 
2458 2300 2240 2248 
1538 1473 1346 1338 
1048 980 836 '>93 
630 630 630 675 
LUXEMBOURG 
954 94,4 91,6 91,0 
102.....2 102,2 102,8 103,9 
66,6 64,o 63,2 63,1 
54,9 54,5 51,2 46,7 
19,6 19,3 18,6 19,0 
NEDERLAND 
6,81 6,55 6,63 6,58 
7,69 738 7,71 7,75 
5 35 499 4,82 4 57 
4,55 4,36 4,19 4,04 
0,95 o,8o 0,80 o,85 
UNITED KINGDOM 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
AOUT SEP 
2488 2500 
2460 2664 
1425 1458 
920 1124 
688 743 
91,0 94,3 
07,5 105,0 
64,0 63,3 
49,0 51,2 
19,0 19,0 
6,82 6,70 
7,88 7,47 
4,72 4,75 
4,18 4,36 
1,14 1,08 
. 
. 
. 
. 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCB 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEJ(jiD 
_u 
OCT NOV DEC 
24o5 
261o 
1368 
1075 
775 
96,6 95,0 
992 95,4 
640 63,4 
51,9 49,0 
19,0 19,0 
6,53 
694 
462 
442 
1 03 
. 
. 
. 
MarcMe 
Ml!rkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Milano 
Moyenne du paJS 
3 markten 
London 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON TRE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET p_l IIJEIIMEMARKEDET 
Prcdui te pilotes 
Lei terzeugnisse 
1 
Pilot products AUG 
Prodotti pilota 
Pilootproduaten 
Ledeprodukter 2J-29 30-.5 
Proeciutti Lit l254o 2540_ 
Lombate Lit 2700 2,20 
Spalle Lit 14,0 14'0 
Pance tt~> ,, T.it 1040 1040 
Larda, fresco Lit ,,0 
'.50 
Jambons Flux 91,0 91,0 
T,onges Flux 107,.5 107,.5 
Epaules Flux ,4,0 ,4,0 
Poitrines Flux Centrelarrléo~) 49,0 49,0 
Lard, frais Flux 19,0 19,0 
Hammen Fl '91 ''8 
KarDonsae- Fl 
strengen 7,78 7,.57 
Schoudera Fl 4,82 4,72 
Buiken, ook Fl 4 28 4.Li2 .. 
Spek, vers Fl lOO l 0.5 
Hama f./ 
Loins f./ . 
Shoulders f./ . 
Bel lies (streaky) f./ . 
Pi" fat (fresh) f./ . 
34 
'-12 
2.590 
2,540 
1480 
1090 
'.50 
91,0 
107,.5 
,4,0 
49,0 
19,0 
' 72 
7,.53 
4,?8 
4 28 
1 05 
. 
. 
197, 
SEP 
1 
lJ-19 20-2' 27-3 4-10 
ITALIA 
2,90 Lm9 m_o 26_1Q_ 
2480 2430 2430 2410 
1480 14,50 1420 1400 
1170 1170 1150 1130 
,80 680 680 700 
LUXEMBOURG 
9,,, 9,,, 9,,, 9'..5 
101t,o Olt,O 101,0 01,0 
,2,5 ,2,5 ,4,0 ,4,0 
52,.5 52,5 53,5 .53,.5 
19,0 19,0 19,0 19,0 
NEDERLAND 
'72 
' 73 '.59 6 50 
7.53 7," 7,13 L'LQ3 
4,81 4,74 4," 4~5_6 
4 37 4 42 ~42 442 
1,10 !._10 l 0.5 lOO 
UNITED KINGDOM 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
OCT 
ll-17 18-24 
26J.o 2580 
2410 2400 
1370 1350 
1100 1050 
700 700 
96,5 96,5 
101,0 'R,5 
64,0 64,o 
53,5 49,0 
19 0 19 0 
649 6 55 
6~ 6& 
4~4 4 63 
442 442 
l 03 l 03 
.. 
VIANDE PORCINE 
SCII1iEINEFLEISCB 
PIGMEAT 
CARNE SliiNA 
VARKENSVLEES 
SVINEKjiD 
_kg 
NOV 
2.5-31 l-7 8-14 
2580 2580 2500 
2400 2500 2500 
1350 1350 1370 
1020 1020 1050 
700 700 700 
rn,o 95,0 95,0 
96,5 96,5 96,5 
64,0 64,o 64,5 
51,0 51,0 49,0 
19 0 l.SO 19 0 
656 6 24 6 24 
~ 6.98 6.91 
4~ 4.57 4.54 
442 4 39 4 39 
l 03 o.CJB o.CJB 
. 
. 
Marchés 
Mllrkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Milano 
Moyenne du p&J'S 
' markten 
London 
PRIX CONS TA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRieES RECORDED ON !œE INTERNAI. MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET 
Produits pilotes 
Leiterzeugnisse 
Pilot products NOV 
Prodotti pilota 
Pilootproduct en 
Ledeprodukter 15-21 22-28 
Prosciutti Lit 24oo 
tomba te Lit l20;oo 
Spalle Lit 1400 
PancottP 
1050 
__Lü 
Larda, fresco Lit 775 
Jambons Flux 95,0 95,0 
l-ongee Flux 95,5 93,5 
Epaules Flux 64,0 61,5 
~~!!~!~:~rl~P~) Flux 50,0 46,5 
Lard, fraie Flux 19,0 19,0 
Hamm en F1 6,24 
•aroonaae-
strengen F1 6,81 
Schouders F1 4,51 
Buiken, ook F1 4,39 
"' 
Spek, vers F1 o,96 0,96 
Hama t/ 
Loins 1./ 
Shoulders 1./ 
Bel lies (stree ky) f./ 
Pig fat (freshl f./ 
35 
1976 
1 DEC 
29-5 6-12 13-19 20-26 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
95,0 
93,5 
61,5 
46,5 
19,0 
NEDERLAND 
o.<lB 
UNITED KINGDOM 
1 
1 
27-2 3-9 
1977 
JAN 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCB 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SV~D 
k .. 
FEB 
10-16 7-23 24-30 31-6 
OEUFS 
Eclaircissements concernant les prix des oeufs (prix fix~s et prix de maroM} 
et les prélèvements à l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a éU prévu, par la voie du Règlement n• 21/62/CEE du 4.4.1962 (Journal ONioiel n• 30 du 20.4.1962), que l'organisation commune 
des maroh~s serait, dans le secteur des oeufs, établie graduellement à partir du 36 juillet 1962 et que cette organisation de mar-
ché comporterait principalement un régime de prélèvements intra.-oommunautaires et de prélèvements envers les ~ tiers, calculés 
notamment eur la base des prix des oér.Ssles fourragères. 
L'instOlll'ation, à partir du 1er juillet 1967, d'un régime de prix unique des o4r4sles dans ·la CommunauU a conduit à la rWisation 
à cette date d'un marohli unique dans le secteur des oeufs. Il en est résulté la suppression des pr~lèvements intraoommunautaires. 
L'adhésion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni est règ14e par le traiM relatif à l'adhésion de nouveaux Etats membres à la 
Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972 (J.o. du 27.3.1972 -
année 15e no. L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fixés 
Prix d 'ocluse : (Règlement n° l2~2Z62LCF.:L et '(CEE) n° 2771/75 - art. 7) 
Conformément à l'art. 7 du R!>gleme!!t (CEE) n° 2771/75 du 29.10.1975 (Journal Officiel du 1.11.1975 - 1Bame année, 
n'L2~2)' portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs, la Commission, après consulta-
tion du Comité de gestion, fixe pour la Communauté les prix d'écluse. Ces prix d'écluse sont fixés à l'avance 
pour chaque trimestre et sont valables à partir du 1er novembre, du 1er f~vrier, du 1er mai et du 1er août. 
Lors de leur fixation, il est tenu compte du prix sur le march~ mondial de la quantité de c~r~ales fourragères 
nécessaire à la production d'un kg d'oeufs en coquille. Il est ~gaiement tenu compte des autres coûts 
d'alimentation ainsi qtle des frais g~néraux de production et de comtr~ercialisation. 
II.REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prélèvements à l'importation :(Règlement n° l2216'77CEE et (C!;E) n° 2771/75 - art. 3) 
Ils sont fixés à 1 'avance pour chaque tri111estre et sont applicables aux produits vis~s à 1 'art. 1er du Règlement 
(CEE) n° 2771/75. 
En ce qui concerne le calcul des divers prélèvements à l'importation. il faut se réf~rer aux art. 4 et 5 du 
Règlement (CEE) n° 2771/75. 
Restitutions à l'exportatiOJ! (Règlement n° l22/G'71CEE e.t (CEE) n° 2771/75 - art. 9) 
Pour permettre l'cxp~~tation des produits dans le secteur des oeufs sur la base des prix de ces produits sur 
le marché mondial, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une 
restitution à l'exportation. Cette restitution est la mêMe pour toute la Communauté et peut être différenciée 
selon les destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCRE INTERIEUR 
Dans la mesure du possible, les cotations ont été établies pour des oeufs de la catégorie A 4 (55 à 60g). 
Toutefois, il est à remarquer que ces prix ne sont pas nPcessairemer.t comparables, à cause des différentes 
conditions de livraison, de stade de commercialisation et de la qualit4.J 
Belgique 
~ 
Allemagne (RF) 
~ 
~ 
~ 
Luxembourg 
Royaume Uni 
Marché de Kruishoutem : prix de gros à 1 'achat, franco marché 
Prix de gros à la vente 
4 marchés : Cologne prix de gros à l'achat, franco magasin Rh~nanie du 
Munich prix dP gros à l'achat, départ centre de ramassage 
Francfort: prix ne gros à l'achat 
Nord-Deutschland: prix de t;roa à 1 'achat, d~part magasin 
March~ de Paris-Rungis : prix de gros à la vente, franco marché. 
March~ de Dublin: prix de gros à la vente 
2 ~ar~hés: Milan et Rome : p-ix de ~ros à l'achat, franco marché 
Nord-Westphalie 
Prix de vente d 'OVOLUX (~oop~rative dE"' :rroducteurs) : prix de gros à la vente, traDco 
d&tdllant 
Prix de groR à la vente rour les oeufs de toute.s catégories (prix reçus par les producteurs, 
relevés par le LEI "Landbouw-economisch Instituut 11 , majoré d'une marge de commercialisation 
de 1,65 Fl par 100 pièces, soit 0,287 Fl par kg). 
Marché de 'BarneveJd : prix de gros à :!.'achat, franco marché. 
Prix de gros à 1 'achat pour les oeufs "Standard" 
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EIER 
Er1lluterungen zu den neohetehend ant'geftlhrten Preisen f1Ir Eier (feetgesetzte Preise 
und l'>!arktpreise) und Absohllpfungen bsi der Einfubr 
EINLEITIJNG 
In der Verordnung Nr. 21/62/»m vom 4•4•1962 (Amtsb1att Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bsetimmt, dass die gemeinsame l'>!arkt-
orgenisation f1Ir Eier ab 30. Juli 1962 sohrittweise erriohtet wird, und dass die anf diese Weise erriohtete l'>!arktorgenisstion 
in wesentliohen eine Rege1ung von Absohllpfungen f1Ir den Warenverkehr zwisohen den Mitgliedetaaten und mit dritten 1Kndern 
umfassen wird, bei deren Bereohnnng insbssondere die Fo.ttergetreidepreise zugrund.e ge1egt wardeno Im Zuge der Einf1Ibrung ein-
heitlioher aetreidepreise in der !lemeinsohsft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Zsitpunkt ein gemeinsamer l'>!arkt f1Ir Eier her-
geetellt. Damit sntfie1en die innergemeinsoheftliohen Absohllpfungen. 
Der Bei tri tt von Danemarlt, Ir1and und des Vereinigten Kl!nigreiohes iet in den am 22. J8l'lllal' 1972 unterzeiohneten Vertrag ttber 
den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europllisohen Wirtscheftsgemeinsohsft und zur Europllisohsn Atomgemeinsohsft garsge1t 
worden (Amtsb1att vom 27o3o1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG 
Festgesetzte Preise 
Einsch1eusungspreise : (Verordnung Nr. 122/67/EWG ,und (EliG) Nr. 2771/75 - Art. 7) 
Gem!iB Art. 7 der Verordnung (EWG)Nr.2~7l/75vom 29.10.1975(Amtsb1att vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L282) 
tiber eine gemeinsame Marktorganisation für Eier setzt die Kommission nach Anhërung des zustiindigen Ver-
waltungsausschusaes für die Gemeinschaft Einschleusungspreise fest. Die Einschleusungspreise werden 
für jades Vierteljahr im voraus festgesetzt und ge~ten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. 
Bei der Festaetzung wird der Wel tmarktpreis der fUr die Erzeugung von 1 kg Eier in der Schale erfor-
derliche Futtergetreidemenge berücksichtigt. AuBerdem sind die aonstigen Futterkoaten solde die 
allgemeinen Erzeuguns- und Vermarktungskosten berücksichtigt. 
II. REGELUNG DES HANDEL.S. MIT _QRITTEN LAENDERN 
Abschopfungen bei Einfuhr: (Verordnung (Ir •. ~22L67/EWG _ùnd (EliG) Nr. 2771/75 - Art. 3) 
Für die in Art. 1 der Verordnung (El(GJN:a.277l/75genannten Zollpositionen wird viertelj!ihrlich 
im voraus eine AbschOpfung festgesetzt. 
Was die Berechnung der einzelnen AbschOpfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 der Verordnung 
(.EWG)Nr.277l/75hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 122/67/EWG und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse die ses Sektors auf der Grun dl age der Wel tmarktpreise dieser Erzeugnisse 
zu ermOglichen, kann der Unterschied zwiachen diesen Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine 
Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden. Die Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft gleich. 
Sie kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
Die Notierungen der Eierpreiae beziehen sich soweit wie mOglich auf Eier der Handelsklasse A 4 (55 bis 
60 g). Die Preise sind jedoch infolge unterschiedlicher Lieferungsbedingungen, Handelsstufen und Qua-
litiitsklassen nicht ohne weiteres zu vergleichen. 
Markt von Kruishoutem: Grosshandelaeinkaufspreis, frei Markt 
Diinemark Groaahandelsabgabepreis 
Deutschland (BR) 4 Miirkte : Këln Grosahandelseinkaufspreia, frei Nordrhein-Westfiilische Station 
Frankreich 
~ 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande 
Vereinigtes 
Kënigreich 
München 
Frankfurt 
Groashandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Grosshandelseinatandspreis. 
Nord-Deutschland : Grosshandelseinkaufspreis, ab Station 
Markt von Paris-Rungis : Grosshandelsabgabepreis, frei Markt 
Markt von Dublin : Grosshandelsabgabepreis 
2 Markte : Mailand und Rom : Grosshandelseinstandspreis. frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft) : Grosshandelsabgabepreis. frei 
Einzelhandel 
Grosshandelsabgabepreia ftir Eier aller Klassen (Erzeugerpreis (berechnet durch das 
LEI (Landbouw-economisch Instituut) plus Grosshandelsspanne von 1,65 Fl je 100 Stück 
bzw. 0,287 Fl je Kilo). 
Mar kt von Barneveld: Grosshandelseinstandspreis, frei Markt. 
Grosr:~handelseinkaufE>preis für Eier "Standard" 
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E G G S 
EXPLANATORY NOTE ON THE EGG PRICES (FilŒ!l PRTCES AND MARKET PRieES) AND IMPORT LEVIES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No 21 of 4.4.1962 (Offlcial Journal No 30, 20.4.1962) prov:lded that the common organization of the market in eggs should be established 
progressively from 30 Jul;y 1962 and that the main feature of the market orlmltization would be a system of intra~ommunity levies and levtes on 
importa :from third countries. These leVles would be calcmlated w1th particular reference to feed grain priees. The J.ntroduction of a sJ.ngle priee 
system for cereale on 1 July 1967 led to the creation of a sin~le market for eggs at the sa.me time. This resulted in the abolition of intra-
Community levies. 
The accession of Denma.rk, Ireland and the United KJ.n~tdom is reP'tllated b;v the tr~aty relative to the accession of the new Member States to the 
European Economie Community a.nd to the European Community of Atomic EnPrgy, signed on 22 January 1972 (O.J. of 2?.3.1972, 15th year No L 73). 
I.~ 
F1xed Fiees 
Sluiee..gate Fiees : (llegulation No _122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Artl.cle 7) 
Article 7 af llegulation (EEC)No 2771/75 of 29.10.1975 (Official Journal No 12R2, 1.11.1975) on the common organ1zat1on of the market in eggs, 
stipulates that the Ccmnission 11111Bt fix sluiee..gate priees far the Community following consultation vith the l!!ul!!.gement Ccmnittee. These 
sluiee-sate priees are fixed 1n adw.nœ far each quarter am are val1d 1'ram l llovember 1 l February 1 1 May am 1 August respectivel,y. 
When they are bains fixed, the priee on the warld mrket af the quantity af feed grain required far the production af one k1J.ogromme af 
egss 1n shelJ. is talœn 1nto consideration. Other feeding coste am general production am marketing coste are also talœn inte account. 
Import levies (llegulation No 122/67/EEC .and (EEC) No 2771/75 - Article 3) 
These are fixed 1n adw.nœ far each quarter am appl,y to the prodw:ts Usted 1n Article 1 af Regulation (EEC) No 2771/75. 
Rules far calculatins the w.rious import levies are contained 1n Articles 4 am 5 af Regulation lEhC) No 2771/75. 
Export refunds (Regulation No 122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Article 9) 
To eœ.ble egs products te be exported on the basis af priees far these products on the warld market, the d1fference batween those priees 
am priees w1th1n the COIIIliiWÛty may be covered by an export refund. This refund is the same far the whole Community am may be w.ried 
accarding te destination. 
III. PRieES ON THE I6TERIIAL MARiœli' 
Wllere possible 1 quotations bave been established far categary A 4 (55 te 6o g.) egss. It should be noted however that these priees are not 
neeessariJ,y caape.rable because they relate te d1fferent delivery conl!itions, marketins stages am qualities. 
Lwœmbourg 
Netherlands 
Kruishoutem œ.rket : vholesale buyins priee 1 :t'ree-at-œ.rket 
Wholesale selling priee 
4 markets : Cologne : wbolesale buyins priee, free.at-wrehouse 1 Rhineland - North Westphalia 
Munich : wholesale buyins priee, ex collection centre 
Frank1'urt : wholesale buyins priee 
Nord-Deutschland: vholesale bu;ying priee ex warehouse 
.Paris-Rungis market : wholesaleRellm• priee, free-at....,.ket 
Dublin market : wholesale se1lin • priee 
2 markets : Milan a.nd Raœ : wholesale buyl.ns priee, free-at....,.ket 
OVOLUX sellins priee (producers' cooperative): wholesale sellins priee, free-te-retaUer 
Wholesale sellillg priee far egss af all categaries (priees obtained by the producers, recorded by the 
LEI (Landbouw-economisch Institut), increased by a marketins marg1n af 1.65 Fl/100 unite, i.e. 0.276 Flfkg). 
Ba.rneveld market : vholesale buyin~ priee. free..at~mrket 
Wholesale buying priee far "standard" quality eggs. 
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UOVA 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova ohe figurano nel presente pubblioazione 
(prezzi fiosati e prezzi 4i meroato) e S1ti prelievi ell"importaziono 
Con il Regolamento n. 21/62/r:Œ del 4o4ol962 (Gazzetta Uffioiele no 30 del 20.4.1962) ~ etato etabilito ohe l'organizsaziono 
OOI!IIllle dei meroati nol eettore delle uova oarebbe eteta graduelmonte ietituita a deoorrere del 30 luglio 1962 e ohe tele 
organizzazione di meroato oomporta prinoipelmente un regime 4i prelievi fra gli Stati membri e nei oonfronti dei paeoi terzi, 
oaloolati in partioolare eulla base dei prezzi dei oereeli de foraggio. 
L'inetanrazione, a deoorrere del 1° luglio 1967, 4i un regime di prezzi unioi dei oereàli nella Comuni~ oomporta la reeliz-
zazione, alle stesaa data, di Wl meroato unioo nel settore delle uova.. Di consega.enza sono vermti a oa.dere i prelievi int~ 
oormmi tari. 
L'adeoione della Danima.roa1 dell'Irlande e del Regna Unito ~ diooiplinata del trattato relative ella adesione dei tmovi otati 
membri ella Comunit1>. eoonomioa europea ed ella Comunità dell'aoergia atomioa, firmato il 22 gaonaio 1972 (G.U. del 27o3ol972-
15a annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi limite (Regole.mento n. 122/67/CEE e (CEE) n. 2771/75 - art. 7) 
Conformemente all 'art. 7 del Regole.mento (ÇEE)n.2771/75 del 29.10.1975(Gazzette. Uffieiale del 1.11.1975 -
18e anno, n.L282) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, la vomm1ssione, 
sentito il parere del Comitato di geetione, fiesa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fiesati in 
anticipa per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggie e 
1° agosto. Per la determinazione di tali prezzi si tiene conte del prezzo sul meroato mondiale della quan-
tità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg di uova in guscio. lnoltre si tiene conte 
degli al tri coati di alimentazione e delle spese general! di produzione e di eommercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all 'importazione : (Regolamento n. 1_2_i/67/CEE : e (CEE) n. 27?1/75 - art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipe per ciascun trimestre per le voci tariffarie indioate 
nell 'e.rtieo1o 1 del Regole.mento (CEE) n. 2771/75. 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al Regolamento (C~)n.2771/75 art. 4 e 5. 
Restituzioni all 'esporte.zione (Regolamento n. 122/67/CEE e (CEE) n. 2771/75 - art. 9) 
Per consenti re l' esportazione dei prodotti nel set tore delle uova in base ai prezzi di tali prodotti pra ti-
cati su meroato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità puà essere coperta da 
una restituzione all'esportazione. Detta restituzione è stessa per tutta la Comunità. Essa puO essere 
differenziata seconde la destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per le quotazioni delle uova vengono considerati, nella misura del possibile, i prezzi delle uova della 
classe A 4 (55 a 60 gr). Tut ta via va rilevato ohe a causa di differenze riscontrabili nelle condizioni 
di distribuzione, nello stadio di commercializzazione e nella qualità, tali prezzi non sono pienomente 
comparabili. 
Belgio 
Danimarca 
Germanie. (RF) 
~ 
~ 
Italie. 
Lussemburgo 
Paesi Basai 
Regna Unite 
Mercato di Kruishoutem: p:z:oezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Prezzo di vendi ta del commercio all 1 ingrosao 
4 mercati ~ Colonia: prezzo d' aoquiato del commercio all 'ingrosso, franco magazzino 
Renania-Westfalia 
Monaco : prezzo d 'acquisto del commercio all 'ingrosso, partenza centre di raccolta 
Francoforte: prezzo d 'acquiato del commercio all'ingrosso. 
NQZ!.Q-Deutschland : prezzo d 'acquisto del commer cio all' ingrosao, partenza magazzino 
Mercato di Parigi-Rungis: prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Mercato di Dublin: prezzo di vendita del commercio all 'ingroaao 
2 mercati 1 Milano e Roma : prezzo d 'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperative. di produttori): prezzo di vendita del commeroio 
all 'ingrosso, franco dettagliante 
Prezzo di vendi ta del commercio al l' ingroaso per le uova di tutte le ela sei (prezzi ricevuto 
dal produttore, (calcolato dal LEI, ''LRndbouw-Economisch lnstituut") maggiorato di un margine 
per il commercio all 'ingrosso di 1,65 Fl per lOO pezzi o 0,28? Fl per Kg) 
Mercato di Barneveld ; prezzo d' acquisto del commercio al l' ingrosso, franco meraato 
Prezzo d'acquiato del commerr.io .cJ.11 'inel'ORc:n !lP.!' le uova "Standard". 
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EIEREN 
Toelichting op de in deze publicetie voorkomende prijzen voor eieren 
( va.stgeste1de prijzen en marktprijzen) en invoerheff'ingen 
Bij Verordening Nr 21/62/Em van 4•4•1962 (Publicetieb1ad nr 30 - dd. 20.4.1962) werd bepaa.ld, clat de gemeeneohappelijke 
ordening van de markten in de seotor eieren met ingeng van 30 juli 1962 ge1eidelijk tot stsnd zou wordsn gebrecht en clat 
deze marktordening hoofdzakelijk een ste1se1 omvette van intre.oollli!IUllaUta.ire hef'fingen en heff'ingen tegenover darde 1snden, 
die onder meer berekend werden op beais van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeensoha.p, per 1 juli 1967, van een uniforme prijerege1ing voor granen brecht met zich mee, clat op 
bedoe1de clatum ook een gemeeneohappelijke markt in de seotor eieren tot stand ward gebre.oht. De intre.oollli!IUllaUta.ire hef'fingen 
kwamen d.aa.rmee te vervallen. 
De toetreding van Denemarken, Ier1and en het Verenigd Koninkrijk, werd door hat op 22 januari 1972 ondertelœnde verdrag be-
treff'snde de toetreding van nieuwe Lid-Sta.ten tot de Europese Gemeensoha.p en de Europese Gemeeneohap voor a.toomenergie ge-
rege1d (PoBo ddo 27o3o1972, 15e ja.a.rga.ng nro L 73)o 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde prijzen 
S1uisprijzen : (Verordening nr_122/67/EEG en (EEG) nr 2771/75- art. 7) 
Overeenkomstig artikel 7 van Verordenir.g(EEG)nr 2~75 van 29~~1975 (Pub1icatieblad van 1.11.1975-
1Be jaargang nrL282) houdende een gemeenschappel ijke ordening der markten in de sector eiE'ren, etel t 
de Commissie, na ingewonnen advies van het ReheerscomitP, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal 
van tevoren de sluisprijzen vast. Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 
1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs 
van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor de productie van 1 kg eieren in de schaal. Boven-
dien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commercialisa-
tiekosten. 
II. REGELING VAN HET HA>IDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 122/67/EEG en (EEG) nr 2771/75 - art. 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. 1 van Verordening 
(EEG)nr 27'~75opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, zij verwf:Jzen naar Verordening {EEG) nr 2771/75 
art. 4 en 5. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr r22/67/EEG qn (EEG) nr 2771/75 - ~rt. 9) 
Om de uitvoer van de produkten in de sector eieren op basie van de ~ereldmarktprijzen mogelijk te maken~ 
kan het verschil tusaen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitu-
tie bij uitvoer, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en 
kan al naar gelang van de bestemming gedifferentleerd worden .. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringen van de eieren werden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren 
Klasse A 4 (55 tot 60 g). Nochtans dient opgemerkt te worden, dat door verschi11en in 1everingsvoor-
waarden, handelsstadium en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
Be1gië 
Denemarken 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
1'. lerland 
Italië 
Luxemburg 
Nederland 
Verenigd 
Koninkrijk 
Markt van Kruishoutem: Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
GroothandelAverkoopprijs 
4 markten : Këln 
München 
Frankfurt 
Nord-Deutschland 
Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn Noord-Rijnland-Westfalen 
Groothandelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Groothandelsaankoopprijs 
Groothandelaaankoopprijs, af magazijn 
Markt va!1 Pari~-Rungis: Groothandelsverkoopprijs, franco markt 
Markt van Dublin : Groothandelsverkoopprijs. 
2 markten : Milano en Roma : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Coëperatie van producenten): Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
Groothandelsverkoopprijs voor eieren alle klassen (door de producenten ontvangen prijs 
(berekend door het LEI, "Landbouw-economiach Instituut"), vermeerderd met een groothan-
de1srnarge van 1,65 F1 per 100 stuks of 0,287 per kg) 
Markt van Barneveld: Groothandelsaankoopprijs, franco markt .. 
Groothandelsaankoopprijs voor eieren "Standard" 
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AEG 
Forklaringer til de i dst foelgande anfoerte Fifler fiBa aeg (fastsatte priser og """"kedll~ 
priser) og importafgifter 
I forordning nr. 20/62/Er:Jr;:F af 4•4·1962 (De europaeiske Faellesskebers Tidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestemt, a.t den faelles markeds-
ordning for aeg skel gannemfoeres gra.dvis fra 30. 3uli 1962, og a.t den sa.a.ledes oprettede markedsordning foerst og fremmest skulle omfa.tte 
et system af importafgifter for vareudvekslingan mellem medlemsstaterne og med tredjelande, som isaer beregnes pa.a. grundlag af priserne for 
foderkorn. Indfoerelsen fra. 1. juli 1967 af faelles kornpriser inden for Faellesska.bet medJ!oerte, a.t der pa.a. dette tidspunkt oprettedes et 
enhedsmarked for aeg. Dermed bortfa.ldt Faellesskabets interne importafgifter. 
llarunarks, Irlande og Det forenede Kongerigas tiltraedelse er fastset i trakta.ten om de eye medlemssta.ters tiltra.edelse af det europaeiske oeko-
nomiske Faellessbeb og af det europaeisks Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 ja.nua.r 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. a.ar). 
I, PRISREGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser: (Forordning nr.i22/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2771/75 - artikel 7) 
I henhold til artikel 7 i forordning(EOEFrnr.2771/75af 2~J0.1975 (De europaeiske Faellessksbers Tidende af 1.11,1975, 1?. aar-
gang nr.L282) om den fael1es markedsordning for aeg fastsaetter Kommissionen s1usepriser for Fae1lesskabet efter hoering af den 
kompetente forvaltningskomitè. Slusepriserne fastsaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1, november, 1. februar, 1, maj 
og 1. august. Ved fastsaette1sen tages der hensyn til verdensmarkedsprisen for den foderkornsmaengde, der er noedvendig til pro-
duktion af 1 kg aeg mad ska.l. Desuden er der taget hens:rn til de oevrige foderomkostninger samt de almindelige produktions- og 
salgsomkostninger. 
II,~ REGLER FOR SAMIIANDELEN MED TllEDJEI:.ANDE 
Importafgifter: (Forordning 11>'· 122/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2771/75 - artikel 3) 
For dei artikel 1 i forordning(~QEF>nr.~'r71/75Daevnte produkter fastsaettes der forud for hvert kvartal en importafgift, 
Hvad angaar beregningen af de enke1te importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning(EOEFl nr. 2771/75. 
Eliaportrestitutioner: (Forordning nr. 122/&7/EOEF, , og (EOEF) nr. 2771/75 - artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor paa grundlag af verdensmarkedsprisen for disse produkter kan 
forskellen mellem disse priser og Faellesskabets priser udlignes ved en ekaportrestitution. Danne restitution er den samme for 
he~e Faellesskabet,og kan differentieras al.t efter bestemmelaessted 
III. PRIS!m PAA IIJEMMEMARKEDET 
Noteringerne af aegpriserne sker saa vidt muligt for aeg i handelsklasse A4 (55-60 g), Priserne kan dog ikke uden videre sammen-
lignes paa grund af forskelle i leveringsbetinge1ser, handelstrin og kvalitetsklasser. 
Belgien 
Danmark 
Forbundsrepublikken 
T:yskland 
Frankrig 
Ir land 
Italien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede Kongerige 
Markedet i Kruishoutem: Engrosindkoebspris, franko marked 
An engrospris 
4 markeder: Koeln: Engrosindkoebspris, franko station i 
Nordrhein-Westfa1en 
Muenchen: Engrosindkoebspris, af opsamlingscenter 
Frankfurt: Engrosindkoebspris 
Nord-Deutschland : Engrosindkoebspris af station 
Markedet i Paris-Rungis: Engrosafaaetningapris franko marked 
~~rkedet i Dublin: Engrosafsaetningspris 
2 markeder: Milano og Rom: Engrosindkoebspria, franko marked 
Afsaetningapris for OVOLUX (producentsammenalutning): 
Engroaafaaetningspris, franko detailhandler 
Engroaafsaetningspris for aeg af alle klaaser (producentpris beregnet af 
LEI "Landbouw-economisch Inatituut", plus engroshandelsmargen paa 1,65 FL 
pr. 100 stk., henholdsvia 0,287 FL pr. kg). 
Markedet i Barneveld: Engrosindkoebspria' franko marked 
Engroaindkoebspris for "standard" aeg 
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PRIX D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSE PRISER 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOF.PFUIIGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIF'l'ER VED INDF9JRSLER FRA TREDJELANDE 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
I = Prix d'écluse - Einschleusungspreiee - Sluice.,..-gate priees - Prezv.i limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II = Prél~vements - Abschëpfungen - Levies - Prelievi - Beffingen - Afgifter 
No. Tarifaire 
19751 
Tarifnummer 
Tariff No. 1976 1~ 
No Tariffario 
Tariefnummer 1.11-31·f·2/30.411.5/31.71~~1~ 11.11/ 1 1 1 1 _l Tari fnummer 31.1 
A. 1. Oeufs en coquille (frais, conservés)-Schaleneier (frisch, hal tbar gemacht )-Eggs in shell ( fresh4 preserved) 
Uova in guscio(fresche, conservate)-Eieren in de schaal(vers, verduurzaamd)-Aeg med skal( frisk,k9~~~erver. 
I 70,57 j 73,00 173,09 /73,6o 1 74,76 1 1 1 1 1 
04. 05 A I b) 
15,00 J 12,75112,67 115,21 1 14,14 l l l 1 1 II 
Oeufs à couver 
-
Bruteier 
-
Eggs for hatching 
2 • Uova da co va 
-
Broedeieren 
-
Rttgeaeg /100 st.-p. 
I 8,93 1 9,15 1 9,15 1 9,20 1 9,30 1 1 _/ 1 1 04.05 A I a) 
1,57 1 1,35 1 1,35 j 1,6o l 1,50 l l l 1 1 II 
B. 1. Oeufs sans coquille(frais,conservl!a)-Eier ohne Sohale(frisch,haltbar gemacbt)-Eggs .......... .&oU.__,_. ~~)' Uova seusciate( fresche, conservate)-Eieren tait de schaal (vers, verduurzaamd)-Aeg uden skal(frisk/~nserver.J 
I 76,07/ 78,32 1 78,4o 1 78,88 J 79,96 1 1 l l 1 04. 05 B I a)2 
17,401 14,79 114,10 [1_7,64116 4o l l l l 1 II 
2. Oeufs sans coquille(séches)- Eier obne Schale { getrocknet) - Eggs not 1n shell (dried~ 
Uova sguseiate (essicate) 
-
Eieren ui t de sohaal {gedroogd)- Aeg uden skal { t,llrrede 
04.05 B I a) 1 I 287,27 1 296,04 1 296,36 1298,21 1 302,41 1 1 _1 l 1 
II 67,80 1 57,63 1 57,27 _l 68,15 1 63,911 1 1 1 1 
1. Jaunes d'oeufs (liquides) 
-
Eigelb { f1Ussig) 
-
Egg yolks {liquid) 
c. Giallo d 'uova {liquida) 
-
Eigeel {vloeibaar) 
-
Aeggeb1ommer{flydende) 
I 154,71 1159,32 1 159,118J16o 46jl62,66 l l l 1 1 04.05 B I b) 1 
30,60 1 26,01 1 25,85 1 31,03 1 26.65 1 1 _l l j II 
2. Jaunes d'oeufs (congelés) 
-
Eigelb {gefroren) 
-
Egg yo1ks {frozen) 
Giallo d 'uova (congelato) 
-
Eigeel {bévroren) 
-
Ae t4.eblommer {fr.osne) 
I 164,85 1169,78 1169,96 1171,00 j 173.36 1 1 J 1 l 
04.05 B I b) 2 II 32,70 1 27,80 1 27,62 1 33,16 1 30,63 1 1 1 1 1 
3. Jaunes d'oeufs (séchés) - Eigelb {getrocknet) - Egg yolks {dried) Giallo d 'uova (essicate) 
-
Eigee1 {gedroogd) 
-
Aeggeblommer { t,ll:trede) 
I 342,33 1 352,91 1 353,26 1 355 53 1 36o,56 1 1 _l 1 1 1 04.05 B I b) 3 
70,20 1 59,67 1 59,30 1 71,161 66,16 1 L 1 1 1 1-II 
D. l. Ovoalbumine, lactalbumine (fraiches) - Eieralbumin,Hilchalbumin, (frisch)-Ovoalbumin, 1acta1 bumin { fresh) Ovoalbumina, lattoalbumina ( fresche )- Ovoalbumine, lactoalbumine(vers)- Aegalbumin, maelkea1bumin{frisk 
35.02 A II a) 2 I 44,00 1 45,25 1 45,29 1 45,56 1 46,15 1 1 J 1 1 
II 6,25 1 7,01 1 6,971 6,371 7,781 1 1 1 1 
Ovoal bumine , lactalbumine ( seché es)- Eieral bumin, Mil chal bumin ( getrocknet) -Ovoalbumin, lactal bumin ( dried) 
2. Ovoalbumina, lattoalbumina ( essicate)- Ovoalbumine, lactoalbumine (gedroogd)-Aegalbumin, maelkeal~ 
35,02. A II a) 1 I 328,25 1 337,43] 337,751 339,70 l 344,091 1 1 l l 
II 60,90 1 51,771 51,441 61,75 1 57,411 1 1 1 1 
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Marchés 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Mar kt en 
Markeder 
KRUISHOUTEM 
KOELN 
liOilDllEt1l'SC 
IIUENCHEN 
FRANKFUHT 
PARIS-
RUNGIS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
P1liCEB REOORDED ON :riiE INTERNAI. MA:RlŒ'.r 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN IIAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Description Class 
Beschreibung Klaas 
Description Class 
Descrizione 
Omschrijving 
ABl Beskrivelse JAN FEB MAR 
BELGIQUE-BELGIË 
Prix de gros à l'achat A 3 Fb (franco marché) 185,5 197,0 234,8 202,0 
Groothande1saankoopprijs A 4 Fb 181,5 193,8 229,6 196,5 (franco markt) 
A 5 Fb 164,8 180,5 206,8 167,0 
DANMARK 
An eusrospris 
-
Dkr 6,95 7,00 7,05 7,25 
B.R. DEUTSCHLAND 
Groeshandelseinkaufspreise A 4 DM (frei Rhein1.-llestf.Stat.) 15,68 16,00 18,94 19,45 
A 3 DM 15,43 16,10 18,46 17,86 
Groeshandelseinkaufspreise 
(ab Station) A 4 DM 14,86 15,60 18,20 17,44 
A 5 DM 13,71 14,93 17,34 16,29 
A 3 DM 15,38 16,13 18,15 17,81 Grossbandelseinkaufspreis e 
A 4 DM 14,81 15,44 17,6o 13,05 (ab Kennzeichnungsstelle) 
A 5 DM 13,94 14,94 17,10 15,94 
Grossbandelsabgabepreise A 3 DM 
16,41 17,09 19,20 16,63 
(frei Einze1bande1) A 4 DM 15,63 16,26 18,65 18,00 
A 5 DM 14,63 15,53 16,13 16,66 
FRANCE 
A 3 Ff 27,21 
Prix de gros à la vente 
27,19 25,77 29,24 
(franco marché) A 4 Ff 26,71 26,64 28,14 28,34 
A 5 Ff 25,65 25,68 26,70 26,19 
43 
1976 
MAI JUN JUL Atll 
l6o,3 155,0 172,3 205,2 
147,0 14:!.,4 47,0 93,6 
128,3 123,2 jwl,o /16J.,o 
7,25 7,25 7,25 7,43 
13,22 13,19 13,73 16,58 
14,39 13,58 4,18 17,42 
13,59 12,52 12,54 16,61 
12,11 11,12 11,26 14,79 
13,90 13,63 13,95 17,25 
11,50 12,63 12,65 16,10 
11,50 11,50 11,25 14,20 
14,91 14,48 16,95 18,23 
14,09 13,48 13,70 17,00 
12,72 12,05 11,95 15,40 
25,37 25,00 30,04 34,36 
23,67 22,91 26,51 32,15 
21,39 ?0,29 22,01 27,71 
SEP 
~.o 
92,3 
~.o 
7,55 
15,91 
jl6,23 
5,43 
!u-,43 
16,13 
15,38 
13,50 
17,94 
17,00 
15,19 
32,09 
30,97 
28,66 
OCT 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
NOV llEC 
100 _j>:lhes-stuks 
190,0 220,0 
181,3 206,0 
161,8 179,8 
~ 
7,55 
100 Stflck 
15,55 
15,78 
15,o6 
11,o6 
15,63 
15,11 
13,38 
16,94 
16,04 
14,82 
100 pillees 
31,49 
29,83 
27,84 
Marchés 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
KRUISHOUTEM 
KOELN 
NORDDEt1.ŒC!!LAND 
MUENCHEN 
FRANKFURT 
PARIS-
RUNGIS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGE.~TELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON Tl!E INTERNAI. MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN liAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEMMEMARKEDET 
Description Class 
Beschreibung Klaas 
1 
Description Class AUG SEP 
Descrizione 
Omschrijving 
6-12 Beskri velee 23-29 30-5 13-19 
BELGIQUE-BELGIË 
Prix de gros à l'achat A 3 Fb (franco marché) 205,0 19),0 205,0 98,0 
Groothandelsaankoopprijs A 4 Fb 197,0 187,0 192,0 f185,o (franco mar kt) 
A 5 Fb 165,0 157,0 l6o,o p.oo,o 
DANMARK 
An engroepris - Dkr 7,55 7,55 7,55 7,55 
B.R. DEUTSCHLAND 
Grosshandelseinkaufspreise A 4 DM 16,38 15,38 16,25 IJ.5,75 (frei Rheinl.-llestf.Stat.) 
A 3 DM l6,8o 17,oo 16,oo 16,40 
Grosshandelseinkaufspreise A 4 DM 17,87 15,90 15,15 5,40 (ab Station) 
A 5 DM 17,55 13,75 13,00 3,9) 
A 3 DM 17 ,oo 16,75 16,oo 16,25 Grosshandelseinkaufspreis e 
A 4 DM 16,oo 16,oo 15,25 5,50 (ab Kennzeichnungsstelle) 
A 5 DM l4,oo l4,oo 13,25 13,50 
Grosshandelsabgabepreise A 3 DM 17,75 17,75 17,00 7,38 
(frei Einze1handel) A 4 DM 16,75 16,75 16,25 16,38 
A 5 DM 15,25 14,75 14,25 4,75 
FRANCE 
A 3 Ff 33,20 33,20 31,78 31,46 Prix de gros à la vente 
(franco, marché) A 4 Ff 31,85 32,31 30,83 30,26 
A 5 Ff 
28,98 28,72 28,46 28,21 
44 
1976 
1 
OCT 
20-26 27-3 4-10 ~-17 
~.o 213,0 96,0 182,0 
192,0 200,0 187,0 73,0 
65,0 175,0 l65,o 52,0 
7,55 7,55 7,55 7,55 
16,25 16,25 15,00 15,oo 
15,9) 16,55 16,35 15,55 
15,20 15,9) 15,6o 14,8o 
13,6o 14,10 13,85 13,05 
16,00 16,25 16,25 15,50 
5,25 15,50 15,75 15,00 
3,25 14,oo 14,25 13,25 
7,38 20,00 17,25 16,50 
P-6,38 19,00 16,50 15,65 
4,75 17,00 15,25 14,63 
32,07 32,40 32,o8 31,41 
31,o8 30,56 30,31 29,98 
~8,75 29,53 28,81 27,55 
18-24 
197,0 
190,0 
165,o 
7,55 
15,63 
15,40 
14,75 
13,05 
15,25 
14,75 
13,00 
16,50 
15,75 
14,63 
30,64 
28,63 
26,62 
25-31 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
NOV 
1-7 8-14 
lOO pUoea-stuks 
185,0 210,0 210,0 
175,0 19),0 19),0 
165,0 172,0 172,0 
7,55 7,55 7,59 
lOO StUok 
15,88 17,00 17,00 
l5,8o 16,20 17,10 
15,10 15,35 16,20 
13,45 13,35 14,6o 
15,50 16,oo 17,25 
14,75 15,25 16,50 
13,00 13,50 14,75 
17,50 17,75 18,25 
16,25 16,75 17,25 
14,75 15,25 15,75 
lOO pièces 
31,42 31,70 34,59 
30,09 30,36 33,31 
27,65 26,18 30,44 
HareMs 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
KRUISHOUTEM 
' 
KOELN 
NORD DEU'l'SCHLAND 
MUENCHEN 
FRANKFUET 
PARIS-
RUNGIS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
f'RICES RECORDED ON TI!E INTERNAI. MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATEHET Pl HJEMMEMARKEDET 
Description Class 1976 
Beschreibung Klaas 
1 
Description Class NOV 
Descrizione 
Omschrijving 
15-21 22-28 29-5 6-12 Beskri velee 
BELGIQUE-BELGIË 
Prix de gros à l'achat A 3 Fb (franco mar ohé) 223,0 225,0 232,0 
Groothandelaeankoopprijs A 4 Fb 2lC,o 212,0 218,0 
(franco markt) 
A 5 Fb l82,o 185,0 188,0 
DANMARK 
An engrospris 
-
Dkr 7,85 
BR DEUTSCHLAND 
Grosshandelseinkaufapreise A 4 DM 18,00 (frei Rheinl.-Westf .Stat.) 
A 3 DM 17,30 18,40 
Grosshandelseinkaufspreise 
(ab Station) A 4 DM 16,65 17,65 
A 5 DM l4,6o l5,6o 
A 3 DM 17,50 18,25 Grosshandelseinkaufspreis e 
A 4 DM 16,50 17,25 
Cab Kennzeichnungsstelle) 
A 5 DM 14,75 15,50 
Grosshandelsabgabepreise A 3 DM 18,75 19,75 
(frei Einzelhsndel) A 4 DM 17,75 18,75 
A 5 DM 16,25 17,00 
FRANCE 
A 3 Ff 35,58 
Prix de gros à la vente 
(franco marché) A 4 Ff 34,73 
A 5 Ff 31,69 
45 
DEC JAN 
13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 
1m 
17-23 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
IFEB 
24-30 31-6 
lOO pUoea-stuks 
kg 
lOO StUok 
lOO pièces 
Marchds 
Mlirkte 
Markets 
Merceti 
Mer kt en 
Markeder 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BARNEVELD 
EGGS 
AlJTHORITY 
Description 
Beschreib=g 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Beakri velee 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
FIIICES RECORilED ON TIIE IN'lERNAL IIARKE'.l' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN liAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEMMEIIARKEDET 
Pl-asse 
fa-asse 
lasa 
Jlll'l FEil MAR 
IRELAND 
A1'R 
1 9 7 6 
MAI JUll JUL AIX! SEP OCT 
llhcl.esaler to retailBr priee 
-
p r·ooo 36,500 38,500 42~,ooo J:5oo 38±000 46,000 45,500 
ITAL lA 
A 3 Lit 4290 4150 4900 5510 4425 4225 4210 4300 4925 4830 
A 4 Lit 4170 4050 48oo 5450 4075 4000 3830 4100 4675 4520 
Prezzi d' acquisto A 5 Lit 3910 3850 4575 5170 3425 3500 3130 3550 4225 4010 
all 'ingrosao 
(franco merca to) A 3 Lit 4018 4213 5254 5498 3976 934 3553 4268 4858 
A 4 Lit 3918 4119 5103 5398 3848 3794 3416 4082 4698 
.. 
A 5 Lit 3637 3966 4721 4947 3223 3279 2977 3569 4243 
--------
Prezzi d 'acquisto 
all 'ingrosso 
(franco allevamento) 60ge+ Lit 6oooo f6625o 806oo 81750 6l20o 4750 55000 67800 72000 66ooO 
5.5-601 Lit 60500 J6625o· 8l6oO 83500 61200 64250 51000 7800 73750 70000 
50-551 Lit 60500 j6625o 8l6oo 83000 5820o 62250 48750 67800 74000 70250 
LIIXEMBOlJRG 
A 3 nux 253,3 273,3 296,7 300,0 246,7 223,3 233,3 280,0 274,4 272,7 
Prix de gros à la vente A 4 nux 266,7 263,3 286,7 290,0 233,3 210,0 213,3 26o,o 259,6 262,7 
A 5 nux 233,3 250,0 263,3 26o,o 213,3 190,0 193,3 226,7 229,6 239,4 
NEDERLAND 
Groothandelsver- /tl alle an 13,45 14,62 16,20 koopprijs klasse 15,32 12,45 12,34 12,89 14,73 14,32 14,03 
65-69g an 14,33 15,00 18,10 18,15 14,12 14,54 16,61 17,18 15,82 14,92 
Groothandelaaankoopprijs 59-64g an 
(franco markt) 13,67 14,53 17,39 16,47 11,83 12,19 13,14 15,65 14,52 13,75 
50-58g an 12,45 12,90 15,38 13,49 9,58 9,77 10,10 12,63 12,44 11,84 
UNITED KINGDOM 
Packer to vholesaler tand, 
26,, 31,5~ 33,300 36,520 33,45 o,875 27 ., 34.775 37,650 35,360 priee (57,6g p 
46 
OEUFS 
EIER 
EOGS 
lJOVA 
EIERN 
AEG 
liiOV 
do zen 
46,000 
IIEC 
100 pezzi 
lOO lrJt 
87000 
89000 
89000 
100 pièces 
100 stuka 
16,61 
15,70 
13,61 
do zen 
Marchés 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Merkten 
Markeder 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BARNEVELD 
EGGS 
AI1THORITY 
Description 
Besohreibung 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Beskri velee 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCRE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
li'lliCES RECORDED ON THE INTEil!IAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BlNNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEMMEJIARKEDET 
f:l.asse 
~asse l ~aass AUG SEP 
23-29 30-5 6-12 13-19 
IRELAND 
sta:od;,. 
1976 
1 
20-26 27-3 4-10 
Who1esa1e to retailer priee 
57,6s p ~ 42,000 46,000 46,000 46,000 46,000 45,5 
ITALIA 
A 3 Lit 4450 4550 4850 5150 5150 5000 5000 
A 4 Lit 4250 4350 4650 4850 4850 4850 4650 
Prezzi d' acquisto A 5 Lit 3850 3850 4150 4450 4450 4450 4050 
all 1 ingrosao 
(franco mercato) A 3 Lit 4200 4550 4900 5025 4900 48oo 4775 
A 4 Lit 4100 4400 4725 4875 4775 4575 4425 
A 5 Lit 3800 3900 4250 4400 4350 42oo 42oo 
--------
Prezzi d' acquisto 
all 'ingrosso 
(franco allevamento) 60ge+ Lit 67000 72000 71000 71000 71000 69000 69000 
.55-60! Lit 67000 72000 71000 79000 73000 72000 72000 
5D-.5.5! Lit 7000 72000 71000 79000 73000 73000 73000 
LUXEMBOURG 
A 3 Flux 270,0 272,9 272,9 280,0 271,4 274,3 280,0 
Prix de gros à la vente A 4 Flux 
26o,o 254,3 26o,o 26o,o 26o,o 264,2 270,0 
A 5 Flux 230,0 224,3 230,0 230,0 230,0 234,3 24o,o 
NEDERLAND 
Groothandelsver- 1' alle F1 14,64 13,72 14,29 14,18 14,64 14,81 14,24 koopprijs klasse 
65-69g F1 15,80 14,80 16,25 5,50 16,50 16,05 15,38 
Groothandelsaankoopprijs 
.59-64g F1 
(franco markt ) 14,95 13,23 14,83 4,15 15,38 15,00 14,18 
5D-58g F1 12,6o 11100 12,70 12,20 13,30 13,00 12,o8 
11NITED KINGDOM 
OCT 
11-17 8-24 25-31 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
110VA 
EIERN 
AEG 
NOV 
1-7 8-14 
do zen 
45 ·~ ,500 ~:= 146 ,ooo 46 ,ooo 
100 pezzi 
4750 4650 4750 5050 5350 
4450 4350 4450 4850 5150 
3850 3850 4o50 4450 4750 
4475 
4300 
4100 
100 kg 
69000 65000 69000 73000 8oooo 
71000 67000 70000 75000 82000 
71000 67000 70000 j75000 82000 
100 pillees 
270,0 270,0 270,0 26o,o 271,4 
26o,o 26o,o 26o,o 250,0 261,4 
24o,o 24o,o 240,0 24o,o 245,7 
100 stuks 
13,49 14,12 13,95 14,87 l5,o4 
14,38 14,90 15,00 16,63 15,98 
13,15 13,85 13,80 15,25 14,93 
11,43 11,70 12,13 13,00 12,70 
dozen 
Packer to wholesaler tand, 
r·900 37,8oo 37,6oo 37,6oo 37,600 37,400 37,000 36,8oo 32,6oo 33,000 33,100 33,500 priee (.5?,6g p 
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MarcMs 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BARNEVELD 
EGGS 
AUTHORITY 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORilEil ON TllE nm:RNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN IIAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IIAI!KT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEMIIEIIARKEDET 
Description t;J.asse 1976 
Beschreibung !nasse 
1 
Description P1ass NOV 
De seri zione 
Omachrijving 
6-12 Beakri velee 15-21 22-28 29-5 
lliELAND 
Stand. ~,ooo 46,ooo~~ llho1esale tc retailer priee 57,6g. p 
ITALIA 
A 3 Lit 5850 
A 4 Lit 5750 
Prezzi d 1 acquisto A 5 Lit 5450 
all 'ingrosso 
(franco mercato) A 3 Lit 
A 4 Lit 
A 5 Lit 
--------
Prezzi d' acquisto 
all' ingrosso 
(franco allevamento) 60ge+ Lit 68000 97000 97000 
55-60!! Lit 90000 99000 99000 
50-55e Lit 90000 99000 99000 
LUXEMBOURG 
A 3 Flux 281.,4 290,0 
Pri:l: de gros à la vente A 4 Flux 271,4 ~,o 
A 5 Flux 251,4 [26o,o 
NEDERLAND 
Groothandelwer- fil alle Fl. 15,44 15,56 koopprijs klasse 
65-69g Fl. 17,18 16,63 17,35 
Groothande1seankoopprija 
59-64g Fl. 16,40 16,20 16,88 
(franco markt) 
~o-58g Fl. 14,30 14,45 15,00 
UNITED KINGDOM 
Packer to wholesaler tand. 37,~37,6oo priee (57,6g p 
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1 19TI 
DEC 1 JAN 
13-19 ~0-26 27-2 3-9 10-16 17-23 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIERN 
AEG 
24-30 
do zen 
FEB 
31-6 
100 pezzi 
100 kg 
100 pi!tces 
100 stuka 
do zen 
• 
a 
~ 
HrlJNSEAEG HÜHNEREIER HENS'EGGS OEUFS DE POULE UOVA Dl GALLINA KIPPEEIEREN KI. A4(55-60g) KI. A4(55-60g) Cl A4 (55-60g) CL A4(55-60g) Cl. A4 (55-60g) KI. A4(55-60g) 
Priser p& strnnarkeder Preise auf GroBhandelsrnürkten Priees on the who!esale market Prix sur les marchés de !J'OS Prezzi sui merœti ali' ingrosso Prijzen op groothandelsmarkten og slusepriser W1d Einschleusungspreis and sluice gate priee et prix d' écluse e prezzo limite en sluisprijs 
UC/pàce 
- unlta 
UC/pi àce-unita REIS!ück -stuk 
1 1 
RE/Stü clc-s!uk 
--+-------+-------+-------+-------+-----~~08 
0,05 
n~~----~-------+------~------,_------~------t-------~-----i-------t-------r------~------iom 
om~----~-------+------~------,_------~------t-------r------i-------t-------r------~------iom 
1974 
BELGIQUE/~; J<ruisluxJiem 
ITALIA: Milano e Roma 
DANMARK: Landbrugsmiristerium 
lUXEMBOURG: Ovolux 
1975 
DEUTSCHLAND BR: Koln 
NEDERLAND : LEI - prijzen 
*Siusepnser 1 Einschleusungsprœs 1 Slllice gate priee 1 Prix d'écluse 1 Prezzo Umite 1 S!Uillpl'ijs 
1976 
FRANCE: Paris- Rungis IRE LAND: Ministry of egriculture 
UNITED KINGDOM: Eggs authority 
VIANDE DE VOLAILLE 
Ecl&rcissements concernant les prix des vol;ùlles (prix t'ixés et nrix de marché) et las 
prélèvemPnts k 1 'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a 6tA prévu, -par la voie dn RÀRlPment n° 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Oft'iciAl n° 30 du 20.4.1962), que 1 'organisation 
commune des marchés serait, dans le secteur de la viande de volaille, établie graduellement à partir du 30 juillet 19621 
et aue cette organisation de marché oomporter~tit '0!'1.ncipalement un r4gime de nrélèvements intracommunautaires et de prélè-
vements envers les na,vs tiers, nalr:ulPs nnt~UM~ent sur la bR.Se des nrix dAB c~éales fourragères. 
L'instauration, R. nartir du 1er iui.llet 1967, d'un rérlme de prix unique des céréales dans la Communauté a conduit à la 
réalisation à cette date d'un marché unique dans lP secteur de la viande de volaille. Il en est résulté la SUll1'l'ession des 
prélèvements intracommunautairea. 
L'adh~sion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume Uni est Mp;l~ nar le trait~ relatif à l'adh~sion de nouveau::x: Etats mem-
bres à la Communaut~ 6conomique européenne et à la Com:munaut~ euro~e de 1'6nerlde atomique, si~6 le 22 janvier 1972 
(J.O. du 27.3.1972- ann~e 15e n° L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
~ 
Prix d 1écluse : (Règlement no. 123/67/CEE et (CF.I:' no. 2'7'77/?r::.- a,..t. '"'' 
Conf'ormément à l'art. 7 du Règlement(CEE)no 2777/75du29.10.l975(Journal Ofi'ic1el dul.ll.l975- 18ème 
année no.L282) portant organisation cammme des marchés dans le secteur de la viande de vola1lle, la Cœ-
m1saion, après conaul.ta.tion du Canité de gestion, :fixe pour la Communauté les prix d'écluse. Ces prix d'écluse 
sont :fixés à 1 1s:vance pour chaque trimestre et sont valables à pu-tir du 1er novembre 1 du 1er :février 1 du 
1er n:ai et du 1er août. Lors de leur fi.xation, 11 est tenu compte du prix sur le marché liiOlldial de la 
quantité de c6réales :fourragères nécessaire à la production d'un kg de volaille abattue. 
ll est également tenu compte des autres coÛts d'alimentation ainsi que des trais généraux de production et de 
cœmercialisation. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC ŒS PAYS T:JE!lS 
Prélèvements à l'importation : (Règlement no. 1.23/b?/C..:l!il!.i et (CEE) no. 2'"'""~'7/'7S - art. ";Jï) 
lls sont :fixés à l'avance pour ehaque trimestre et sont applicables aux produits visés à l'art. 1er du Règle .. 
ment (CEE) no. 2777/7". 
En ce qui concerne le ca.J.cul des divers prélèvements à 1' importation, 11 :faut se référer aux art. 4 et 5 du 
Règlement (CLE) no. 2777/75. 
Restitutions à l'exportation (Règlement no. 123/67/CEE ..et (CEE) no. 2777/'7t:i - ar"". 9) 
Pour permettre l'exportation des produits dans le secteur de la viande de volaille sur la base des prix de 
ces produits dans le n:arché mcmd1al, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être 
couverte xar une rest! tut ion à 1 1 exportation. Cette restitution est la même pour toute la Coma::D.ll'lauté et 
peut être différenciée selon les destinations. 
III. PRIX SUR lE MARCHE IN'l'ERIEUR 
Les cours indiqués ne sont p:~.s nécessairement canpuoa.bles en raison des conditions ccm:nerciales particulières 
aux divers Etats membres ainsi que des différences de qualité, de p>ids, de prépu-ation et d'assortiment. 
Be1gique 
~ 
Allemagne (RF) 
Rayaume Uni 
Prix de gros à la vente, départ abattoir, poids abattu (en cryovac) 
Prix de gros à la vente 1 f'ranco marché de Copenhague 1 poids abattu 
PriX de gros à la vente, déput abattoir, poids abattu (en cryovac) 
PriX de gros à la vente, :franco marché Par1s-Rwlg1s1 poids abattu 
Prix de gros à la vente 1 poids abattu 
Prix de gros à l'achat, franco marché de Milan, poids abattu 
PriX de gros à la vente, franco magasin de détail, poids abattu 
Prix de gros à la vente (ca.J.culé !81" le 11Productschap voor Pluimvee en Eieren") 
poids abattu (en cryovac) 
PriX de gros à la vente 1 franco œrché de Londres 1 poids abattu 
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SCRLACRTGEFLÜGEL 
Er111.ute1'1ll!gell zu den nachstehend a.ui'gef'lthrten Preisen f'1Ir Sch1aoh~1' 
(festgesetzte Preise und Marlctpreise) und Abschl!pflmgen bei der Einfuhr 
In der Verordmmg Nro 22/62/»>a vom 4o4o1962 (Amtsb1att Nro 30 vom 20o4o1962) wurde bestimmt, dass die gemeinsame Marlct-
organisation f'1Ir Gefi!Jge1fleisoh ab 30o Juli 1962 sohrittweise errichtet wird, und dass die a.ui' disse Weiss erriohtete 
Marlctorganisation im wesentliohen eine Regelung von Absoh8pflmgen f'1Ir den llarenverkehr zwisohen den Mitgliedstaeten und 
mit dritten Lindern umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die Ftlttergetreideprise zugrunde gelegt werdeno 
Im Zuge der Einftthrung einheitlioher Getreidepreise in der Gemeinsohaft ab 1o Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein 
gemeinsamer Marlct f'1Ir GefiUge1fieisoh hergestellto Damit entfielen die innergemeinschaftliohen Absohl!pflmgeno 
Der Beitritt von Danemarlc, Irlsnd und des Vereinigten Iœnigreiohes ist in dem am 22o Januar 1972 unterzeiohneten Vertrsg 
liber den Beitritt neuer Mitgliedstaeten zur Europ!l.isohen llirtsohaftsgemeinsohaft und zur Enrop!l.isohen Atomgemeinsohaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27 o3o1972 - 15o Jehrgang Nro L 73)o 
I. PREISREGELUNG 
Fe8tgesetzte Preise 
Einschleusungspreise :(Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 7) 
GemaB Artikel 7 der Verordnung(EWG)Nr.2777/75 vom29.10.1975 (Amtsblatt vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr.L~82) 
über die gemeinsame Marktorganisation für Gef1ügelf1eisch setzt die Kommission nach Anhorung des zustandigen 
Verwa1tungsausschusses rur die Gemeinschaft Einsch1eusungspreise fest. Di~ Einsch1eusungspreise werden für 
jedes Vierte1jahr im voraus festgesetzt und ge1ten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der 
Festsetzung wird der We1tmarktpreis der für die Erzeugung von 1 kg Gef1üge1f1eisch erforderlichen FUtterge-
treidemenge berücksichtigt. AuBerdem sind die sonstigen FUtterkosten sowie die a11gemeinen Erzeugungs- und 
Vermarktungskosten berücksichtigt. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
Abschopfungen bei Einfuhr : (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 3) 
Für die in Art. 1 der Verordnung(EWG)Nr.2777/75 genannten Zol1positionen wird vierteljahrlich im 
voraus eine Abschopfung festgesetzt • 
Was die Berechnung der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artike1 4 und 5 der Verordnung 
(EWG)Nr.2777/75hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse disses Sektors auf der Grundlage der We1tmarktpreise dieser Erzeugnisse zu 
ermog1ichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preieen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstat-
tung bei der Ausfuhr ausgeg1ichen werden. Die Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft g1eich. Sie 
kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschied1ich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
Die Marktpreise sind infolge der besonderen Hande1sbedingungen in den einze1nen Mitgliedstaaten, der Unter-
schiede in Qua1itat, Gewichtsk1assierung, Zubereitung und Sortierung nicht ohne weiteres verg1eichbar. 
Be1gien 
Danemark 
GroBhandelsabgabepreis ab Sch1achterei, Sch1achtgewicht (in Cryovac) 
Grosshande1sabgabepreis, frei Kopenhagener Markt, Sch1achtgewicht 
Deutsch1and(BR) Grosshande1sabgabepreis ab Sch1achterei, Sch1achtgewicht (in Cryovac) 
Frankreich 
~ 
Italien 
Luxemburg 
Nieder1ande 
Vereinigtes 
Konigreich 
Grosshande1sabgabepreis,Markt von Paris-Rungis,Schlachtgewicht 
Grosshande1sabgabepreis, Schlachtgewicht 
Grosshande1seinkaufspreis, frei Mai1ander Markt, Sch1achtgewicht 
Grosshande1sabgabepreis, frei Einze1hande1, Schlachtge>richt 
Grosshande1sabgabepreis, (berechnet durch die "Produktschap voor P1uimvee en Eieren 11 ) 
Sch1achtgewicht (in Cryovac) 
Grosshande1sabgabepreis, frei Londener Markt, Sch1achtgewicht. 
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POUL'l'RYJIEA'l' 
1Bf1l0Dikf-41•t0Jl 
llegnlatton No 22 of 4o4o1962 (Official J01D"Dal No 30, 20.4o1962) provided that the comon Ol'I!BIÜzation of the marlœt in poult:r:JIII88t ehODl.d be 
eetabliehed _....,ive~ from 30 Ju~ 1962 lW\ that the main f'eeture of this marlœt Ol'I!BIÛ•atton woa1d be a B,7Btem of intra-Cormmmit)' 1evies 
Slld 1eviee on importa from third OOU!ItJ'iee. 'l'hees 1eviee WOilld be oaloolated vith partioolar refelotmoe to f'aad SI'Bin prtoes. 'l'he introdllcrUon 
of a sillg1e prioe 11,7Biem t'or œreàle in the COli!II!IDiity cm 1 Ju~ 1967 led to the oreaticm of a sillg1e market t'or poo1Ü'yllleat at the aame time, 
!hia :oeanlted in the abolittcm of int.......COli!II!IDiit)' 1eviea. 
'l'he -on of lllmmark, Ire1SIId lW\ the lJDited Kin8dom is 1'8811lated '117 the treat)' relative to the -cm of the - Jlember states to the 
bcrpoon Economio Comlmmit)' lW\ to the Ehl'opean Ccmmml:ty of' Atomia Energy, sisned cm 22 J8ZIIIBI7 1972 (D.J. of 27olo1972, 15th yeu-
NoL 73)• 
I, !!!!!!'! 
I'1D4 F'l-
Slu1ce=ete l!'!aea 1 (Jiqulatsœ. .No 12.3/67/EEfJ 1 and (EEC) No 2777/75 - Article 7) 
AzotScle 7 of JlqulaUGD(EEC)No 2?71/i'Jof29.10.1!71'5 (Official JOIB'IIBllloL282.l•U.l!71'5) OD tbe-~of tbe IIU'Irilt iD PIUl111':Y• 
-t ntp:l]a-. tbet tbe Cœataaiœ 11111111> nx Clluice..pte pr1oae tar t11e ea.mlt;r t~ cœaaltauan vith t11e --- a-t'"""· '1'lleee 
ala1oa-pte ;pr1ou ue t:bœ4 iD ll41luft tar eac11 ~ lllll ue w.U4 :rrc. l -.-., l l'll'lll'ullz7, 1 '- lllll 1 A1lsWt' re.,...U~, 1Dia t~oey 
ue ....._ t:bœcl, tbe p1.ae on tbe varl4 IIU'Iœt of tbe ~V of tee4 sratn ~ tar tbe ~on of œe ~ of ~ 
PIUl111':Y u ,._ 111to ....sdentsœ.. ou.r teedills cons lllll pœra1 poailllcrt1aiD lllll -- cons ue a1eo ,._ 111to ucaant. 
II, DWil V1'D !lllliD CDUII'JliiDS 
J!e5 ln1aa 1 (JlqalaUaD No 1.23/67/EEC and (EEC) No 2777/75 - Article 3) 
tllae an t:bœ4 iD IICbaœe tar eacll ~ lllll a~ to tbe ~ ~ iD AzotScle l of JlqalaUaD ·(EEC) No 2777/75. 
1111laa tar ealllalaUJis tbe 'llll'1owl fllpcln ln1aa an aœ1aSae4 iD AzotSclea 4 lllll 5 of llqulaUml (EEC) No 2777/75. 
l!!e! ~ (Jiqulatsœ. No 123/67/EEC and (EEC) llo 2777/75 - Article 9) 
'fa emllle paal_..t ~ to be ....,...._ cm tbe 'IIUia of prioea tar tbeae produote on tbe varl4 IIU'Iœt, tbe dUt- - tbole 
po1ea lUlli ,..s.. üthin t11e a-sv ,.. be -.A " 111a eçan nt~m~~. DI1B ftfUIIl u a. - t• u. 11111118 a-sv lUlli ,.. be -
~ to 6ut;SmUœ., 
m. PBlCBII 011 'DE DŒI!!!AL MAllllll'l' 
flle ~u- Si...., an - -.....u,y caop&ftbl.a - of -- CICIIICI1t.lcll8 apeoitic to 'llll'1owl _. state• lUlli - of ütt_. 
tn Cl1811v, 'CIIIiabt, pres~~atsœ. UIIIIJI'B4SIIs. 
1DIDl.eallla .usas p1.ae, - allatto1r. ~ 'CIIIiPt (iD Cll70ftll) 
VhDl.eala eallf.ll8 p1.ae1 ffte~, ~ wspt 
VhDl.eala aall!lls p1.ae, ex a!a1itoir, ~ wspt (iD Cll70ftll) 
Wlloleal.a eallf.ll8 p1.ae, tne-~ IIU'Iœt1 ~ wspt 
Wbaleaa1e eallf.ll8 p1.ae, ~ wspt 
Wlloleal.a pœclaae po"iee, ffte~,œzolœt1 ~ wspt 
1DIDl.eallla eallf.ll8 priee, ffte at retail-,~ W:lcbt 
1DIDl.eallla eallf.ll8 priee (ealllala- '117 tbe ·~p......,.~.,. m-•), 
~ w1&bt (iD Cll70ftll) 
Wbaleaa1e eallf.ll8 priee, ffte-J.aa4œ,œzolœt, ~ wspt 
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POL LAME 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollame ohe figurano nel presente pnbblioazione 
(prezzi fissa.ti e prezzi di meroato) e sui prelievi all 'importazione 
Con il Regolamento no 22/62/CEE del 4o4ol962 (Gazzetta Ufficiale no 30 del 20.4.1962) ~ stato stabilite ohe 
l'organizzazione comune dei meroati nel settore del pollame sarebbs stata gradualmente istituita a deoorrere dal. 
30 luglio 1962 e che tale organizzazione di meroato comporta principal.emente un regime di prelievi fra gli Stati 
membri e nei oonfronti dei paesi terzi, oal.colati in particolare sulla base dei prezzi dei oereali da foraggioo 
L'instaurazione, a decorrere dal. 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei oerea1i nella Comunità. comporta 
la realizzazione, alla stessa data, di un meroato unioo nel settore del pollameo Di consegoenza sono venu.ti a 
oadere i prelievi intraoomunitari. 
L'adesione della Da.nimaroa, dell'Irlanda e del Regno Unite ~ disciplinata dal. trattato relative alla adesione dei 
movi stati membri alla Comuni tA eoonomioa europea ed alla Comuni tA europea dell' energia atomioa, firmato il 
22 gennaio 1972 (G.U. del 27.3.1972 - 15a annata no L 73)• 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fiasati 
Prezzi limite (Regolamento n. 123/6~/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 7) 
Ccnformemente all'articolo 7 del Regolamento(CEE)n.2777/75 del29.10.1975 (Gazzetta Ufficiale del 1.11.1975 
1~0 anno, n.L282) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, la Commissions, 
sentito il parera del Comitato di gestions, fissa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fissati in 
anticipe per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggie e 
1° agosto. Per la determinszione di tali prezzi ai tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quan-
tità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un kg di pollame macellato. Inoltre ai tiene 
conto degli altri coati di alimentazione e delle spese general! di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione 1 (Regolamento a. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75- art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipe per ciaacun trimestre per le voci tariffarie indicate 
nell'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2777/75· 
Per il calcolc dei vari prelievi si rinvia al Regolamento(CEE)n.2777/75 art. 4 e 5. 
Restituzioni all'eeportazione (Rego1amento n. 123/67/CEE ·er(CEE) n. 2777/75- art. 9) 
Per consentira l'esportazione dei prodotti nel settore delle carni di pollame in base ai prezzi di tali pro-
dotti pratieati sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunit~ puO eesere 
coperta da uns restituzione all1 esportazione. Detta restituzione è la etessa per tutta la Comunità. Eeea 
puo easere differenziata seconde le dtstinazioni. 
III.PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le speeiali eondizioni di eommercializzazione in vigore nei vari Stati membri, 
le differenze relative alla qualità, elassificazione di peso, modo di presentazione ed assortimento, non 
sono piemomente comparabili. 
Belgio Prezzo di vendita del eommereio all'ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovae) 
Danimarca Prezzo di vendita del commercio al1'ingroaao, franco mercato,di ,Kobenhavn, peso morto. 
R.F. di Germanie Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco macello, peso morto (a eryovac) 
~ Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso,Parigi-Rungis, peso morto 
~ Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, peso morto. 
Italie Prezzo di acquiato del commercio all'ingrosao, franco mercato di Milano, peso morto 
Lusaemburgo Prezzo di vendita del eommereio all'ingroaao, franco magazzino dettagliante, peso morto 
Paesi Basai Prezzc di vendita del commercic all'ingrosac, (calcolato dalla "Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren") peso morto (a cryovac) 
Regno Unito Prezzo di vendita del commercio all'ingroaso, franco di Londra, peso morto 
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SLACHTPLUIMVEE 
Toelichting op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor slachtpluimvee 
(vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr 22/62/EFJJ van 4•4•1962 (Publioatieblad nr 30 ddo 20.4.1962) werd bepaald dat de gemeensohappelijke 
ordening der markten in de sector slachtpluimvee met inge.J'I8 van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden ge-
braoht en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommunautaire heffingen en heffingen 
tegenover darde landen, die onder meer berekend worden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen brecht met zich mee, dat 
op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector slachtpluimvee tot stand werd gebraoht. De intra,-
communautaire heffingen kwamen daarmee te verval1en. 
De toetreding van Denemarken, !erland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende ver-
drag betreffende de toetreding van nieuwe Lid-8taten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeensohap voor 
atoomenergie geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING 
Vastgeste1de prijzen 
Sluisprijzen (Verordening nr 123/6?/~~~ en (EEG) nr 2?7?/75 - art. 7) 
Overeenkomstig artike1 7 van Verordening(EEG)nr 2777/75Van29.10.1975 (Publicatieb1ad van 1.11.1975- 18e 
jaargang nrL282) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector s1achtpluimvee, ste1t 
de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomité, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van 
tevoren de s1uisprijzen vast. Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei 
en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de were1dmarktprijs van de 
hoeveelheid voedergranen benodigd voor de productie van 1 kg geslacht pluimvee. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commerciali-
satiekosten. 
II.REGELING VAN HET HANDELSVERKEEli MET DERDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 123/b7/EEG ~ (EEG) nr 2777/75 _ art. 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgeste1d voor de in artike1 1 van Verordening 
(EEG) nr ~177/75 opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening(~)nr 2777/75- art. 
4 en 5. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr 123/67/EEG en ~EEG) nr 2777/75 - art. 9) 
Om de uitvoer van de produoten in de sector slachtp1uimvee op basie van de wereldmarktprijzen moge1ijk te 
maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een resti-
tutie bij uitvoer, die periodiek wordt vastgeste1d. Deze restitutie is ge1ijk voor de gehele ~P' en 
kan al naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III.PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevo1ge van de speciale handelsvoorwaarden in de onderscheiden Lid-Staten, 
het verschi1 in kwaliteit, gewichtsklassering, bereidingswijze en sortering, niet zonder meer vergelijkbaar. 
België Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Denemarken Groothandelsverkoopprijs, franco markt Kopenhagen, geslacht gewicht 
Duitsland (BR) Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Frankrijk Groothandelsverkoopprijs, Markt Paris-Rungis, geslacht gewicht 
~ Groothandelsverkoopprijs, geslacht gewicht, 
Italië Groothandelsaankoopprijs, franco markt Milaan, geslacht gewicht 
Luxemburg Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, geslacht gewicht 
Nederland Groothandelsverkoopprijs (berekend door het "Produktschap voor Pluimvee en Eieren"), 
geslacht gewicht (in Cryovac) 
Verenigd Koninkri~k Grcothandelsverkoopprijs, franco markt Londen, geslacht gewicht. 
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FJERKRAEKOED 
Forkla.rin,o;er til de i det foe1genda anfoerte priser paa f.ierla-aekoed ( fastsatte priser og 
markenspriser) og 1mportafgifter 
INDLEDNING 
I forordning nr, 22/62/EoEF af 4•4.1962 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 30 af 20,4,1962) er det bestemt, at den faelles 
markedsordning for f,jerla-aekoed ska1 gennemfoeres 'Sl'advis fra 30, ,iuli 1962, og at den aaeledes oprettede markedsordnlng foerst 
og fremmest sku.lle omfatte et system a.f 1mportaf;;i ft er for va.reudveksl1ngen mel lem medlemsstaterne og mad tredjelande, som isa.er 
berel!l':l'l.BB pa.a grundla.g af priserne for f'rlderkorn. Indfo~relsen fra 1. juli 1967 af faelles kornpriser inden for Faellesska.bet med-
foerte, at der paa dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked for fjerla-aekoed. Dermed bortfaldt Faellesskabets interne import-
afgifter. 
Danma.rks, IrlaJtds o~ Det forenede Kongeriges tiltraedPlse er fastsat i trakta.ten om de nye medlemsstaters tiltraedelse a.f det euro-
paeiske oekonomiske Faellesskab og af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 jsnuar 1972 (EFT nr. L 73 ar 27 .3.1972, 
15. aar.). 
I. PRIS REGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser: (Forordning nr.l23/67/EOEF, ort (EOEFl nr. 2777/75 - artikel 7) 
I henhold tol artikel 7 i forordning(ECEF)nr.2777/75 af29.10.1975 (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 1.11. 1975, 18. 
aargang nr.L282) om den faelles markedsordning for fjerkraekoed fastsaetteit Kommissionen slusepriser for Faelleaskabet ef-
ter hoering af den kompetente forvaltningskomitè. Slusepriserne fastsaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. no-
vember, 1. februar, 1. maj og 1. august. Ved fastsaettelsen tages der hensyn til verdensmarkedsprisen for den foderkorn-
maengde, der er noedvendig til produktion af 1 kg fjerkraekoed. 
Desuden er der taget hensyn til de oevrige foderomkostninger samt de almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
II. REGLER FOR SAMHANDELEN IŒD TREDJELA:IDE 
Importafgifter: (Forordning nr. ]2~/67/EOEF, ~g (EOEF) nr. 2777/75 - artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning(EOEF)nr.2777/75 naevnte toldpositioner fastsaettes der forud for hvert kvartal en import-
afgift. 
Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning (EéEFÎ nr. 2777/75· 
Eksportreatitutioner: (Forordning nr. 123/67/EOEF, 01< (EOEF) nr. 2777/75 - artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for danne sektor paa grundl~g af verdensmarkedapriserne for disse produk-
ter kan forskellen mellem disse priser og Faellesskabets priser udlignes ved en eksportrestitution. Denne restitution er den 
samme for hele Faellesskabet og kan differentieras alt efter bestemmelsessted. 
III. PRISER PAA HJEMMEMARKEDET 
Markedspriserne kan ikke uden videra sammenlignes paa grund af de saerlige handelsbetingelser i de enkelte medlemsatater som 
forskelle i kvalitet, vaegt, forarbejdning og udvalg. 
Bel gien 
Danmark 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 
Frankrig 
Ir land 
Italien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede Kongerige 
Engrosafs~etningspris af slagteri, slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningspris, franko markedet i Koebenhavn, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris af slagteri, slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningapris, markedet i Paris-Rungis, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, slagtevaegt 
Engrosindkoebspris, franko markedet i Milano, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, franko detailhandel, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, (beregnet af 11Productschap voor Pluimvee en Eie.ren") 
slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningspris, franko markedet i London, slagtevaegt. 
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PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUJIII AUS DRITTLAENDERN 
LEVll:S ON IMPORT FROM THIRD COUNTHIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIO!Œ DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED IND~RSLER FRA TREilJELANDE 
I. = Prix d '~cluse -Einschleusungspreise - Sluice,..gate priees - Prezzi limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II. c Prdlèvements - Abschëpfungen - t.evies - Prelievi - Heffingf'n - Afgifter. 
No. Tari faire 
19?51 
1 
Tarifnummer 1m Tariff No. 19?6 
No Ta ri ffario 
Tariefnummer .11-3l·il.2/30.411·5/31·71JÎ:~b 11.11/ 1 1 1 1 1 Tarifnummer 31.1 
Poussins Küken Chicks 
VOLAILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJEIIKRAE 
nr-RLnA 
1 1 
A. Pulcini Eendagskuikens Daggamle kyllinger 
lOO JI.-Bt.- p 
01.05. A I 
18,29 118,63 118,65 1 18,7211888 1 1 1 1 1 1 J 
II 2,?8 1 2,44 1 2,43 1 2,85 1 2 68 1 1 1 1 1 1 1 
Coqs, poules et poulets BUhner Fowls 
B. Galli, galline e polli Banen, kippen en kuikens H_llns 100 kg 
1. Vivants Le bende Live 
Vivi Levende Levende 
T 61,51 162,63 1 62,23 1 62,6a 1 63,15 1 1 1 1 1 1 1 
01. 05 B I II 10,09 1 8,81 1 9,26 1 10,70 1 10 07 1 1 1 1 1 1 1 
?.. Abattus Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte Slagtet 
a) Poulets 83% HUhner 83 v.H. 83% chi ckena 
Polli 83% Kippen 83% 8} pet.- h.llns 
I ?7,28 1 ?8,69 1 78,19 1 78,66 1 79,35 1 1 1 1 1 1 1 02.02 A I a) 
ln,oo 1 11,58 1 13,43 1 12,64 1 1 1 1 1 1 1 II 12,62 
b) Poulets 70% Hühner 70% 70% chickena 
Polli 70% Kippen 70% ?0 pet - h_llna 
T 87,8? ls9,4? 1 ee.~ 1 89,43 1 ~.22 1 1 1 1 1 1 1 02. 02 A I b) 
112 58 113,23 1 15,28 1 1 1 1 1 1 1 1 II 14,41 14,38 
) Poul eta 65% HUhner 65% 65% chickens 
c Polli 65% Kippen 65% 65 pet - h_llns 
02. 02 A I c) I 95,?4 197,49 196,1!6 1 97,45 1 96,30 1 1 1 1 1 1 1 
II 15,68 113,68 114,40 1 16,64 1 15,66 1 1 1 1 1 1 1 
C • Canards Enten Ducks 
Anatre Eenden Aender 
1. Vivants Le bende Live 
Vivi Levende Levende 
01. 05 B II I 
68,82 1 ?0,92 171,01 1 7].,44 l 72,45 1 1 J 1 1 1 1 
II 14,81 112,56 112,47 1 15,10 1 14,02 1 1 1 1 1 1 1 
2. Abattus Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte Slagtet 
a) Canarda 85lll Enten 85% 85% ducks 
Anatre 85% Eenden 85% 85 p et-ducks. 
I 80,9? 1 83,44 183.54 1 84,05 1 85,24 1 1 1 1 1 1 1 
02. 02 A II a) II 1?,42 114,77 114,67 1 17,76 1 16,49 1 1 1 1 1 1 1 
b) Canarda 70% Enten 70% 70% ducka 
Anatre ?0% Eenden 70% 70 p et-ducks 
T 98,32 1101,32 [101,44 j1o2 ,o6 1103,50 1 1 1 1 1 1 1 02. 02 A II b) 
1 1?,94 117,82 1 21,57 1 20,03 1 1 1 1 1 1 1 II 21,16 
c) Canarda 63 % Enten 63% 63% ducks Anatre 63% Eenden 63% 6}lll pct-ducks 
I 109,24 [112,58 1112,70 J 113,40 1115,00 1 l 1 1 1 1 1 
0?.02 A II c) 23,51 1 19,92 119,79 1 23,97 1 22,25 1 1 1 1 1 1 1 II 
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PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE.,GATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
U~~~~R~~~~NWr~ARM~mt~ENDERN 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
IIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFplRSLER FRA TREDJELANDE 
VOLAILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
I c: Prix d'écluse - Einschleuaungspreise- Sluice/gate priees- Prezzi limite- Sluisprijzen- Slusepriser 
II = Prélèvements - AbschHpfungen - Lovies - Prelievi- Heffingen - Afgifter. UC RE-UA/100 kg 
-
No. Tarifaire 
9751 l Tari fnummer 1976 Tariff No. 1m No Tariffario 
Tariefnummer .11-31.~1.2/30.411·5/31·~ t_~{0 11.11/ 1 1 1 1 1 1 1 Tarifnummer 31.1 
D. Oies G!inse Gee se 
Oc he Ganzen Gaes 
1. Vivantes Le bende Live 
Vivi Levende Levende 
I 71,42 1 73,29 1 73,36 1 73,75 1 74,64 1 1 1 1 1 1 1 01. 05 B III 
13.37 ln,45 1 11,38 113,73 1 12,821 1 1 1 1 1 1 II 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Mac ella ti Geslachte S1agtet 
a)Oies 82% Ganse 82% 82% goose 
Oc he 82% Ganzen 82% 82 pct-gaes 
I 102,03 l1o4,70 ll04,8o 1105,35 l1o6,63 1 1 1 1 1 1 1 02.02. A III a) 
19,10 1 16,36 1 16,26 1 19,62 1 18,31 1 1 1 1 1 1 1 II 
b) Oies 75% Ganse 75% 75% geese 
Oche 75% Ganzen 75% 75 pct-gaes 
I 91,54 1 94,47 1 94,58 1 95,18 1 96,58 _l 1 1 1 1 l 1 02.02. A III b) 
1 16,48 1 16,37 1 20,05 1 18,62 1 1 1 1 1 l l II 19,4? 
E. Dindes TruthUhner Turkoys Tacohini Kalkoenen Kalkuner 
1. Vivantes Le bende Live 
Vivi Levende Levende 
01. 05 B IV I 77,9? 1 ?9 37 1 79,42 1 79,72 1 8o 38 1 1 1 1 l l l 
II 11,?3 1 10,29 1 10,23 112,01 l1132l 1 1 1 1 1 1 
2. Abattues Geschlachtete S1aughtered 
Mscellati Geslachte S1agtet 
I 111,39 1 113,391113,46 1113,88 l114 ad 1 1 1 l 1 1 02.02 A IV 
16,75 1 14,?ol14,62 l17,15 1 16,17 J 1 1 1 1 J J II 
Pintades PerlhUhner Guinea fowls 
F. Faraone Parelhoenders Per1eh,!ns 
1. Vivantes Le bende Live 
Vivi Levende Levende 
I 1 102,6811o4,78 1104,8; l105,29 11o6,30 _l 1 1 1 1 1 _l 
01.05BV. 
1 1?,58115,24 115,1' 1 17,82 1 16,70 1 1 1 1 1 1 1 II 
2. Abattues Geschlacbtete Slaughtered 
Macellati Geslachte Slagtet 
I 1 146,691149,68 1149,79 1150 42 115~851 1 1 1 1 1 1 02.02 A V. 
1 25,111 21,77 121,64 1 25 46 1 23,86 1 1 1 1 1 l l II 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECOJmED ON THE Jlll'ERiiAL MAliK!Il' 
PREZZI CONSTATAT1 SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
VOLAILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
Poules et poulets - HUhner und JunghUhner - Hens and chickens - Galline e polli - Kippen en kuikena- R,SnA og kyllinger Kg-PAB 
Description Qualités 
Beschreibung Qualitiiten 1976 Description Qualities 
Descrizione Qualità 
Omschrijving Kwali tei ten 
Beskrivelse Kvaliteten JAN FEB MAR APR MAI JUI'I JUL AIX! SEP OC'l' NOV llEC 
BELGIQUE-BELGIË 
Prix de gros à la vente, PC'Iulets ~3% Fb 
d6part abattoir - Kuikens 
~~o~~handelsverkoopprijs, 70% Fb 50,5 54,6 59,0 - -- - - - - -
DANMARK 
_Slagterie til deteilllande1 Kyllinger 70 'f, 1.000gr Dkr 7,32 7,40 7 74 790 7,90 7,90 7,99 a,oo 8,17 8,07 
H,Sns 70;, 2.000gr Dkr 6,34 6,35 681 6.110 6,98 7,18 7,40 7,40 7,57 7,6o 
-eR DEIIlBCliLAliD 
GroBhandelsverk:aufspreise HEihnchen Kl. A 70% DM 3,38 3,41 3,45 3,45 3,47 3,46 3,47 3,50 3,48 3,47 ab Schlachterei bratf. (950-1000 gr) 
(Msrkt- und Preisberichts- grillf.(600-1000 gr) 65% DM 3,46 3,51 3 53 3,53 3,61 3,6o 3,62 3,63 3,66 3,65 kommission) SU~r Kl.. A 70% DM 234 2,.53 liL67 2 69 248 2.27 2 24 238 2 42 2 45 
FRANCE 
Prix de gros à la vente Poulets Cl. A(moyens) 83% Fr 4,38 4,88 5,78 5,13 5,18 5,52 5,66 4,46 4,51 4,37 
(Marché: Paris-Rungis) Poules 11 COCotte" 83% 3,85 3,85 .4,22 3,20 2,61 2,54 2,83 3,37 3,77 Ff 3,91 
IHELAND 
Wholesale priee Chickens P{b 34,5o~ 31,~ 31,~ 31,~33,000 33,o@jl4,ooo 34,000 34 ,ooo j34 ,ooo 36 ,ooo 
ITALIA 
Prezzi d' acquisto Polli allevati a 83% Lit 1003 ll25 1186 1101 846 829 914 825 776 &J7 terra, la scelta 
all' ingrosso Poll1 allevati in 8~ LH 935 1038 1100 1032 781 7.55 - - - -(Mercato : Milano) batteria 1s scel ta 
Galline la scelta 83% Lit 874 930 10~ 1090 925 856 785 813 890 82o 
LUXEMBOURG 
Prix de gros à la vente. Poulets 83% Flux 
-
-
-
- - - - -
-
-
franco magasin de 
70% Flux 6o,o 6o,o 62,0 62,0 62,0 62,0 62,o 62,0 62,0 62,0 
détail 
Poules 83% Flux -
-
- - - - - - -
-
70% Flux 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 150 0 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens 70% F1 3,12 3,18 3,25 3,33 3,35 3,35 4,o4 3,98 4,02 4,07 
koopprijs 
. Ki,,en 70% 2,56 2,72 2,95 3,16 3,21 3,22 3,21 2,99 2,99 3 03 F1 
UNITED KINGDOM 
Wholesale priee Chickens - Grade A 113% P/lb 19 90o 20 000 20 813 23 050 22.375 22.813 22 400 22,500 24,250 6,788 ~,438 
(Market :London Fresb (3-4 lb) P/lb 26,563 28,500 29,188 30,450 13o,875 Oven-ready(2,5-3 lb) 70% 23,900 23,938 24,125 24,850 25,125 29,688 
central markets) 
Hens - Grade A 83% P/lb 10,150 11,000 10,813 12,750 13,188 12,313 12,200 12,938 13,950 13 813 5,125 Fresh (4-6 lb) 
Oven-ready(41b + over) 70% P/lb 12o.ooo 20,000 20,000 20,100 20,250 20,250 20,300 20,375 20,750 21188 ~.500 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAI. MARKET 
PHEZZI CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN liAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATEHET PA HJEMMEMARKEDET 
VOLAILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
Poules et poulets - HUhner und JunghUhner - Hens and chickens - Galline e polli - Kippen en kuiken&- R."nR og kyllinger Kg-PAB 
Description Qualités 1976 Beschreibung Qualitiiten 
Description Qualities AUG SEP 1 OCT NOV Descrizione Qualità 
Omschrijving Kwaliteiten 
18-24 ~-31 Beskrivelse Kvaliteten 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 ll-17 1-7 8-14 
BELGIQUE-BELGIË 
Prix de gros à la vente, Pt~ulets R3% Fb . . . 
- - - - - - - - -départ abattoir - Kuikena 
~~o~;!:~~=!~~erkoopprijs, 70% Fb . . 
-
. . 
-
. 
- - - -
. 
DANMARK 
Slagtarie tU lletail.hBnde1 ! Kyllinger 70'1> 1000 gr Dkr 8,oo 8,00 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,oo 8,oo 8,oo 8,oo 7,97 
1 
H~ns 70'1>2000gr Dkr 7,4o 7,4o 7,6o 7,6o 7,6o l7.6o l7.6o 7,6o 7.6o 7.6o 76o 76o 
Deutschland (BR) 
GroBhandelsverkaufapreise Hiihnchen Kl. A 70% DM 3,51 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,47 3,47 3,47 3,44 3,44 3,44 
ab Schlachterei bratf. (950-1000 gr) 
(Karkt- und Preisberichts- grillf.(600-1000 gr) 65% DM 3,66 3,66 3,66 3,67 3,66 3,67 3,66 3,66 3,66 3,59 3,58 3,61 kommission) 
Suppenhllimer n.- A 70'1> DM 2,44 2,39 2,42 2,42 2,47 2,4o 2,47 2 47 2,47 2 41 2,37 2,39 
FRANCE 
Prix de gros à la vente Poulets Cl. A(moyens) 83% Ff 4,12 4,84 4,48 4,52 4,4o 4,30 4,68 4,6o 4,14 4,10 4,56 4,84 
(Marché: Paris-Rungis) Poules "cocotte" 83% 
2,76 3,16 3,34 3,68 3,75 4,02 3,8o 4,23 4,35 Ff 3,50 3,50 3,22 
IRELAND 
Wholesale priee Chickens P/lb bt.,ooo ~.ooo ~.ooo ~.ooo 34,ooof34' 000 34,ooo 34,ooo 34,oool~l36,ooo 36,ooo 
ITALIA 
Prezzi d' acquisto Polli allevati a 83% Lit 785 785 785 715 76o 730 710 900 970 915 915 900 
terra, la scelta 
all • ingrosso Polli allevati ai 8y,/. T.it - . . - 690 . - - -
. 
- -
(Mercato : Milano) batteris·ls scel ta 88o 800 825 825 875 855 875 Galline la acelta 83% Lit 900 900 900 88o 715 
LUXEMBOURG 
Prix de gros à la vente. Poulets 83% Flux - - - . - - . - . - . . 
franco magasin de 62,o 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 70% Flux 
d~tail 
. 
-
. 
-
. 
- -
. 
- - - -83lli Flux 
Poules 
70% Flux 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens 70% Fl 3,46 3,46 3,36 3,36 3,36 3,35 3,38 3,36 3,30 3,28 3,25 3,27 
koopprijs 
_Kim>_e_n 70% Fl 3,o6 2,55 3,05 3,o8 3,o6 3,15 2,95 3,01 3,10 3,02 3,09 2,95 
UNITED KINGDOM 
Wholesale priee Chickens - Grade A R3% P/lb 22,500 23,750 23,250 24,000 24,750 25,500 26,250 26,4oo 27,000 27 ,50C 28,75 9,000 
(Market :London Fresh (3-4 lb) P/lb 29,150 30,250 30,750 30,750 30,500 30,000 2~, 750 29,150 29,250 30,00C 31,25 0,500 Oven-ready( 2, 5-3 lb) 70% 
central markets) 
Hens- Grade A 83% P/lb 13,150 14,000 13,000 14,000 14,250 14,500 14,500 13,000 4,250 13,50C 14,5()( 5,000 
Fresh (4-6 lb) 
22,50C 22,50< 22,500 Oven-ready( 4lb + over) 70% P/lb 20,150 20,150 20,150 20,150 20,150 - - - -
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCRE INTERIEUR 
PRF.ISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHE!I MARKT 
PRicm RECORDED ON TRE INTERNAI. MARIŒ'r 
PREZZI CONSTATATJ SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN liAARGENOMEN OP DE BIIINENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMIIEIIARKEDET 
VOLAILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
Poules et poulets - HUhner und Junghilhner - Hens and chickens - Galline e polli - Kippen en kuikene- R,!na og kyllinger Kg-PAB 
Description Qualités 1976 1971 Beschreibung Quslitaten 
r IFEB Description Quslities NOV DEC JAN Descrizione Qualità 
Omschrijving Kwaliteiten 
Beskri velee Kval iteten 15-21. 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 7-23 24-30 31-6 
BELGIQUE-BELGIË 
Prix de gros à la vente, Poulets R3% Fb 
-départ abattoir - -Kuikens 70% ~~oot~:~:~lsverkoopprijs, Fb 
-
-
DANMARK 
Slagteriernes til 
r 
Kyllinger 7C1{. 1.000gr. Dkr 7,8o 
detailllandel 
H,!ns 2.000gr. Dkr 7,6o 
HR Deutschland 
GroBhandelsverkaufspreise Hilhnchen Kl. A 70% DM 3,44 ab Schlachterei bratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und Preisberichts- grillf. (600-1000 gr) 65% DM 36o kommission) 
SuppenhÛ!mer Kl. 1 7C1{. DM 
">a 
FRANCE 
Prix de gros à la vente Poulets Cl. A(moyens) 83% Ff 5,02 4,48 
(Marché: Paris-Rungis) Poules "cocotten 83% 4,46 4,4o Ff 
IRELAND 
Wholesale priee Cbickens P/lb bt;,ooo 36~;r·ooo 
ITAL lA 
Prezzi d' acquisto Polli allevati a 83% Lit 830 
terra, la scelta 
all' ingrosso Po1l1 all.svati ai 65% T. 
-(Mercato : Milano) batteria, la sce1ta 
Galline la scelta 83% Lit 875 
LUXEMBOURG 
Prix de gros à la vente. Poulets 83% Flux -
franco magasin de 62,0 70% Flux 
détail 
Poules 83% Flux -
70% Flux ;o,o 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikena 70% Fl 3,24 3,25 
koopprija 
. KiT>T>en ?~ Fl 2,96 3,04 
UNITED KINGDOM 
Wholeaale priee Chickens - Grade A 83% P/lb 29,00 27,000 27,000 
(Market :London Freah (3-4 lb) P/lb 31,250 30,500 30,750 0Ven-ready(2,5-3 lb) 70% 
central markets) 
Bene- Grade A 83% P/lb 5,000 16,000 17,500 
Fresh (4-6 1b) 
0Ven-ready(41b + over) 70% P/lb 22,500 22,500 24,000 
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INTRODUCTION 
VIANDE BOVINE 
Eclaircissements concernant les prix de la viande bovine (prix f'ixés et prix de maroM) et les 
prélèvements à 1 'importation, repris dans cette publication. 
Ile. été prm, par le. voie du Règlement n• 14/64/rJEE du 5.2.1964 (Journal Of'f'iole:l! n° 34 du 27.2.1964) que l'organisation 
commune des marchés serait, dans le secteur de la viande bovine, établie graduellement à partir du 1964 et que cette organisation 
comporte principalement un régime de droits de douane et, éventuellement, un régime de prélèvements, applioablea aux échanges 
entre les Etats membres ainsi qu'entre les Etats membres et les PB3B tiers. 
Ce marché unique pour le. viande bovine établi dans le Règlement (crEE) n° 8f1j/68 du 27 juin 1968, portant organisation commune des 
marchés dans le secteur de le. viande bovine {Journal Of'f'iciel du 28.6.1968_- lle année, n• L 148) est entré en vigueur le 29 juillet 
1968 et comporte entre autre le régime des prix (prix d'orientation et mesures d'intervention), ainsi que le régime des échanges 
avec les pa.ys tiers (prélllvements à l'importation et restitutions à 1 'exportation). 
L'adhésion du Dansme.rk, de 1 'Irlande, du Royaume Uni est règlée par le traité relatif' à 1 'adhésion de nouveaux Etats membres à la 
Communauttl <!conomique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972 {J.O. du 27.3.1972-
année 15e n• L 73). 
REGIME DES PRIX (RèG1 Pr.e~t (CEE) ~0 A05/~~. A,-t. 2 j"'"':'à ?) 
A. P..lx fixés 
Conformément à ! 'art. 3 du Règleme!'lt (CEE) n° R05/68, iJ est fix& ~!"lnu~llement, avnr.t le :!.P.,.. anût, 
pour la campagne de commercialisation débutant le premier lundi du mois d 1 avril et se terminar..t la 
veille de ce jour !tannée suivante, un prix d'orientation pour les veaux et une"prix d'orientation 
~our 1er. gros bovins. 
Sont consid~rés commf" ~ : les animAux vivants de l'ecpèce bovine des espèces doMestionPE'I dont 
l (' roide \"if ect inf@rieur ou -s~e1 à 220 kg et qui n 'or.t encore RUC\Ine dent de reMplacement. Sont 
conaidéréD comme gros bovinE : 1eR ~PltrPn J:tnimR't~ vivAnts de l'eA::-èce bovine des espèces domestiques, 
à 1 1 f"xception des reproducteurs dE\ race pure. Cer; prix sont fixfis en tenant compte notamment des 
perspectives de développement de la production et de la consommation de viënde bovine. de la situation 
du marché d•t lait et des J'lroduits leiti~l"'A et d~ 1 'exp~t"if"nce ",..,.. .. .; ... "'· 
B. MeRurPR d'intervention (RègleMent (CEE) n° 805/6~, art. 5 ;!u•qu'à Al 
Pour éviter ou atténue'!" une baisse importan+P des prix, les "''esures d'intervention suivantes peuvent 
être prises 
1. Ai des at• stockage privé 
2 .. Achats effectués par les organismeR d'intervention 
REGIME DES ECHANrlES AVEC LES PAYS 'T'IERS (Rè@'lemPnt (CEE) n° 805/68, art. 9 jucnu 'à 21) 
Le marché unique dans le secteur de la via~de hovine implique l'Pt~h1issement d'un régime unique d'échan-
ges avec les pays tiers, s'ajoutant au système de~ interventions. Ce régime comporte un système rie 
rtroitE de douane, de prP~èvementR à l'importation Pt de restitutionr- à 1 'ex;'ortatioT', te?nda..,t, en T~rineipf", 
à stabiliser le marché communnutair~". 
Il en résuJ te un équilibre des J'lrix asse2' stable à 1 1 int«ri.Pur de la Communa::tP. 
Prélèvement~ à 1 'i1'1portation (Rèelement (CEE) n° 805/68, art. 10) 
Pour les veaux et les pros bovins, il e~t calcnlf' '11"' prix à 1 1 importatiol"' à partir des cours enregistrés f'!Ur 
les marchés les pJus reprPseontatifs des pays tiers. De n1us, et danR certaine~ conditions, un prix spé-
cial à 1 'importatio" est calculé (Règlem@nt (CEE) n° 1 026/6~). 
DanR le cac ou le prix à 1 'importatinn, major& rle, 'incidence du droit de .JOU!Il"'"'. E"St inf&,..; ... ,r a11 prix d'orientation, 
1 a riiffPrerce est compensée par un T'r&l~verrf"nt à ! 'im!'(')rtRtion dt:~''lP , a Co,..l"''unrPlt&. Ce pr~lè,rement ef!t ~!'T'l ica ble 
itA'ls Ela tnt111 i t4, !!Ua~d la moye::-:.ne du prix constaté sur les march~fl renrPsentnti fa de la Communanté (Rèe;1 e-
me,.,t (CF.E) n° ?>20/T!) Re EtituP en dessous du prix d'orientation. I1 est diminué eraduellerrent s'il 
est constatP que le prix de mRrc-h.9 eRt sup6rieur au !Jrix d'orientation. 
RePtitution. i\ l 'ery~rt•tion (Rèo;lement (CEE) n° 8oV,;8, art. 18) 
Si 1p ni,~tt1t des prix dans la Commun"l.uté est plu~ élev& que celui rie~ cours ou d()r; 'Orix sur 1e mRrché Mondial, 
, 
1
€'Y.TIOrtatioJ"'. Ce+tP re<"~t.ftuti.on e""t 1a .,...~"'le nour t(')ute 
1n f'!ommU""">11t.< ,..t '!"PUt ~t?"P r!i_f'f~?"f"J"'Ci~P pn1nf! 1PF' riP~tintttionR. 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR. 
Conformément à l'art. 10, paragraphe 4 du Règlement (CEE) no. &!5/68 (modifié en dernier lieu lJ'r le Règlement (CEE) no. 1867/75) 
et notamment son art. 10, paragraphe 5, la Commission fixe chaque semaine un prix de marché communautaire pour les veaux et pour 
les gros bovine. Ce prix est égal à la moyenne, pondérée par les coefficients, fixés à l'annexe î du Reglement (CEE) no. 1351/76, 
des prix constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque Etat membre, visés à l'annexe II du même Règlement. Ces prix de 
marché sont égaux à la moyenne, pondérée par des coefficients de pondération cités dans l'annexe II précitée, des prix qui se sont 
formés pour les qualités de veaux, de gros bovine et des viandes de cee e.nime.ux, pendant une période de sept Jours dans cet Etat 
membre à un même stade du commerce de gros. 
Les prix de marché constatés dans les Etats membres se portent sur : 
BELGIQUE 
~ 
R.F.ALLEMAGNE 
IRLAl'DlE 
ITALIE 
: ~ : Anderlecht Poids vif 
: ~ (centre de cotation) Copenhague - Poids vif 
: marchés: 14 marchés Poids vif 
~g - Bochum - Bre.unschweig - DÜsseldorf - Fra.nkfurt/Me.in - Freiburg -
llamburg - l!annover - Kassel - Këln - VÀinchen - !f"urnberg - Regensburg - Stuttgart) 
marchés: 
Jëiiiiëëbovins : Paris (centre de cotation) - Poids net sur pied. 
Autres : !5 marchés - Poids net sur pied. 
--- (Bordeaux - Châteaubriant - Chemillé - Chnlet - Clisson - Fougères - J4"on - Metz - Nancy -
N!mes - .Pa.rtheney - Rouen - Sancoins - st. ChristoPhe-en-Brionnais - Valenciennes) 
~ 5 centres de cotation - Poids net sur pied.. · 
(Centre - Centre Est/Est - Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest) 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuée à 1 1 aide des coeffi-
cients de rendements suivants : 
Gros bovine : 
Jeunes F 62% Boeufs F 60% Génisses F 60% 
bovins R 60 ~ R 58% R 58% 
A 58% A 56% A 56"' 
N 56% N 53% N 53% 
~ Blanc F 66 '(, Rosé clair R 64'(, Rosé R 
R 64'(, A 62"' A 
A 62 '(, N 60 'f, N 
marchés : 
ëlToiiïiOvins 5 marchés - Poids vif. 
(Bal.lymahon - Be.ndon - Athenry - Kilkenny - t-'aynooth) 
~: Be.ndon- Par tête. 
Vaches R : 57"' Taureaux R 
A: 54"' A 
N 52% 
c 48 '(, 
E 45 % 
64% Rouge A 62 '(, 
62 '(, N 60% 
60 'f, 
Avant la conversion des cotations par tête en poids vif (x 013111), il y a lieu d'augmenter le prix 
par 30 s:.. 
~· 
a) zone excédentaire : 7 marchés - Poids vif. 
(Modena - Cremons - Firenze - }le.cere.ta - Pe.dova - Reggio-Emilie. - Chivs.sso) 
Pour obtenir le prix de gros sur le marché de gros de Firenze, les cours "dé..,.rt exploitation 
agricole" sont maJorés d'un montant de correction de 2.500 Ut/100 kg poids vif. 
b) zone déficitair-e : Roma - Poids abattu. 
60% 
58"' 
Avant la conversion des cotations poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter les corrections 
suivantes : 
Vitelloni le et 2e que.l. + 1.500 Ut/lOO kg 
Buoi le et 2e que.l. + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche le et 2e que.l. + 1. 700 Ut/100 kg 
Vitelli le et 2e que.l. +16.100 Ut/100 kg 
Après correction on applique les coefficients de rendement suivants pour la conversion en poids vif 
Gros bovins : 
Vi te lloni : le que.l. Buoi : le que.l. 
2e que.l. 2e que.l. 
~: 
Vitelli : le que.l. : 61 % 
2e que.l. : 59 ", 
55% 
50'(, 
Vacche : le que.l. 
2e que.l. 
55 % 
50,5 '(, 
Le prix moyen pondéré est obtenu par l'application des pourcentages de pondération suivante 
a) 67 % pour la zone excédentaire 
b) 33 % pour la zone déficitaire. 
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POYAUME-
1TNJ 
- Pnids abRttu 
r.a conversion 11oidf: l'lb.!lttn Pn r(·dds vif ne l_r1 moyP.nne Pri thm~ti11ue iie~ cotations des dPux 
m~p··ch.<f: cfit pffpc-i;,t&:,.. à 1 '~iriP MPr; co~fficiPT1t~ F:Uivnntr.: 
nl"nr b('lvinr: 
P.oPllfR, P'p"'ÎF'~Pf", t .. PTP...,UX: rqt~, .. P}':'trn ~~~ VPcher quel. eYtra 56<', 
,,,..,,. AA tï4% f1UP] .. AA 51f% 
ntH11 • A 5?~~ quttl. A ~~ 
f!UA1 • B 5o% 
'1roR hovi.T"s Leiden - ~ 'H<>rtop;PnboPch - 'Zt<oll e Poid~ Pbattu 
VP?11X Barneve10 ~'HPrtO"Pnbo~ch - PoidFt vif 
r.~ COl'lVPre:ioTI no ids A. battu en poids vif de 1 a PJoyenne a ri tt,mPtirple des cotRtionR gros 
bovin~ dP~ trniR mRr~hPc ~At effectu~P à l'nirlP de~ copfficiPnt~ de rendPmPnt Ruivr~t~ 
11roFt bovins: 
Stier<>n: le qunl. 
?e qual. 
""''lrch~r: 
nro; hnvi flCi: 
5Q % 
56% 
Vaarze11: l'! 
?e 
~) ~rnnrl~-RrPt~~rP : ~h m~~ch~- - P~irlr vif 
qu"l.: ~R'l( Koeien: le oual. 56% 
qnaJ.: 55% 2e nut:tl. 53% 
"\P '":llPI]. 50% 
Wor~tkoeien 4?% 
(A~Pr~eero - A::-Mf"nrd - Avr - 'R"'rhur,r - n(')ro,tphhri.rl~e - Bridrtnorth - B,1ry St. Erlmund::; -
c~~li~le- c~rmArthon- Chelm~ford - Darli~Œton- Driffield - F.dinburgh- Exeter-
G;:~ir:sborcntP'h - Gi::;b11rn - <1ln,tc...:rtPr - 1'!·1'{~ A-"'nrn - fr~+ttzrin'?' - Kidderminster - L"'Ir"'rl-:-
Launeecton - I dccster - llAnP'P.fni - M~l to~ - M-ud - Northampton - No,-w:ci - Perth-
P~<'::tM -Rugby - ,qt. ~co;,h - Stirl in<; - st,:c-in~t<·r r' .. wton - 'l'y~~~Hc - ~lel~r-:r~·ll) 
(~'":" - Newry - 0-n::-h - Whiteabbey + ""' f"~ -• - C:'.nch<>r - Mork<>th1ll' 
l" ~:rov~rsio~ ~CR ~ct~+io~R poirl~ Phntttt Pn ~ryidF vif ~~t &!rPct11&e a 1'Ai~P der 
<:"C'J~'>ff"ic'!.Pnt::- rlP rer:dPm0nt s,li~·,q_:;t~: 
~tr•q:.rc:: n 
J,M 
]V 
'l' 
?".~tV 
.,~,0% 
r::.?,O-v 
5::~5~ 
HPi fer": 11 IT 
'!' 
St·:l:llr~ f'l!1d 
R'Pifer~ E 
·r,e ~rix fl"lf'J;"C'!" pcmdch-~ est ol:>ten,.l par 1 'n='rlicR.tion ~Pf' n"lurc~"'tA':"PR t1P pondération 
:) P?,n ~ rcur t1rq~ne-'R~Pt~~n~ 
t....) :!.~, (' roi.. !"Ol~r Tr1 ~"> .... ri- ~11 Nn .... ri 
lieu d'e-jouter 
IV. PRIX A L1 IMPORTATICN 
Corfor-l'il~!"'!Pl'lt à l'articl~.: 10, p':''rR7 .... n.i1hP } n'~ RP,:lP""P>;t (r.F~) ,t:- <!n~,'(? Pt coftfO!"'l"'e!TI~!1t à 1'P~tic1P h du 
R~:~ c~~~t (f!li!F.) Ylo ?1 ° /,.17.., "! n f!c rni'Tli~r:in,., f"] .. ~r. ~,::. · r~-ir:r et troisilzne jeudi de cbaque mois, un ;prix è. ~'1m:porte.t1on 
-pnn:r 1~s ve:-~ux nt ]?~ _:r0.: boviflr-. 
f0~CtÏO!l de~ pO~~ibilit~G r'A~h~t. lo~ rJus représentatives 
ct d11 d4vPlorm!!meT~t du mRr-chA rle cf:ls "!'-rodui tr; .. 
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RINDFLEISCH 
Er11!uterungen zu den naohstehend auf'geftthrten Preisen ( festgesetzte Preise 
und lo!arktpreise) und Absoh1lpfungen :fttr Rindfleisoh 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nro 14/64/Dm vom 5o2ol964 (Amtsb1att Nr. 34 vom 27o2o1964) wrde bestimmt, dass die gemeineame Markt-
organieation :fttr Rindfleisoh ab 1964 schrittweise erriohtet wird; die a.uf diese Weise errichtete Marktorganieation umfasst im 
wesentliohen eine Rege1ung von Z1lllen und gegebenenfal1s eine Rege1ung von Absoh8pfungen :fttr den Warenverkehr zwisohen den 
Mi tgliedstaaten und den dri tten Landerno 
Der gemeineame Markt :fttr Rindf1eisch wrde in der Verordnung (EWC) Nro 8o5/68 vom 27 • Juni festge1egt o Die gemeinsame Markt-
orgsnisation :fttr Rindf1eisch {Amtsb1a.tt vom 28o6ol968, llo Jahrgang, Nro L 148) ist am 29• Ju1i 1968 in Kraft getrsten, und 
sie umfasst a.usser der Preisrege1ung (Richtpreis und Interventionsmassnahmen) ebenfal1s eine Rege1ung :fttr den Handel mit 
dritten Landern {Abeoh1lpfungen bei der Einfuhr und Ersta.ttungen bei der Ausfuhr)o 
Der Bei tri tt von Danemark, Ir1and und des Vereinigten Iœnigrsiohes ist in dam am 22o Januar 1972 unterzeichneten Vertrag ttber 
den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europ!tisohen Wirtsohaftegemeinsohaft und zur Europ!tisohen Atomgemeinschaft gersge1t 
worden (Amtsb1att vom 27o3o1972- 15o Jahrgang Nro L 73)o 
(;('>T"an. Artikf'l 3 rteor Verordnun~ (EWC\)Nr. R05'h$3 wird jl:ihr1 irl, vor derrJ 1. AUf"U!":t fUr da~ 
Wirtl";chl'lfts.i,.hr, daA ~:~m eorsten Montai:" dPs: Monf'ltF: A!"ril be~innt 1t1"1ti =~rn VoT"E'!be'1d di~F:!'H'I Trt.~f"~ 
in de rn darAnffo1 ~~nd ('On tTnhr PndPt, ein 0T"i. ~rti,.""UnP"sn,..Pi~ für Kit1. bE"r un tl ~:>in OriP"ltierunP'A-
AJ c:: '!<'t\lher Aind 7.11 hPtrAchtPn : 1 e'he'P'1dP R~:~nA-i."O.Pr mi+. PÎl"!.P.., T.Pbf''".dP'E",.,;C"ht bi~=: ... u ?20 Ki1n-
Rr=~wm, Oie noch kPinP. zweite'1 ZRl-tnE" hl'lbPn. 
Alr- 9.1lAPjewachsene Rinder sinrl ?.U bPtr.,.ch+e.., : "'"n""rP ~"','qriTI,.:jP"'". ,.,,c;f1'f''"'ommP.n :rein,..P!"SÏ~"' 
7,1chttif"T'P. DiPPf" P!"oi.~c ._.,~?"'if"n H'1tP,.. ~ori;,.l.o;:c:dchtil7lmf1' de!" Vor~"n!:'~c•hatznn~en f'F,.. die Ent-
wickl nnP-" der E'rzeu~n~ un ti dec; V,.,..braurhoo- von Rindf1PiRch, de,.. M:l .... ktl R!!"" bei Mi 1 ch und 
Milcherzeugnissen und der ~ewon..,enPn E .... fnhrunp fPRt~e~et7t. 
B. IntPrventions~a~nahmPn (V~rordnu'1~ (EW~) Nr. RO?/hA, Ar+-- ~ biA R) 
UT"" f'.;n..,.n MBSP!'!tli.che ... l>rPÏ.sT"iickP'ant?; 7U VPrhindPrTI dier :r.u Mild~"rn. kHrm ... n +'o1P.'f"nd ... Inter-
vent" onPmar.ru:'lhme"' erP:riffP.n werdPn ~ 
1 • Rei 'hi 1 fe"! zur nri. vat en L~gerhal +un,: 
?.. Aufkaure rturch die Interventi_onRRtell"""' 
TT. REGE!.TT'<C: DES H~NDELS MIT DRITTEN LAENDERN (Ve~ordnung (E\;G) '!~. P05/~~. A"t. "bie 21) 
eir.ht.:'i.t1i~hen linn~ ... l "":re~~:!.11~~. die ~u-; Ir.te!",~~~+iors.:yst"'"" 'hi'!":.ZlJ~e.-;ir;t •. .;!"~. !)io:::o 'Qp~-~,-~,:l~ 
''..mfan.+ Pi!l 7,o:!..:r-y~t~m. Ab~ct,ëpfunr:er 'bei èe,.. Ei~.Puhr U't"rl :; .... c::-l;:t:~'t""•l .. .:e r::d ~ ... - A·u~"-·'h'!'. ,.:lfp, 
:""'"tt.·fs .. tzl:ich, o:>iner St'l"'1!iri""'t"U'"JP' n.~q n~-Pi"'!R-"'a~~s- ....... 1{+.,.:::; ~:.e_..,..,_ n-. .... q•·s er~ibt sich Pi"' 
Für Ktilbe!" ,, ... ,d fiir R.ur.~P'l!"~~r ... C"'!'P Ri .... ~,.."" "".;_..,.11 <~?in Einfuln·:-r,..;c:: ""P"'"ccn::-.e+, "'".l1'1["'e'-~erd "~":-: d~rt 
Prei.s"'oti.er1m~en al·.r !ÎP"' .... ~"r .... ~!::""f't"ttivc::+o.-: M==irl<te- ne,.. dritte'!":. LS:1der, ~.,....,.;+"!:e:!..i: t··ird .. Au~er-
,.:jpm. 1md tmtf'"'" bo:>~i;i..,1"'1+~!1 R""'H""!r""'e"P!"', \••-!.rn Pin Sonfi~r"",..P~::" \-1~.: n~- F,.J~::!."··'h!" h"":-P-:-J..-,.+(t'P.:-o~r1r.•·nc (EW(';) 
Nr .. l02t:;/t:: 0 ) .. FR:'!.]R .f'i{!"" ".;"'!:'<:: ~i.-:.o:::-- ... E,..?<:'llf""'.;c:.:-" dn,. 'T"' ri""!':. ?'~"'!.1 ~,..J..'-i!"'h: E-i."":.-,'h ... ':'"""':!.P r.i""d,..ie-er 
ï.-.t a!s der Ori ... ntiel"tt!"~(':' ... eis, wird der U'1terschieod dure"' ""i"'P A,_,pc'h~t'I.-U'1P: a·,~~P.~l ic""e:;.. diP" 
"'Pi dor Einfuhr Nier""""" Er"'"""'P'"i ~=-""'~ .;,.. .:~.; r ,..""-:Ï'.RC~:t.-+ eri1o"Lo..,. ..... td ""n .. 
DiP~e ~h":r"'~!'"!'U!'': i~+ ;~ ;,.,,..,..,.. n ... ~.,-tl.p.Jt !\O:"'""'"'!"':n.,.,~, ·."'"''Tl !'P:;tP'""r;+oo'!.lt w;rd. ne~ tipr P:-':i.F 
'l'Tf de::-. rerrPr-er.brtive~ Mti.'rl{tP!' .;~!' o,. ... ,..;!"~c~nft (V~"'"O""«i"":HT!~ (EWt;) 1\!r. '7.2C/';';) :.iE>d!'i.CE"!' a:!.~ tio;:o:-
'Orientierungépreis ist". n;"' Absc'hOpfung wirrt sc l'tri ttwei o:re V@r""i'ndP?"t 1 wenn festgeste11 t wit<d, 
da11 dPr Marktpreis hOher als o.~ .. o-; PrttiE"Y''ln""o:r .... """"'.;"" 1-t. 
ErRtA.tt•mce'"l hPi d~r !.u~+'uhT" (Veo,..o""tiTI•,n-: (Fl-!'1) ~r"r'. 9o;/~R, A:-t. , ~) 
Wcn!:. rta.:- NivMt'l dr-,. 'Pyopü·~ Ï."'"'e!"ht~"!.b do:>; (';pl"'ei_nrcl-t-:t'!"t h.~hPr i.F+ q~ ... d"':"' l'l'if rlP'"' w~,_t-R.rl<:t, kR!: ... 
d~r Untersc'-~ien dttrcl-:. P"i"" ~"'~ta++u,....P' b""i li"!' A .. ~.j"ll'h- ~··~:-,.~1-ic!--P" '·'"T'n"'"'· n:.P HHh"" ~i,.-r.-
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III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARJcr 
Gemiiss Artike1 10 1 Absatz 4 der Verordnung (EIIG) Nr. 005/68 (zuletzt geàndert durch die Verordnung (EIIG) Nr. 1867/75) insbesondere 
aut Art. 101 Absatz 51 setzt die Kommission Jede \loche einen inner~che.i"t1ichen Markt;:eis filr I«!l.ber und ausgevachsene Rinder 
fest. Dieser Preis entspricht dem zuvor mit den Koeffizienten dëss I der Veroranung EWG) Nr. 1351/76 gevogenen Durchschn1tt1 
der aut dem oder den reprë.sentativen Màrkten der einzelnen Mitgliedstaaten festgestellten Preise 1 aut die im Anhsng II der gleichen 
Verordnung hingewiesen wird. Diese Marktpreise entsprecluln dem mit Gewichtungskoeffizienten gewogenen Durchschn1tt1 autgetlibrt im 
vorgenannten Anhsng II der Preise1 die sich i'ûr die betreffenden Q.ualitë.ten von I<âl.bern1 ausgewachsenen Rindern und Fleisch dieser 
Tiere in dem betreffenden Mitgliedstaat wiihrend eines Zeitraums von sieben Tagen aut der gleichen Grosshandelsstute gebildet haben. 
Die festgestellten Marktpreise in den Mitglieds't8aten gelten fiir : 
~ : ~ : Anderlecht Lebendgewicht 
DAEIIEMARK : Mar kt : ( Notierungszentrum) : Kopenhagen- Lebendgewicht 
B.R. DEI.IrSCHLAND : ~ : 14 Miirkte Lebendgewicht 
\liiiiëburg - Bochum - Braunschweig - DÜsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - H<unburg -
l!annover - Kassel - Kliln - !4Ünchen - Nùrnberg - Regensburg - stuttgart) 
FRANKREICH : Mîi.rkte : 
~r : Paris (Notierungszentrum) - Schlachtgewicht (Poids net sur pied) • 
.&::§:. : 15 !mkte - Sl~htgewicht (Poids net sur pied) , 
(Bordeaux - Chateaubriant - Chemillé - Cholet - Clisson - Faugeres - I,yon - Metz - Nancy -
N'!mes - Parthenay -Rouen - Sancoins - St. Christophe•en-Brionnais -Valenciennes). 
Kiil.ber : 5 Notierungszentren - Slachtgewicht (Poids net sur pied) 
--- (Centre - Centre Est/Est - Nord/llor-Ouest - Ouest - Sud-Ouest) 
Die Umrechnung der Notierungen von Schlacht- aut Lebendgewicht ertolgt mit folgenden Koeffi-
zienten : 
~: 
Jeunes F 62 'f, Boeufs F : 6o 'f, Génisses F: 60 'f, Vaches R : 57 'f, Taureaux R: 60 'f, 
bovins R: 6o 'f, R: 58% R 58% A: 54% A: 58% 
A : 58 'Î> A: 56% A 56% N 52% 
N : 56 'Î> N: 53% N 53% c :48% 
E 
: 45 "' 
~: 
Blanc F 66'{, Rosé clair R : 64 'f, Rosé R : 64% Rouge A: 62 'f, 
R 64% A : 62 'f, A: 62% N: 6o% 
A: 62% N : 6o 'f, N: 6o% 
~ : Màrkte: 
~ : 5 Markte - Lebendgewicht 
(Ba.llymahon - Bandon - Athenr,y - Kilkeney - Meynooth) 
Kiil.ber : Bendon - Je stück. 
Die tlmrechnung des stÜckpreises aut Lebendgewicht (x 013lll) ertolgt nach Erhohung des stÜckpreises um 30 r.. 
: Mârkte : 
a) Ueberschuesgebiet : 7 MÏÎrkte - Lebendgewicht 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Zur Ermittlung des Grosshandelspreises von Firenze w1rd zu den Notierungen ab llof ein Berichtigungsbetrag 
von 2.500 Lit Je lOO Kg Lebendgewicht addiert. 
b) Zuschuesgebiet : Roma - Slachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- aut Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung um folgende Betriige 
Vitelloni l. und 2. Q.ual. : + 1.500 Lit/lOO Kg 
Buoi l. und 2. Q.ual. : + 1.500 Lit/lOO Kg 
Vacche l. und 2. Q.ual. : + l. 700 Lit/lOO Kg 
Vitelli l. und 2. Q.ual. : + 16.100 Lit/lOO Kg 
Anschliessend verden folgende Koeffizienten benützt 
~ 
V1tellon1 l. Q.ual. 58 'f, 
2. Q.ual. 54 % 
Buoi l. Q.ual. 55 % 
2. Q.ual. 50 % 
Vacche l. Q.ual. 55 % 
~ 
Vitelli : l. Q.ual. : 61 'f, 
2. Q.ual. : 59 % 
Das gewogene Mittel w1rd errechnet durch l'rultiplikation der unter 
a) genannten Preise mit 67 'f, fÜr des Ueberschussgebiet und der unter 
b) genannten Pre ise mit 33 'f, tilr des Zuschussgebiet. 
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2. Q.ual. 5015 % 
LUXEMBURG ~ : Luxembnrp: unrl E~cl! s/A:èzette - Schlacht~ewicht 
Die 1Jmre<"h!'l1mg V<'ll Schlacht- enf I,ehE'!ld~tP'·d ch+ dcc Rri tl!!':etischen MUt~1 ~ fiir di~ 
NotiPr-ung~n bPid~ .... M"i ..... ktP P,..ff')l :-"t mii; l1i1_f~ ~o1 P"fl'nd~r Koed"fizientP'1 : 
'Rir:.df',... : 
BoPnfF:, ~Pni~r"e~, tA'Trr-o:.ux Q,JRl. PXtra 
~'IR.'!.. AA 
QllFI,. A 
56% 
~4% 
52% 
v .. ch""' Quel. 
Qual. 
Quai. 
Qual. 
extrR. 5(;~ 
AA 54% 
A 52% 
B 50% 
NIEDERLANDE: ~ 
~ Leiden - 's Hertogenbosch - 7Mo1.le - Sch1achtg<'wicht 
Barneve1d - 's Hertop:enbosch - Lebend!;e,<icht 
Die Umrecl!nun~~: von Sch1acht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mitte1s fHr di<' 
Notierungen der drei Markte E'rfo1p:t mit Hi1fe fo1r,ender Koeffizienten : 
~ : 
StierE'n: 1. Qual. 59 ct; VaRr:zeTt: 1. Quo.l.: 5~% K"eien: , Qua1 .. 5(;% 
2. Qunl. 56% 2. Quai.: 55% 2. Qua1. 53% 
3- Qual. 50% 
Worstkoeien 47% 
VEREINIGTES KOENIGREICH ~: 
a) Gro~sbritannien: 3(; Markte - LE'bendgewicht 
(Aber•leen - Ashford - Ayr - Banhu-ry - l'oroughbridge - Bridr,north - Bury St. Edmunds -
C"!'lisle - Carmarthon - Chelmsford - D"rlington - Driffield - Edinb1tr!;h - Exeter -
Gainsborou~h - Gis bu rn - GloucectPr - t;uild ford - Kettering - K:ldderm1nster - Lansrk-
Launceston - Leicester - L1angefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welahpoo1) 
b) Nordirland: 4 Schlachthofe - Sch1achtgewi.C"ht 
3 Mb:rkte - Lehendgewicht 
(Moy - Newcy - Omagh - Whiteabbey + ~elfast - Clo!;her - Markethill) 
Die Umrechnung der Notierunp:en von Schlacht - ~uf T.ebendgevricht Prfo1gt mit fole;enden 
Koeffizienten: 
Steers: U:57,5% 
LM:56,0% 
LH:57,0% 
T :55,5% 
U/L: 55,5% 
T 54,5% 
Steers and: 53,5% 
~ 
Das gewogene Mitte1 \dird Prrechn<'t rlurch Mu1tipli1mtiot1 de'· "ntPr 
a) ["~npnnt~n Pre ise rni t R5, ~ 11"1d der ,,.,..,tP!" 
b) een~nnten ~pjse Mit 15,0% 
~ : Smithfield - Schlacnte;ewicht 
IV. EINFUBRP.REIS 
Die Umrechnung von Schlacht - auf Lebendg<'wicht (x 61) erfolgt nach Erhohung der 
Notierungen um 0,02 [/lb. 
GemaB Artikel 10, Absatz 1 dE'r Verordnung (EWG) Nr. 805/~8 U'ld gemiiB Artikel 6 dPr Vero'!"dnung (EI•/G) 
N° 218/73 setzt die Kommission a~ 1. und ~~ 3. nonnP~~tar jPd~~ Menat~ einen Einfuhrpreis für Ka1ber und 
für ausgewachsene Rinder fest. 
Dieser Einfuhrpreis wird bereehnet auf der Grundlage der ~ei - Grenze - Angebotsnreise der Gemeinschaft 
unter Berücksichtigung der reprapentativsten Kaufmoglichkeiten in bezug auf die Qualitat und die 
Quantitat sowie die Entwick1ung auf dPm Mnrkt für diese Erzeu~nisse. 
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B F. F. F AND V E AL 
EXPLANATORY N!YI'E Olil T!!E llEF.F ANTl VJi'.AT, PllTCF.S IFTXF.D PR1CF.S ANTl MARTŒ'I' PRTCES) ANTl T!!E 1J/1PORT LEVTF.S SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTRO!lUCTTON 
ReP."Ulation No B/64'/EEc of 5 Februa.ry 1961l (Officlal Jcmrnal No 34, ?7 Feht'llaJ'Y 196<1) provided that the common orP"anization of the markets 
in beef and v~al should bP eatabtished ,gora.duall;v f,..om 1CI64 and that the main f~ature of" this or~ization would be a system of nustoms duties 
and, if a.npropriate, a system of levies to be B.'P'Olied in trMFJ bP.tween Member States and between Member States and third nountries. 
This silll(le market for beef and vaal established by Rep:ulation (EEC) No 80';/68 of 27 ,Tune 1<)68 on the common orŒaJlization of the Mrket in 
bePf and vea.l (Official .TooJrnal NoL 148, ?8 .Tune 1Q6R) entPrPrl into force on 2q Jut;v 1968 and inctudes. inter alia., a nrice systP.m (P.:Uide 
nt•ices anrl intPMTention mea.suT"es) and arra.l'lgem~nts fot" trade with third countries (import levies and export refunds). 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom lB regulated by the trAat;v relative to thE" accession of new Member States to the 
European Economie Community and to the European Community of Atomic Energy, s1gned on 22 Januar;y 1972 (o..r. of 27.3.1972, 15th year NoL 73). 
I. ~ (Regulation {EEC) No 8c5/68, Articles 2 to 8) 
A. Fixed priees 
Article 3 of Regulation (EEC) No 8c5/68 stipule.tes that a guide piee for ealves and a guide priee for e.dult bovine animale must be fixed 
before the 1 August of eaeh yee.r for the marketing yee.r beginning on the first Monday in April and ending on the eve of this <ley the folio-
wing yee.r. 
·~ " means live e.nimals of the domestie bovine speeies not exeeeding a live weight of 220 kilogrammes and not yet having aey perœ.nent 
teeth. " Adult bovine e.nimals " means live animale of the domestie bovine speeies, other than ealves, vith the excep1;ion of pure-bred 
breed.ing e.nimals. These priees are fixed vith partieular reference to future production and eonsump1;ion trends for beef and vea1, the 
situation in the market in m1lk and m1lk products and pe.st experience. 
B. Interventicm (Regulation (EEC) No 8c5/68, Articles 5 to 8) 
The following intervention measures may be taken to prevent or mitigate a substantial fe.ll in priees 
1. Aid for private storage 
2. Buying-in by intervention ageneies. 
II. TRADE WITH TIIIRD COUNTRIES (Regulation (EEC) No 8c5/68, Articles 9 to 21) 
The single market in beef and vea1 implies uniform arrangements for trade vith third eountries in addition to intervention arrangements. These 
inelude a system of customs duties, import levies and export refunds aimed at stabilizing the market. The result is relatively stable priee 
equilibrium vi thin the Commun! ty. 
Importa levies (Regulation (EEC) No 8c5/68, Article 10) 
Import Fiees are calculated for bath calves and e.dult bovine anime.ls on the basis of quotations recorded on the most representative markets 
of third countries. A special import Fiee is e.lso calculated for calves and e.dult bovine animale in certain cireumstanees (Regulation (EEC) 
No 1026/68). 
Should the import priee, arter addition of the custans duty, he lower than the guide priee, the difference is offset by an import levy• This 
levy is charged in full when the average of priees recorded on the representative markets of the Community (Regulation (EEC) No 320/73) is 
lower than the guide priee. If the market priee moves above the guide priee, the levy is gradually reduced. 
Export refUnds (Regulation (EEC) No 805/68, Article 18) 
If the level of priees in the Camnunity is higher than that of quotations or priees on the world market, the difference may be covered by an 
export refUnd. This refund is the same for the whole Cammunity and may be varied aceording to destination. 
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III. PRICES ON THE INTERNAI. MARKET 
Linder Art. 10 (4) of Regulation (EEC) No. 005/68 (as last amended by Regulation (EEC) No. 1~7/75) the Commission fixee a Community 
market RUee for calvee and adult bovine animale each veek • This priee represente the average, >~eighted by the coefficients listed in 
Aiûîex î Regulation (EEC) No. 320/73, of priees on the representative market(s) of each Member State shawn in Annex II to the 
eame Regulation. These market ricee are themeelves the aver!lj!e, veighted by the veighting coefficients 1isted in Annex II to Re· 
gulation (EEC) No. 1351/76, o priees recorded for the varioue qualitiee of calves, adult bovine animals and beef and veal, at 
the eame who1esale stage a eeven-clay period in each Member State. 
Market priees recorded in the Member States relate to 
~ 
~ 
F.R. GERHA!IY 
: ~ Anderlecht - live veight 
: ~ (quotation centre) : Copenhagen - live veight 
: market : 14 markets • live veight 
'(liiiStiurg - Bochum • Braunschweig - DÜsseldorf - Frankfurt/l<!ain - Freiburg - l!amburg • 
l!annover - Kassel • !Œln - Miinchen - N"ùrnberg - Regeneburg - Stuttgart) 
: markets : 
~ovine animale : l'Brie (quotetion centre) - Net weight on the hoof. 
0 r : 15 markëts - Net weight on the hoof. 
-- (Bordeaux - Cll?<teaubriant - Chemillé - Cholet - Clisson - Fougères - !Jon - Metz - Nancy -
Nlmes • Partheney • Rouen • Sancoins • st. Christophe-en-Brionnais • Valenciennes) 
~ 5 quotation centres - Net wei$t on the hoof 
(Centre - Centre Est/Est - Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest) 
The folloving live weight conversion coefficients are used to convert quotationa from net weight 
on the hoof to live weight 
Adul t bovine animala : 
Jeunes F : 62% Boeufs F 6o'{. Génisses F : 6o% Vaches R 57'{. Taureaux R: 6o '{. 
bovine R : 6o'{. R 58'{. R: 58'{. A 54% A: 58'{. 
A: 58'{. A 56'{. A 56% N 52 '{. 
N: 56 '{. N 53% N 53 '{. c 48 '{. 
E 45 % 
~: Blanc F 66% Rosé clair R 64% Rosé R 64% Rouge A 62% 
R 64% A 62% A 62 '{. N 60 '{. 
A 62% N 6o'f, N 6o% 
:~: 
Adult bovine a.nilllal.s : 5 markets - live weight 
( Be.l.lymahon - Bandon - Athenry - Kil.l<eney • Vaynooth) 
~ : Bandon - per head 
The priee per head is increased by t'- 30 before conversion to live veight (x o,3111). 
~: 
(a) surp1ue production zone : 7 markets - live weight 
(Modena - Cremona - Firenze - Hacerata • Padova • Reggio-Emilia • Chivasso) 
The Firenze wholesale market priee is obtaiued by increasing ex-fa.rm priees by a corrective amount 
of 2.500 Lit/100 kg live weight. 
(b) deficit production zone : Rome - slaughtered weight 
The folloving corrective amounts must be added before quotationa for slaughtered weight are converted 
into live weight : 
Vitelloni la qualità, 2a qualità : + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi la qualità, 2a qualità : + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche la qualità, 2e qualità + 1. 700 Lit/100 kg 
Vitelli la qualità, 2e qualità + 16.100 Lit/100 kg 
The folloving live weight conversion coefficients are applied to the corrected quotationa to convert them 
to live veight : 
Adul t bovine animale : 
Vi telloni : la qualità 
2e qualité 
~: 
Vitelli : la qualité : 61 'f, 
2a qualité : 59 % 
Buoi la qualité 
2a qualité 
55% 
50% 
Vacche la qualità 
2e qualità 
55 '{. 
50,5 % 
The weighted aver!lj!e priee is obteined by applying the folloving special weighting coefficients 
a) 67 '{. for the surplus production zone 
b) 33 % for the deficit production zone. 
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LI.IXEMBOURG : ~ : Luxembourg and Esch-sur-Alzette - slaughtered weight 
The following coefficients are used to convert the arithmetical mean of quotations on the two markets from 
slaughtered wight to live weight 
Adult bovine animsls: 
Boeufs, génisses 1 taureaux : Extra 
AA 
A 
:~: 
Vaches : Extra 
AA 
A 
B 
Adult bovine an1ma.ls Leiden - s 1 Hertogenbosch - Zwolle 
Berneveld - s 1 1!ertogenbosch 
- slaughtered wight 
- live wight 
The following live-wight conversion coefficients are usee! to convert the e.rithmetiœ.l meen of quotstions for adult 
bovine an1ma.ls on the three markets fran slaughtered wight to live wight: 
Adult bovine animsls : 
Stieren : le kwali tei t 
2e ltwaliteit 
59~ 
56~ 
Vaarzen : le kwaliteit 
2e ltwaliteit 
58~ 
55 ;, 
Koeien le ltwaliteit 
2e kwaliteit 
3e ltwaliteit 
Worstkoeien 
UNITED KINGilCJ.I : ~ : 
IV. IMPORT PI!ICES 
Adult bovine animsls 
(a) Great Britein : 36 markets - live weight 
(Aherdeen - Aahford - eyr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury st. Edmunds -
carlisle - carmsrthen - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - K1dderm1nster - lanark -
Launceston - Laicester - Llangefni - Mal ton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - st. Asaph - Stirling - sturmineter Newton - Tyneside - Welshpool) 
(b) Northern Ireland 4 abattoir• 
3 markets 
- slaughtered wight 
- live wight 
(Moy - Newry - Oma.gh - Whiteabbey - Belfast - Clogher - Markethill) 
The following live-wight conversion coefficients are used to convert quotstionsfran slaughtered weight to 
live weight 
Steers U 
LM 
LH 
'l' 
57.5 ;, 
56,0;, 
57,0;, 
55,5 'f, 
l!eifers U/L : 55 15 ~ T : 5415 'f, 
Steers and 
Hei.fers E 53,5 ~ 
The weighted average priee is obteined by applying the following special weighting coefficients 
(a) 85.0 'f, for Great Britsin 
(b) 15.0 'f, for Northern Ireland 
~ : Smithfield - slaughtered weight 
A corrective amount of f. 0.02/lb must be added to slaughtered wight quotstions before conversion to live 
wight (x 61). 
Article 10 (1) of Regulation (EEC) No 805/68 and Article 6 of Regulation (EEC) No 218/73 require the Canmission to fix :!mport priees for 
calves end adult bovine animsls on the first and th1rd 'l'hursday of each month. 
'l'his :!mport priee is calculated on the basis of the free-at-Canmunity-frontier offer priee in the light of the purchesing opportu:tities 
which are most representative as regards qua.lity, quantity, and the market trend for these products. 
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CARN! BOVINE 
Spiegazioni relative d prezzi ~Plla carne bovina (prazzi fissa.ti e prezzi di meroato) a 
ai pr@lievi all 'importazione che figurano in questa pubblica.zione 
JNTRODUZIONE 
Nel Regolamento n. 14/64/r:EE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 27.2.1964) è stato previsto che l'orga.nizzazione oomane 
dei mercati, nel settore delle cami bovine, sarebbe istituita gradualmente a deoorrere dal 1964 e che questo orga.nizzazione 
comporta prinoipalmente un regime di dazi doi(B.nali ad, eventualmente, un regime di prelievi, applicabili agli soambi tra gli 
Stati membri t nonohé tra gli sta.ti membri ed i paesi terzi • 
Questo mercato unioo delle carni bovine stabilite nel Regolamento (OEil) n. 805/68 del 27 giugno 1968, ohe istaura l'orga.niz-
zazione comane dei mercati nel settore delle carni bovine (Gazzetta Ufficia.le del 28.6.1968, anno 11, n. L 148) è entrato in 
vigore il 29 luglio 1968 e comporta !nol tre il regime dei prezzi ( prezzi di orientamento e mi sure di intervento) oome il 
regime dagli scambi con i paesi terzi (prelievi all'importazione e restitusioni all'esportazione). 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda. e del Regno Unito è disciplinata dal tratta.to relative alla adesione dei 11110vi stati 
membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 (o.u. del 
27.3.1972- 15a annata n. L 73). 
I. REnTME DEI PREZZT IR~gol~m@nto (CEE) n. 80~j6R. art. 2 a8) 
A. p,..E"77.Ï fiS'":., t; 
c ... nformementP R11 •articolo "'!>del Regola ... (,+o (CEE) '" .. ~('1~/68 viene fi.s~at') ,.,~ni "'Jfl'"lO, a!"terio""-
"'er.t.-:- al 1° R:Occ:":c, ner ,e cn:':'!J'l~Y'a -1~ r.omrne""'~'"ÎI"'Ji.,.:ra•do""tP che ir:.iziA. il primo lunedi del mese di 
flrrile e chP tPT"ITIÏT'R .,~lA vi~"'i1ig_ rii ~'1PRto p:ioTno l'anno seguente, un p!"ezzo di orientamet1te per 
~tirl-p i1 c~li_ ref'n vivo !r:.~c:-iore n UJtU!'llP"' ?.20 Ke c c~e '"':Or hanno A~cun dente ~·arlu 1 to. 
So"'o cor.side!'ati coMe bovi.r"d A~u1ti: f'~i A~tri an;mali vivi della epec1e 'tlovinR de11e S!)eC"if' Oome-
stichc, eccettnati i ri'Produttori di raz7.a nura. Qt•eoti prezzi sone fiR~o.ti tenennn co!"'to pA:rticoJ.ar-
..,Pnte delle prospettive ri avi1uppC' della prnduzionE' e dP] cnnaumo di ca.!"ni bovif'le. de1~a s~t·JAzior.e 
df:!l mPrcptn rle1 ~atte, ryei '!"rnriotti 1Rttiero-CR'"<>a:-i e -lc1 1 'er--!"l?ri<>nzA acat·isita. 
B. Mistlrfl d'i"lte"'V"""to (RP.r'::1a,..~ntn (CF.E) n. ~0;/68, Rrt. 5 a 8) 
Pc.,.. e·.;it!tre o attenuar~ '.ma ri1evante f1es::;iorre dei prezzi, poasono eAsere prese le Fleguenti mis1tre 
d' intervPntn : 
1. ~iuti a11'al'!easso privR.to 
2. acquisti e!'fettuati dag1 i ore-ani smi d' i ntervp~to. 
TI.RFnUTE DEGLI SCAMBT CON I PAEST 'l'ER•T (RP~ol•,..~-to (CEE) n. 805/f';R, •rt. 0 R 2') 
!1 mercato uni.co nP, "-':PttnrP delle c=1rni bovirP irnT'I1inA l'inRttmra?io!'P Ai nn re.,.imP unico d1 scambi con 
i rAeF~i terzi che ni Pe"ill'lp;e a1 siFttel"la dPP'l i i!'tP"'Ve::ti. QuPf'to reP'irnP C~"m!lortR •tn Ric:tt~rr.rt tii dazi do-
~fi."":Rli, di prE"liE"ui n~l'i-T'I!'TtAzionP p di T"e~titn..,.in,...i ,,, '""cop,r+ ..... i,...., ... l"'hP tPndrmf"'. in 1i!IP~ di MFI .... ~i­
"'J1. A <>b,.hiliz7.areo i1 l"'eTC"Rto comunit"l!'i•). 
pp.,. i._ vitelli Prl i bo,,iT'i R.:j11lti (> cA1coJ~to nn 'fi!'P""?.O Rll 'imrtort.qzfone in hase '"'i corF~i rPe-istrR.ti sui mercati 
pilt ren!'rPsentativi riE>i paPPi. ter?i. 1Po1tre, er'! in cert<> C"C'ndi..,.ioni. ?- C":J 1 co1ato •m nrP?.ZO Apeciale n11'il"''p~rb'l .. ione 
(R•poo1 om@nto (CF.E) n. 102h/hR). 
Q•talo!"l!l i1 !'l"'E"?.?I") All 1irnT'I ... .,.tn.,.i.onE>, rnr11'P'ÎO"'Btn ~P,1r:t i.:rc"'r1e!"7A ~ .. , rh7i" ri('\P'"J:'rR~e . .,;_~ -f...,f'PrinrP "', nl"P77f" 
rii <:"riP..,+Amertl"). ,., ~iff"'"'"P"7"' P ,.,..,mnenE>"~tF~ <h ,,..., ~ .... i_ .... cn~c::o ~:~;11 'ii"'T'I,...rt.,~donP ,..,.,,q Comunit'l. Qt1e~to 
,.,,..""JiPv() ~ fl..,n,-!c,.b'i.Je nP11~:~; co•'1l tC't:"'1~t~ -:u.,,..tio ,'1 "'Pr1i.q riel nrP770 cC~e:tFJtRtn c-ui. mere"'+; rt:tT'IT'TPC:P"'tAtivi 
rl,o1, R CC'11"1Unit!. 'RPP'O! .. ,,..,t,.. (CVE' n. '2?01?'2). cd coi +ttn .ql di scotto del l'l!"e?.?O ni 0"'ÏE"T't"lr'IP11tO. Viene 
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III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conform1tà all'e.rt. 101 para.gra:fo 4 del RegoJ.amento (CEE) n. &J5/68, (mod11'1cato per ultimo dal Regol.amento (CEE) n. lf!Jj7/75) 
la Cammissione fissa ogn1 settimana un r.ezzo di mercato comunitario per 11 v1tell1 e per 1 bovin! adulti. Questo prezzo è uguale 
alla media, ponderata con 1 coefficient~ fissat1 neil'âllegato II del RegoJ.amento (CEE) n. 1351/76, dei prezzi costetati sul o 
sui mercati rappresentat1v1 di ciascuno Steto membro, r1portat1 nell'allegato II dello stesso Regolamento. Questi ):ezzi di mercato 
sono uguali alla media, ponderata con 1 coefficient! di ponderazione c1tat1 nell'allegato II su c1tato1 dei prezzi ormatisl per 
le qualità di vitell1 1 di bov1n1 adult1 e delle r1spett1ve cami, durante un periode di sette g1orn1 in questo Stato membro in 
un' identica fase del commercio all'ingrosso. 
I ;prezzi di mercato costatati nesJ.i Stati membri si riferiscono a 
~ 
DAND!ARCA 
R.F. DI GERMANIA 
: ~ : Anderlecht Peso vivo 
: ~ : (centra di quotazione) KÔbenhavn - Peso vivo 
: mercati : 14 mercati - Peso vivo 
~g - Bochum - Braunschweig - DÜsseldorf - Fre.nkfurt/Main - Freiburg - l!amburg -
llannover - Kassel - Kë1n - MÜnchsn - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart) 
~: 
Giovani bov1n1 : Paris (centra di quotezione) - Peso morta (Poids net sur pied) 
15 mercati - Peso morta (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Châteaubriant - Chemillé - Cholet - Clisson - Fougères - cyon - Metz - Nancy -
N!mes - Pllrthsney - Rouen - Sancoins - St. Chris,tophe-en-Brionnais - Valenciennes) 
5 centri di quotazione - Peso morto (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre EstfEst-Nord/Nord-Duest - OUest:- Sud-Ouest) 
La conversione delle quotazioni peso morta in peso vivo il effetuata mediente 1 seguent1 
coefficient! di resa 
Bovin! adul ti : 
Jeunes F 62 ~ Boeufs F: 6o~ Génisses F 6o<f, Vachss R 57~ Taureaux 
bovins R 6o~ R: 58~ R 58~ A 54~ 
A 58% A: 56% A 56~ N 52% 
N 56~ N 53~ N 53% c : 48% 
E : 45 % 
R 
A 
~:Blanc F 66% Rosé clair R 64% Rosé R: 64% Rouge A 62% 
R 64% A 62% A: 62 ~ N 6o~ 
A 62% N 6o~ N: 6o% 
:~: 
Bov1n1 adulti : 5 mercati - Peso vivo 
(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kill<erley - Meynooth) 
~ : Bandon - Per capo 
La conversione del prezzo per capo in peso vivo (x 013lll) è ef:f'ettuata dopo l'aumento del prezzo per 
capo di E. 30. 
~: 
a) zona eccedentaria : 7 mercati - Peso vivo 
(Modene - Cremona - Firenze - Macerate - Fadova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
6o% 
58~ 
Per ottenere il prezzo sul mercato all 11ngrosso di Firanze, alle quotazioni "franco azienda agricola" 
va eggiunte un amrnontare correttore di 2.500 Lit./100 kg, peso vivo. 
b) zona defic1tar1a : Rana - Peso morto 
Prima della conversione delle quotazioni peso morta 1n peso vivo, si rendono necessarie le seguent1 
correz1on1 : 
Vitelloni la e 2a qual.: + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi la e 2a qual.: + 1.500 Lit/100 kg 
Vacchs la e 2a qual.: + 1.700 Lit/100 kg 
Vitelli la e 2a qual.: + 16.100 Lit/100 kg 
Dopo la correzione si applicano i sotto indicati coefficienti di rend1mento per la conversione 
1n peso vivo : 
Bovin! adul ti : 
Vitelloni la qual. 58 ~ 
2a qual. 54_% 
lli qual. 61 % 
2a qual. 59 'f, 
Buo1 la qual. 55 % 
2a qual. 50 % 
Vacche la qual. 55 % 
2a qual. 50,5 % 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante 1 1app11cazione delle seguenti percentual1 di ponde-
razione : 
a) 67 ~ per la zona eccedentaria 
b) 33 % per la zona deficitaria. 
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ITISSF.}'Jl11Rr.O: 
REGNO UNITO 
~ : Tun.,.,.rrtbure-n P ~Rc"1-snr-Al7.~tte - PPRO morto 
L::t co!'ver~ione neso Morto in rcso vivo dP.1la ME"di~ F-lritrn~tic~ 1el1eo nPCtRzioni 
dei du,. ~P~c~ti ~ ~~~nttuPta Mediant~ l'~iuto dPi BPpuenti coefficienti : 
mE"rcnti 
Rovini a~ulti: 
f"''.'Rl" extrR 7hol, Vnche::; 
0""1l. .11...\ ;>4~ 
t;ual. A 52% 
Leiden, '5 He,..tovenborcr, 7,wo! le - PPFO morte 
~Rrneveld, 's ~PrtoePnhnRch, Per;o vivo 
qt,al. extr~ 56% 
f!llB] • AA 54% 
'!ual. A 52% 
qual. B 50% 
Ln con.versione !'eRo Morto jn pCËO vivo rlelJa f'ledin aritMetjcp dfl'llP rp.:otazioni 
bovini Rdnlt5 n~i tr~ mercRti è cf~ettu~tn MediRntP 1 'applfcqzione dei seeuenti 
coeffic1Pnti di rPs' : 
Bovini Ftdulti : 
Stieren: la nnal. 59% Vanrzen: ,_~ r;_nnl. sR% Koeien: ]~ qual.: 
;>" f'!UaJ. 511% 2A qual. 55% 2n ~uel.: 
3a qual.: 
Worstkoeien 
Bovini 11dulti: 
a) Gran Bret~~na: 36 mercatl - Peoo vivo 
56% 
53% 
50% 
47% 
(Aberdeen - Acèford - A~r - Bar.bury - Borou~~hrid~e - Bridgnorth - Bury St. Eo~undR­
r.e-JislP- c~rrnarthon- ChelmFford- Dnrlinr,ton- Driffi~ld - Edinburgh- Exeter-
GrtinRborough - ftisburl'! - Glo'IJce~ter - Guilrlforà - Kette:ring -Kidderm1nster - La~R.rk -
Launceston - Leiceoter - L1argefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
PrPston- Rugby - St. Asaph - Stirljng- Sturminster Newton - TynesidP- WeJshpooJ) 
o) Ir1 ~"'~" del Nord: ,, 1'\0CPlll - Pc~o ~orto 
~ ~erc~ti - P~so vivo 
(Moy- Newry- Orna~h- Wh1teabbey +Belfast- CJogher- MarkPthiJ1) 
La converRion~ peFo ~orte j~ peso vivo~ effettuRta rnediPnte l'a~plice~i0ne dei seguenti 
coefficiente di r~sR: 
Steers: U : 
LM: 
I.H: 
T 
,5?,So< 
'56,0% 
:'?,0% 
5'5,'5% 
Heifers U/L 
T 
55,5?' 
5lt,5% 
ponde:r'1<>;ione- : fi) Rs' ~~ nE>r la Grron RretR~.,..,R 
o) 15,0% pPr l'Irl~nrl~ de1 Nord 
Smith field - PE>Fo morte 
St~ers t~nd 
HeffeN; E 
La conversione peRn morto in ~Pao vivo P cffectuPta medinnt~ 1 'applicazione dei 
eo~fficienti 61, dono J 'P'l~P"lto dPi corsi registrati sul mercAti di Smithfield di f 0,02/lb. 
IV. PREZZO JU.L1 IMPORTAZIONE 
In confnrmita ~.e.11 'Rrt. 10 pRrac-r-Rfo 1 dE>, '!iE"P"n1pmento (CEE) n .. 805/hB P a'"!.l '"=~rt .. 6 dP.1 t?Pe-o1Rmento (CEE) no .. 
?1~/T~ ln CommissionP fiF'SP~ i1 yn·•i!l"o P il +,..,..~, .... invprH rH O~'l'ti PIP~~ nrt T'ITP"".ZO r-11 1 irnno'"t~=~~ione peri vitelli 
e~ i hnvini ~duJti. 
TR1 e :rre7:z.o ql J 'irnnort.?...,.ionP è <'.,, co1 !'!to sulla b.,':'e dei prezz1 d'offert A fra'l1co frontierR. della Comunita, 
in fun?ione dell,. noFRihilit~ n ·~couisto :9Î~1 r:'1nr,.re:-Prt~t1vf" ner ouplitÀ. e ... tmntit~ e dPllo sviluppo del 
merc~to ~i ~uesti proaotti. 
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RUNDVLEES 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor rundvlees 
( vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen. 
~ 
Bij Verordening nr. 14/64/Em van 5.2.1964 (Publicatieblad nro 34 dd. 27 .2.1964) ward bepaald dat de gemeensohappelijke ordening 
van de markten in de seotor rundvlees met ingang van 1964 geleidelijk tot stand zou worden gebracht en dat de aldos tot etand ge-
brachte marktordening hoofdzakelijk een etelsel van douanerechten en eventueel van heffingen omvat, die van toepassing zijn op 
het handelsverkeer tussen de Lid-5taten onderling, alamede tuasen de Lid-Btaten en darde landen. 
Deze gemeensohappelijke ordening, die tot etand kwa.m bij Verordening (EEG) nr. 805/68 van 27 juni 1968 houdende de gemeena.chappe-
lijke ordening der markten in de se ct or rundvlees (Publicatieblad dd. 28.6.1968, lle jaargeng, nr. L 148), trad op 29 juli 1968 
in werking en beva.t o.a. de prijsregeling ( ori'ilntatieprijzen en interventiemaatragelen), alsmede de rageling van het handelsver-
keer ten opzichte van derde landen (invoerheffingen en reetituties bij uitvoer), 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Vereningd Koninkrijk, ward door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag betref-
fende de toetreding van nieuwe Lid-5taten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeensohap voor atoomenergie geregeld 
(P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargeng nr. L 73). 
A.. V:u=;tPestelde pri ~zer 
C'nt?!'~enkomstie Art. 3 van Vero,.rlen-trJ! (EEG' r.r. R05/h.q \'-' 0 rde!" ~a..,rl'ii~P , .. ~~,. 1 a'..tC,"l<""""n~ V"::"::"' '~-let 
1-"':>ropvol?"endo vE>rl-::ocT'I.:.t=dzO"""', ria't Pa::va~P"t o;:- rle (.'"''!'"S•e ,..~9.!"de~ V"lr' q~:--t:'.. er. P:.!"flig+ ,.,r r1p 1:c.'l~ v.!.ér 
d"?7.,. "!R~ , .. nr. 1-Jp+ dl'l"l.'~or volP'~T'df' ~aar P~"'1 oriër."-RH"'n!"i-ts .. ~('r 1-::::t"!.'·t,..~"!. ~!". E>t""' ':"!"ip ... .._,q"-:po~ri.-t~ , •. ,~-· 
of !'lrtnd~r bE'dT'J\"~t t""' di ... !'~"~: ~een erke!P ""~!"'..:' ,,~,.. 'ho.._ ··fi·+ ge~it hehbP"'. Wcr<:le!" bf":"'t>o--wd als ,ro"!.-
'"!u:ser. .. nn--1er~r. : dt> anrlere 1even~e .. nnd~rE"r. h,,ir-d~e!"'"":~ .... Pt uit7.""~'~~r~'"!v v~r f~kdier~n ve~ zui.Vf""" ra"'a 
Ri~ t3e vn.ct~te!lir? -v~n ~o:- oriëf'ltRtie!'rijzP:-: wc-rdt i.,zn!"'d~!'heid ~Pk~::in~ P'"'"houden ,..~t rle vooruit?icht"" .... 
voor rlP cntwi.k1:elir.!" ... ~a!;_ (!~ !'!"Od,_tkti ~ ~~. hPt ve'!"b""11~1,. ~.rq: ..... ~.~·., "'""', ..:~~ t:JPSb"...,rl CT'! 1~ ... t:~!"'ld vno,.. me"..k 
DP ~e ... ecnc::rl-t'lrr~, i.1J.··p ..,~!"kt in rle r ......... t"'j- !"1r'4'1~1 PeR ""a~ldp hpt nnorlzql-:e:!.1 il-:, dAt ... ~~-=+ "'P e'pentueel t"" 
nP"'~el'1 intE":!"V<e:1tie ... l3:It!"'eeE>'l~!"'. hPt hJJnd ... , .. 't"E"!"'kPer Met dt:t!"o1P :Rn .. ~cn word ":"'l"e~tE>'ltla De.,.e ~e~ ... :!_io;:c:"" becb~et 
ui.t ePn ~tPl~el vAn -1C'•tanerf'ochte" f"l"' hpf"Nn~-"'"' bi;i i!lvo~r PO: T'ef:titutil"c. 'bi:i ui+v,..,.,.., diP, in l-.er:i.nF~e1, 
tot t=tt~=~"-iliF~atiP VA"' t1e P''=' ... eP'1st::"'A!'t'le1i~ke ma't"kt k.ttn bi~-i.,..JJ.::n::"' .. Hie,..door t·'D!'d+ b~>r""ïkt. d~+ "e "'""'ijze"' 
V ('l"!' k~lV~!'~r: P!". 'U'O:!.WACE:t~!l T"UndPrPn "rnrrlt Pen "n!'Î .;S l-i-t i.nVOPT be:!"elce~d diP 'r!Ot'clt vacotg~l::teld aan de llo.!"~ van d~ 
note!'ineen op de meest representatieve ~arkteon v~:: clE>r-ie 1B~d~;>n .. Bove~diPn Hcrrit, i.n bPr,qelde oJ'l"atandi.~-
heden, Pen bijzondere uriis bij invo~,.. heretcPnd (Vero~nenin~ (EEG) ~r- 10?~/6R). w~nnPer rie ~rijs bij 
in 1Toer, verhooed met het douane'!'ech.t .beneden de orilntatieprijs ligt, t"'C'IT"nt hP+ vr>rsc"1iJ cverbru~d do or 
PP'>;:. hij invoer in dA Gemeenetchap t~f" te !'EI.SSeTI hef'fing, .,Pt die., vel"Rtanrle dqt t ir.die!: dt"' f"e"lliddelrle pri~ .. or 
d~ rerre~entatiP""e mRr'!(:i:Pn van -1P Gemeenctch~=~; (V.-rf' ... ~P"'lÎ.""P' (EEG) "!"'" .. ~~0'"~) "!.A~er iE~ dR":. de orië~t.ctti~:n.,..;js, 
de heffintt in zi~"l 1:P"1f"c1 \IIC'Irrlt tC'If"~~t'"~~+ ,._ ... ~P,eid ... !iik wn!'ti+- .,"",..,q.,pod "'l€1"'t'mfltP de marll:t!'ri~E~ meer bovp:: 
:le ori.Pntatie'!'lrijA 1iijt. 
Reotituties bij uttv~c~ (VerordPning (EEn) n~. Ros;~R. Art. lRl 
I"'t1i"u, het pl'"i~~!'~i~ in tle l'teomee!lRChl'l:- t.10~er li~t dR.r de notE"rin~en of de rri~zPn op de wereldT"arkt, kR!! 
dit verschi1 ~·C'Ior ne de""l'-et-f>ffe!!de Tlrodukter. overhr,lp-d '"nrden don.,.. eP~ "'E"~titutie bi~ de uitvoer. 
Deze rP:::titui;iP iR "'Pli:il( ~ro(lr fi,. ~ehe,,. r,P:""PP-:-('"r.qr r-, ll''1"' :-JJ.,r p:e:~~"' VFt-: r!P (!Pc:::tPTTIT"i:-rr p-,..AiffPre'1tiPe!'d 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 10, lid 4 van Verordening (EEG) nr. 805/68, (laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1867/75) 
inzonderheid art. 10, lid 5, stelt de Commissie elke week een communautaire marktprijs vast voor kalveren en voor volwaasen 
runderen. Deze prijs is gelijk aan het met de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1351/76 vastgestelde wegings-coëfficiën-
ten gewogen gemiddelde, van de prijzen geconstateerd op de representatieve markten, genoemd in bijlage II van dezelf'de 
Verordening. Bedoelde marktprijzen vormen het ge\logen gemiddelde, berekend aan de hand van de in voornoemde bijlage II vermel-
de wegingscoëfficiënten, van de prijzen voor de kwaliteiten kalveren of volwassen runderen of het vlees van deze dieren, 
die gedurende een periode van zeven dagen in iedere Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothandel tot stana zijn 
gekomen. 
De marktprijzen voor de Lid-Staten hebben betrekking op: 
BELGill: 
DENEMARKEN 
B.R. DUITSLAND 
FRANIŒIJK 
Markt Anderlecht Levend gewicht 
~ (Noteringscentrum) : Kopenhagen - Levend gewicht 
Msrkten : 14 markten Levend gewicht 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DÜsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - llamburg - Hannover - Kassel -
Koln - MÜnchen - NÜrnberg - Regensburg - Stuttgart) 
Markten: 
~nderen : Paris (noteringscentrum) - geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
 15 markten - geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Châteaubriant - Chemillé - Cholet - Clisson - Foug~res - Lyon - Metz - Nancy -
Nimes - Parthenay - Rouen - Sancoins - St. Christophe-en-Brionnais - Valenciennes) 
~ : 5 noteringscentra - Geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre Est/Est - Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest) 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volgende 
coëfficienten : 
Vol wassen runderen: 
Jeunes F: 62% Boeûfs: F: 60% Génisses: F: 
bovins R: 60% R: 58% R: 
A: 58% A: 56% A: 
N: 56% N: 53% N: 
~: Blanc F: 66% Rosé clair R: 64% 
R: 64% A: 62;6 
A: 62% N: 60% 
~· 
Volwassen runderen: 5 markten - Levend gewicht 
(Ball;ymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Msynooth) 
~: Bandon- Per stuk 
60% Vaches: R: 57% Taureaux: 
58% A: 54% 
56% N: 52% 
53% C: 48% 
E: 45% 
Rosé R: 64% Rouge A: 62% 
A: 62% N: 60% 
N: 60% 
R: 
A: 
60% 
58% 
De omrekening van de prijs per stuk naar levend gewicht (x 0,3111) heeft plaats na toepassing van een 
verhoging van de prijs per stuk met 30 t. 
~· 
a) Overschotgebied : 7 markten - Levend gewicht 
(Mo dena - Cremona - Firenze - Macerata - Pa do va - Reggio Emilia - Chi vasao) 
Ter berekening van de prijs op de groothandelsmarkt van Firenze worden de noteringen "af-boerderij", 
verhoogd met een correctie-bedrag van 2.500 Lit per 100 kg levend gewicht. 
b) Tekortgebied : Roma - Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht beeft plaats na toepassing van de volgende 
correcties 
Vitelloni le en 2e kwaliteit: + 1.500 Lit/lOO kg 
Buoi le en 2e kwaliteit: + 1.500 Lit/lOO kg 
Vacche le en 2e kwaliteit: + 1.700 Lit/lOO kg 
Vitelli le en 2e kwaliteit: + 16.lOOLit/lOO kg 
Vervolgens worden volgende coëfficiënten toegepast: 
Vol wassen runderen: 
Vitelloni le kwal. 58% Buoi: le kwal. 55% Vacche: le kwal. 55% 
2e kwal. 54% 2e kwal. 50% 2e kwal. 50,5% 
~: 
Vitelli le kwal. 61% 
2e kwal. 59% 
De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door volgende weging toe te passen 
a) 67% voor het overschotgebied 
b) 33% voor het tekortgebied. 
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LUXEMBURG 
Mm> ERLAND 
Markten : Luxemburp- e"l E~ch ~/AJ zette - Ge,-1Rcht !"<'>lieht. 
Het rekenkundi~ Remirld<'ldP v~n de op de twee m~rktPn R"noteerde rrijzen wordt van geslAcht 
ge>dcht naar 1 PVe~d gewicht omgerel<end aan de h•mrl van dP vo'-l"endP copffieiënten: 
Volwassen runderen : 
Ost:en, vaarzen, eti~rPn kl·'al. Pxtra 56% Ko~iPn 
Kalvere"l f,Q';' 
MRrkten : 
VoJwaBsen runderen 
KalvP~ 
ln•a 1. AA 54% 
l<',.!f'll. A ~?~ 
Leiden - 's llertogenbosch - Z>~olle 
B~rneveld - 's Herto~enbo5ch 
kt\·~1. e':-trR 56% 
'<', ... ,_ AA <;4% 
kwal. A 5?.% 
kwal. B 50% 
geslaeht e;e>richt 
levend gewicht 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de erie markten genoteerde prijzen v~or volwassen 
rundere!' \tl'ordt van ges1acht get.,richt nAR.r levend ge,richt orr1ger~ke11d R~n de hl3nd V:\'11. de 
volgende coëfficiënten: 
Volwassen runderPn 
Stieren : lP kwaJ. 59% 
2e k>ral. 56% 
Vaa..,..zen le kwRl. 
2P k~~l_. 
51l% KoPie>n lP kwRl. 
55% 2e k>ial. 
3e kw>l. 
Worstkoeien 
56% 
53% 
50% 
47% 
VERENIGD KONINKRT_·'f!_ • •·~ .. ~c+n~ • 
Volw=~.ssen runderen: 
a) Groot Brittannië: 36 mRrktPn - Levend gewicht 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - BRnbury - BorouP'hbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds-
CarlislP - Carmarthon - Chelmsford - Darlingtor - Driffield - E~inburg~ - Exeter -
Gainsborough - n1sbur" - Glouce~ter - Guildforn - Kettering - K:1dderm1nster - T.Anark -
LRunceston - Leicester - Uangefni - Mal ton - Maud - Nortbampton - Nor•·lic" - PertO. -
Pre~ton - Rugl~y - St. As11ph - Stirling - SturminRter Newton - Tyne~ide - Welshpool) 
b) Noord-Ierland: 4 sl.achthuizen - Geslaeht ge•licht 
3 markten - Levend gewicht 
(Moy - Newry - Omagh - Whiteabbey + Belfaot - Clo!'her - Markethill) 
De omrekening var. geslacht gewicht na.n.r levend f:e,~dcht hee-ft plaats aan de hend va~ de voleende 
coëfficiënten: 
Steers: U: 57,5% 
LM: 56,0% 
LH: 5?,0% 
T : 55,5% 
Heifers 'lT/L: 55,5% 
"' 54,5% 
SteE"rs ane. 
P'cifers E 53,5% 
De gevoe;en gemiddeldP prijn \'lordt verkrecen rloor 1:1€' onde .... e) "Verkregen prijzen te wegen 
met 85,0% en de onder b) ver~rpgen prijzen met 15,0%. 
T<alve!"en: s~ithfi~ln - Ge~1Rcht eewieht. 
ne ol"rek~ninl" van geslacht !"e>d cht "'"''" 1 evPn~ ge\·:icl-t (X 61) bee ft !'l"o.tc nn toepassing 
ven ee!1 verhoging van de op de r.arl:t 'IRn Smithfield or!'"t<•kenùe noteringen met 0,02 t/1b. 
IV. PRIJS BIJ IliVOER 
Overee~komRt1!" art. 10, lid 1 van Verordenine (EEG) nr. ll05/6R P~ overeenlco~stir art. 6 van Verordenin~ 
(EEG) Nr. 218/7~ ste1t de Commissie ied€'re le en 3"' d~nderdo~ VRn elke mA~nd een prij~ bij invoer VAEt 
voor Y.alverE'n en voor vo1,·•nc;sen runderen. 
dP hRnd van de meest representatieve aankoopnogel1jkheden Yoor ,.,,t l<\<Rli teit en hoev~elheid ':>etreft 
en vo.n ~e ontYikkeline v~:tn dl? T'lt'lrlr": voor dc~e r:-oc_~nktf"n .. 
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OKSF.T{O"!ll 
F0rklaringer t1l rlP. i rlpt, f'nPlP'r>nr'lQ anfnPrte prtsPr ('f~Wtsatte nrlsPr op markedsprisP.r) 
np i mport.afP'l f'tf'lr fol" okseknPrl 
INDLEDNING 
I forordn>ng nr. 14/64/EOEF af 5.?.1964 (De euron;,~lRk~ FoelleRskab~rs 'Pidan<ie nr. 34 af 27 .2.1964) er det bestemt, at den fae1-
les markedsordn1np.: fo,.. oksekoed ~œnnemfoeres .c:r~rlvis frA. lor\4; den saalPdes A"Annenrfoerte markl?dsordninR' omfatter foerst o,r frem-
mest re1der om told Oll' i P'ivPt falO rPglP.r om aftnft.Pl' i ~~hn.f'lrlPlen mel lem mE-rllemsstatPrne samt mellem rnedlemsstaterne og tred,ie-
lande. 
Det faelles marked for oksekoed blev fastlM"t i forornmnP" (EOEF) nr. 80';/68 af 21. JUni 1968. Den faelles markedsordn1np: for okse-
knP-rl (DP. P'!tropaeiske FaellPsskRbPJ"'R TirlPrtrl"' A.f ?R.6.1QhA. 11. ~ArP'R.nP'. nr. J, loiR) tr~Rritf' i k"r-Rf't ~. ~·1Ji 1Qf\A, nP' omf'~ti:Pl' 
fnT'TtdPn nrisl"P.P'lPrnP fi.nrii.kRi:i\rnT'is OP' t"lt~rvPl'J.t'fonsfoT'R.l"tstaltninP.el') Pn ordninP" fnT" hJ.l.llrlPlPn mPd treriiel~ntiP (iT'!nnl'"t:tfP'iftPr op 
Pkf!nol'"tl'"estituti nnf"l'"). 
DanmarkR, Trla.nrls ""np+ f'arPnRdP KonP'PT"iP:eA tiltraPiiP)Fif> Pr fasts~t i tra.kt:tten om riE' fl.VP mPtn~msstaters tiltraedP.)SA af det 
euranaeiske oekonomiske PRellPsskab op nf rlet PllropaPiAkA AtomenA!'P'Ïfaellesskab unrlArt.ePnet rlen 22 irot1lar 1Q7? (F.FT nr. L 73 R.f 
27.3.1972, 1~. aar.). 
I. PRISREGLER (Forordning (EOEF) nr. 605/62, artikel 2 til 8) 
A. Fastsatte priser 
I overensstemrnelse med artikel 3 i forordning (EOEF) nr. 805/68 fastsaettes hvert aar foer 1. august for det produktions-
aar, der begynder den foerste mandag i a~ril maaned og slutter aftenen forud for danne dag i det derpaa foelgende aar, en 
orienteringspris for kalve og en orienteringspris for voksent kvaeg. 
Ved kalve forstnas: levende hornkvaeg, der endnu ikke har faeldet taender, med en levende vaegt af indtil 220 kilogram. 
Ved voksent kvaeg forstaas: andet hornkvaeg, undtagen avlsdyr af ren race. Disse priser fastsaettes under hensyntagen til 
fremtidsudsigterne for udviklin~en af produktion og forbrug af oksekoed, markedssituationen for maelk og mejeriprodukter 
og de indvundne erfaringer. 
B. Interventionsforanstaltninger: (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artikel 5 til 8) 
For at hindre et betydeligt prisfald eller afdaempe dets virkning kan foelgende interventionsforanstaltninger traeffes: 
1. stoette til privat oplagring 
2. opkoeb gennem interventionsorganerne 
II. REGLER FOR S/ùJIANDELE~- ~.ED Ti<EDJELANDE (Forordning (EOEF) nr. dC5/68, artikel 9 til 21) 
Virkeliggoerelsen af et faelles marked for ok.sekoed kraever, at der indfoeres ens regler for handelen med tredjelande 1 til-
slutning til interventionssystemet. Disse regler omfatter et toldsystem, importafgifter og eksportrestitutioner, som princi-
pielt tjener til at stabilisera Faellesskabets marked. 
Deraf foelger en ganske stabil prisligevae;!t inden for Faellesskabet. 
Importafgifter: (Forordning(EOEF) nr. E05/6E, artikel 10) 
For kalve og for vokaent kvaeg beregnes en importpris, der fastsaettea paa grundlag af prisnoteringerne paa de meat repraesen-
tative markeder i tredjelande. Desuden - og paa bestemte betingelser - beregnes en saerlig importpris (Forordning (EOEF) nr. 
1026/68). 
Saafremt importprisen, forhoejet med tolden for et af disse produkter, er lavere end orienteringsprisen, udlignes forskellen 
ved en im~ortafgift, som kraeves ved indfoersel til Faellesskabet. Denne importafgift anvendes i sin helhed, naar det kon-
stateres, at prisen ~aa Faellesskabets reFraesentative markeder (Forordning (EOEF) nr. 320/73) er lavera end orienterings-
prlsen. lr!'t:ortafg-ifterne nedsR.ettes grn.dv1.s, hvis rlet r.or.stPteres, at markedsprisen er hoejere end orienteringsprisen. 
Ek.sportresti tutioner: (Forordning ( BCEF) nr. b1,.,;;/ vb, nrtikel 1 ~) 
Hvis prisniveauet inden for :faellesskabet er hoejere end paa verdensmarkedet, kan forskellen udlignes ved en ek.sportrestitu-
tion. Denne restitution er ens for hele F.9.ellesskabet, men kan differentieras alt efter bestemmelsessted. 
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III. PRISER PAA HJEMMEJ.lARKEDET 
I henhold til artikel 10, stk. 4 i forordning (EOEF) nr. 805/68 (senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1867/75) saerlig 
artikel 10, stk. 5, fastaaetter Kommissionen hver uge en markedspris inden for Faellesskabet for kalve og voksent kvaeg. 
Denne pris svarer til gennemsnittet - som tidligere er tildelt vaegt ved koefficienterne fastsat i bilag I til forordning 
(EOEF) nr. 1351/76 - af de priser, der er konstateret paa det eller de repraesentative markeder i de enkelte medlemsstater, 
som der henvises til i bilag II til samme forordning. Disse markedspriaer avarer til det ved vejningskoefficienter vejede 
gennemsnit, anfoert i foernaevnte bilag II, af de priser, der har dannet sig for de paagaeldende kvaliteter af kalve, 
voksent kvaeg og koed af disse dyr i en periode paa syv dage i samme engrosled i den paagseldende medlemsstat. 
De fastsatte markedspriser i medlemsataterne gaelder for: 
~ ~: Anderlecht levende vaegt 
FORBUNDSREPUBLIKKEN 
(noteringscenter): Koebenhavn levende vaegt 
markeder: 14 markeder 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Duesseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - Koeln - Muenchen - Nuernberg - Regensburg - Stuttgart) 
~: 
Ungkvaeg : Paris (noteringscenter) - Slagtevaegt (Poids net sur pied) 
~ : 15 markeder - Slagtevaegt (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Châteaubriant - Chemillé - Cholet - Clisson - Foug~res - Lyon - Metz - Nancy - N:fmes -
Partenay - Rouen - Sancoins - St. Christophe-en-Brionnats - Valenciennes) 
~ : 5 noteringscenter - Slagtevaegt (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre-Est/Est - Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest) 
Omregningen af noteringerne pa a slagte - og levende vaegt sker ved foelgende koefficienter 
Voksent kvaes_ : 
Jeunes F: 62% Boeufs F: 60% Génisses F: 
bovins R: 60% R: 58% R: 
A: 58% A: 56% A: 
N: 56% N: 53% !1: 
"laches R: 75% Taureaux R: 60% 
A: 54~ A: 58% 
N: 52% 
C: 48% 
E: 45% 
~· 
Blanc : F: 66% Rosé clair: R: 64% Rosé: R: 
R: 64% A: 62% A: 
A: 62% N: 60% N: 
~: 
Voksent kvaeg : 5 markeder - levende vaegt 
(Ballymahon - Band on - Athenry :. Kilkenny - Maynooth) 
~ : Bandon - pr. stk. 
60% 
58% 
56% 
53% 
64% Rouge; A: 62~ 
63% li: 60% 
60% 
Omregningen af stykprisen til levende vaegt (x 0,3111) sker, efter at stykprisen er forhoejet med 30 f.. 
markeder: 
a) overskudazone: 7 markeder - levende vaegt 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Til konstatering af engrosprisen i Firenze laegges til noteringerne af gaard et korrektionsbeloeb 
paa 2.500 Lit. pr. 100 kg levende vaegt. 
b) underskudszone : Rome - slagtevaegt 
Omregningen fra slagte - til levende vaegt sker ~ korrektion med foelgende beloeb: 
Vitelloni: 1. ag 2. kval. + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi 1. og 2. kval. + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche 1. og 2. kval. : + 1.700 Lit/100 kg 
Vitelli 1. og 2. kval. + 16.100 Lit/100 kg 
Efter korrektionen anvendes foelgende koefficienter: 
Voksent kvaeg 
Vitelloni 1. kval. 
2. kval. 
~ 
Vitelli: 1. kval. : 61% 
2. kval. : 59% 
Buoi: 1. kval. 
2. kval. 
55% 
50% 
Vache: 1. kval.: 55% 
2. kval.: 50,5% 
Den vejede gennemsnitspris udregnea ved anvendelse af foelgende vejningsprocenter: 
a) 67% for overskudszone 
b) 33% for underskudszone 
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Luxembourg: markeder: Luxembourg og Eech-s/Alzette - slagtevaegt 
Omregniugeu fra slagte- til levende vaegt af det aritmetiske gennamsnit for noteringerue psa begge markeder sker ved 
hjaelp af foelgende koefficieuter: 
Boeufs, gluisses, taureaux: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54% 
kval. A: 52% 
Vaches: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54% 
kval. A: 52".h 
kval. B: 50% 
Kalve: 60')J; 
Nederlandene: markeder: 
Det foreuede 
Kougerige 
Vokaeut kvaeg: l.eiden - 'a Hertogeubosch - Zwolle - slsgtevaegt 
Kalve: Harneveld -'s Hertogenbosch - levende vaegt 
Omregniugeu fra slagte- til levende vaegt af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne paa de tre markeder sker ved 
bjaelp af foelgende koefficieuter: 
Vokaeut kvaeg 
Stiereu: 1. kval.: 59% Vaarzeu: 1. kval.: 58% Koeieu: 1. kval.: ~ 
2. kval.: 56% 2. kval.: 55% 2. kval.: 5:5% 
3· kval.: 50')i; 
Worstkoeieu 4?% 
1 markeder: 
Vokaeut kvaeg: 
a) Storbritannieu: 36 markeder leveude vaegt 
(Aberdeea - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmonde -
Carlisle - Carmarthou - Chelmsford - Darlingtou - Driffield - Edingburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Ketteriug - Kiddermiuster - Lauark -
Lauucestou - Leicester - Llaugefui - Maltou - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturmiuster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Nordirlaud: 4 slagterier slagtevaegt 
3 markeder leveude vaegt 
(Moy - Newcy - Omagh - Whiteabbey + Belfast - Clogher - Y~kethill) 
Omregniugeu af uoteriugerue tra alagte- til levende vaegt sker ved foelgeude koefficieuter: 
Steers: U : 57 15% Heifers: U/L: 55,5% Steers aud:53 15% 
LM: 56,0% 
LHt 57,0% 
T : 55,5% 
T : 54,5% Reitera E 
Det vejede geuuemsnit udregnes ved anvendelse af foelgeude vejuingsproceuter: 
a) 85,0% for Storbritannieu 
b) 15,0% for Nordirland 
Kalve: Smithfield slagtevaegt 
Omregningeu fra slagte- til leveude vaegt (X 61) sker efter, at noteriagerue er forhoejet med 0,02 &/lb. 
IV. mPORTPRIS 
I heuhold til artikel 10, stk. 1 i fororduiug (EOEF) ur. 805/68 og 1 heuhold til artikel 6 i fororduiag (EOEF) ur. 218/73 
fastsaetter Kommissioueu den foerste og tredje torsdag 1 hver maaued eu importpris for kalve og vokaeut kvaeg. 
Denne importpr1s beregnes paa gruudlag af tilbudspr1serue frauko Faellesskabets graeuse uuder heusyntageu til de meat 
repraeseutative iudkoebsmuligheder i henseeude til kvalitet og kvautitet samt markedsudvikliugeu for disse" produkter. 
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6 
--
29.7.1968 - 7.12.1969 
8.12.1969- 31.7.1970 
1.8.1970- g,~:l-971 
5-4-1971 - 31.3.1972 
1.4.1972 - 14-9-1972 
15.9.1972 - 13.5.1973 
1.2.1973 - 13.5.1973 
14.5.1973 - ~:h.1J74 
1.4.19?4 - 6· •• ip..._19.74 
P!<IX D' OHIENTAT!ON 
ORIEN11ER\JN1 ,sJ Hn"S'e 
mrrm: l'llTC"':S 
l'PE?7I D! OPIEITTAI!El'TO 
0RIE.IlTA~IEP!liJZEN 
CPTID~~l)!f~~ 
GROS BOVINS - hUSGEWJ.CHSENE 
BOVINI nDULTI - VOLWJ.SSEN 
6b,C•OO 
68,000 
68,000 
72,000 
75,000 
78,000 
tiK + llŒL : -~(1) 
86,200 
tiK + llŒL : 70,000 
~ 
IREL: 82,000 
RINDER 
RUNDEREN 
UK: U4 ,oo 
2:ooo (2) 
7.10.1974 - 2.3.1975 !REL+ UK 
3.3.1975 - 14.3.1976 
IREL + UK 1 
15.3-19?6 - IREL + UK 
(l) A portir de/Ah :/A decorrere dal :{V~ 1 .L,2,1973 
(2) ,a:-pJroil <del!4.t.tJ' A.Tti""'r,.._.-" ~a.L:/ Vana~· 1.1.1'9';>1; 
.!Ql,llO 
: 86,100 
109,940 
97,550 
u8.z4o 
: 109,810 
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VIANDF. ~OVINE 
RINDF LEISCH 
B];)FF .~l"!l VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKillJ 
UCIRF./100 1<~ PVI 
VEJ.UX 
- KllLBER 
VITELL"I - KALVEREN 
91,500 
91,500 
91,500 
94,250 
94,250 
96,500 
~--
tiK + llŒL: 74,850 (1) 
J,03.J50 
tiK + llŒL: 84,350 
113,000 
IRELI 96,000 
üi;i { 90,000 
96,000 (2) 
118,650 
!REL + UK 1 100,800 
128,740 
IREL + UK 1 114,210 
ill....2!!.0 
IREL + UK : 128,5?0 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
LIVE AIXJLT BlVINE ABIMAlll 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
March6o Cl. commercialis&es 
Mlirkto Handelsklasaen 
Markets Classes marlœted 
Mercati Cl. commercializzate 
Markten Bandelsklassen 
Markeder Handeleklasser 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI Dl MER CA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
% 
FEB 
Prix d'orientation - Oribtatieprljo Fb 5457,4 
Boeufs - Ossen 60l5 ANDERLECBT Génisses - Yaarzen 60% 
Boeufs - Ossen 55% 
Gllliases - Vaarzen 55% 
Taureaux - 60% 
Stieren 
.55% 
Vaches - Koeien 5.5% 
50% 
Btltail de fabrication• 
~. 
Jlloyemut poncl&r&e toutes classes 
Œevogen semiddelcle alle klassen 
Orienter1ng15J>rle 
Stade PRIMA 
K$1BERIIA VN 1. KL. 
Hoteringe- 2, KL 
center) KYier PRIMA 
1. KL. 
2. KL. 
K!ller met PRIMA 
Kalvetaender 1. KL. 
Kder 1. KL. 
I: i:· 
TYT• PRIMA 
1. KL. 
~ KL 
Ungt:yre. 220-500 Kg PRIMA 
1. KL, 
2. KL. 
Vejet gennemsnit alle klasser 
Orientierungspreis 
Ochsen Kl. A 
1613 K1. a 
MAERKTE 
Bull en Kl. A 
K1, B 
K1. C 
KUhe K1. A 
K1. B 
K1. C 
K1. D 
Fiirsen K1. A 
Kl. a 
Kl. c 
Gewogener Durchschnitt all~r Klassen 
(1) A partir du 15.3.1976 
(2) A partir du 18o10o1976 
6 li'h 6382,8 
ll Fb 6350,0 
7 Fb 5474,1 
12 Fb 5350,0 
13 Fb 6400,0 
14 Fb 5450.0 
14 Fb .5101 7 
17 Fb 4391,4 
6 li'h 3605 2 
lOO Fb 5378,7 
V C-RE 108,355 
DKII 83},16 
1,1 DKII 704,31 
0 7 DKII 678,28 
02 DKB 6,53,28 
6,2 DKB 669,57 
2,8 IDKB 6.54.57 
1 IDKR __639_.52 
3.3 ln'"' 619 14 
3 7 Inn 596 64 
14 6 lntrD 6n 28 
~.9 DKB 598,71 
!=tt DKR _22_4 14 
2 4 DKB ?~n nn 
0 9 DKB 740 00 
0 2 DKR 720,00 
22 DKB 797,67 
19,1 IDKR 767 67 
2,0 DKR 732,67 
DKB 687,32 
100 
RE 90,696 
BR 
DM 393,45 
1.5 DM 371,72 
Lo.s DM_ 34?.30· 
1-.n nM 401 _?';, 
10 1 DM ~?<.DR 
1.2 DM D6,96 
~-~ DM 324 54 
LR_o DM 3o6,01 
o.o DM 271,44 
.4 DM 227 74 
l4_o DM _3_54 81 
" 
nM '" , , 
0 7 DM 308,10 
nM 348,95 
lOO 
RE 97.507 
MAR APR 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COl!IIUNlTY - COU!ITRIES 
PAESE DELLA CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
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MAI JUN JUL 
BELGIQUE/BELGIË 
1 5859,7(1) 
6556,5 6~_.o 6535.5 6420 0 [62516 
6372,6 6353.3 6445 2 6370,0 62Q2..1_ 
5646,8 ,30,0 5569,4 5343,3 5o67 7 
5372,6 5355,0 5448,4 5200,0 4754,8 
6230,7 6o46,7 5858,1 .5730,0 
_5_758,1 
i 5333.9 52'!8.3 15159.7 ,5018,3 4964 5 
5232,3 :1265,0 .5293,6 .5176,7 4962 9 
4464,5 4428 3 437~2 4083,3 3816,1 
13650 0 3576__._7 ~20!_,_6 3243,3 3lll,3 
5401,6 5347,7 5318,7 5144,9 4957 3 
109,374 108,366 107,779 104,2,56 lOO 455 
D.liQIAJIK 
1 899,85(1) 
719,36 73733 743,55 756.50 745 97 
694,36 712.33 718.55 731,50 72097 
669,36 687,33 693,55 706,50 695 97 
695,24 702,33 ?03,95 721,1? 707,98 
680 24 687,33 688.95 706,17 692 !lB 
L6652!> 672,33 673 95 691,17 617,98 
648 23 654 67 659 27 700 83 676,45 
625.73 632,17 636,21 678,, 653,95 
64~ 23 649,67 6,53, 71 693 67 655,65 
628,63 632,17 637, 66 678,67 629,19 
12_86 u :11196 594 8'+ D32o:>O 57D.i!_7 
~- LB30..5( _818-~~ !!_25~00 lJl!:XL.!!Ij_ 
770 97 1~_67 793,23 soo,oo 1 775.48 
750,97 I18S"67 773 23 780 00 755 48 
825,40 844 50 838.31 850,17 1 835.73 
795 40 814_.:!11 8o8.31 819,67 80024 
760,40 779,50 773,31 783,67 1 758.39_ 
?15,76 728.54 727, 62 751,18 __'lgl,81 
94,448 96,135 96,013 99,123 95,5ll 
DEUTSCBLAND 
L 413 31(1) 
379,17 374 68 369.51 376,03 35688 
3,54,56 350.42 ~.50 352 97 331 67 
.~0 4o8 66 399.o8 393,6 368,70 
•R4_0J 379.66 '?'-0' 366 81 337,12 
_3_1>4 40 346o6 _3_3.2_, 21 ~79 299,05 
329,62 32683 321 65 323,22 290,62 
308,52 30815 ~o•. aa_ 303,16 26871 
273,73 27132 267.13 266 75 232,ll 
228 32 224.10_ _223, 04 21__2, 21 185,90 
...3§_1 't2_ 36075 353 96 353,44 321,63 
_,.a_on 336 47 _327, 62 _3-'.1 ~ 293 38 
310,18 314,98 314,62 31.5,52 268,86 
355,40 353,37 346,36 344,28 313,85 
101,744 101,518 99,505 98,907 90,166 
80 
AU:! SEP 
6)16 1 6343,3 
62B8-.7 6296.7 
5174,2 5348,3 
4930,7 4983,3 
58611 5943 3 
5085 5 52718 
50548 5190 0 
3919,4 3998,3 
3200,0 3251,7 
5o65 1 5151.1_ 
102 640 104,516 
_72_1 45 745 00 
726 45 720--LOO 
70145 695 00 
7o6,21 704,50 
691 21 689,50 
676,21 674,50 
659,84 646,17 
637,34 623,67 
639 03 624 67 
6o7,10 529,33 
~3",07 ~,oo 
--'l!f>.ll5_ L:Z9!l.6'Z_ 
771 45 1769.67 
751 ~ L'z2_2oo 
84202 84917 
_JlQI02 814 :1.!_ 
- '164__.s_2 Lrn....6:L 
717.23 713.72 
94,643 94,179 
363 02 369,36 
l353 09 34038 
392,81 395,37 
363,78 366,12 
322,29 324,79 
312,22 315,07 
29270 294,29 
252,37 253,20 
208,84 2o6,74 
340,21 340,34 
31~6o 317 48 
286,59 280,87 
336,41 338,09 
96,647 97,129 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
R1JIIDVLEES 
OKSE~ 
100 Kg PVI 
-
OCT NOV 
6454,8 6361,7 
6404,8 6343,3 
5572,6 54ll,7 
5271,0 15223,3 
6109,7 628o 0 
.5.532,3 56o5,0 
.5398,4 5385,0 
4382,3 4236 7 
3516,1 3400,0 
.5394,9 5364,3 
109,323 p.oe, 703 
1 9~ • ~4(2) 
?55,48 76o 00 
730,48 73500 
705,48 710_00 
712,50 ?21.17 
697.50 7o6,17 
682,50 691,17 
654,52 666.17 
632,02 643 67 
637,26 &;>; -•o 
602o26 624,83 
,532,2 554,B3 
_!!_01...!!.1 ~~~ 
776,61 776 83 
756,61 756,83 
845,57 835,67 
810,57 800 67 
768,07 75817 
717,49 722.01 
93,465 91462 
376,96 368,58 
348.89 340,71 
404,07 4o9,62 
374,87 381,33 
331,73 338 16 
321,61 320,61 
301,55 2Cl8.20 
256,86 257,22 
205,16 204 21 
346,85 347,35 
323,56 323,49 
300,34 290.87 
345,36 34692 
99,217 99,665 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
LIVE AJJJLT lllVINE ANIMA!ll 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
March6e 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRI CES 
PREZZI DI MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUIIITY - COUNTRIES 
PAESE DELLA CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
Cl. commercialisées 
1976 lllirkte Handelsklassen 
Markets Classes marlœted % 
1 Mercati Cl. commercializzate AU:l SEP Markten Bandelsklassen 
Markeder Bandelsklasser 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 
BELGIQUE/BELGIË 
Prix d'orientation - Oriëntatieprljs Fb 51159,7 
Boeufs - Ossen 60% 6 Fb 6250 0 62500 6350 0 6350 0 6350,0 6350,0 ANDERLECBT Génisses - Vaa.rzen 60% ll Fb 62.50 0 62500 6300,0 6300,0 6300,0 6300,0 
Boeufs - Ossen 55% 7 Fb 
_2100 0 51.50 0 5300 0 5400,0 53.50,0 5400,0 
CWniesee - Vaarzen 55% 12 Fb ~0 4750,0 4950,0 5050,0 .5000,0 5000,0 
Taureaux - 60% 13 Fb 585o,o 5850,0 5950,0 6ooo,o 5950,0 5!1Xl,O 
Stieren 55% 14 Fb 5050,0 5050,0 5250,0 5350,0 5300,0 5250,0 
Vaches - Koeiea 55% 14 Fb 4950 0 5050 0 5150 0 5200,0 5200,0 5250,0 
~~ 17 Fb 3800 0 3800,0 3950,0 405o,o 4ooo,o 4050,0 
a.!tall de fabrication- 6 3100,0 3100,0 3200,0 3300,0 3250,0 3300,0 
.... h •••••. ,.,. Fb 
Ko)'enae ponctérle toutes classee 100 Fb 4968,0 4999,5 5132,0 5201,5 5167 0 5175,5 
Gawgen gemidde1de alle k1assen 
uc-RE 101,077 101,310 103,995 105,4o3 l04,7o4 104,876 
DA!IIWIK 
OrlenteriDgsprls DKR 899,85 
stude PRIMA 1,1 DKR 75b_OO 745,00 74o,oo 74o,oo 750,00 750,00 
~ENHAVN 1. KL. 0 7 DKR 730,00 720,00 715,00 715,00 725,00 725,00 
RoteriDga- 2. KL 02 DKR 705 00 695,00 690,00 690,00 700,00 700,00 
ceater) Kvier PRIMA 6,2· DKR 712,50 697,50 692,50 702,50 712,50 712,50 
1. KL. 2,8 lmœ 697,50 682,50 677,.50 687,50 697,50 697,50 
2. KL. 1 IDKR 682.50 667 50 662,50 672,50 682,50 682,50 
KJier met PRIMA l 3 Lnn. ~LOQ 64~.00 6>o 00 64ooo 66ooo 655 00 
Kalvetaencler 1. KL. 3 7 Lnn. 642,50 622,50 6o7,50 617,50 637,50 632,50 
ltfler 1. KL. 14 6 inKII 645,00 620,00 6o5,oo 620,00 64o,oo 635,00 
I: f:· ~.9 DKR 61';oo~ ~ ,90;,00 575;,00 . 587;50 6o7;50 6oo;oo ~ l-1'f- DKR 550 00 1 ~2';.00 510 00 520 00 
~ PRIMA 2 4 DKR 800.00 l7cn 00 7<n00 79000 Boo 00 80000 
1. KL. 0 9 DKR 775.00 176~ 00 7&; 00 76~ 00 77500 775.00 
:>. KL 0 2 DKR _15_200 1745 00 750 00 750 00 755 00 755 00 
Uugt:yre. 220-500 Kg PRIMA 22 DKR 847.50 6"'"'-'0 6..-r.•o 847.50 &;7.50 857 50 
1. KL. 19,1 Inn _&1!..50 8o2.50 8o2.50 812.50 822.50 822 • .50 
2. KL. 2,0 DKR 77000 76000 760,00 770,00 780,00 780,00 
DKR 723,o8 706,78 700,o4 710,47 724,56 721,78 
Vejet gennemanit alle klasser lOO 
RE 95,414 93,264 92,374 93,750 95,6o9 95,244 
ll.R. DEUTSCBLAND 
OrientierUDgspreis DM 413,31 
Ochsen K1. A 1.5 DM 365,00 345,4o 374 10 36820 361 90 380,10 
lit! U. B o.• DM 355.70 34Q,4o 34230 34820 332 6o 33840 
HAERKTE Bull en K1. A '10.1 DM J92,50 387,20 393,90 397,90 395,90 396,10 
K1. B 10 1 DM 36!,6o 354,10 363,30 370,00 366,8o 366,8o 
Kl. C 1.2 DM 310,30 320,4o 313,90 338,90 321,8o 325,8o 
Kllhe K1. A ~-~ DM 310,30 305,50 310,6o 318,50 318,00 315,90 
K1. B •R~q .DM_ 29100 282,90 292,00 297,50 296,10 294,8o 
K1. C ~0 DM 250.90 242.70 12';1 20 255 6o 2554o 2536o 
K D 1.4 DM 208.90 195 8o 200 4o 215 70 204 00 210 00 
Yàrsen Kl. A q DM 338 30 333 20 338 50 34230 34200 34o6o 
Kl. B _5_.1_ nM 31610 >D7.8o 315 6o 320 10 320 50 316 50 
Kl. C 0,7 DM 283,00 287,4o 28o,20 285,00 278,90 277,50 
--'lit 
335,13 328,61 335,94 341,17 339,22 338,74 
Gevogener Durchschnitt all~r Klassen 100 
RE 96,28o 94,406 96,512 98,012 97,452 97,316 
81 
1-7 
6450,0 
6350,0 
55.50,0 
5100,0 
6ooo,o 
5400,0 
5300,0 
4200,0 
34oo,o 
5282,0 
107,034 
750,00 
725,00 
700,00 
712,50 
697,50 
682,50 
655 ~ 
632,50 
635,00 
·6oo;oo 
80000 
77500 
755 00 
857 50 
822 50 
78000 
721,76 
95,244 
36890 
336 6o 
397,30 
367,90 
331,6o 
315,6o 
294,6o 
252 20 
201 90 
34o8o 
320 00 
289,8o 
339,10 
97,420 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~ 
100 Kg PVI 
-
Oœ' 
8-14 15-21 22-28 
64.50,0 6450 0 6450 0 
6350,0 6450 0 6~0 0 
5600,0 5600,0 5550 0 
5200,0 5400,0 5350 0 
6000,0 6200,0 6200,0 
54.50,0 5650 0 5600 0 
5}50,0 5450 0 5450 0 
4300 0 4500.0 4500 0 
}4.50,0 3600,0 3600,0 
5331.5 4??.5 I546J .o 
108,038 110,996 110,662 
1 937~ 
750,00 760,00 760,00 
725,00 7}5,00 735,00 
700,00 710,00 710,00 
712,50 712,.50 712,50 
697,50 697,50 697,.50 
682,50 682,50 682,50 
655 00 660 00 650,00 
632,50 6}7,50 627,50 
6}5,00 645,00 6}5,00 
600,00 610,00 600,00 
0 
2 0 4 0 4 0 
1 ?95 00 BQ5c 00 605.00 
770,00 780,00 780,00 
750,00 760,00 760,00 
842,50 852,50 8}7,50 
807 50 817 50 802 50 
765,00 775,00 760,00 
715,08 723, 7} 713,11 
94,359 95,501 90,334 
38?.90 ~0 ..3l!2,10 
}55 50 352 80 }50 10 
40},40 405,50 408,20 
375,90 }7},90 }78,10 
}40,60 3}1,20 }28,50 
}21,00 }23,30 }25,}0 
302,10 304,90 }04,60 
258 00 260,30 256 40 
205,00 207,70 2o6,4o 
}46, 70 }49,10 }49, 70 
}22,80 322,90 }27,40 
}08,90 298 60 }o6 00 
}45, 7} }46,98 }48,45 
99,}2} 99,68} 100,104 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
LIVE ADJLT BOVINE AND!ALS 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
March~s Cl. commercialisées 
Mlirkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Me rea ti Cl. commercializzate 
Mark tan Handelsklassen 
Markeder Handelsklasser 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
% OCT' 
29-4 5-11 12-lB 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COIIMUNITY - COUNTRIES 
PAESE DELLA CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
1976 
NOV 1 
19-25 26-2 
BELGIQUE/BELGIË 
Prix cl 'orientation - Oriëntatieprijs Fb 5B59, 7 
Boeufs - Ossen 60% 6 Fb 6500,0 6400,0 6350,0 6300,0 6300 0 ANDERLECHT Génisses - Vaarzen 60% ll Fb 6450,0 6350,0 6350,0 6300,0 6300_.0 
Boeufs - Ossen 55% 7 Fb 5550,0 5450,0 5400,0 5350,0 5350 0 
CWnlsses - Vaarzen 55% 12 Fb 5350,0 5250,0 5250,0 5150,0 5150,0 
Taureaux - 60% 13 Fb 6200 0 6200,0 6250,0 6350 0 64oo,o 
Stieren 55% 14 Fb 5600 0 5550,0 5550 0 5650 0 _2190 0 
Vaches - Koeien 55% 14 Fb 5500 0 5400 0 5400 0 5350 0 5300_.0 
~0\11 17 Fb 4450 0 4250 0 4250 0 41.2.0 0 
--"l.5ll....l 
Mtail de fabrication- 6 
"•hP<••><•v•e Fb 3550,0 3400,0 3400,0 3350,0 3350,0 
Mo;:reDDe pond~rle toutes classee lOO Fb 5~_9~- _2359,5_ l5~.5 _5335.5 _ 5342 0 
Gevogen gemidclelde alle klassen uc-RE 10,631 oB,6o5 lOB,605 lOB,ll9 108,250 
DAIIHARE 
Orienteringepria DKR 937,34 
stude PRIMA 1,1 DKB 760 00 760,00 760 00 760 00 76o 00 
lt,lll!EIIBAVII 
1. KL. 0 7 DKR 735,00 735 00 735 00 735 00 73~00 
Roterings- 2. KL 02 DKB 710 00 710 00 _7].0 00 710 00 71000 
center) Kvier PRIMA 6,2 DKR 712,20 722,50 _2_22.5_0 _'7_?.2,50 722,50 
1. KL. 2,B IDKR 697.5_0 l'll1'l.50 --'ZQ2.50 'LO'L,50 707 50 
2. KL. 1 IDKB 6/i2.5_0 ill.5o ~.50 _Eji2,50 Q92__.20 
K,t:er met PRIMA 3 3 Inn 650.00 6'LO 00 665_ 00 670 00 670 00 
Kal veta en der 1. KL. 3 7 Inn 627.50 647.50 642.50 647.50 647,50 
K,ler 1. KL. 14 6 Inn l~••~no ~~o~ nn ~"" nn ~~n~nn 66o 00 t KL. J,9 DKB 600 00 630 00 625 00 630 00 630 00 
:R: 1--17- DKR ' 00 
Ty!'e PRIMA 2 4 DKR BQ2 00 BQ2 00 Boo oo Boo oo 800__._00 
1. KL. 0 9 DKB I7Bo 00 1 7BO 00 775.00 775.00 775.00 
~ KL 0 2 DKR 760,00 760,00 755,00 755,00 755 00 
Ungt:yre. 220-500 Kg PRIMA 22...;1 DKB B27,50 B47,50 B37,50 B32,50 ~0 
1. KL. 19,1 iDKR 792,50 Bl2,50 B02 50 797 50 792 50 
2. KL. 2,0 DKB 750,00 770,00 760,00 755,00 750,00 
DKR 708,76 729,33 722,75 722,63 720.~-
Vejet gennemsnit alle klasser 100 
RE B9,7B3 92,3B9 91,556 91,540 91,265 
BR DEUTSCHLAND 
Orientierungspreis DM 413,31 
Ochaen Kl. A 1.5 DM 372,40 363,40 367,70 375 Bo 363.~ 
lll3 K1 B _0.5 DM 35D.2!L l344,40 ~'t_Q_ _3'il..ClQ_ ~ 
MAERKTE 
Bull en Kl. A •n~ 1 nM 40B,50 4oB,70 410 30 411 10 4o8 eo 
Kl. B 10 l DM 3B3, 40 3BO 40 3B3 50 3B0,70 378 eo 
Kl. c 1 2 DM 320 10 l33B.30 3}B,50 _3_48,_9j) 336 90 
KU he Kl. A ~-~ nM 324,50 321 90 320 00 320 20 317 10 
K1. B IR_q nM 301,50 300,50 29B 70 295 Bo 295 00 
K1. C Q.O DM 25B 10 256 60 263.90 253.30 253 50 
Kl. D 1.4 DM 204.30 205, 20 20 00 203~,10 20880 
Fiirsen K1. A --'> DM 49.40 1 ~4B..1_0 _3_4B 60 _l46..:LO 3444o 
Kl. B • 1 nM 1326 20 l326. 30 323.70 320_,90 320_.10 
Kl. C 0 7 DM 295,80 294,70 294 60 2BBLZ9 279,4o 
Gewogener Durchschnitt allPr Klassf>n nM 348,12 347 ,2B 34B 07 346 42 344.55 100 
RE 100,009 99,769 99,995 99,522 98,984 
82 
DEC 
3-9 10-16 17-23 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK9lJI 
lOO Kg PVI 
-
1 
24-30 31-6 
1\0VINS VIVAN'l'S 
LEBENUE HINDEH 
LIVE ADULT IDVINE ANI!<!Wl 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LIFE CATTLE 
Marc hP a Cl. commercial is~es 
Mirkte Bandelsklassen 
Markets Classes marlœted 
Mercnti Cl. commercial izzato 
Markten Hanclelsklassen 
Mat'keder Bandelsklasser 
Prix d • orientation 
Boeufs F 
$! 16MARCHES R 
A 
N 
Gdnisses F 
R 
A 
N 
Vaches R 
A 
N 
c 
E 
'raureaux R 
A 
J eunea bovins F 
R 
A 
" 
Moyenne ponddrtSe toutes classes 
Guide priee 
- 5 I!Ali1ŒTS 
Heifers I 
II 
III 
Steers I 
II 
III 
IV 
v 
Cowa I 
II 
III 
Weighted averafte all classes 
1) 
% 
.3 
6 
8 
6 
__!. 
.3 
6 
4 
4 
. 10 
.20 
9 
4 
1 
1 
.J." 
3 
6 
4 
100 
8 
1.3 
4 
16 
15 
n· 
-i 
.3 
9 
13 
.3 
lOO 
Prezzo di orientamento 
lil FIR., MAC., PAD., Vi tel- la q.ual. 29 
REG.-EMI., e ROMA loni 2a qual. 24 
$! CHTV,SSO, MODEIIA la qual. 9 
P ROMA Buoi 
?a aual. 11 
$! CREMONA,MODENA, la qual. 8 
MACERA'l'A e ROMA VacchP B ?A qual. 
lil CRIVASSO, CREMONA 
'" ma· 6 
MPdia pnnderatn tutte elmud 100 
PHlX DE MARCHE PAYS DE LA CE. 
HA HK'J'PkEISE 
MARKET PRICES 
P«EZZI DI MERCATO 
MARK'l'PRIJZEN 
MARKEDSPRISF.R 
EG. - LAENDER 
COMMIJNITY - COUNTRIES 
PAESE DELLA CE. 
E.C.·LANDEN 
E.F.•LANDE 
1976 
FEE MAR Ai'll MAI JUN 
FRANCE 
Ff 619,31 1668:88()) 
Ff 786,83 789,68 812.,27 829,27 819,53 
Ff 711.30 718.36 737,62 744,79 725,90 
Ff 647,60 653,98 664,gB 670,94 643,50 
Ff 568,41 575,16 58386 589,15 562.96 
Ff 880,55 876,97 889,80 911 88 922.~ 
Ff 744 47 750 45 766,89 778,17 754.34 
Ff 647,86 654,60 670,14 679,76 640,89 
Ff 532,09 541,19 ,9,20 571 94 539.99 
Ff 696.38 709.07 17J7,01 741 31 711.10 
Ff 585,18 594 35 619,54 624,51 589.70 
Ff 1502 27 516.79 1538 66 545,52 497 04 
Ff 422,07 431,27 '45o.l2 452,73 406 81 
Ff 308,66 316 33 32691 329,66 299,42 
Ff 645,80 647,68 1654 00 641L68 624,65 
Ff 601 00 6olo 04 6Q9,oo 598,34 579.57 
Ff 782 10 774,58 Tr6,94 771,52 769,48 
Ff 705,85 701,07 L704,32 699.82. 694,90 
Ff 650 48 645 71 64956 647 32 6'>1 09 
... 597 54 595.33 1598.30 1 <;46.1 .. 590 43 
Ff 585,olo 592,30 6o8,52 613,67 583,02 
uc 103,857 105,816 108,025 108,939 103,498 
IRELAND 
t. 
cwt 28,660 132,882(2) 
... 
cwt 23 575 24 827 25,939 26 471 26,023 
t. 
cwt 23,167 24,522 25,591 25.79_2 25,1~ 
L. 
cwt 
..2l.oo6 ;>;>_(){)? 22 750 2 .... 91+ 2~-094 
L. 
cwt 25,168 26,627 27,349 ""-·~· 27.878 
L. cwt 24,765 26,381 27,463 27,549 27.986 
L. _cwt 25,218 27,355 28702 28 609 29.011 
L, 2~.?8• 24.84 26,204 26.718 27.034 
L. cwt 21,257 23,963 25,619 25.7o6 25,546 
"• cwt 19,454 20,401 21.485 22 162 21.910 
"· crl 16 607 17.617 18,494 19,214 19 148 
t. 
cwt 13,581 14 232 15,456 15. 5'36 15,424 
L, 
cwt 22,412 23,820 24,870 25,184 25,195 
u.A 88,674 89,111 91,982 93,031 95,o60 
ITALIA 
Lit 94.219 110?.460(2) ln4 • .347(4) 
Lit 121.373 124.666 127.091 127._a.4 127.802 
Lit 106.898 110.783 112 481 111.99 112.018 
Lit 91.954 93.291 95.o4o 94.63? 96.244 
Lit '71.080 _?;>_,.,. 73-886 73-519 74.98o 
Lit lgo n6 94.889 99.423 100.92< 103.511 
t.it 71,869 76.905 81.110 82.42S 84.410 
!.it 53.060 55.879 6o,l50 62.87 61.967 
Lit 96.686 100.031 l02.64o 102.944 103.828 
tlC 112,819 111 320 111,583 106.899 107,818 
(1) A partir du 1.2.1973 1 application dea dispositions du Regl. (CEE) no. 181/73 
Ab 1.2.1973 : Anwendung der Beatimmungen der Verordn. (EWG) no. 181/73 
From 1.2.1973 : application of regulation (EEC) no. 181/73 
A partira da1 1.2.1973 : app1icazione delle disposizioni dol Regal. (CEE) no. 181/73 
Vanaf 1.2.1973 : tpepassing van de bepalingen van verordn. (EEG) no. 181/73 
Gyldig fra 1.2.1973 : anvendelse af bestemmelserne i forord.ning (E.iJF) nr. 181/73 
(2) A partir du 15.3.1976 
(3) A partir du 25.3.1976 
(4) A partir dn 3·5·1976 
83 
JUL At» SilP 
803.?1 838.52 8~ '0 
,?J.'l,~ 75_1 48 l78lo,38 
'38~ 85 '70,77 1703,52 
~3.lo8 588.71, '12.99 
1 Q"'-"" Q,,_.,, 1 Q,,_ ,,. 
1 ?~0_,, '770.80 182 ... ?0 
'23.?7 ,58, 05 '97.9' 
517.53 550.8' 1581.92 
,Q •. ?? ., .. ,_ .. , 1?? ... '111 
.sa."' '18.•• 1 '""·18 
lo89. 77 525 51 552 39 
389.75 409.91 430.71 
287,73 29'>,28 302,lo9 
,09 17 ,28 74 "0 75 
<;i5.01 .sa .•• ,o8.5? 
775 ,., 7~ 98 794 lo9 
,9,,08 711~ 17P!.92 
,ao_ .. , 
'""·o• 1 ""-" 
588.25 599.71 '05. 83 
574,8' '02,85 ,29,72 
02,olo9 107,018 111,79 
2,,573 25 998 2' 095 
25 1lol 21+.9"' 25.173 
2~.4?1 12 ... 2~ .. 12~ .• 2? 
127.401 ~.930 27.283 
27.582 12,..9.15 1"·"·~ 
129.2~ 128.29, l2a ..... 
2,,~7 2,,107 2,,,,.5 
25,"" 25,2"' 24,_887 
20,,19 21 225 21 573 
118 • .,.2 18.'720 118~8~ 
1lo,505 15,388 15,,81 
24,8'3 24,,10 2lo 8,0 
91,958 91,11, 91,950 
na.41+2 n~.79• 1~.504 
113.899 11,.372 119.22, 
9,. ~~· 9,,,28 9,.2,4 
75-~3 _D.329 74.980 
100.~ 100 ,00 0~.178 
?o."'• .,o_ooa 8~_080 
··-~~, 51.871 <'<..si 
103.593 105.272 107.,3 
107,573 109,317 111,,85 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKS~D 
lOO k PVI g-
OCT IIOV 
893 57 907,63 
Solo 04 814,36 
725,00 728.96 
632,84 632.53 
985,16 QO'L"'l 
847.'Zl _654 41 
721 62 727.80 
601,07 599 83 
793,93 8o4 52 
6?2, 20 670 88 
571,42 559 64 
446,92 436,65 
319,22 317.49_ 
668 27 667,:1.5_ 
61?. 09 617.66 
8olo,98 8ooJ8 
733,74 730.36 
672,95 670,44 
617,52 614 40 
647,89 646,41 
115,01 114,750 
28 607 27 706 
27 617 27 24o 
25 616 25.21rl 
29.635 29.542 
29.900 29.6o3 
30 247 29.852 
28,900 ?9~002 
27 078 26558 
23 649 23 392 
19.888 19.531 
16 033 15 722 
26,913 26,591 
92,017 90992 
:1.37.460 142.683 
120.468 1.25.013 
95.428 
__97 -551 
74.238 75-899 
101.973 05·967_ 
83.033 64.537 
60.073 59.51~ 
108.087 IUJ..548 
112,239 lus 833 
HOVINZ VIVAN'J'S 
LEHENUE HINDEH 
LIVE AllULT IDVINE ANIMALS 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LIFE CATTLE 
Marchés Cl. commercial isdes 
MSrkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Mercnti Cl. commercializzatc 
Markten Handelsklassen 
Markeder Blindelsklasser 
Prix d'orientation 
Boeufs F 
Il 4-'mRCBES R 
A 
N 
Mnisses F 
R 
A 
N 
Vaches R 
A 
N 
c 
E 
Taureaux R 
A 
Jeunes bovins F 
R 
A 
N 
Moyenne pondtlrtle toutes classes 
Guide priee 
$1 5 MARKETS Bei fers I 
II 
III 
Steers I 
II 
III 
IV 
v 
Cows I 
II 
III 
Weip:hted average all classes 
!) 
% 
.l 
6 
8 
6 
r--1. 3 
6 
4 
4 
10 
.20 
9 
4 
1 
1 
.l 
l 
6 
4 
lOO 
8 
13 
4 
1~ 
15 
12 
_f 
3 
9 
13 
3 
lOO 
Prezzo di orientamento 
$1 FIR •• liAC., PAD., Vi tel- la qual. 29 
REG.-EMI., e .HOMA loni ?a aual. 24 
$1 CRTVlSSO, IIODl'!lfA la qual. 9 
e ROMA Buoi 
?a QURl. 11 
$1 CREMONA , MODENA , la qual. 8 MACERATA e ROMA VacchP n ?R qual. 
$1 CHIVASSO, CREMONA ,, 
•uAl t. 
MPrliB rnnderatn tutte clnt;Ed TOC' 
Pk!X !JE MARCHE 
MAkK'rPkEISE 
MARKET PRICES 
Pi<EZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISF.R 
AUG 1 
20-26 27-2 
Ff 668,SS 
Ff S40 00 S42 00 
Ff 7o;4.00 7o;!l.o;1 
Ff 670.1" 6?o;.?" 
Ff 586.09 592.2S 
Ff 927 43 935 14 
Ff ,?S3,00 790 9S 
Ff 65~ 666 40 
Ff 550,82 553,47 
Ff 1732 05 739.37 
Ff 616.50 624 15 
Ft 521 al> 521.73_ 
Ff 4olo,16 400,32 
Ff ~llli •• q ~Ro.~ 
Ff 631.50 634.50 
Ff o;Ao;_Rn o;Aa n-. 
Ff S7.40 ?Q1.?4 
Ff .,~_Ro .,.,_,;o 
Ft 655 40 658. S8 
.. ~ 600,32 602,56 
Ff 601,35 6ot.,46 
uc 106,751 107,3olo 
L. 
cwt 32,8S2 
... 
cwt 25 360 25,400 
L. 
cwt 24,250 24,S30 
L. 
cwt 22.630 23.060 
L. 
cwt 26.290 126.550 
L. cwt 26.320 26 690 
L. cwt 27 330 27 940 
L. 25.690 25.520 
L. cwt 24,450 24 460 
1 L. cwt ~~llO 21,090 
1 L. c-ri- 18. o;oo 1 18.~00 
L. cwt 15,480 15,310 
L. cwt 24 05l 24.317 
U.A S9,248 90,136 
Lit 114.347 
Lit 133.515 137.146 
Lit 115.773 ll9.S50 
I.it q~-~~· qg_,o;o 
Lit 7o;.o6~ ?6.713 
J.it 99. 79S ,1olo.516 
J,it 79,6?3 83.115 
1. t 53.250 .. _~o;o 
T.it lolo.968 1o8.169 
11C 109,001 112,325 
PAYS DE LA CE. 
EG. - LAENDER 
CO!IIhlUliiTY - COUNTRIEB 
PAESE DELLA CE. 
E.C.·LANDEN 
E.F.•LANDE 
1976 
SEP 
,_9 10-16 17-23 
FRANCE 
S51 00 S66 00 883,00 
77~.9S 7S4.29 ?Q~.Q6 
6Q~.Q1 ?olo.4B '?1~. ·~ 
6olo.20 613.92 620. o;4 
948 86 959 14 974 57 
Solo 75 823,60 S38. S3 
6S2,_?'i' 702.58 709.olo 
565 97 585,27 592 4? 
1758 92 774.39 7S5.79 
639.00 656.55 665.55 
l5~.72 !555~ 563.6S 
414 40 434,56 4'-3 20 
290,25 302,46 311,79 
654,00 664.50 666 00 
l;ntL/;o l,;,n a-. /;1h '" 
?Qo;.46 S01 66 8o1.66 
'70>.hn l.,~_t;n .,,., nn 
663.52 669.32 672 so 
605 92 611 52 614 88 
61S,S2 632,36 640,32 
109,?10 112,256 !u-3,670 
IRELAND 
25,590 26 570 ~' 210 
25,020 24 S10 ~5 48o 
23. 34o 2~.88o 23,0.:n 
2?.100 27_.390 2?.2SO 
27.260 27.450 27.570 
28 220 2S 410 28,520 
26 130 26.510 26 870 
24 640 24 640 25 000 
21,240 21,400 21,740 
L8.Q80 18. -.oo 18.??0 
15,7SO 15,090 l5,7SO 
24 6S2 24.?73 24.969 
91,355 91,659 92 313 
ITALIA 
36.264 136.440 136.2S8 
119.olo2 119.051 ll9.o66 
Q'7.~h~ 96.335 95.42S 
7o;, S88 ?o;.063 74.238 
lolo.491 103.259 102.624 
.S3.7.33 8~-~4~ 8~.<180 
54.2o;o o;?.OOO .7.7.50 
107.686 107-570 107.199 
111,S23 111,702 111,31S 
24-30 1-7 
882 00 880 So 
?Q2 67 1 29_0.?3 
712.32 1713.41> 
619.2.2 1 620.99 
973.72 1970 2S 
83?.38 S35.93 
706.46 1708 18 
592 08 590 95 
7S4 16 7S1,72 
664 20 658. so 
_560 21 55_S S3 
439.36 437" 
311,79 312,11 
666 00 663,00 
~, '" 6~7 
??Q.Q6 S0?.86 
?na_ on 1 ?-.R_nn 
648 44 67?,44 
591.92 620 48 
635 39 638.32 
112,795 113,315 
26,210 27 670 
25 480 26,390 
lo-._W:n 2L.82.0_ 
l".o;.,o ~8.Q~O 
127.750 29. 04o 
2S,390 29.940 
127.390 2S o8o 
25.390 26 450 
22,050 22,470 
lQ . .&o LQ.010 
16 180 15.270 
25.1?2 ~~-oB~ 
92 991 89~ 420 
136.841 :!-3?.0Q9 
119.568 119_.'7.3li_ 
95.42S 95.42S 
74.238 '74.~-.R 
101.954 101.6o8 
8•.~•~ 8~.Ql? 
_o;2.?o;o oa_nnn 
107-579 107.672 
lll,?l2 lll,So8 
S-14 
890 00 
S01,04 
?23,15 
633.?9 
97S 85 
841>.6~ 
717,23 
600,03 
789,S6 
66S 25 
568,53 
41>4 16 
314,olo 
666 00 
614 80 
Solo 14 
732,00 
671 64 
617,12 
645,26 
114,546 
29 430 
2S,160 
26 230 
30.3SO 
30,540 
30,940 
29 700 
27,790 
23 840 
20 240 
6,710 
7 519 
93,S55 
37.427 
20.573 
95.42S 
74.238 
01.396 
S2.694 
60.250 
08.023 
12,173 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
O~D 
lOO kg PVI 
-
OCT 
1.5-21 22-2S 
900 00 ~~oo 
809,43 S10,?l 
729,31 730 24 
637.77 6~.89 
993,43 1993.43 
8o;~. ~• 8o;•.•• 
727.57 1729,29 
6o6,09 605,72 
79S,oo S01,26 
67S 15 679.50 
577,55 578,59 
451 20 452 48 
322,39 324 64 
670.50 672 00 
619 31 619 31 
Solo 14 Solo.14 
732,00 733,20 
672 so 670 4S 
617 12 616 00 
652,31 653,01 
115,79S 115,923 
2S.920 28 S70 
2S,400 27,S20 
~5~S8o I25..J1o 
l30.o60 29.420 
130.330 129. S90 
30 380 29 900 
I29.0SO 2S S20 
27,840 ~6,190 
2},S90 21> 470 
20 000 2<>.500 
15,750 6,680 
27 267 27 04o 
93,077 192,377 
137.176 37-344 
120.23S 20.573 
.95.42S _9_5..li28_ 
74.238 74.23S 
101.396 02.970 
82 694 _83.582. 
60.250 60,.5llQ_ 
107.870 108.256 
112 014 112 415_ 
(1) Voir foot-note pego 73 / Sie Fus.,.oto Boite 73 1 Seo footnoto page 73 1 Vocli nota peg 73 1 Zio voetnoot b1z 73 1 Se Fadnoto Sido 73. 
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1\0VIN.f. VIVAN'J'S 
LEHENllE HINDEH 
LI 'Ill AIID.T 110 VIlliE AN !MALS 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LIFE CATTLE 
Marchés Cl. commercialisées 
Mark te Handelsklassen 
Markets Classes marlœted 
Mercnti Cl. commercializzatc 
Markten Handelsklassen 
Markeder Hlindelsklasser 
Prix d'orientation 
Boeufs F 
fJ l6MARCHES R 
A 
N 
<Unisses F 
R 
A 
N 
Vaches R 
A 
N 
c 
E 
Taureaux R 
A 
J eUDes bovins F 
R 
A 
,. 
Moyenne pond~"e toutes classes 
Guide priee 
fJ 5 MAIIKE'I'S Heifers I 
II 
III 
Steers I 
II 
III 
IV 
v 
Ccws I 
II 
III 
'lieiFthted average all classes 
1) 
% 
3 
6 
8 
,6 
r-l 3 
6 
4 
4 
10 
.20 
9 
4 
l 
l 
J. 
3 
6 
4 
100 
8 
l3 
4 
],§_ 
15 
12 
1-_4 
3 
9 
1l 
3 
100 
Prezzo di orientamento 
fJ FIR., MAC., PAD., Vite1- la qual. 29 
REG.-EHI., e HOMA loni ?a oua1. 24 
fJ CHTV\880, !IODJillfA la qual. 9 
P ROMA Buoi 
?a ouol. 11 
jl CREMONA , MODENA, la qual. 8 
MACERA'J'A e ROMA VaechP 13 ?o qual. 
jl CHIVASSO,CREMONA ,, ~ 
Mf>dia ronderatn tutte cln~Ri 100 
Pl?lX lJE MARCHE 
MAHKTPHEISE 
HAHKE'J' PH!CES 
PHEZZI DI MERCATO 
MAHK'J'PRIJZEN 
MARKEDSPRISF.R 
OCT' 
29-4 5-ll 
Ff 668,88 
Ff 904,00 912,00 
Ff 813,93 819,73 
Ff 733,98 733 98 
Ff 637,33 640,42 
Ff 996,00 999,43 
Ff 856,23 861,30 
Ff 731 44 736 18 
Ff 604 58 607,98 
Ff 805,33 811,85 
Ff 681.75 682 20 
Ft 576,51 572,35 
Ff 452,48 449,92 
Ff 327 86 325 29 
Ff 672 00 672 00 
Ff 621 89 621 89 
Ff 804,14 801 66 
Ff 1733.20 :73_0 80 
Ff 671 64 671.64 
... 616 00 616 00 
Ff 654,07 654,50 
uc 116,111 111,186 
L. 
cvt 32,882 
l''" cvt 27 530 27,290 
L. 
cvt 26.910 _26~00 
L. 
cvt 25,210 25 260 
L. 
cvt _22 080 a..5'tlL 
L. cvt 29 430 29 8so 
L. cvt 29,850 30,150 
L. 28.710 28..12_0 
L. cvt 27.180 27.010 
L. 
cwt 23.480 23.470 
--
1 L. cvt 19,430 19,330 
L. 
cwt 15 380 15,540 
L. 
cwt 26,423 26,589 
U.A 90,472 90 985 
Lit 114.347 
Lit 39.518 142.809 
Lit 22.225 124.5?4 
Lit 95.428 98.150 
Lit l2_4.238 7~---8 
Lit o•.lQ4 107.>8? 
lit 8~.587 86. ,70 
l.'t 60.750 _22_.51Xl 
l.J. t 109.316 111.838 
tTC 113,516 116,135 
PAYS DE LA CE. 
EG. - LA EN DER 
COllbiUNITY - COUNTRIES 
PAESE DELLA CE. 
E. C. • LANDEN 
E.F.•LANDE 
NOV 
12-18 19-25 
FRANCE 
908,00 904,00 
817,80 807,49 
729 50 _1_22 Q3_ 
634,24 624 96 
996,85 990,00 
856,95 846,80 
731 01 712 ID. 
603,07 592 08 
806,96 797,19 
674.55 659. 25 
563,33 546,69 
441 28 424 00 
319 82 ~86 
~-2 00 ~-
621.24 609.00 
799 8o 797,94 
i'l3_0.l!O __22R.ltO 
671.64 668.16 
614 88 612 64 
649 04 63Z 82 
115,217 113,226 
IRELAND 
2'l....2_l0 28 080 
122.620 l22.'16o 
~ ~000 
la.2lo ~ 
29.910 29 420 
30,200 29,480 
~440 g2_ 1.2_0 
26.700 ~ 26.150 
123.480 12~.500 
19 810 19 490 
15,880 15.9_00 
26,861 26,574 
91 824 90 9_3_8 
ITALIA 
143.395 143.529 
125S06 125~2_ 
98.150 97.787 
76.7H 76_-.8, 
106.7"'8 Hl"-..,,_ 
8"--'ll'L 8• "~0 
~Q.OOO <;Q.OOO 
112.192 111.885 
116,502 116,183 
1 
26-2 
909_.._00 
612,00 
-"126.88 
625,81> 
991>-,28 
S,0,43 
719.81 
'~~ 
S00.4' 
657·4, 
~~3 
416 6lo 
~_,68 
66o_._'l5 
6l,,IM 
m.eo 
_'fg9,6o 
669-.32 
6ll!61o 
637,28 
113,130 
27,200 
~ 
~llo 
~ 
129.220 
29.'•70 
28.71io 
25.8oo 
22.91io 
19~ 
~_.'lll.Q_ 
26,376 
~.327 
142,859 
~.287 
97,243 
75,888 
105,963 
83,692 
6oooo 
lll,554 
115,84o 
DEC 
3-9 10-16 16-23 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEJ[JID 
lOO k PVI g -
24-30 31-6 
l) Voir foot-note page 73 / Sie Fussnote Seite 73 / See footnote page 73 / Vedi nota pag 73 / Zie voetnoot blz. 73 / .Se Fod.note Side 73 • 
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BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
LIVE AWLI'E BJVINE ANTh>ALii 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
MARCHES Cl. commercialisées 
MAERKTE Handelsklassen 
MARKETS Classes marketed· 
MERCATI Cl. commercializza.t 
MARK TER Handelsklassen 
MARKEDER Handelsklasse r 
Prix cl 'orientation 
- LUXEMBOURG- Boeufs,gé-Cl.Eztra ESCH-ALZETTE nisses, 
taureaux Cl.AA 
Cl.A 
Vaches Cl.Eztra 
Cl. AA 
Cl. A 
Cl B 
llo7eDJ1e pond.SNe toutes classes 
Orientatieprijs 
- Ll!lillilli 
Stieren le Kval 
• 8 liE!ITOCIEII- 2e Kval 
BOSCH-ZWOLLE Vaarzen le Kval 
2e Kval 
Koeien le Kval 
2e Kval. 
3e Kval. 
Vorstkoeien 
Gevogen gemiddelde aller klaaaen 
Glaide prioe 
GNEAT BRITAIN ~teers Light 
- 36 MARKETS 
Medium 
Helfera Hea'07 
Light 
Med./lre 
Cova I 
II 
III 
NONTHEBN IRELAND Steers u 
LM 
- 3 MARKETS• 4 AJJA1'1'0Il!S LH 
T 
Heifers U/L 
T 
Steers and H.E 
Cows 
GREAT BRITAIN 
NONTHEBN IRELAND 
Weighted average all classes (l' 
ill 
65 
11 
1 
2 
5 
,~ 
4 
lOO 
10 
7 
12 
8 
l3 
34 
ll 
? 
J.OO 
19 
22 
1P 
13 
12 
10 
8 
6 
lOO 
-~ 
23 
19 
_2.2_ 
9 
7 
5 
10 
lOO 
85 
15 
lOO 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
MARKEDSPRISER 
FEB MAR APR 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COM!IlUNITY - COUNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
II:,G.-LANDEII 
E.F.-LANDE 
1976 
MAI Jllll IJIIL 
LUXEMBOURG 
nux 5457,4 I5859,7C2J 
nux 5209,3 5675,8 15733.2 5678,9 5372,6 4847,3 
nux 4805,5 5149,2 5243~i. 5330.7 5002,6 4448.7 
nux 4456,8 4673,5 4657 2 4910 0 4685,8 41,4,7 
nux 500,. 6 5'q'· o 5565,5 5541 4 5486,5 4730 3 
nux 4584,3 4913,0 4976,5 4Q56.7 4682.? 41"' 
Vl.u.- 4301.7 4531.5 4547.5 4530.5 4317 4 3803.1 
nu 3989,1 4209,7 4195,2 4181-q 3985,4 3514 8 
nux 4964,2 5368,1 5423 6 5396 4 5110,7 4581 4 
uc 100,005 108,701 
.109.904 109.352 103,564 92,83? 
NEDERLAND 
n 375,86 l4o4,o4(2) 
n 402.77 406,33 40208 394 76 388.2.~ 384.88 
n 356 73 360,39 356,.25 349 09 346.12 343,82 
F1 373. oq 382 84 3&}44 383. 69 3?6,97 355,67 
F1 320,62 330,09 330,66 327,53 320 19 299 12 
F1 355.58 363,20 364.17 364 12 358,94 335,95 
F1 303,26 310,90 309.53 305 90 299 92 27,.31 
F1 261,85 268 69 266 o6 261 82 255.95 235.05 
. F1 228,11 234,25 234,44 233.37 2.25,2.2 203,62 
F1 325,2J. 332,40 33144 327,97 321,95 302,82 
RE 95,125 9?,629 97,405 96,384 94,617 88,994 
UNITED KINGDOM 
L.ovt 28,228 bJ.,776{2) 
L'ovt 23.814 24 665 25,802 26,96? 28,55" 28,246 
L. 23. 6?4 24 469 258o4 26.780 28.244 27 876 
l"• cvt 23,382 24,4J.8 25 590 26 626 27.?44 _2?.504 
l"· cvt 23,J.08 24,050 25,100 26,386 27,558 26 921 
L. cvt 23,296 24,175 125.1!16 26.244 27,J.3l 26 682 
1• .. évt 20,J.26 20,759 21,957 22,J.93 2.1.822 _20.817 
1 L,P!vt l{. 646 18,3Z_6 19 238 J.9,383 19,272 ..18.197 
L. évt J.5,276 15,654 16,139 16 3l.4 16,257 14,929 
IL· 22,212 23,024 24128 25 006 25,951 25,384 ovt 
L.awt 23.456 24 652 ,1!';,1!156 " ,~, 26 897 2?.16'3 
L. cwt 22.717 4. 325 125.079 25,736 26,741 26.1?0 
L. ovt 2,_??? 24. 76Q 25544 26 204 27,272 26 561 
L. _cwt 22,496 24,095 24 B47 25.476 26 436 25.879 
L. cvt 21 765 23,251 23,405 24,687 25,387 24,978 
L. ovt 21,340 22,799 23,085 24,195 24 923 24-•'11 
L. cvt 21,218 22,795 23,366 24,272 24,860 24,312 
L. èwt 17,447 17,980 19,387 19.820 19 557 J.8,587 
L. cwt 22,018 23,461 24,210 24,937 25 721 25,157 
L. 
cwt 22,212 23,024 24,128 25,006 25,951 25,384 
L. cwt 22,018 23,461 24,210 24,937 25,721 25,157 
L. 
cwt 22,183 23,090 24,14o 24,996 25,917 25,350 
U.A 89,049 89,169 92,352 95,310 98, .. 91 9,,534 
Al» SEP 
4985,7 5019,8 
4514.5 4589.5 
4123,5 4139,, 
4729 4 4890 1 
42.42..7 4295.~ 
3910 2 3959.9 
"02 3 "02 5 
4698,, 4740 9 
95,212 9,,070 
387.59 393.27 
342,05 34',87 
352,99 "?,,0 
29, 23 310 35 
331,17 341,92 
2,8.9 .. 2?8.5'3 
2.25. ?3 23l! 08 
190 69 J.97 43 
29?,,2 307,32 
87,"'4 90,31' 
28,088 29,569 
27 879 29 58' 
127.. 621 29.347_ 
2.6 51? 28 19, 
26 490 28 428 
21 014 122.03'1_ 
18~ 118.6?7 
14,501 14,745 
25,28J. 2,,721 
27.253 2?. '58 
1 ,,_ ~47 127.054 
2' 825 27.483 
126,053 2,,?,1 
25,053 25,701 
1 ~4 605 25. 26Q 
24 '..a 25,278 
19,,47 19,9'? 
25,42.5 2,,0.5? 
25,281 2,,721 
25,425 2i,057 
25,302 2,,,22 
9'·"8 100,928 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVIIIA 
RUNDVLEES 
OKSEI!IID 
lOO kg-PVI 
OCT liOV 
_5_128,3 5352,9 
4754,4 4890,3 
4388,1 4484,1 
4960 4 5157 1 
445?.9 4596,3 
4148,3 4274.0 
3772 5 3914 6 
4916,5 5o64 7 
99,629 102 630 
3Q8. '5 401 44 
352,90 353,29 
382 62 383.79 
324 65 324 13 
355,02 354 46 
291,89 289.02 
246,11 241,32 
209 24 207.29 
319,35 3l.8,12 
93,852 93,489 
30,805 30,398 
30 754 30 349 
30 533 30 053 
29.391 28 662 
29.7J.6 29.053 
23.282 22 09l 
19.942 J.8 699 
1~,J.8o :1,5_,3Jli 
27,953 27,321 
28 870 27668 
28 462 26,895 
28 614 27384 
28,J.71 26 633 
26 635 25,821 
26 493 25.~3 
26,629 25382 
2.1,650 2(),589 
27,372 26,057 
27,953 27,321 
27,372 26 057 
27,866 27,132 
105,228 102,690 
(l) Voir foot-note page 73 1 Siehe Fussnot e Sei te 73 1 See footnote page 73 1 Vedi nota pag 73 1 Zie voetnoot blz. 73 1 Se focinote Side 73. 
(2) A partir du 15.3.1976. 
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BOVINS VIVANTS 
LEBENDERINDER 
LIVE ADUL'r :OOVINE ANI~-.ALS 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
MARCBES Cl. commercialisées 
MAERKTE Handelsklassen 
MARKETS Classes marketed 
MERCATI Cl. commercializzat 
MARKTEN Bandelsklassen 
MARKEDEll Handelsklasse r 
Prix d'orientation 
jl LUXEMBOlll!O- Bceufs,p-Cl.E&tre 
ESCB-ALZETTE ni ases, 
taureaux Cl.AA 
Cl.A 
Vaches Cl.E&tre 
Cl.AA 
Cl. A 
C1 B 
Moyenne pondtir'e toutes classes 
Orientatieprijs 
jl L1!lilll!liJ Stieren le Kwal 
• s IIEl!TOGEN- 2e Kwal 
BOSCB-ZVOLLE Vaarzen le Kwal 
2e Kwal 
KoeieD le Kwal 
2e Kwal 
3e Kwal. 
Vorstkoeien 
Gevogen gemiddelde aller klassen 
Gaid.e priee 
GREAT BRITAIN ~teers Light 
jl 36 MARKETS Medi11111 
Reitera Keavy 
Light 
lled.llre 
Ccv• I 
II 
III 
RORTIIERII IRELAND Steers u 
LM jl 3 MARKETS+ 
4 ABATTOIRll LB 
T 
Heifers 11/L 
T 
Steers and B.E 
Covs 
GREAT BRITAIN 
NORTIIERII IRELAND 
Weighted average all classes 1) 
% 
65 
11 
1 
2 
5 
1? 
4 
lOO 
1ù 
7 
12 
8 
13 
34 
l1 
.5 
100 
19 
22 
10 
13 
12 
_],0 
~ 
6 ' 
loo 
~ 
23 
19 
22 
9 
7 
5 
10 
100 
85 
15 
lOO 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MER CA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
AUG 1 
20-26 27-2 
Flux 5859,7 
Flwt l5oo~ 6 5020 4 
Flux 4581.9 4581.9 
Flux 4 80 8 4154 8 
Flwt 14712.4 46~0 
Flux 14~11>.? 1>18~ 0 
"'" 
~?4 0 3915.6 
Flux 3567,5 3550,0 
Flwt 4710,7 4722,6 
uc 95,458 95,699 
Fl 404,04 
Fl 388 22 384 88 
Fl ~l-?9 ~~?. 68 
Fl ~~?.Oii ~.9? 
Fl :><16.45 ?91 8? 
.., 329.65 326 11 
Fl 266,06 263,23 
Fl 223,00 219,50 
Fl 187,84 185,81 
Fl 295,95 292,68 
RE 86,974 86,014 
L.ovt 31,776 
L.ovio 27,270 27,800 
L. 27.140 27 610 
Lo 6vt 26 980 27,590 
L. 
ovt 25,800 26,320 
L. ~vt 25 830 26,470 
l"• 6vt 1g.8~ 19.9~0 
!L• ovt 17 40o 17,200 
L. 
cvt 13,940 13,560 
l"· 24,515 24,896 ovt 
L. -ovt 26 850 26 750 
L. 
cvt 25920 25,710 
L. cvt ?6 610 26.160 
L. •vt 25 630 25 450 
L. 
cvt 24,550 24,320 
L. 
cvt 24 010 2~-9~ 
L. 
cvt 24 200 23.880 
L. 
cvt 19,500 18,380 
L. 
cwt 25,049 24,716 
L. 
cvt 24,515 24,896 
L. 
cwt 25,049 24,716 
L. 
cwt 24,595 24,869 
U.A 93,924 94,871 
3-9 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COIOOlliiTY - COUNTRJES 
PAESI DELLA C.E. 
l!:.G.-LANDEN 
E.F.-LANDE 
1976 
SEP 
10-16 17-23 24-30 
LUXEMBOURG 
5009 2 5012 0 4986 8 5070 8 
4522.5 4579.2 4627 8 4630 5 
4030.0 4100 2 4284 8 4139,2 
4802 0 4807.6 5012 0 5012 0 
4?'11 4 4'!06. ~ 4282 2 4~52 4 
3902 6 '3941 6 3978 0 4030,0 
3532,5 3622,5 3612,5 3657.5 
4713,0 4731,9 4729,5 4794,5 
95,504 95,887 95,839 97,156 
NEDERLAND 
389 60 393,14 395,69 397,07 
~~-oq ~.8~ ~49 63 350,56 
~~8. 6~ '1&6.95 ~?4 29 1 ~75. 84 
~01.77 no 02 ~16 80 1 ~18 08 
334 88 341 60 347 01 348,69 
272,07 277.72 283,90 284,79 
227,83 233,17 239,33 240,17 
192,07 197,40 201,47 202,10 
300,86 306,78 312,34 313,47 
88,417 90,157 ~1,792 92,125 
UNITED KINGDOM 
29,240 29,810 29,950 29,780 
29 370 29,770 29,840 29,930 
29,190 29,670 29,480 29,550 
28,150 28,470 28,320 28,380 
28,390 28,770 28,610 28,500 
21 600 22.300 22 280 22~ 
18,430 18,750 18,780 19,170 
14,490 14,530 14,710 15,590 
za,5o6 26,936 26,931 27,034 
26 640 27,990 28,230 28,030 
26,390 27,040 27,490 27,680 
26.720 27.520 27.940 28 130 
26,100 26,860 27,160 27,300 
24,990 25,840 26,130 26,240 
24.700 25 440 25 610 25,710 
24.550 25.620 25 790 25,550 
20,210 20,310 19,570 20,230 
25,447 26,175 26,409 26,580 
26,506 26,936 26,931 27,034 
25,447 26,175 26,409 26,580 
2,,347 26,822 26,853 26,966 
99,979 101,620 101,727 102,118 
1-7 
5160 4 
4698.0 
4388,8 
5096 0 
4482 0 
4110,6 
3652,5 
4880,3 
98,895 
396,28 
350.75 
1~78.9~ 
321 38 
351,68 
288,32 
243,33 
204,45 
316,10 
92,897 
30,380 
30,220 
30,170 
28,900 
29,220 
22 580 
19,720 
15,860 
27,488 
28,410 
28,130 
28 360 
27,780 
26,660 
26,090 
26,350 
21,100 
27,044 
zt,J.ree 
27,044 
27,421 
103,690 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUIIllVLEES 
OKSEKf!ID 
lOO kg-PVI 
OCT 
8-14 15-21 22-28 
ls16o 4 5219,2 5224,8 
4741 2 4784 4 4762 8 
4401,8 4388,8 4323,8 
4824 4 4872 0 15051 2 
4320,0 4465,8 4560,3 
4089,8 4170,4 4173,0 
3777,5 3802,5 3790,0 
4874,2 4935.9 4944 7 
98,770 100,022 100,199 
398,25 399,23 399,23 
352 99 353 92 353.92 
1~2 22 ~84.54 ~84 54 
324,87 326 52 325,97 
354,85 356,91 356,53 
292,56 294,33 292,74 
247,67 248,50 246,00 
210,09 211,66 210,87 
319,74 321,35 320,40 
93,966 94,440 94,161 
31,210 31,160 30,730 
31 240 ~1 200 30 710 
1 060 30 880 30 440 
29,930 29,540 29,570 
30,050 30,070 30,020 
23,250 23,570 23,800 
19,900 20,160 20,080 
16,480 16,240 16,100 
28,311 28,265 28,038 
29,860 29,860 28,060 
29,180 29,950 27,420 
29 520 29 580 27 710 
29,110 29,610 27,010 
27,790 26,560 25,970 
27,080 27,740 25,670 
27.370 27 740 25 690 
'•22-~20 22 0~0 21 290 
28,235 28,438 26,464 
28,311 28,265 28,038 
28,235 28,438 26,464 
28,300 28,291 27,802 
106,?28 106,697 105,007 
(1) Voir foot-note page 73 1 Siehe Fuoonote Seite 73 1 Se footnote page 73 1 Vedi nota pag 73 1 Zie voetnoot blz 73 1 Se Fodnote Side 73. 
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BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
LIVE ADULr llO VINE ANWLS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
MARCHES Cl. commeraialistfes 
MAERKTE Handelaklassen 
MARKETS Classes ma.rketed 
MERCATI Cl. commercializzat 
MARK TER Handelsklassen 
MARKEDER Handelsklasser 
Prix d. •orientation 
If LUXEMBOURG- Boeufs ,p-Cl.Ezt:ra 
ESCR-ALZETTE nisses, 
taureaux Cl.AA 
Cl,A 
Vaches Cl.Ezt:ra 
Cl.AA 
Cl. A 
C1 .. 
Mo,-enne pondlfHe toutes olaeaes 
OrieDtatieprija 
If !Billlm Stieren le Kwal 
'8 BERTOCJEN'- 2e Kwal 
BOSCR-ZVOLLE Vaarzen le Kwal 
~e Kwal 
Koeien le Kwal 
2e Kwal 
3e Kwal 
Voretkoeien 
Gevogen semiddelde aller klassen 
Gllido prloo 
GREAT BRITAIN steera Light 
If 36 MARKETS Mediu 
Belfora Hea97 
Light 
lled./Jre 
Cova I 
II 
III 
IIIORTBERN lBELAND Steere Il 
LM 
If 3 MARKETS• 
4 ABA'!'TOI!!ll LB 
T 
Heifers ti/L 
T 
Steers and. B.E 
Cows 
GREAT BRITAIN 
IIORTBERN IBELAND 
Vaightad average all classes l) 
" 
65 
11 
1 
2 
~ 
,, 
h 
lOO 
10 
7 
12 
8 
.u 
34 
ll 
. 5 
lOO 
19 
22 
10 
.u 
12 
10 
à 
6 ' 
lOO 
~ 
23 
1Q 
., 
q 
7 
• 
10 
lOO 
85 
15 
lOO 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPBEISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
OCT' 
29-4 5-ll 
Flllll 5859,7 
Fl.llll 5264 0 5}00,4 
Fl.llll 482?,6 4846,5 
Flux 4~0~-2 4490 2 
Flux 4956 0 5166,0 
Fl.llll 4465,8 4524,7 
"'"y 4>!;4 0 4201 6 
""'"y ~9~0 0 3867,5 
Flux 4989,0 5011,7 
uc 101,096 101,557 
Fl. 404,04 
Fl. 399,23 399,23 
Fl. 352,99 352,61 
Fl. ~8~.19 383 19 
FI. ~24. ~2 323 58 
..... 355 23 354,29 
Fl. 290,97 289,38 
Fl. 243 67 242 50 
Fl. 208,99 207,90 
Fl. 318,92 317,99 
RE 93,?26 93,453 
L.cwt 31,776 
L.cwt 30,200 30,340 
L. z<l.Q~O .3(),270 
·L"; 6vt 29 560 30,090 
T. owt 28,510 28,800 
L. 6vt 28,560 29,250 
... 6vt 2~ llO 22 200 
L. owt 19,730 19,160 
L. cwt 16,270 15,800 
IL• ov+ 27 278 27 388 
L • .....t 27 210 27 390 
L. owt 26,520 26,480 
L ..... 26,950 27,020 
L. Aw+ 26,240 26,280 
L. owt 25,610 25,550 
L, ovt 25,070 25,120 
L. 
owt 25,150 25,120 
L, 
.... 20,860 20,010 
L. 
owt 25,757 25,690 
L. 
owt 27,278 27,388 
L. 
ovt 25,757 25,690 
L. 
cwt 27,050 27,133 
ti,A 02,408 102,695 
12-18 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
GOMI!U.NI'l'Y - COUNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
J:.G.-LANDEN 
E.F.-LANDE 
1976 
NOV l 
19-25 26-2 3-9 
LUXEMBOURG 
5325,6 5420,8 5440,4 
4857,3 4984,2 4916,7 
4490 2 4482 4 4453.8 
5208,0 5096,0 5320 0 
4638,6 46?1,0 4649,4 
4290 0 4287,4 4342,0 
3915,0 3932,5 3942 5 
5048.3 5123,9 5139,3 
102,300 03,830 104,142. 
NEDERLAIIID 
402,38 402,18 4o3,95 
354,29 352,43 354,29 
383,57 384,15 38493 
323 95 323,95 32';.2."i 
354,11 354,11 355.04 
288,85 287,97 288.67 
241,33 239,83 2.39 83 
206,33 206,33 207.74 
318,09 317,54 318,48 
93,481 93,321 93,596 
UNITED KIJIIGDOM 
30,650 ,0,180 30,590 
.3.9.280 30 170 30440 
,0,320 29,960 30 150 
29,010 28,820 29 o8o 
29,020 28,950 29 36o 
21,770 21,850 21910 
18,400 18,210 18330 
15,160 14,740 15,010 
27 439 27,114 27.386 
27,680 27,950 28 Ole 
26,9,0 27,220 27,270 
27,410 27,710 27 750 
26,640 26,940 27 000 
25,840 26,0,0 26050 
25,350 25,540 25 59C 
25,460 25,620 25 49C 
20,960 20,300 21,070 
26,116 26,291 26 402 
27,439 27,114 27,386 
26,116 26,291 26,402 
27,241 26,991 27,238 
103,068 02,204 103,058 
DEC 
10-16 17-23 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCR 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~D 
lOO kg-PVI 
24-,0 31-6 
l) Voir foot-note page 73 1 Siehe Fussnote Seite 73 1 Se footnote page 73 1 Vedi nota pag 73 1 Zie voetnoot blz. 73 1 Se Foclnote Side 73 • 
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:SOVIIIS VlVAN'I'S 
LEIIEiillE liiliDER 
LIVE ADULT BOVIliE AlllMAUI 
liO'IIIII V1VI 
LEYE!IliE :RUIIDEIŒ!I 
LEYE!IliE KVAEG 
MAICBES Cl. .,....,....,1allaées 
NAEIIKTE Bn:del alda asen 
-
Ccmœrc:lal.1zed alas. 
IŒIICAn Cl. CCIIIIIOrC:Iallzza:te 
IIAII1mllf lk!nde] flklABBftD 
IIAIIIŒliiER 
-18klasser 
"'L:œ- st1ere 
SAIZoBtRl - Ocbael1 
WlEii lfal.bimten 
Kilhe 
~ llorcbsclm1tt 
J1er1c11t18ter P.reise 
"' S'1'0CKIIDl.M 
KD och lll.Szoe t,!w l 
67lll 2 G&mlaRo Uugtj.ur EP+ 
3,. 1 + 
2 
lro!!!tiga+ KViga + stut.EP+ 
1 
2 
~ llorcbsclm1tt 
ller1aht1gter Pl:eise 
IIERH a.!Diases et boeufs A 
B 
c 
Il 
Vaches A 
B 
c 
Il 
E 
'lllureaux Al 
A2 
Bl 
:B2 
c 
Il 
E 
~ llorcbsclm1tt 
J!er1cbt1gter l'l:e1BB 
., 
~ 
4 
lO 
33 
lOO 
31,3 
13,5 
12 8 
11,6 
3,4 
4,9 
14.1' 
f14 
lOO 
16,8 
9,9 
2,6 
17 
4,7 
3,1 
14 6 
14 0 
15 6 
7.5 
2,4 
2,0 
1 2 
1 0 
0~5 
o,4 
lOO 
& 
& 
& 
& 
Ils 
Os 
liE 
SKr 
SKr 
SKr 
SKr 
SKr 
SKr 
SKr 
SKr 
SKr 
Sla' 
liE 
BJJ 
Fs 
Fs 
Fe 
!>a 
i>B 
Fa 
Fa 
Fa 
i>s 
Fs 
Fa 
Fa 
Fa 
Fa 
Fe 
Fe 
Fa 
RE 
PRIX liE MARCIIE 
MA!Œl'PREISE 
IIARlŒll' PRieES 
PREZZI DI MERCIIl'O 
MA!Um'RL!ZEN 
MARXEDSPRISER 
1976 
SEP 1 OCT NOV DEC 
OS'l'ERREICB 
228~ 00 2346,61 23>317 
,,,..~~" 2212,67 2244,03 
, "' ... 2101 65 2090 90 
1695 67 l667.to 1654 00 
2~8,88 2099,13 2091,65 
H58,88 1469,13 1461 65 
'3 8,1 1 ~ 203 64660 
SVERIGE 
1 526 02 514 09 541,22 
~71.~5 445,27 481,61 
'"-'~ 66o 49 672,00 lt:;,.,_~., 623 69 634_.?0 
1541.77 519,15 556,53 
'23,~7 619,54 630 44 
587,35 !583.66 593,90 
..a4.8, 463 57 516,75 
"0·" 546,69 571,17 
258 25 226,79 249,o6 
43,311 4o995 44623 
SCBWEIZ 
512,00 1 515 00 5lh_83 
1500 00 501._00 503,83 
457 00 46o,oo 46o 63 
1 lo10.00 413,00 413 63 
1 "'~- 'lO 465 00 465,83 
1 ,.,~~"" 425oo 425.83 
412 00 412 26 409.17 
1 ~Q2.00 392,26 389~17 
342,00 339,52 334,17 
•o,~oo ~M.OO 5o6 67 
•• ,~00 455 00 ~~ 
.. ,,,00 463,00 463,00 
~n.50 415 00 415,00 
427 00 427.26 42500 
Jozq.oo 432.26 430,00 
,.,.. w.; .26 42300 
~58.73 439,67 436,61 
458,73 439,67 436,61 
139,478 136,206 136_.495 
89 
lOO Ifs l'VI 
-
BOVINS VlVAII'l'B 
LEBERDE RINDER 
LlVE ADUI!r BOVINE AliiMALS 
BOVIlii VIVI 
LEVE1!1DE RUIIDEIŒN 
LEVEI!IDE KVAEG 
MARCHES Cl. camnerc1al1Bées 
MAEIUa'E ~klassen 
MARKETS Cœmlerc1allzed elsa. 
IŒRCATI Cl. camnerc1allzzate 
-
~a sen 
-
limlelsklasser 
~ LlliZ - st1ere 
5ALZBUIIll - OchBen 
VIEil lfalbimlen 
Ja'lhe 
Oew<>sener llurchsclm1tt 
l!erichtf.gter Prelse 
~~ K'D och iU.Ire t,jur 1 2 
~ Ungtj.ur EP+ 33111 
1 + 
2 
ICok:Vl.iga+ KViga + Stut.EP 
1 
2 
Gewogensr Durchsclmitt 
l!erlchtf.gter Prelse 
BERN Génisses et boeufs A 
B 
c 
D 
Vaclles A 
B 
c 
D 
E 
'laureaux Al 
A 2 
B l 
B 2 
c 
D 
E 
Gewogener Durchsclmitt 
Berlchtigter Preias 
"' 
~ 6s 
4 Ils 
10 6s 
33 Ils 
lOO Ils 
Os 
RE 
31,3 SKr 
13,5 SKr 
12 B SKr 
11,6 SKr 
3,4 SKr 
4,9 SKr 
14.'t SKr 
e. 4 SKr 
lOO SKr 
Skr 
RE 
16,6 1!11 
9,9 Fs 
2,6 Fs 
1 7 Fa 
4,7 Fa 
3,1 Fa 
14 6 Fa 
14,0 Fa 
15 6 Fa 
_L2 Fa 
2,4 Fa 
20 ra 
1 2 Fa 
l 0 Fa 
o. i'A 
o,4 Fa 
lOO Fa 
Fe 
RE 
PRIX DE MARCBE 
MAIIK!rPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCAT0 
MAIIK!rPRIJZEII 
MARKEDSPRISER 
PAYS TlE!lS 
DRmLAENDER 
TIIIRD COillfl'RIES 
PAESI TERZI 
DEBilE IA6DEII 
TREJlJELAiii)E 
1976 
Aug 1 Sep 
20-26 J27-2 _lH J 10-16 1 17-23 24-30 
OSTERREICH 
2227 00 2199,00 2243 00 2304 00 2296,00 2313,00 
2254,00 2162,00 2220,00 2220,00 2220,00 2278,00 
2035.00 2040 00 2109 00 2106 00 21o8,oo 2100,00 
1639,00 1642,00 1657,00 1715,00 1716,00 1710,00 
2014,84 1997,81 2035,30 2086,47 2082,76 2091,31 
1384,84 1367,81 1405,30 1456,47 1452,76 1461,31 
61,462 60,707 62,370 64,641 64,477 64,856 
SVERIGE 
541,45 541,45 538,02 526,75 519,89 514,99 
491 74 491,74 485,76 472,88 464,14 457,24 
671. 44 671 44 670 88 667.52 661 92 656,32 
634.50 634.50 633 96 630,18 624,78 619,38 
559 98 559 98 556 41 544,17 534,48 526,83 
629.Q1 629.91 629.38 626 20 620 90 615 60 
593.90 593.90 593.39 589 82 584 72 579,62 
522 00 522 00 518 64 507 12 498,00 490,8o 
572,90 572,90 570,38 562,20 555,46 549,81 
250,79 250,79 248,28 240,10 233,35 227,70 
45,591 45,591 45,133 43,6 .. 7 42,421 41,393 
SCHVEIZ 
505.00 505.00 505.00 515 00 515 00 515 00 
'+93. 00 493.00 493 00 503 00 503 00 503 00 
450 00 450 00 450,00 460 00 460,00 460,00 
403.00 403,00 40~. 00 4n.oo .. 13.00 41'5.00 
460 00 460 00 460,_00 465,00 465,00 465,00 
420 00 420 00 420 00 .. 25,00 .. 25,00 425 00 
405 00 405 00 405 00 415,00 415,00 415,00 
385,00 385,00 385,00 395,00 395,00 395,00 
335,00 335,00 335,00 345,00 345,00 345,00 
495 00 495 00 495,00 505 00 505,00 505,00 
445.00 4'>5,00 445,00 .. 55.00 .. 55. 00 455,00 
.. 63.00 463.00 463,00 463,00 46_3~00 463.00 
410 00 410 00 410 00 415,00 415 00 415 00 
lt20 00 420 00 ltZO 00 '!Jo, 00 '!3!1._00 4~.00 
415.00 415. 00 415.00 435.00 435.00 435.00 
408,00 408,00 408,00 428,00 428,00 428,00 
432,12 432,12 432,12 441,56 441,56 441,56 
432,12 432,12 432,12 441,56 441,56 lt41,56 
HO 079 138 255 138,255 141 276 139.366 139.~6 
90 
lOOq-PV'I 
Oct 
1-7 8-14 15-21 22-28 
2313,00 2364 00 2354 00 2357,00 
2278,00 2202,00 2250,00 2127,00 
2100,00 2096,00 2128,00 2089,00 
1710,00 1679 00 1669 00 1696 00 
2091,31 2104,67 2101,19 2102,67 
1461,31 1474,67 1471,19 1472,67 
64,856 65,456 65,295 65,369 
509,60 503,72 505,66 527,73 
449,68 44o,66 436,64 448,50 
649,60 649,6o 665 64 672,00 
613,98 6l~.aA li:>IL<6 634.50 
519,69 514,59 511,53 523,77 
609 24 6o9,24 624,61 630 44 
574,52 574.52 51l8.29 593.90 
484,08 479,26 476,40 467,92 
543,80 540,14 546,63 558,77 
221,70 216,o4 224,52 236,66 
.. 0,301 39,636 40,407 42,592 
515 00 515,00 515,00 515,00 
503 00 _5_Q3,00 _5_Q3,00 503,00 
460,00 46ooo 46ooo 46ooo 
413.00 413,00 413 00 413 00 
.. 65,00 46500 465,00 465 00 
425,00 ~.co _45~00 425"00 
.. 15,00 4~5,00 410 00 410 00 
395,00 395,00 390,00 390,00 
345,00 345,00 335,00 335 00 
505 00 505,00 505 00 50500 
.. 55.00 455.00 1!55~00 l>55..ll!!. 
463.00 463.00 463 00 463 00 
ltl!i 00 
.1>15.00 415.00 415.00_ 
430 00 4~CLOO 112'; .00 112'; .00 
'>35.00 435,00 430,00 430~00 
428,00 426,00 423,00 423,00 
4'>1,56 441,56 436,48 436,48 
41t1,56 441,56 436,48 436,48 
139.366 na -.66 1-.A.""' '~-"·~ 
BOVIIIS VIVAII'l'S 
lEBE!mE RIIIDER 
LIVE AIIULT BOVIIIE ANIIIAIB 
BOVIlii VIVI 
LEVEiliiE RUiillEREN 
LEVEiliiE KVAEG 
I!A'RCIIES Cl. CCIIIIIM'C1al.isées 
MAEIŒIE ~klassen 
MAI!I(ETS Ccmaerc:!allzed cJas. 
IŒliCATI Cl. CCIIIIIM'C:Iallzzate 
MAR1I!l'Eif lflllldelsklassen 
IIARKEDER lflllldel.skl.asaer 
Il LiliZ - st1ere 
SALZBURO" Ocbsen 
VIEN l!'alb11men 
Kiihe 
IJevoseœr Durchsclm1tt 
~Pre:lse 
Il S'1'0CKIIDIM Ko och IU.Ire t,lur l 
67'f, 2 
~ Ungtj.ur EP+ 
1 + 
2 
irokVIiga+ Kviga + stut.EP+ 
1 
2 
IJevoseœr Durchsclm1tt 
ller1ohtl.ster Pre1se 
I!ERII Génisses st boeufs A 
B 
c 
D 
Vaches A 
B 
c 
D 
E 
Taureaux Al 
A2 
B 1 
B 2 
c 
D 
E 
Qevageœr Durchsclm1tt 
ller1ohtl.s'ter Pre1ss 
\C 
~3 Ils 
4 & 
lO ils 
33 & 
lOO Ils 
Os 
RE 
31,3 Sll'r 
13,5 Sll'r 
1~8 Sll'r 
n,6 Sll'r 
3,4 Sll'r 
4,9 Sll'r 
14.1' Sll'r 
e. 4 Sll'r 
lOO Sll'r 
Bkr 
RE 
18,8 E.o 
9,9 Fs 
2,6 Fa 
l 7 Fa 
4,7 Fa 
3,1 Pa 
14 6 Fa 
l4,o Fs 
15 6 Fs 
7.5 Fa 
2,4 Fs 
2,0 Fe 
1 2 Fe 
1,0 Fe 
0.5 Fs 
o,4 PB 
lOO Fs 
Fs 
RE 
PRIX DE MAIICIIE 
~i'IIEISE 
MAI!I(ET PRieES 
PREZZI DI IŒRCM'O 
IIAIU!TI'RIJZEII 
MARIŒDSPRISER 
œrl 
29-4 
1 
5-ll 
2343,00 2352,00 
2200 00 2158,00 
2082,00 2089,00 
l674,oo J.664,oo 
2090,41 2090,90 
l46o,4l l46o,90 
64816 64 638 
536,55 541,94 
452,64 47l,o4 
672 00 672,00 
634 50 634,50 
535,50 556,41 
630 44 630 44 
593 90 593 90 
496 96 518 64 
563,42 569,9') 
241 31 247 65 
43,426 44,6o4 
515,00 515,00 
503,00 503,00 
46o 00 46o 00 
413,00 413,00 
465,00 465,00 
42500 42500 
410 00 41000 
390,00 390,00 
335,00 335,00 
505 00 505 00 
455,00 455,00 
463,00 463,00 
415 00 415 00 
425,00 425,00 
430"00 430 00 
423,00 423,00 
438,48 438,48 
438,48 438,48 
136,452 136,452 
NOV 
PAYS TIERS 
D!Œl'rLAEliDER 
TIIII1D COUll'l'RIES 
PAESI TERZI 
DEIUIE LAliDEll 
TJIEilJEW'lDE 
1976 
1 
12-18 19-25 1 26-2 3-9 
OSTERREICH 
2353,00 2354,00 2362,00 
2285,00 2265,00 2285,00 
2lll,oo 2082,oo 2065,00 
1659,00 1644,00 1631 00 
2097,o6 2089,74 2089,99 
l467,o6 1459,74 1459 99 
65.lll 64,767 64 796 
SVERIGE 
541,94 541,94 541 94 
466,96 493,12 493 12 
672 00 672 00 672.00 
634,50 634,50 634,50 
561,oo 561,00 561,00 
630 44 630 44 630 44 
593 90 593 90 593.90 
522 96 522 9) 522 96 
572,69 573,45 573,45 
250,79 251,35 251,35 
45,134 45,234 45.234 
BCHWEIZ 
515,00 515,00 520,00 
503,00 503,00 5o8,oo 
46o 00 46ooo 465,00 
413 00 413 00 416 00 
465,00 465,00 470 00 
425,00 4?5,00 430 00 
410 00 410.00 4o5~ 00 
390,00 -~.00 '18~.00 
335,00 335 00 330 00 
505,00 505,00 515,00 
455.00 455.00 465.00 
463 00 463 00 463 00 
415 00 415 00 415 00 
42500 425oo 42500 
4'10.00 4'l!LOO 430,00 
423 00 423 00 423,00 
438,48 438,48 439,30 
438,48 438,48 439,30 
136,452 136,452 136,707 
91 
DEC 
l0-16 17-23 
VIAHDE IIOVIIIE 
RINDFLEISCII 
I!EEF A1iD VEAL 
CARIIE I!OVIIIA 
llllliDVLEEB 
~ 
lOOks PVI 
-
l1m 
1 JAN 
24-30 31-6 
Mardh4s 
M§rkte 
Markets 
Me rea ti 
Markten 
Markeder 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVENDE KALVE 
Qualités 
Qualitii.ten 
Qualities 
Qualità 
Kwaliteiten 
Kvaliteter 
Prix d •orientation - Orientatieprijs 
Extra blance-bijz.goed 
ANDERLECHT Bons-goed 
Ordinaires-gewone 
llédiocres-middelmatiore 
Moyenne pond~rde 
Gewogen gemiddelde 
Orienterin B'Dris 
Kl/lBENBA VN Kelve Prima 
(Noterings- 1. Kl. 
center) 2. Kl. 
Vejet gennemsnit 
Orientieruz spreis 
Kl A 
Ill 13 Kl B 
MAERKTE Kl. c 
Kl. D 
Gevogener Durchschni tt 
Prix d'orientation 
PARIS BlAnc F 
(centre de R 
cotation) 
Rose clair R 
A 
.N 
RosiS R 
A 
N 
Rouge A 
N 
Moyenne pondérée 
1) A partir du 15.3. 76 • 
2) A partir du 25.3.76 • 
3) A partir du 18.10. 76 
il: 
2 
7 
76 
1~ 
lOO 
20 
59 
30 
00 
49.? 
134.8 
IOQ 
2,6 
lOO 
3 
3 
.5 
9 
15 
_8 
11 
16 
9 
12 
q 
lOO 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MARCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB MAR APR 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.· LAENDER 
OOMl.mi'IITY - C01lNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.· LANDEN 
E.F.•LANDE 
1976 
MAI JUil JUL 
BELGIQUE - BELGI!l 
Fb 6390,7 16861,4(1) 
Fb 106l9.0 9824.2 99'}3 3 10059 7 9688,3 8975,8 
Fb 9070 7 8316 1 8628 3 8751 6 8480 0 7816,1 
Fb 7606,9 6790,3 71Bl,7 7364.5 7303.3 '843,& 
Fb 6375.9 5801 6 6226,7 6258,1 6320,8 6040,3 
Fb 7585,0 6809,5 719),1 7349,6 7286,0 6833,8 
uc-NE 152,798 137,877 145,602 146,931 147,644 138,460 
DANMARK 
DKB 975,63 1053,68(1) 
DKR 795.1? 822.90 64200 835 81 847 67 839 92 
DKB 765,17 792,90 612.00 80~.81 817 67 809 92 
DKB ?30.1? : ?5?.90 777.00 ??0 81 782,67 773.0? 
DXI 760 6? i 788.40 60750 Ao 813.17 804 86 
RE 100.3?6 104 034 106 554 105.737 107,30 106,206 
BR DEUTSCHLAND 
Dl! 460,73 1483,98(1) 
Dl! 601 68 1 ~94 n 575,34 556 89 551.~ 522,09 
Dl! 577,62 568,23 5:10,66 510 03 507.21 477 92 
nv 525.89 1 ~o4,;;o 469,41 448 70 453,75 408,63 
Dl! 415,72 398,04 334,68 332.31 321,01 2?9,40 
Dl! 578 ?0 568 46 549,41 520.78 517 41 485.77 
RE 161,705 162,718 157,640 149,614 146 64 139.556 
FRANCE 
Ff 725,21 1 ~~·;~~;~ 
Ff 1265,72 1251,66 .1254,00 1257 41 1233.10 1212,06 
Ff 1159,06 1139,92 ll39,20 1141.37 lll5.?3 lo88 00 
... 1104?.1? 1018.?0 101ll__j:>4 1009 76 975.47 944 87 
H 1066.9~ 026.<;2 1007 !12 998 07 965 42 930 56 
Ff 991 66 949 24 93046 921 12 887.30 845 64 
Ff 915.26 8?0 00 647 70 836 52 8oo 15 ?56,46 
Fr 1006 83 968 05 9)1 83 941,54 9o8 84 867.30 
Ff ·.o 903.84 684,56· 872,32 837,46 795 16 
Ff 872,07 830,32 Bl3i12 805,28 772,32 731.38 
Ff 850 64 8U24 8:lo.21 791 84 755.99 711 44 
Ff ?92.99 ?54. ?6 74056 ?33. 39 698,72 651,21 
Ff 956 81 918.38 ~.64 894 01 860 31 819,8o 
uc 169 852 164 084 l6o.272 158,704 152.723 145,530 
92 
Alli SEP 
9667,7 996&,7 
8598,4 8796,7 
7"4,5 7578,3 
"29,0 64"· 7 
,,14,6 7544,6 
154,303 152,884 
847 02 854 17 
817,02 824 1? 
17?9.52 1?8, 67 
811.?7 818.92 
107,117 108,061 
546,71 551,,3 
511 84 521 ,, 
443,94 471,38 
297,8o 344,35 
514 84 ~2~.46 
147.908 150.956 
1293 71 1319 6? 
11,1 19 luS?. 41 
1025.13 1042.77 
1056.40 1085,,5 
973,88 1003 00 
891,00 919,80 
11000.18 11026.48 
924,84 951 37 
8<;?.0? 880.Q' 
848 40 869.57 
781,97 803,32 
944,84 970,16 
16?,728 172,222 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKI/lD 
100 Kg PVI 
-
OCT BOV 
0090,3 1Dl41,7 
8643,6 6676,7 
7266,1 7331,7 
6221,0 6250,0 
7262,3 7319,6 
47,162 146,328 
1 1097,59(3) 
850 57 640 67 
820,57 6lo 67 
783 07 773 17 
815 32 8o5.42 
106,216 102.028 
543,70 541.74 
513 58 511 66 
472,78 u7l.AR 
355,65 34911 
519 18 517.25 
149,154 146 6oo 
1300,31 1290 63 
1171,39 116o 64 
039,60 l103';.4o 
068,22 1059 24 
982 24 ~344 
902 66 696 35 
015,o4 1004 46 
936.32 926,03 
860 6? R>;~AA 
851 60 84436 
788,13 780 56 
953,87 9115 33 
169,331 167,616 
MardMs 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KAL VEREN 
LEVENDE KALVE 
Qualités 
Qualitaten 
Qualities 
Qualità 
Kwaliteiten 
Kvaliteter 
Prix d'orientation - Orientatieprijs 
Extra blancs-bijz.goed 
ANDERLECHT Bons-goed 
Ordinaires-gevone 
Médioares-middelmati~re 
Moyenne pond~r4e 
Gevogen gemiddelcle 
Orienterin ""ris 
~ENBAVN Kalve Prima 
(Notorings- 1. n. 
center) 2. n. 
Vejet gennemani t 
Orientierw '"'"reis 
n. A 
ill)l 1<1." 
MAERKTE n. c 
n. D 
Gewogener Durchschni tt 
Prix d'orientation 
PARIS Blanc F 
(centre cie R 
cotation) 
Rose clair R 
A 
N 
Rosé R 
A 
N 
Rouge A 
N 
Moyenne pondérée 
1) A partir du 18.10. 76 
~ 
2 
7 
76 
1~ 
lOO 
2ù 
50 
30 
00 
4<1.? 
1'14 8 
I~.Q 
2,6 
lOO 
~ 
~ 
. 
0 
1~ 
a 
1 
,~ 
9 
12 
q 
lOO 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MARCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
AUG l 
20-26 27-2 3-9 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.· LAENDER 
COilMUNITY - COUNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.· LANDEN 
E.F.•LANDE 
1976 
SEP 
10-16 17-2~ 24-~0 
BELGIQUE - BELGif 
Fb 6861,4 
Fb 9.500,0 98.50,0 9900,0 9900,0 00.50,0 00.50,0 
Fb 8400,0 87.50,0 88.50,0 88,50,0 88,50,0 6.50,0 
Fb 7400 0 7800 0 7'7.5 0 767.5,0 76.50 0 72,50,0 
Fb 64'i0.0 i?OO 0 66oo 0 &&oo.o 6450 0 61~0 0 
Fb 7~9 • .5 7742,.5 7640,.5 7i40,.5 7'02,0 72~9,0 
uc-RE 149,~~ ,56,894 .54,827 54,827 .54,0.57 46,691 
DANMARK 
DKB 10.5~,68 
DKB 8.52,.50 842,.50 842,.50 8.52,.50 862,.50 862,.50 
DKB a~~-"" 81~-"" 812.50 1 822. 'iO 8~2.~0 1 8~2-~0 
DKB 78.5,00 77.5,00 77.5,00 78.5 00 795 00 79.5 00 
DKB 81?-2• 80?. 25 807.25 817.25 827.25 827.2~ 
RE 10?.841 06.521 lo6.521 107.84 10CI.161 l1o<1.16t 
BR DEUTSCHLAND 
DM 'h 
DM «•oo .543.30 .544 00 .5.52 .50 .5.53.70 .5.58 70 
DM .512 90 .511 10 .517 20 .503.30 .5~ 40 .532 80 
nM 467 .50 431' • .50 "'8 20 443,'>0 497 20 486 40 
DM "A hn '>iliA 60 '142. ~0 ~24.'10 1 ~<14.00 ...... ~ 
DM c .. '" c,~ ~ 519.66 515.~ ls~.24 534.0~ 
RE 149,797 147,489 149,290 148,061 1.54,054 1.5},420 
FRANCE 
Ff 783,24 
Ff 1296 90 1}0~,.50 1~10,10 1320,00 1326 '0 1326 60 
Ff 1164 80 11'8 00 111'1 40 1187.20 11<16 80 11<16 80 
... 102?-14 1023.00 1031 27 1039.5'> 1051.94 10>;4. 00 
... 1 ni:? ., OM?.oA 1071.~ l085.'>4 10CI~.68 1noA oh. 
Ff <18~-~2 974 64 <18<1.~2 100l.Q~ on oa OH.'i6 
.. ~ 900,00 892 .50 906 00 919 .50 927,00 9~ .50 
.. ~ 100?."" oo8 40 1006 os 1025.28 1040 64 10'>1.02 
... 932 48 92.5 04 93'L 44 951 os 962 24 962 24 
Ff on ~· oo nn 870,00 879,60 890,40 890,40 
Ff B•B oR 848.16 859.32 866.?6 8?<1 16 8?9.16 
Ff 790 80 781 20 790 80 Boo 4o 81~ 60 814,80 
F~ 952 69 945.18 956 68 968 90 980,32 981,87 
n~ 169,122 167,789 169,829 171,998 17'>,026 174,302 
93 
l-7 8-14 
0100,0 10100 0 
87.50,0 87.50,0 
7~.50 0 7~.50,0 
6~-0 6~00,0 
7~.5 • .5 7~4.5,5 
148,849 148,849 
862,.50 847,50 
! a~2."" 817.50 
79.5,00 780,00 
827.25 812 25 
10CI.l61 107,181 
537 20 .541 20 
.516 60 .505,40 
479.90 454,40 
~0?.10 ~3~. 70 
516" .512,1.5 
148,429 147,134 
1313.40 1~o6,80 
118'>.00 1177,60 
10'>?.80 1045,74 
1nA~ .,~ 1073,92 
1 ,nn, ,~ 98<1- •2 
924 00 910,50 
10"-q6 1021,44 
o•~-ou; 941 16 
879,60 866 40 
869.24 856,84 
805,20 792,00 
971,6.5 959 76 
172,487 170,377 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKI!Jl 
100 Kg- PVI 
ÇlCT 
1.5-21 22-28 
10100 0 10100 0 
8600,0 8600,0 
72.50,0 7250,0 
6200 0 6200 0 
7244,0 7244,0 
46,792 146,792 
1097,.59(1) 
8.57,.50 842,50 
827.50 812.50 
790,00 775,00 
822 .50 8o?. 2• 
108,.501 106,521 
546 40 549.70 
521,20 516 80 
484,90 468 10 
420,00 352,}0 
526,41 522,59 
151 231 150 n4 
290,~0 129~ 60 
161,60 1164,80 
10~~ 34 1033.34 
10.57,28 1058,.56 
o6o 68 <1?0 o~ 
889,50 891,00 
100~,.52 1006,08 
926 28 Q2? .• 2 
849.60 8~0 80 
840,72 843,20 
778,80 780,00 
94•. 0~ <144 64 
167,406 167,692 
MarChés 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Marke der 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KAL VEREN 
LEVENDE KALVE 
Qualités 
Qualitiiten 
Qualities 
Qualità 
Kwali tei ten 
Kvaliteter 
Prix d'orientation - Orientatieprijs 
Extra blanca-bijz.goed 
ANDERLECHT Bona-goed 
Ordinaires-gewone 
Médiocres-midde1matiae 
Moyenne pond4r6e 
Gewogen gemiddelde 
Orient erin Bl>ris 
KjlBENHAVN Kalve Prima 
(Ncterings- l. Kl. 
center) 2. Kl. 
Vejet gennemsni t 
OrientieruzgBJ>reia 
Kl. A 
Ill 13 K1 R 
MAERKTE Kl. c 
Kl. D 
Gewogener Durchscbni tt 
Prix d'orientation 
PARIS BlAnc F 
(centre de 
cotation) R 
Rose elair R 
A 
N 
Rosé R 
A 
N 
Rouge A 
N 
Moyenne pondérée 
% 
2 
7 
76 
1~ 
100 
2ù 
50 
30 
00 
49.7 
4 8 
100 
2,6 
lOO 
~ 
~ 
~ 
Q 
l~ 
R 
, 
•< 
9 
12 
Q 
lOO 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MARCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
oc:[_ 
29-4 5-11 
NOV 
12-18 
BELGIQUE - BELGIE 
Fb 6861 4 
Fb oooo,o 10050,0 10150,0 
Fb 8350,0 8500,0 8750,0 
Fb 6950,0 7200,0 7350,0 
Fb 5950,0 6150 0 6250,0 
Fb 6959,0 7190,5 7339,0 
UC-RE 41,017 145,708 148,717 
DANMARK 
DKl! 1097,59 
DKl! 832,50 852,50 842,50 
DKl! Ano~~n 822.~0 812.';0 
DKl! 765,00 785,00 775,00 
DKl! 797,25 817,25 807,25 
RE 100.99~ 103,527 102 260 
BR DEUTSCHLAND 
DM 483 98 
DM <;44 40 533.'+0 545.10 
DM 500. ~0 514 70 517 60 
nM 481 70 469 80 484 90 
DM 377,80 337,90 355,00 
DM 516,63 513,61 522,82 
RE 148,422 147,552 150,200 
FRANCE 
Ff 783,24 
Ff 1293,60 1293 60 1293,60 
Ff 1164 80 1164 80 1164 80 
... 1035.40 1039.54 1041 60 
... 1059,84 1064,96 lo67,52 
Ff 972 16 979,60 982 08 
... 892.50 903,00 906 00 
"' 
1006 08 1011 20 1013 76 
~· 028. ?6 932 48 934.96 
Ff 852 00 8~8 00 861 60 
Ff 843,20 850,64 854,36 
Ff 780 00 786 00 789 60 
r• 945 47 951 22 953 94 
"~ 167 8~Q 168 861 169.343 
94 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
CO!llm!IITY - COUiiTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.· LANDEN 
E.F.·LANDE 
1976 
1 
19-25 26-2 3-9 
10300,0 10150 0 
8950,0 6700,0 
7650,0 7350,0 
6450,0 6350,0 
7614,0 7335,5 
154,290 148,951 
837,50 832,50 
80?.~0 802,50 
770,00 765 00 
802,25 7<17.2'i 
101 627 lOO 993 
543 60 544 00 
5o8 00 513 30 
454 40 473 20 
326,70 ~6~ 00 
514,07 519 53 
147,684 149 254 
1290 30 l28o,4o 
1158 40 ll48,8o 
10~';. 40 1020,94 
1057,28 lo4l 92 
970,92 957.28 
892-';o 88200 
1000 96 9856o 
921.32 908,92 
849 60 837 6o 
841,96 825,84 
778 80 76320 
942 53 92886 
167.318 164 892 
DEC 
10-16 17-23 
VIANDE BOVIRE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKjlD 
100 K g- PVI 
24-30 31-6 
VEAUX VIVANTS 
LEBEIIDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVEIIDE KALVEREN 
LEVEIIDE KALVE 
HareMs QualiUs 
Mlirkte Qualitliten 
Markets Qualities 
Mercati Qualità 
Mar kt en Kvaliteiten 
Markeder Kvaliteter 
Guide priee 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
-
L. 
FEB 
33,555 
BANDON Y01lJI.I oal••s be ad 32,064 
L. 
cwt 19,308 Corrected 'Priee l) 00 
tJ A 80,248 
MAR 
PAYS DE LA C.E. 
E.G, LAENDER 
COIOOl!ll'l'Y - COllN l'RIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F. -LANDE 
APR MAI 
IRELAND 
138,500(2} 
30,492 29,858 33,906 
8,819 l8,622 19,881 
~3.998 72,&;7 76,862 
ITALIA 
1976 
JUN JilL 
40,959 44,240 
24,564 35,540 
92,501 129,154 
Prezzo cli orientamento Lit 110.330 1125.831(2) 1)3.696(3) 
~ I!EGGID-EMILIA la qual. 
PADOVA, CREIIONA 
60 Lit 147.505 144.844 142.332 142.170 145,066 146,139 
MACERATA e 2a qual. BONA 40 Lit 131.604 129.469 126.870 127.027 129,933 131.005 
Lit 141.144 138.694 136,147 136.113 139,012 140.o86 Media pcnderata 100 
tiC 164,696 154,373 1"8,030 141.342 144,354 145,46? 
LUXEIIBOUNG 
Pris d'orientation nuz 6390,7 16861,4(2) 
~ LUXEIIBOtJIIG- nuz 8373,5 7675,8 7354,9 7112,7 7151,6 '695,5 
ESCH-ALZETTE lOO 
IJC 168,684 155,416 l49,o40 144,132 144,920 135,6?8 
NEDERLAND 
Oriëntatieprijs n 440,13 1473,11(2) 
~ BAliiiEVELil- le Kvaliteit 5 n 581,64 538,79 512,6o 490,15 501,02 497,90 
's BERTOOER-
BOSCH 
2e Kvaliteit 5 n 557,48 511,68 487,30 467,29 4?5,55 472,42 
3e Kvaliteit lw n 534,85 484,82 465,72 446,34 454,83 451,66 
n 558,99 513,09 1189,31 468,81 4??,?? 4?4,64 
Gewogen gemiddel de 100 
RE 163,508 150,692 l43,8co 137,777 140,410 39,489 
UNITED KINGDOM 
Guide priee 33,049 137,205(2) 
SMITIIFIELD EDgllah fats ~' 52,897 50,419 49,683 45,516 4?,983 47,048 
~- 3'7.505 35,813 35,310 32,463 34,149 33,510 
Corrected priee 1) 100 cvt 
tJ A 144,139 134,755 132,494 122,654 128,479 26,2?2 
Alli SEP 
57,335 ,1,248 
39,,14 40,831 
142,?'0 146,825 
154,254 159,,82 
138.392 l42.9Bi 
147.909 153.003 
153,592 158,882 
7092,4 7138,8 
143,?20 144,"1 
531,84 ~19,15 
505,11 491,,7 
481,,3 4",55 
50?,10 493,51 
149,028 ~45,036 
51 839 52 817 
"·?83 37,451 
137,582 39,890 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
100 Klt-PVI 
OC'l '1iOV 
62,112 63,958 
41,100 41,674 
37,307 139,079 
59-535 159.462 
42.774 142,595 
52.830 152.715 
p.58,7o2 158,582 
7269,7 7534,8 
147,313 152,685 
495,90 488,93 
468,29 459,47 
442,52 435,03 
470,04 461_._95 
138,137 135,759 
54,323 55,767 
38,479 39,466 
143,445 146,856 
1) Voir foot-note page 73 1 Siehe Fussnote Sei te 73 1 See foot note page 73 1 Vedi nota pag 73 1 Zie voetnoot blz. 73 1 Se Foot note s ide 73 
2) A partir du 15.3.1976 
3) A partir du 3·5·1976. 
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VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVENDE KALVE 
March4s Qualités 
Miirkte Qualitliten 
Markets Qualities 
Mercati Qualità 
Markten Kvaliteiten 
Markeder Kvaliteter 
Guide priee 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCA TC 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
% 
L. 
AUG 1 
20-26 27-2 
38.500 
PAYS DE LA C.E. 
E. G. LA END ER 
COMII1JNI'l'Y - 001JNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F. -LANDE 
1976 
SEP 
3-9 10-16 17-23 
IRELAND 
24-30 
BANDON Yo~ calYee be ad 62,410 55,410 68,490 57,830 59,800 60,540 
L. 
41,193 43,084 39,768 40,381 40,611 
Corrected 'Priee cwt 
39,015 
1) 00 
0 A 148,033 140,759 154,348 143,274 145,321 46,089 
ITALIA 
Prezzo di orientamento Lit 133.896 
" REGGIO-EIIILIA la qual. 60 Lit 155.89'> 160.329 160.2lo3 159-765 1.58.994 59-540 PADOVA, CREIIONA 
MACERA'I!A e 2a qua1. 40 Lit ROMA 140.254 144.389 143.750 142.984 142.o65 142.745 
Media ponderata 100 Lit 149.638 153-953 153.646 153.053 152.222 52.822 
oc 155,387 159,867 159,549 158,933 1.58,071 1.58,693 
LUXEMBOURG 
Prix d'orientation n"" 6861,4 
" LUXEIIBOURCI- n"" 7200,0 7080,0 7152,0 7140,0 ?140,0 ?140,0 
ESCH-ALZET'rE lOO 
oc 145,901 143,469 144,928 144,685 44,685 44,685 
NEDERLAND 
Oriëntatieprijs n 473,11 
"BARNEVELJl.. le Kwaliteit 5 n 
1 B BERTOGEN- 531,50 512,50 503,00 528,00 529,00 518,50 
BOSCH 
2e Kwaliteit 5 n 501,00 487,00 472,50 498,00 504,00 493,5Q 
3e Kwaliteit 0 n 479,50 462,00 447,50 473,50 478,50 468,00 
n 51)1;,33 488,38 475,13 500,60 505,15 494,65 
Gewogen gemiddelde lOO 
RE 148,213 143,526 139,632 147,118 48,456 145,370 
UNITED KINGDOM 
Guide priee 37,205 
SMI'I!HFIELD Engllsh fats /LI> 52,000 52,000 53,000 51,500 53,000 54,000 
cwt 36,893 36,893 37,576 36,551 37,576 38,259 Corrected priee 1) lOO 
0 A 137,963 137,963 140,323 136,781 140,323 142,684 
1-7 8-14 
56,410 55,340 
39,326 38,993 
~31,832 130,804 
59-540 159-791 
~42.745 142.913 
152.822 153.040 
158,693 158,919 
7140,0 7140,0 
144,685 144,685 
493,00 498,00 
465,50 468,00 
440,00 444,00 
467,28 470,70 
137.325 138,331 
54,000 54,000 
38,259 38,259 
142,684 142,684 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKj!JD 
100 Ka-PVI 
OCT 
15-21 22-28 
67,900 65,050 
42,901 42,014 
142,864 140,127 
159.791 159.069 
142.913 142.525 
153.040 152.452 
158,919 158,309 
7200,0 7500,0 
145,901 151,980 
496,50 502,50 
469,50 475,00 
442,00 449,00 
470,75 476,68 
138,346 140,087 
54,000 55,000 
38,259 38,942 
142,684 145,044 
(1) Voir foot-note page 73 1 Sie Fussnote Seite 73 1 Seo footnote page 73 1 Vedi nota pag 73 1 Zie voetnoot blz. 73 1 Se Fodnoto Side 73. 
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VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVENDE KALVE 
Marc Ms Qualités 
Mlirkte Qualitaten 
Markets Qualities 
Mercati Qualità 
Markten Kvaliteiten 
Markeder Kvaliteter 
Guide priee 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
% OCT' 
29-4 
38,500 
L. 
5-11 
PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
COMMUNITY - COUNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F. -LANDE 
NOV 
12-18 19-25 
IRELAND 
BANDON YoUJlJJ aalYee lia ad 70,860 63,140 61,530 65,630 
L. 
Corrected priee cvt 43,822 41,420 40,919 42,194 1) 00 
UA 145,706 138,294 136,748 140,682 
ITALIA 
Prezzo di orientamento Lit 133,896 
j!l REGGIO..EMILIA la qual. 60 Lit 159.413 159.823 159.706 159.371 PADOVA, CREMONA 
MACERATA e 2a qual. 40 Lit ROMA 142.777 142.944 142.726 142.777 
Media pcnderata lOO Lit 
152.758 153.071 152.914 152.733 
uc 158,627 158,952 158,789 158,601 
LUXEMBOURG 
Prix d'orientation nux 6861,4 
j!l LUXEMBOURG- nux 7500,0 7620,0 7536,0 7536,0 
ESCH-ALZETTE lOO 
uc 151,980 154,412 152,710 152,710 
NEDERLAND 
Oriëntatieprijs n 473,11 
j!l BARNEVELD- le Kvali toit 25 n 481,00 496,50 487,00 483,50 
's HERTOGEN-
BOSCH 
2e Kvaliteit ~5 n 457,00 465,50 458,50 451,50 
3e Kwaliteit ~ n 431,00 439,50 434,50 427,00 
n 457,80 468,05 460,83 454,60 
Gewogen gemiddel de 100 
RE 134,540 137,552 135,429 33,600 
UNITED KINGDOM 
Guide priee 37,205 
SMITRFIELD Engliah fa te /Lt 55,000 56,000 56,000 57,000 
cvt 38,942 39,626 39,626 40,309 Corrected priee 1) 100 
UA 45,044 147,408 147,408 149,768 
1976 
1 
26-2 
6o,64o 
4o,462 
135,893 
158.785 
141.520 
151,879 
157,714 
744o,o 
150,764 
495,00 
465,50 
444,00 
468,58 
137,707 
54,000 
38,259 
142,684 
DEC 
3-9 10-16 17-23 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKj!ID 
00 Ka-PVT 
24-30 31-6 
1) Voir foot-note page 73 / Sie Fussnote Seita 73 / See footnote page 73 / Vedi nota pag 73 / Zie voetnoot blz. 73 1 Se Fodnote Side 73 • 
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PAYS 
LAND 
C01lliTliY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JUL AUG 
19?6 
SEP OCT NOV DEC 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSEIŒ RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVIN! ADULTI - VOLWAESEN RUNDEREN - V0KSENT KVAEC 
BELGIQUE - BELGI~ 100,455 102,640 104,516 10!1,323 106,703 
DANMARK 95,511 94,643 !1lt,1?9 93,465 91,462 
BR DEUTSCBI,AND 90,166 96,64? !1?,129 9!1,217 9!1,665 
FRANCE 102,04!1 10?,018 lll,788 115,013 114,750 
IBELAND !11,!158 91,11" 91,950 92,017 9J,!I92 
ITALIA 107 573 10!1,317 lll,685 112-"~Q 11•.8~~ 
Ll1XEMB011RG 92.8~7 95.212 Q~_O?n 
""""'" '""""" 
NEDERLAIID 88,994 87,464 90,316 93,852 93,48!1 
UNITED KINGDOM 96.534 96.368 100.928 105,228 l02,69J 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGEIŒR DURCHSCBNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE EC: !17,54!1 100,350 103,280' 105,873 105,61!1 MEDIA PONDERATA CE: 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENNEMSNIT E.F: 
PRIX DE MARCHE COIOOJNAUTAIRE: 
CIEIIEllllWIER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRieE 
PREZZO DI MERCATO 00111111.: 96,973 100,453 101,?96 105,253 106,012 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTP~IJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELSER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGI~ 138,480 154,303 152,884 147,162 148,328 
DANMARK 1o6,2o6 107,117 1o8,o61 106,216 102,028 
BR Dl!:U!üi!LA!dl 139.556 14?,9o8 150,958 149,154 148,6oo 
FRANCE 145,530 167,728 172,222 169,331 167,816 
IRE!.AND 129,154 142,76o 146,825 137,307 13!1,079 
ITALIA 145,467 153,592 158,882 158,702 158,582 
LUXEMBOURG 135,678 1'+3,720 1"·"1 147,313 152,685 
NEDERLAND 139,489 149,028 1,5,036 138,137 135,759 
UNITED KINGDOM 126,272 137,582 139 890 143,445 146,856 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOOENER OURCHSCHNITT EG' 
WEIGH'!'ED AVERAClE E.C.: 
MEDIA PONDERA 'l'A CE: 13?,486 151,o65 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG! 
154,o85 152,071 151,996 
VEJET GENNEMSNIT E. F .: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE : 
PRE?.ZO DI HEHCATC COHUN.; 136,391 147,769 
GEMEENSCHAJ-PTi"T,. M4.HKTPRIJS ' 
152,885 153,143 152,268 
FAFtT,U:S MARKJo~llSPIHR: 
98 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
or•'"""' 
UC..RE-UA/100 kg-PVI 
PAYS 
LAND 
001lliTliY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARHTPREISE 
MARHET PRICES 
PREZZI DI MER CA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
AUG 
.5 12 19 
1976 
SEP 
26 2 9 16 23 30 7 
GROS BOVINS - AUSGEWACRSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVIN! ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQliE - BELGnl 104,917 104,.512 101,6.54 101 077 10h310 103 92,5_ 10.5 4Q3 104,704 104 ~6 1!!2, 031!_ 
DANMARH 94,317 94,317 9.5,414 95,414 93,264 92,374 93,750 95,609 95,244 95,2lt4 
B!! ]);5)'J'1S&!ILAN!l 97,415 97,811 96,904 96,280 94,406 96,512 98,012 97,452 97,316 97,420 
FRANCE 106,902 107,202 106,979 106,751 107,304 109,710 112,256 113,670 112,79.5 113,31.5 
IRELAND 
93,138 92,651 90,697 89,248 90,136 91,355 91,659 89,420 92,313 92,991 
ITALIA lo8401 108 640 lOS 814 109001 112~ lll 8ll lll.292 lllJlS.. llll.?12 11 .808 
LUXEIIBOURG 94 338 95.099 95.354 95 lt58 95.699 95. o;04 95.88? 95.8'!9 9?.156 98.805 
NEDERLAND 88,.546 88,972 86,709 86,974 86,0llt 88,417 90,157 91,792 92,12.5 92 897 
UNYTED KINGDOM 99 046 98 437 95 901 93~2lt ~41l'Zl ~_329- l~ ll_Q1..2ZZ_ !l2...1l8_ 10'1.600 
I!OYENIIE PONDEREE CE: 
GEWOGEIIER DUIICIISCRNITT EG: 
WEIGII'l'ED AVERAGE EC: 
101,128 101,186 100,16lt 99,524 99,818 103,699 104,201 104,088 104,416 !!EDlA POIIDERATA CE: 102,119 
GEWOGEN GEI!IDDELDE EG: 
VEJE!f GENNEI!BNIT E.F: 
PRIX DE MARCHE COMIIUIIAUTAIRE: 
GEMEINIWIER MARHTPREIS: 
COI!I!UNYTY MARKET PRICE 
PREZZO DI I!ERCA TO COMliNJ 
101,128 GEMEENSCRAPPEL.MARHTP~IJS 101,128 100,161t 99,524 99,818 102,119 103,699 104,201 04,201 104,lt16 
FAELLES MARHEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQliE - BELGil! 156,Bit3 159,731 150,177 149,336 156,891t 1.54,827 1.54,827 15lt,047 46 691 148 8~ 
DANI!ARH 106,521 106,.521 107 8lt1 107.8ltl llo6..521 06.521 ll~~ 100.161 1100.161 1100.161 
BR DEl'l'if~llinA.~il 145,723 147,784 148,003 149,?97 147,489 149,290 148,061 1.54 0.54 L53,420 11t8 lt29_ 
FRANCE 160,324 168,630 170,675 169,122 167,789 169,829 171,998 174,026 74 302 172 487 
IIIEI.AND 135 647 145 50S 141 247 148 033 140.759 154.348 143.274 145.321 ..l!i6....oB.9. 131...83.2_ 
ITALIA 146,o85 151,604 1.54,665 155,387 159,867 159,.549 158,933 158,071 158 693 158 69~-
LUXEIIBOURG 141,281 141,281 14.5 901 145,901 143 469 144 928 144 685 144 66.5_ ...l!!!l,685 04.685 
NEDERLAND 153,02.5 152,100 147,846 148,213 143,526 139,632 147,118 148 456 145L'70 :u~ 
UNITED KINGDOM 135,603 13.5,603 140,323 137,963 137,963 140 323 136 761 140,32~- lRo~ 142.684 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOOENER DURCHSCRNITT EG: 
WEIGHTED AVERAClE E.C.: 
146,941 152,328 MEDIA PONDERA 'l'A CE: 1.51,301 152,305 151,3.56 153,459 152,828 55.380 155,4.54 152,467 
GEWOOEN GEMIDDELDE Ea: 
VEJE'l' GENNEMSNIT E. F .: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE! 
GEMEINSAMER MARK'l'PREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE : 
PRE?.ZO DI MEHCATO COMUN.; 146,941 151,301 152,305 152,305 52,356 153,459 152,828 155,380 155,380 152,467 
GEMEENSCHAf-PTi'T,. MA.Hl<TPRJJS 
FAF:T,U!S MARKlo:Ur.PHV:; ~ 
99 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCR 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKIID 
UC..IIE-UA/100 kg-PVI 
OCT 
J,4 Zl 
108,036 110,996 
94,359 9) 501 
99,323 99,683 
114,546 115,798 
93,855 93,071 
112 rn_ ll2..lll,4 
96,770 100,022 
93 966 9444o 
lo6.728 106 691_ 
lo6,147 106,700 
lo6,147 lo6,700 
148,849 146,792 
107,.181 108.501 
147,134 151,231 
170,377 167,406 
:J,JQ,804 142 864 
~_6,21.2_ 156 919 
144,665 145,901 
136,331 136,346 
142,664 142,664 
151,503 152,265 
151,503 152,265 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
OCT 
28 4 
NOV 
11 
1976 
DEC 
18 25 2 9 16 23 30 
GROS BOVINS - AUSGEWACBSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVIN! ADULTI - VOLIIASSER RUNDERER - VOKSERT KVAm 
BELGIQUE - BELGit 110,662 110,631 lo8,6o5 lo8,6o5 lo8,119 lo8,250 
DANMARK 90,334 89,783 92,389 91,556 91,54o 91,265 
BR DE1JrSCIILAND 100,104 100,009 99,769 99,995 99,522 96,984 
FRANCE 
115,923 116,111 116,186 115,217 113,226 113,130 
IRELAND 
90,472 90,985 92,377 91,824 90,938 90,327 
ITALIA 112,415 113,516 116,135 116,502 116,183 115,84o 
LUKERBOURG 100,199 101,096 101,557 102,300 103,830 104,142 
NEDERLAND 94,161 93,726 93,453 93,481 93,321 93,596 
UNITED KINGDOM 105,007 102,4o8 102,695 103,o68 102,204 103,058 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGERER DURCBSCHNITT m: 
liEIGHTED AVERAGE EC: lo6,272 105,770 lo6,142 lo6,030 105,045 104,996 
MmiA PONDERATA CE: 
GEWOGER GEMIDDELDE m: 
VEJE'r GENNEMSNIT E.F: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEREINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE. 
lo6,272 105,770 lo6,142 lo6,142 105,045 105,045 PREZZO DI MERCA TO COMUN.: 
GEMEERSCBAPPEL.MARKTP~IJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVERER - KALVE 
BELGIQUE - BELGit 146,792 141,017 145,7o8 148,717 154,290 148,951 
DANMARK 102,26o 100,993 103,527 102,26o 101,627 100,993 
BR DE1JrSCIILAND 150,134 148,422 147,552 150,200 147,684 149,254 
FRANCE 167,692 167,839 168,861 169,343 167,318 164,892 
IRE! AND 140,127 145,7o6 138,294 136,748 140,682 135,893 
ITALIA 158,309 158,627 158,952 158,789 158,6ol 157,714 
LUXEMBOURG 151,980 151,980 154,412 152,710 152,710 150,764 
NEDERLAND 140,o87 134,54o 137,552 135,429 133,6oo 137,707 
UNITED KINGDOM 145 044 145 044 147,4o8 147,4o8 149,768 142 684 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOOENER DURCHSCHNITT EG' 
WEIGHTED AVERAGE E.C.: 
MEDIA PONDERA 'l'A CE: 152,175 151,780 152,277 152,713 152,396 150,213 
GEWOOEN GEMIODELDE EG! 
VEJET GENNEMSNIT E. F .: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER HARK'l'PREIS; 
COHMUNI'l'Y MARKET PRICE : 
PRE7.ZO DI MEHCATC COMUN.; 152,265 151,780 152,277 152,713 152,396 150,213 
GEMEENSCHAf•Pl<'T,. M.\HK'I'PRI JS 
FAFJ.U:S MARKr:llf>PIHS: 
lOO 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKIID 
UC-RE-UA/100 kg-PVI 
1m 
JAN 
6 13 
-= 
-
LEVENDE KVAEG 
Priser fastsat 
af Kcmmissionen 1l 
LEBENDE RINDER 
Preise fastgesetzt 
von der Kommission 11 
LIVE ADULT CATTLE 
Priees · fixed by 
the Commission 1) 
BOVINS VIVANTS 
Prix fixés 
par la Commission 11 
BOVINI VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Commissione 1' 
LEVENDE RUNDEREN 
Prijzen vastg esteld 
door de Commissie 11 
UC/RE 
MARKEDS PRISER - MARKTPREISE -MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI Dl MERCATO - MARKTPRIJZEN UC/RE/ /UA 100K~ l 1 12 5 BELGIQUE /BELGIË 
~~··••> DAN MARK 
12 0 --- DEUTSCHLAND(BR) -- ----- -- ~ ~~ -------
---
FRANCE 
5 +++++++ IRELAND .. 
•············· ITALIA 
---~~ 
.:-. / 
11 
-··-··- LUXEMBOURG , . ., .. ········ ........ / ... ..... .... 
------ NEDERLAND ········· ... .. 
............... UNITED KINGDOM / .,., .• ....-·-... ......... ···~ 
..... ··'/ /-·-...-· ...... .....::; .. ,~~···· 
--- CE/EG/EF/EC _/./:::.":'::':.":-·' ...... ··· 1....-....-· / / 
--
... ·········;> ,' 
'·. ~----- , .. .. ··-.. -.. ~~ 
'';. ,,_7,_ r-=-...... ~ 1 ....... 
" ,.-"../-: ~ ,-:......_,A ./ 
/. ~ ..-··-...,- .;;-;.~ v v ~ ;> - 1 ~ ~ ... -i .. -.. -
... --
~~ 7.-··-· 
~~··· .r.· .r·._j~ r ~ !-""" - ., ~ ..... :\ ~ ~~~~~ - . ~·· .. !_'>..:::;.<· ... A--.. , ... - ., ,:::,1~--è:c'--z . ::::: .. 7:;.; ' ;:, , ..... ... "' 7.::S...!3t_,."' ., .............. ,. ...... ~ .,..__- .,..........., ... . 
"' 
.,. 
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1974 1975 1976 
Se forklanngen side ffi - Siehe Erlëuterungen Seite 55 - For explanatory nots, see 58 - Voir explications page 52 - Vedere spiegezroni pagina 61 - Z1e toehchllng op bladziJde 64 
UA 100kg 
125 
120 
1 15 
1 10 
1 05 
1 00 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
0 
~ 1· 2 16 
-= N> 
LEVENDE KALVE 
Priser fastsat 
af Kommissionen 1) 
LEBENDE KÂLBER 
Preise fastgesetzt 
wn cler Kommission 1) 
LIVE CALVES 
Priees fixed by 
the Commission 1l 
VEAUX VIVANTS 
Prix fixés 
par la Commission 1) 
VITELLI VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Commissione 11 
LEVENDE KALVEREN 
Pri jzen vastgesteld 
door de Commissie 11 
MARKEDS PRISER- MARKTPREISE -MARKET PRICES- PRIX DE MARCHE- PREZZJ Dl MERCATO - MARKTPRIJZEN 
UCIRE/UA 100kg 
f101----------l 
-·-· -· BELGIQUE 1 BELGrt 
,.,..,...,.,.,.. DANMARK 
--- BR DEUTSCHLAND 
---FRANCE 
++++++ fRELAND 
1&0 1----------l ···· ····•··•·· !TALlA 
-··--- LUXEMBOURG 
------ NEDERLAND 
1501----------l ............... UNITED KINGDOM 
-------- CE/EG/EF/EC 
1974 
1 
1975 1976 
Se forklaringen,side87- Siehe Erliiuterungen Seite 55- For aplanatory rde,see 58- Voir explications page 52- Vedere spiegazioni pagina 61- Zia toeUchting op bladzijde 64 
UC/RE/UA 100kg 
140 
130 
120 
90 
CŒ-DGVI-G/2. 7801.2 
N" TARIFAIRE 
TARlJ'Ii1IIIIIE 
'llAIID'F li" 
N" !ARIFFABIO 
~
TARI'!'N1JIUIEB 
Ol.02.A II a ) 
01.02.A II b)l 
Ol.02.A II b )2 
02.01, A II a) l aa) ll 
02.01. A II a) l aa) 22 
02,01. A II a) 1 u) .5.5 
02.01. A II a) 1 bb) ll aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) ll bbb) 
02.01, A II a) 1 bb) 22 aaa) 
OZ. 01, A II a) 1 bb)22 bbb) 
OZ,01, A II a) 1 bb) .5.5 aaa) 
02. 01, A II a)1 bb) .5.5 bbb) 
oz. 01. A II a) l cc) ll 
02.01. A II a) l co) 22 
02.o6. C I al 1 
02.o6.c I a) 2 
02. 01. A II a) 2 aa) 
02. 01. A II a) 2 bb) 
02. 01. A II a) 2 cc) 
02. 01. A II a) 2 dd) 11 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 ccc) 
PIIELE'IEIIENTS A L'IIIPOIITATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFIJ!IGE!I BEI EINFUIIR AilS DRIT'l'LAE!IDEllll 
l"VT!:ll ON DIPOII'l'S i'l!!lM 'I'BIRD COllli'l'RIES 
PRELIEVI ALL 'IIIPOBTAZIONE DAI PAESI 'l'EIIZI 
IIEFFIIIGE!I BIJ INYOEB UIT DEBDE LANDEB 
AFGIFTEB VED INDrpjBSEL FRA 'l'REDJELABDE 
1976 
JUL AUG SEP OCT NOV 
14.5,708 46,240 46,240 46,240 46,240 
ilt,.240 4,.240 ~ 46 24o 46 24o 
- - -
- -
lt.5,708 4,,240 4&,240 46,24o 46,24o 
1 '>i,2'10 lti,2lt0 4,,240 ~2'10 46,2'10 
86,61>5 87,856 87,856 87,856 87,856 
.a5i ~ 
,9,476 70,28.5 70,285 70.28'; 70.285 
:70 285 70 285 70 285 
""-- ""~"" 
104213 105,427 105 427 1œ:427 lœ:427 
105.427 105. '>27 105 427 lœ.427 lw; .427 
- - -
- -
87.856 87.856 8'1,~ ~85E 87.856 
86,61>5 87,856 87,8.56 87,856 87,856 
187 8.56 87,856 87,856 87856 87,856 
- - - -
-
70 2H5 70 2'1!1 70 Zo5 1Q.2B5 
,9.476 70 28.5_ ~0 Z8.5_ 70.2S. 7n ~"" 
170.28~ 70.28~ '70 285 70 2AA '7n.2AA 
- - -
- -
05,427 05.427 10:5 4Z7 lœ.42' 105.427 
104,213 10.5,427 105,4Z7 105,427 105,427 
105,'>Z: 1105,427 ~.h'tZ7 lC ;,1!2' 
1,0,267 1.51,78'> 1.51,784 131 784 131 784 
131. ?ait 13: .71!11 1 l -.784 
149,007 150,742 150 742 150.742 15(>.742 
15(·.?42 15( • ?4.2 150..24Z l<tL742 1~0.742 
130.267 131.?84 l-31___._284 ,., -'71>à 1~1-'11>h 
131 7!!4 1.51 7o4 131,784 131 784 l3l 784 
llt9 007 150.742 150.742 150.742 150.742 
15(•.7'+2 15( .7'12 12! 
103,971 103,971 103,971 103,911 103,971 
83,177 83,177 83,177 83,177 83,177 
129,964 1Z9,964 129,9i4 129,964 129,964 
1.55,9.57 155,957 155,957 155,937 155,937 
129,964 l29,9i4 129,9'" 129,964 129,964 
129,964 129,964 129,9,4 129,964 129,964 
178,8.50 178,830 178,8,0 178,830 178,830 
DEC 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVIBA 
RliNDVLEES 
OKSE~ 
UC..IIE-~00 J!g_ 
Poids vif - Lebeadpvicht - I.he-weight 
Peso vivo - Le vend gerioht- Levende vaegt 
Poids net - Rettcgevioht - Net velght 
Peao netto - llettogevicht - Bette vaegt 
Lare ligne 
1. Zeile 
let line 
le riga 
Autriche, Suade, Suisse / Oaterreich, Schweden, Schweiz 1 Auetria, Sweden, Switzerla.nd 1 Auetria, Svezia, Svizzera 1 
Oostenrijk, Zweden, Zwitserland 1 J'etrig, Sverige, Svejte. 
le lijn 
1. ligne 
2ame ligne 
2. Zeile 
Zd line 
2e riga 
2de lijn 
z. ligne 
Autres paye tiere( andere DrittlÜder/ other third countriee/ altri paeei terzi/ andere derde landen/ andre tredjelande. 
103 
N" TABIFAIIIE 
TARIFii1JIIIIER 
'l'ARlFi' Il" 
N" !l'AIIIFFABIO 
TABIEFii1JIIIIER 
TARIFii1JIIIIER 
01.02.A II a ) 
01.02.A II b)1 
01,02,A II b)2 
02.01. A II a) 1 aa) 11 
02.01. A II a) 1 aa) 22 
02.01. A II a) 1 aa) 
" 
02.01. A II a) 1 bb) 11 asa) 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 
02.01. A II «) 1 bb) 22 aas) 
02. 01. A II a) 1 bb)22 bbb) 
02,01, A II a) l bb) "aaa) 
oz. 01. .4. II a)1 bb) 33 bbb) 
02. 01. A II a) 1 cc) 11 
02.01. .4. II a) 1 cc) 22 
02.o6. CI a) 1 
02.o6.c I a) 2 
02. 01. A II a) 2 aa) 
02. 01. A II a) 2 bb) 
02. 01. A II a) 2 cc) 
02. 01. A II a) 2 dd) 11 
02. 01, A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 
02. 01. A II a} 2 dd) 22 coc) 
PRELEVEMEN'l'S A L'IMPOR'I'ATION DES PAYS TIERS 
ABSCBOEPFONGEN BEI EINFIJ!Ill AUS DRI'l"l'LAENDERII 
l"VT!l' ON IMPORTS FROid THIRD COllN'l'RlES 
PBELIEVI ALL 'IMPOR'I'AZIOIIE DAI PAESI TERZI 
BEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEII 
AFGIFTER VED INDFI/lRSEL FRA TBEDJELANDE 
197i 
AUG 1 SEP 
9-15 16-22 23-29 30-5 i-lZ 13-19 20-Zi 
i+i,240 46,240 4i,240 4i,240 4i,240 4i,240 "'·240 
,240 4i.240 4i.240 
- - - - - - -
4i 240 46 240 4i 240 4i 240 4i 240 4i 240 "'·240 
4i,240 46,240 4i,240 4i,240 4i,240 4i,2'10 4i,240 
4,.240 46.240 4i 240 4i 240 4i 240 4i 240 46 240 
87,85i 87,85i 87,85i 87,85i 87,85i 87,85i 87,85i 
.~5i ~7.85i 87,8511 87.~5i 
70,285 70,285 70 285 70,285 70,28.5 70,285 70,285 
70 285 170 285 70 285 70 28.5 70 285 70,28.5 70,28.5 
105,1+27 105,427 10,5,lo27 105,1+27 105,427 10,5,1+27 05,427 
105.427 105,427 10,5,427 10,5,427 105,427 10.5,4<17 0,5,'t27 
- - - -
- - 1 -
8"L.856 87. 85i 87, 85i 8?. 85i 8?. 85i 87.85i 87 85, 
87,,85i 87,85i 87,85i 87 85i 87,85i 87,85i 87,85i 
87,8.5i 87,8.5i 1!7,1!5i !!7,1!511 !!7,115i 117,115~ 117,11.5• 
- - - - - - -
0 285 70 285 70 285 70 2~.5 70,21!.5 70,20.5 70,215.5 
70,285 70,285 70,28.5 70,28.5 70,285 70,28.5 70,285 
0 20.5 70 2155 70,2 .5 70,265 70,2~5 70,2~5 70,2~.5 
- - -
- - - -
10 •. 42? 10,, 42? 105. 42? 105.427 0.5 427 10.5 427 105,427 
105,427 105,427 10,5,427 105,427 105,427 105,427 105,427 
105.427 105.427 105.427 105 427 10.5 427 10.5,427 105,427 
131,784 131,784 131,784 131,784 131,784 131,71!4 131,7154 
131,7154 131,704 131,704 131,7~4 131,71!4 131,71!4 131,7154 
150,742 150,742 150,742 150,742 1.50,742 150,742 150,742 
150 742 1.50 742 1,50,7'+2 150,742 150,742 1.50,742 150,742 
131 784 131 784 131.784 131.?84 131.?84 131.784 131.784 
131 7154 131,7154 131,704 131,784 131,7~4 131,7~4 131,71!4 
150 742 150 742 150 742 150 742 150 742 1.50 742 150,742 
,,0,2-'t2. 150.742 150,742 129.7_42 150 742 150,742 150,742 
103,9?1 103,9?1 103,971 103,9?1 103,9?1 103,971 103,9?1 
83,177 83,177 83,177 83,177 83,177 83,177 83,177 
129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 
15.5,957 15.5, 957 155,957 155,957 155,957 155,9.57 155,957 
129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 
129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 
178,830 178,830 178,830 178,830 178,830 178,830 178,830 
1 OCT 
27-3 4-10 11-17 
VIANDE BOVIIIE 
RI!IDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARIIE BOVIIIA 
RUNDVLEES 
OKSEKI!D 
110-RE-UA/lOO klr 
18-24 25-31 
Poids vif - Lebeadpvicht - Live-veight 
Peso vivo - Levend gevicht- Levencle vaegt 
41i,240 i+i,240 4i,240 46 240 46 240 
46.240 "'-240 "'.240 46.240 lllb.240 
- - - - -
46,240 4i,240 4i,240 46,240 46,240 
4b,2'10 '>1>,240 4~,240 46 2l&o 46.2110 
"' 240 "' 240 4i 240 46 2l&o 46 240 
Poids net - Rettogericht - Ret veight 
Peso netto - Rettogericht - Retto vaegt 
87,85i 87,85i 87,85i 67,856 67,856 
157,155i 157,155~ 115< ,csro tll tl!>b ,c,., 
70,285 70,28.5 70,28.5 70-.285 70.285 
70,285 70,285 70,285 70.2&; 70.285 
105,427 10.5,427 105,427 1105.427 10 •. 427 
10,5,427 105,427 10.5,427 1105.427 105.427 
- - - - -
87 85i 87,85i 87,85i 67,856 67,856 
87,85i 87,85i 87,85i 
--
67.856 
o7,85i 1!7,1!5i 1!7,1!5i 8ÙI~ 87 .8'56 
- - - - -
70,285 70,285 70,26.5 70 285 70,285 
70,285 70,28.5 70,285 7o.~A• 1!l~2ll2. 
70,215.5 70,20.5 70,20.5 70.28' 70 285 
- - - - -
10.5,427 10.5,427 105,427 105,427 105,427 
105,427 105,427 105,427 105,42i 105_,~ 
105,427 105,427 105,427 105,427 105,427 
131,704 131,704 131,70'+ 131. 781> 1~ 
131,704 131,70't 131,70'+ 131 781> 131, 781> 
150,742 150,742 150,742 r.o.742 1150-'1'42. 
150,742 150,7'+2 150,7'+2 150 742 150,742 
131.784 131 784 131.784 131.781> L"U.781> 
131,7154 131,704 131,784 131, 781> 131,781> 
150 742 150 742 150 742 ,.n. 7h<> 1•n 7h<> 
150,742 150,742 150,742 150.742 150.742 
103,9?1 103,971 103,9?1 103,971 103,971 
83,177 83,177 83,177 83,177 63,177 
129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 
155,957 15.5,957 155,957 155,957 155,957 
129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 
129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 
178,830 178,830 178,830 176,630 176,630 
lira ligne 
l.Zeile 
ls!llm 
la riga 
lel!Jn 
l.llgœ 
Autriche. Suà:le, Suisse 1 Oesterrafch, Sehveden. Sctr.tatz 1 Austrla, Swet~en. Switzerlard 1 Austrta, Sw:zla, Svillera 1 Oosterrf]k, Zll8den, Zwftsarlan:l/ ~strlg, Svetrlgs. Sw]ts 
21mo Honc 
Z.Zelle 
2nlllne 
2arloa 
2de ll)n 
2.11gne 
Autres pays tiers/ ardare Drlttlaen:!er/ othar thlrd ccuntrlcs/ altrl paesl terll/ aOOera darde lart:len/ atllre tred]elarde 
104 
4 
Il" TARIFAIRE 
TAliiFJi1JIIIIE 
TABIFF N• 
N" !AIIDTAIIIO 
TAIIIEFII1JIIII 
TARIFIIlJMIIER 
01.02.A II a) 
01.02.A II b)1 
01.02.A II b)~ 
02.01. A II a) 1 aa) 11 
02.01. A II a) 1 aa) 22 
02.01. A II a) 1 aa) 33 
02.01. A II a) 1 bb) ll aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb} 
02.01. A II •) 1 bb) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 1 bb)22 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) 33 aaa) 
02. 01. A II a)1 bb) "bbbl 
02. 01. A II a) l co) ll 
02.01. A II a) l cc) 22 
02.o6. CI al 1 
02.o6.c I a) 2 
02. 01. A II a) 2 aa) 
02. 01. A II a) 2 bb) 
oz. 01. A II a) 2 cc) 
02. 01. A II a) 2 dd) ll 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 aao) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 
02. 01. A II a.) 2 dd) 22 occ) 
1-7 
46,24o 
46_>4o 
-
46,24o 
4624o 
87,856 
87.856 
70;285 
o-285 
1105,427 
105 427 
-
87,856 
87,856 
87.856 
-
70.285 
70,285 
70.285 
-
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUIIR AUS DRITTLAENDERS 
LEVIES ON IMPORTS FROI! TRIRD C01l!ITIUES 
PRELIEVI ALL 'II!PORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
BEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFj!JRSEL FRA TREDJELANDE 
1976 
NOV 1 
8-14 15-21 22-28 29-5 
46,24o 46,24o 46,24o 46,24o 
46_24o ld;_24o 46_24o ld;_24o 
- - -
-
2lj() 
46,24o 46,24o 46,24o 46,24o 
46 24o 46 24o 46.24o 46 240 
87,856 87,856 87,856 87,856 
87.856 87.856 81.856 87.856 
70,285 70,285 70,285 70,285 
7C 285 70.285 0 285 70285 
6-12 
46,24o 
46 24o 
-
46 24C 
46,24o 
46 24o 
87,856 
87.856 
70,285 
70285 
105.427 105.427 105.427 105.427 1105.427 
105 427 105 427 105,427 105 427 105 427 
- - - - -
87,856 87,856 87,856 87,856 8'7 856 
87,856 87,856 87,856 87,856 87,856 
- 87 856 87 856 87,856 87 856 87.8';6 
- - - - -
70.285 70 28'; 70 285 10 285 70.285 
70,285 70,285 70,285 70,285 70.28'; 
70.28'; 70.285 70.285 70.285 70.285 
- - - - -
105,421- 105,427 105,427 105,427 105,427 105.427 .. 
105,427 105,427 105,427 105,427 105,427 105,1!27 
Lœ.427 .. Lœ.427 lœ.427_ Llœ.427 .. _lœ.427 105.427. 
131,~ 131,784 131,784 131,784 131,784 131,784 
150,742 150,742 150,742 150,742 150,742 150 742 
1~0.742 1~0.742 1~0.742 11~0.742 1~0.742 150.742 
131,784 131,784 131,784 131,784 131,784 131,784 
131 784 131.784 131 784 131 784 131 784 131:.784 
150,742 150,742 150,742 150,742 150,742 150.742 
150.742 150.742 150.742 150.742 150.742 150.742 
103,971 103,971 103,971 103,971 103,971 103,971 
83,177 83,177 83,177 83,177 83,177 83,177 
129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 
155,957 155,957 155,957 155,957 155,957 155,957 
129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 
129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 
178,830 178,830 178,830 178,830 178,830 178,830 
DEC 
13-19 
-· 
-- ~- --. 
2C-26 27-2 3-9 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
BUNDVLEES 
OKSE~D 
Ull-RE-UA/100 kR 
1m 
JAN 
10-16 17-23 
Poids vif - Lebeadgevicht - J.ive-woight 
Peso vivo - Levend gevicht- Levencle vaegt 
Poids net - Nettogevicht - Net weight 
Pese netto - Nettogevicht - Notto vaegt 
- ~-- -- --
------ ------
-·-
lere ligne ) 
l Zalle ) 
lst lins ) Autriche, Suède, Suisse 1 Osterroich, Schweden, Schweiz 1 Austr1a.1 SWedon, Switzerland 1 Austria., Bvezia, Svizzera / 
la. riga. ) Ocstonr1Jk, Zweden, Zwitserland 1 ~strig, Sverige, Bvejts. 
le lijn ) 
l. l:lgne ) 
2e l:lgne ) 
2 Zaile ) 
2d lins ) Autres .I,:eyS tiers 1 Andre Dr1ttlilnder 1 Other third countries 1 A1tr1 !"'S1 terz1 1 Andere derde landen 1 Andre tredjela.nde. 
2e riga. ) 
2de lijn )) 
2. ligne 
105 
Bol.aizooia-a COD081'ZUIZlt lea prix dea )D'CI<I:uita laitiers (prix t'ida) et lee prühemanta 
à 1 'importation repris dezla aette ]IOlblioation 
n. ft6 priw., par la voie an llàgl- ... 13/64/aiii!iil an 5o2ol964 (JCI1U'rlBl. ()ffioiel ... 34 an 2'7o2ol964) que l 10J'gen1aation ........... dea--
aanit, dezla le •oteur an lait et dea )D'CI<I:uita laitiers, ftablie gi'Bclnell- A pa.rtl.r de 1964 et que aette OJ'glllliaation de ........W a.1na1 
ftablie OCIJDpllrlie prino1pal- la fization 8121111elle d'= !l1'i! indioatit pour le lait, de !!1'i! de 1!!!1!11 dftBl'llill6a pour lee )D'CI<I:uita pilotee 
dea pi'OC!Ilita laA*'- ripartia BD (lrOUJIB8 et BD D1VB811 desquels le prix des pi'OC!Ilita laitiers import6a doit Mre """"" au lllf>78D d'Uil ~ 
- variable, et d 11Dl F1z d'int81'VB:IItion po1Ù' le beurre. 
Ce -· Dniqua ]10111' le lait et lee pi'OC!Ilita laitiers ftabli - le DBl- (aiii!iil) ... 804/68 an 27 ju1.n 1968, portaot 0J'g8111aa1:ion OOliiiDDI8 
dea march6a daua le aeoteur an lait et des pi'OC!Ilita laitiers, (JCI1U'rlBl. Oftiol.el an 28.6.19681 1ls 811!16e, n• L 148) set aot1'<1 BD v.t.saear le 
29 ju1.n 1968o 
L'adh6al.on an~. de l'lrlende, an 11oyauma-11D1 est rêglo!e par le tra1t6 relatif à l'adh6aion da,............,. Btata llllllll1ulee A la Ce!llllluumt6 
foonoJà.que europMmae et à la Oommlmalltd europMmae de 1'6nargl.e etomiqua, aiBn' le 22 janvier 1972 (JoOo an 27o3ol972 - 8IID6e 15e n• L 73)o 
I. PRIX FIXES 
Nature des prix 
Conformément aux articles 3,4 et 5 du Rhglomont (aiii!iil) n° 8o4/68, il ost fix6 chaque ar:n~e, J'OUr la Co"""'r.autd 
avant le 1er août pour la campacne laitilfre'd~butant l'a&n~e Er.tivante, qui commence le ler. evril et se termine 
le 31 mars, un prix indicatif pour le lait, un rrix d'intervention poul" le beurre et un nrix d'intervention 
pour le lait l§erdmd en poudre et des prix d'intervention pour les fromages Grana-Padano et Parmigia!to-Reggiano. 
D'autr' part, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe chaque ann~e des prix de seuil de 
certains des produits d~nomm.Js "produits pilotes". 
Prix indicatif pour le lait 
Le prix indicatif est le prix du lait que l'on tend à assurer pour la totalit~ ~"h: lait vendu par los produc-
teurs an cours de la eo.~ene laitière dans la mesure des d~boucl:.fs qui s'offrent sur le march4 da la Communau-
f" et les marchb oxdrieurs. Le prix indicatif est fix6 pour le lait contenant 3, ?l' d'e matUres grasses, ren-
du laiterie. 
Prix d'intervention 
Ils sont fix~s tels que la recette de l'ensemble des ventes de lait tende à assurer le prix indicatif commun 
franco laiterie J'OUI' le lait. 
Prix de seuil 
Lell prix de seuil sont fix4s pour les produits pilotee do chaque erollPO de produits (Uglement (aiii!iil) n° 823/68, 
annexe 1) de telle sorte que, compte tenu de la protection n~cessaire de 1 'industrie de transformation de la 
Communautlf, les priX des produits laitiers importds se situent à un niveau correspondant au prix indicatif du 
lait. 
II •. MESURES D 'AIDE 
Conformément aux art. 10 et 11 du Rhglement (CEE) n° 8o4/68, des aides sont accord~os au lait ~c"md et au lait 
tfcrdmd en poudre, produits dans la Communautt! et utilis~s pour 1 'alimentation des animaux. Les montants de ces 
aides sont fixtfs chaque ann.Se en même temps que le prix indicatif. D'autre part, une aide est accordtfe pour le 
lait 4ertfm6, produit dans la Communautd et transfo~ en cac4ine et er. ons~inates. 
III.ECRANOES AVEC LES PAYS 'I'IERS 
Pour les ~changes avec les pays tiers, un rdgime uni(!ue est ~tal:-li, comportant un systitme de pr6Htvements à l'im-
portation et de restitutions à l'exportation et tendant, l'un comme 1 •autre, à couvrir la diff6renoe entre les 
prix pratiquds à l'exttfrieur et à l'intérieur de la Communa.utd. La stabi1isation du marché (!Ui en r6sulte ~vite 
que les fluctuations des prix sur le marché mondial ne se r&:percutent sur le prix pratiqu6 à 1 'intérieur de la 
CoiDliiUnauU. 
Pr~lhemonts à 1 'importation (Règlement (aiii!iil) n° 8o4/68, art. 14) 
Lee prtflltvements sont, en principe, égaux aux prix de seuil, diminué!: du prix franco-frontiltre. Les prix franco-
fronti~re sont établie, pour chaq•1e p,.oduit pilote, sur Je hase des possil-ilités d'achat les plus favorables 
dans le commerce international. 
En ce q,ti concerne le calcul des pr~lêvemente de certail'IR !'roduits assimil~s il faut se r.Sf.Srer au Rêglement 
(CEE) n° 82)/68. 
Restitutions à 1 'exportation (Rhp;lement (CEE) n° 804/68, art. 17) 
Pour permettre l'exportation des produits laitiers sur la bare dPf' "Drix dfi' cef' produits dB.nP le co!"'mE>rce in-
ternational, la diff4rence entre ces prix Pt , efl prix dans iR Commu'"nut~ peut être couverte par une resti tu-
tion A l'exportation, fixée périodi'lueP!ent. CettP restitution Prt 111 l"~me !'OUr toute 1a Cetmmun.o~ut~ et neut 
ëtre diff~renoi4c E"-"lon 1 EJ riAatinntion. 
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Er1lluter>mgen zu den naolurtehend aufgeftthrten Preisen fUr Mi1oherzeugnisse (festgesetzte Preise) 
und den bei der Einfuhr festgesetzten Abeoh8pfungen 
In der Verordnung !Ir. 13/64/FMG VOID 5.2.1964 (Amtsb1att !Ir. 34 vom 2'7•2<>1964) wurde bestimmt, dass die gemeinsame Marld:orgenisation 
fUr Mi1oh und Miloherzeugnisse ab 1964 sohrittweise erriohtet wirdl die auf diese Weiee erriohtete l.llarld:orger.ieation umfasst im 
wesentliohen die jllhrliohe Festsetzung einee Riohpreises fUr Mi1oh, von Sohwellanpreisen fUr dieLeiterzeugnisse der zu Groppen zu-
sammengefassten Mi1oherzeugnisse, auf deren 1111he der Preis der eingeftthrten Mi1oherzeugnisse en Band einer verlbu!erliohen Abeoh8pflmg 
gebraoht warden mnas, und aines Interventionspreises fUr Bnttar. 
Dieear einheitliohe l.llarld: fUr Mi1oh und Mi1oherzeugnisse wurde in der Verordnung (EWG) !Ir. 8o4/68 VOID 2'7• Juni 1968 festgesstzt1 diese 
Verordnung zur Erriohtllllg einer gemeineamen l.llarld:orgenieation fUr Miloh und Mi1oherzeugnisse (Amtsblatt vom 28.6.1968, llo Jehrgez~g, 
!Ir. L 148) ist am 29• Juni 1968 in Eraft getreten. 
Der Bei tri tt von Danamark, Ir1and und des Vereinigten l!llnigreiohes ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeiohnsten Vartrag lrber den Bei-
tri tt neuer Mitgliedstaatan zur Earopllisohen lfirtsohaftagameinsohaft und zur Europllisohen Atomgemeinsohaft gerege1t worden 
(Amteblatt VOID 2'7·~ 1Q72- 1~. Jehrgez~g!lr. L 73). 
I • FESTGESETZTE PREISE 
Art der Preise 
GemiiB Artikel 3 1 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden fü!"' die Gemeinschaft jiîhrlich vor dem 
1. August ftir dae im foleenden Ka1enderjahr beginnende- Milchwirtechaftsjahr, das am 1. April beginnt und 
am 31. Miirz endet, ein Richtpreis für Mil ch, ein Interventionspreis fiir Butter, ein Interventionstlreis 
fUr Magermilchpul ver und Inter\rentionspreise für die Kiisesnrten Grana-Padano und Parmigiano-Reggi'à!lo fest-
gesetzt. Anderersei tf; setzt der Rat auf Vorachlag der Kommisaion j8.hrlich Scltwellenpreise für einige soge-
nannte "Lei terzeugnisse" fest. 
Richtpreis für Milch 
Der Richtpreis ü:t der Milchpreis, der für die von den Erzeugern im Milchwirtschaftsjahr insgesamt verkaufte 
Milch angestrebt wird, und zwar entsprechend den AbeatzmOglichkeiten, die sich auf dem Markt der Gemeinschaft 
und den Markten auJ!erhalb der Gemeinschaft bieten. Der Richtpreis wird fUr Milch mit 3,7 v.H. Fettgehalt 
frei Molkerei festgesetzt. 
Interventionspreise 
Die Interventionspreise müssen so festgesetzt werden, da8 durch die ErlOse für die insgesamt verkaufte 
Milch der gemeinsame Richtpreis fUr Milch frei Molkerei angestrebt wird. 
Schwellenpreise 
Die Schwellenpreise für die Leiterzeugnisse jeder Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/60/68 Anlage I) werden 
so festgesetzt, daB unter Berücksichtigung des fUr die verarbeitende Industrie der Gemeinschaft notwendigen 
Schutzes die Preise der eingeführten Milcherzeugnisse eine RObe erreichen, die dem Richtpreis für Milch 
entepricht. 
II • GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN 
Gema.B Artikel 10 und 11 der Verordnung (EWG) Nr. 8o4/68 werden f"tir Magermilch und Magermilchpulver, die in 
der Gemeinsehaft hergestellt worden sind und für Futterzweeke venrendet werden, Beihilfen gewiihrt. Die Betrlige 
dieser Beihilfen werden jedes Jahr gleichzeitig mit dem Richtpreis festgesetzt. Für Magermileh, die in der 
Gemeinschaft hergestellt und zu Kasein und Kaseinaten verarbëitet worden ist, wird ebenfalls eine Beihilfe ge-
wiihrt. 
III. HANDEL MIT DRITTEN LAENDERN 
Für den Handel mit dritten Uindern wurde eine Regelung geschaffen, die die Erhebung einar AbsehOpfung bei der 
Einfuhr und die Zahlung einer Erstattung bei der Ausfuhr vorsieht, die beide den Unterschied zwisehen den in-
nerhalb und aul!erhalb der Gemeinschaft geltenden Preisen aue:~leiehen so11. Die eieh darans ertrebende Markt-
stabilisierunp: vermeidet, daB si eh die Schwankungen der Wel tmarktpreise auf die Frei se innerhalb der Gemein-
schaft übertragen. 
Abschopfungen bei der Einfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeinen sind die AbschOrfungen gleich dem Schwellenpreise, vermindert um dessen Preis frei Grenze. Für 
jedes Leiterzeugnin 't-•ird der Preis frei Grenze unter Zugrundelegung der gUr..sti3sten Einkaufamëgliehkeiten ior 
internatione>len Handel ermitte]t. 
Für die Errechnung der Abschëpfungen für ei.nige gekoppelte Erzeugnisse wird auf die Verordnung (EWG) 
Nr. 823/68 hingewiesen. 
Erstattunren bei der Ausfuhr (Verordn1~ne (EWG) Nr. R04/68. Art. 17) 
Um die AUf:;fuhr der Milcherzflugnisse an:! der Grundlage der Preise zu ermOelicher>. die im i.nternAtionalen 
Handel fiir dief'e Erzeur,rdsse gelten, kann der 'lnterschied zwiflchen dieflen Preisen unri d~n Preisen in der Ge-
meinschaft dure" eine Erststtung bei der Ausfuhr, die !'eriodie:ch festp:esetzt wird, susgeglichen werden. Die 
Hëhe der Erstattun~~: ist für die @'Csamte GemeinschRft einheitlich. siP kann jedoch je nach Be!'ltimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich Flein. 
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MIL K PRODUCTS 
EXPLANATORY NOTE ON THE MILK PRODUCTS PRICES (FDŒD PRICES) AND THE l}li'ORT LEVIES SHOW!I IN TIIIS P11l!LICATION 
IN'l'RCDUCTION 
Regulation No 13/64/Bm of 5 Februa.ry 1964 (Official Journal No 34, 27 Februa.ry 1964) provided that the oommon organization of the market in milk and 
milk producte should be esta.blished progressively from 1964 and that the main t'eatures of this market orga.nization would be the annual fixing of a 
target priee for milk; threshold priees for pilot products of milk product groups to which the priee of imported milk products mu.st be raised by means 
of a variable levy; and an intervention priee for butter. 
This single market for milk and milk products was established by Regulation (EEC) No 804/68 of 27 June 1968 on the common organization of the market 
in milk and milk products (Official Journal NoL 148, 28 June 1968) and entered into force on 29 June 1968. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom ie regulated by the treaty relati VP to the accession of the new Member States to the 
F.uropean Economie Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 Janua.ry 1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year NoL 73). 
I. FIXED PRICES 
Types of priees 
Articles 3, 4 and 5 of Regulation (EEC) No 1!1:14/68 stipul.ates that, before 1 August of each year, a target priee far milk, an intervention pt:iee 
tor butter 1 an intervention pt:ice tor skimmed m1lk powder 1 and intervention pt:icesfor Grana Pallano and Parm1g1sno Regs1ano cheeses must be fixed 
tor tha following m1lk year runn1ng fran 1 April to 31 March. The Council, acting on a proposal fran tha Commission, fixes threshcld pt:iees tor 
cert..in pilot products. 
Target priee far m1lk 
The target priee is tha priee which it is hoped to obtain for tha &§§regate of producers' m1lk sales 1 on the Commun1ty market and on extsrnal 
markets, during the m1lk year. The target priee is f1xed tor m1lk with a 3.7 \1\ fat content, dellvered to dairy. 
Intervention priees 
These are f1xed in auch a way that the proceeds of BW"'S'lte m1lk sales tend to correspond to tha common target priee tor m1lk del1vered to 
dairy. 
Threshold pt:ice 
Threshold priees are fixed far pilot products far each group of products (Regulation (EEC) No 623/68, Annex 1) in auch a way that, bearing 
in m1nd tha protection required far the Commun1 ty processing 1ndustry 1 priees of 1mported m1lk products are at a level vhl.ch corresponds to 
tha target priee tar milk. 
II.~ 
Articles 10 and 11 of Regulation (EEC) No 1!1:14/68 allov aid to be granted far skimmed m1lk and skimmed m11k powder produced in the Commun1ty 
and used as animal teed. The amount of the aid is t1xed annual.l.y at tha same t1me as tha target priee. A1d is also granted tar Commun1ty-
produced sk1mmed m1lk processed into casein and caseinates. 
III. 'mADE WITH T!IIRD COUNTRIES 
There are uni.form arra.ngements f'or trade vith th1rd countr1es. These include a system of import lertes and export refunds• both desigaed to 
caver the di:fference between priees inside and outside the Cammunity. The resulting mrlœt stabU1zat1on prevents priee fluctuations on the 
world market attecting priees within the Community. 
Import levies (Regulation (EEC) No 1!1:14/68, Article 14) 
As a rule import levies are equa.l to the tbreshold priee lesa the free-at .. frontier priee. Free...a.t-frontier priees are determined for each 
pilot product on the bas1s of the most favourable purcbasing opportunities in international trsde. 
Rules tor calculsting 1mport levies for various assim1lated products are conteined in Regulation (EEC) No 623/68. 
Export retunds (Regulation (EEC) No 1!1:14/68, Article 17) 
To enable m1lk products to be exported on tha basie of priees far those products in international trade 1 the difference between those priees 
and priees within tha Community may be covered by an export retund f1xed at reguler intervals. The retund is the same far tha whOl.e Community 
and l'lley' be varied accordins to destination. 
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Spiega.zioni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-oaseeri ( prezzi fissati) ed ai 
prelievi all'importazione ohe figurano nella presente pubblioazione 
Jlll'l'liODUZIONE 
E' stato previsto, dalle disposizioni del Regolamento no 13/64/r:EE del 5o2ol964 (Gazzetta Uffioiale del 27o2ol964, no 34) che l'organiz... 
œzione oonnme dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-oaseari, stabilite. gradualmente a decorrere dal 1964 e 
ohe questa organizzazione di meroato cosi istituita comporta principa.lmente la fissazione annuaJ.e di un prezzo ind.ioativo del latte, di 
prezzi d'entrata determinati per i prodotti pilota del prodotti lattiero-oaseeri ripertiti in grnppi ed al oni livello il prezzo dei 
prodotti lattiero-caseari importati dave essere riportato a mezzo di prelievo va.ria.bile, nonchl§ di un prezzo di intervento per il burro. 
Qtlesto maroato unioo del latte e dei prodotti lattiero-oaseeri previsto nel Regolamanto ( r:EE) no 804/68 del 27 giugno 1968, che comporta 
l'organizzazione oomune dei meroati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, (Gazzetta Uffioiale del 28.6.1968, 11 o anno, 
no L 148) il entrato in vigore il 29 giugno 1968o 
L'e.desione della Danimaroa, dell'Irlanda e del Regno Unito il disoiplinata dal trattato relativo alla e.desione dei nuovi stati membri 
alla Comunità eoonomioa europea ed alla Communità europea dell'energia atomioa, firmato il 22 gennaio 1972 (GoUo del 27o3ol972-
l5a. mmata no L 73)o 
I. PRE2ZI FISSATI 
Natura dei prezzi 
In conformit~ ag1i articoli 3,4 e 5 del Re~olamento (CEE) n. 804/68, venC'ono fit=:sRti Offni anna, dallR 
Comunità, anteriormer.te ~;~1 1° apocto per la campaena lattiera, dell'anno succesE~ivo, che inizia il 1° 
apri1e e termina il 31 rmrzo, un prezzo indicative peril latte, un prPzzo d'intervento peril burro e 
un nrezzo d' intE>rvento per il latte scremate in pol vere e dei prezzi d' intervento per i formaggi Grana 
Padano e Parmigiano Receiano. Inoltre, il Consi~tlio, che delibera su proposta della Commissione, fissa 
agni anno i prezzi di entrata per alcuni rrod0tt~ dE>norrlinati 11prodotti pilota 11 • 
Prezzo indicati vo per i 1 latte 
Il prezzo indicative è il prezzo del latte cne si tende ad ass1cvrR.re per la totali""à del latte venduto 
dai produttori durante la campagna lattiera, compD.tibilmente con le poE;sibilità di smercic e::dstenti sul 
Mercato della CoMunità e sui mercati ester!:i. Il pre?zo indicatÏ\'o è ~:.ssoto per 1attP contener.te il 3,7% 
di "'!la ti erie grasse, franco latterie. 
PrPzzi d 'intervento 
I prezz.i di intervento sena :!'issati tali che il rice.vato delle vendite di latte tenda ad assicurarP il 
prezzo i"'ldicativo col'liune del latte franco latteria. 
Prezzi di er.trata 
I prezzi d 'er.trata sono fissati per i prodotti pi. lota di o~ni grup:po di !'rodotti (Regola!""ento (CEE) n. 823/68, 
allege.to 1) in modo che, tenuto conte della necessaria protezione dell' indu stria di trasformazione de, 1 a 
Comunità, i prez?i dei prodotti lattiero-caseari importati ra::riunrano un l:J.vello corrispondPnte al pre:>zo 
indicative del latte. 
II. MISURE D'AIUTO 
Cortfort'!er'erte arrli n.rticoli 10 e 1~ d<"l Re~o:~rrrento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scre!"'ato 
ed al latte scremato i:r polvere, prodotti nella Comunità. e utilizzati pcr l'Rlime;.ta.:-ione der,li ar.iMali. Gli 
imparti di questi aiuti ver-,gono fis.sati oeni l'Inra conter:moraneamente a~ !'rezza indicative. Anc!-'e un aiuto 
viene cor.ceRso per 11_ lAtte srre!"lato, rrodotto r.ella Col"'unità. e trasformatc in ca:;eina e in ca::;einati. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi con i !'e.esi terzi. un reeirre unico è instaura ta che compcrta ur sisterra di pre::ievi all 'impor-
tazione e di restituzioni ell 'es:portazione, al"'hedue vol ti a coprire la differen?.e tra i prezzi 'Praticati 
all'esterno e a1l'interno della Comunità. La stebilizzazione del mercAto che ne risulta. evita che la nuttua-
zione dei prezzi sul mercato mondie.l~> .:i rirercuota .:::;•.d prezzi T",..Eltic'Citi all 'interna de1la Comuni t~. 
I ~re!ievi sono, ir !'rh,cipio. n~ruali <:~i pre?zi r1i_ entrate, diminuiti riE', pre?:>O franco front1era. I prez7i 
franco frontiE>r~ sono deterrrtinati, per cinf"c·:n prodotto pilota, su1la bf!se de11 e possibi1i tà di acouisto le 
piÙ favoreYoli l"'e1 comi"!Prcio interJlaziorale. 
Per quanta concPrl'lf> il cA1co1o dei n,..E'1ievi til cPrti fiTOr!otti 8ssimilati risogra riferirsi a1 Rep-ola-
rnento (CEE) n. 8?:</6°. 
Restituzioni a,J'esparte.zione (Rep,-olal"''ento (CEE) n. 804/~R. a:!'"t. 1...,) 
Per permPttPre } 'esrorta?.ior>e dPi nrotit'ltti ~,+tiero-ca~enri sulla bate dei !"'""'"'zzi di ta:!-i prod~tti ne1 
commercio internA"'icnAl", 1") "iffere""'7!'1 t'""A r."P.':"ti nrezzi E.'d i prez?~ ne,.,~ ,.. __ ,nit~ ""''o essere comnPr-
ta da una resti t'.lziOl"'P !'111 'e:-nnrtA?i.OnP, fissate rPriod1.C<l"'Pnte. T!:l, Ë !"<> ... tit•:?ÏCI"'\P È> 1 A stf>et=!t'\ rP"" 
tut ta '!a Ct'rnuni t~ P n"o PF~ere di ffPrPr7iat""l ::oPCC'T'dCI 1 A. deAtina?i~""P. 
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Toeliohting op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor zuive1produlrlen (vastgeste1de 
prijzen) en invoerheffingen 
~ 
Bij Verordening nro 13/64/l:I!IJ ven 5o2o1964 (Pnblikatieb1ad nro 34 ddo 27 o2o1964) werd bepaald1 da.t de gemeensohappelijke ordening der 
..,.kten in de seotor melk en zuive1prodnk:ten met ingsng ven 1964 ge1eidelijk tot stand zou worden gebrsoht en da.t deze l!m'ktordening 
hoofdzake1ijk de jaar1ijkae vaststelling omvat ven een riohtpri.is voor melk, ven drempelprijzen voor de hoofdprodulrlen ven de in groepen 
ingedee1de zuive1produlrlen, op het peil waarven de prijs ven de ingevoerde zuive1prodllkten door aen var:ia.bele heffing moet worden gebrsoht, 
en ven een interventieprijs voor boter. 
Deze gemeensohappelijke zuivet.....kt, die geregeld wordt in Verordening (Em) nro 804/68 ven 27 juni 19681 houdende een gemeensohappe1ijke 
ordening der ..,.kten in de saotor melk en zuivelprodllkten (Pnb1ikatieblad ddo 28.6.19681 lle jaar- nr. L 148) 1 trad op 29 juni 1968 in 
werkinge 
De toetrading ven »ene.....ken, Ierlend en hst Verenigd Koninkrijk1 werd door het op 22 j&mla.l'i 1972 ondertakende verdrag betreffende de toe-
treding ven nieuwe Lid-Bta.ten tot de Earopese Clameensohap en de Europese Clameensohap voor a.toomenergie gerege1d (PoBo ddo 27 .3.1972, 
15e jaar- nro L 73)o 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Aard van de prijzen 
Overeenkomstig art. 3,4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 804/68 "orden jaarlijks v~~r 1 augustus voor het 
daaropvolgende melkprijsjaar, dat aanvangt op 1 april en eindigt op 31 maart, voor de Gemeenschap een 
richtprijs voor melk, een interventieprijs voor boter, een interventiepri~s voor mager melkpoeder en in-
terventieprijzen voor Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vastgesteld. Bovendien worden jaarlijks 
door de Raad, op voorstel van de Commissie, voor de zgn. 1'Hoofdprodukten" drempelprijzen vastgesteld. 
Richt~rijs voor melk 
De r1chtprijs 1s 4e mel.kpr1J81 t<elke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid melk, die door de pro-
ducenten tijdens het melkprijsjaar wordt verkocht en wel in die mate, waarin de afzetmoge1ijkheden op de 
markt van de Gemeenschap en op de markten daarbuiten dit toelaten. De richtprijs wordt vastgesteld voor 
melk met een vetgeha1te van 3,7% in bet stadium franco-melkfabriek. 
Interventieprijzen 
Deze worden op zodanige wijze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de gemeensehappelijke 
richtprijs voor melk franco-me1kfabriek zoveel mogelijk benadert. 
Drempelpriizen 
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van iedere produktengroep (Verordening (EEG) nr 823/68 
van 28.6 .. 1968, bijlage 1) en "'el zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelprodukten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industrie van de Gemeensehap noodzakelijke bescherming, op een niveau lig-
gen, dat overeenkomt met de richtprijs voor melk. 
II. STEUNMAATREGELEN 
Overeenkomstig art. 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 804/68 wordt steun verleend voor de in de Gemeenschap-· 
geproduceerde en als voeder voor dieren gebru±kt mager melkpoeder en ondermelk. De steunbedragen worden jaar-
lijks, tegelijk met de vaststelling van de richtprijs voor het volgend melkprijsjaar vastgesteld. Daarnaast 
wordt ook steun verleend aan de in de Gemeenschap geproduceerde en tot caseine en aasernaten verwerkte onder-
melk. 
IIr.HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Voor het handelsverkeer met derde landen wordt een uniforme regeling toegepast die een stelsel van heffingen 
bij de invoer en van restituties bij de uitvoer omvat, beide ter overbrugging van het verschil tussen de bui-
ten en binnen de G~meenschap geldende prijzen. De hiervan uitgaande stabiliserende werking voorkomt, dat de 
schommelingen van de wereldmarktprijzen een terugslag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaste prijzen. 
Heffingen bij invoer (Verordening (EEG) nr. 804/68 art. 14) 
Deze zijn in principe gelijk aan het verschil tt:ssen de drempelprijzen en de franco- grensprijzen .. De fran-co-
grensprijzen worden voor ieder hoofdprodukt berekend op basis van de meest eunstige aankoopmogelijkheden op 
de w~reldmarkt. 
'tlat de berekenirg van de invoerheffin~er .. van B0!"11T'ige gekoppelde produ!tten betreft, zij verwezer: 
naar Verordening (EEG) nr. 323/68. 
Restitutiez hi' uitvoe!' (Verordening (EEG) nr. eo4/~8, art. 17) 
Om de uitvoer van zuivelprodukten, op bacis ·:an de prijzen van deze produkter. in de internationale 
handel, mogelijk te maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap 
overbrued ,.,..orden door ecn restitutie, die perio-:iiek wordt vastgesteld. Deze restitutie iA t:E-lijk 
voor de gehele GE-meenschap en kan al naar gela!'le- de l:testèmming r;edifferentief"rri •·mrden. 
llO 
MEJERIPRODUKTER 
Fork1aringer til de i det foe1gende anfoerte "Priser paa mejeri])rodukter (fastsatte priser) og importafgifter 
I forordning nro 13/64/JroEF af 5o2o1964 (De euro])aeiske Faellesskabers Tidende nr. 34 af 27o2o1964) er det bestemt, at den faelles markedsordning 
for mae1k og mejeriprodukter ska1 gennemfoeres gradvis fra 1964; den saa1edes gennemfoerte markedsordning omfatter foerst og fremmest aarlig 
fasteaette1se af en indikativpris for mae1k, af taerske1priser for lede])rOdukterne for de i grupper sammenstillede mejeri])rodukter, til hvis 
niveau prisen paa indfoerte mejeriprodukter maa haeves ved anvsndelse af en variabe1 importafgift, og af en intervsntionspris for smoer, 
Dette enhedsmarked for mejeri])rodukter blev fastsat i forordnin,o: (EOF!F) nr. 8o4/68 af 27. juni 1968; denne forordning til gennemfoerelse af en 
faelles markedsordning for maelk Olt mejeriprodukter (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 28,6,1968, llo aargeng, nro L 148) traadte i 
kraft den 29• juni 1968. 
llanmarke, Irlands og Det forsnede Kongeriges tiltraede1se er fastsat i trsktaten om de cye medlemsstaters tiltraedelse af det europaeiske 
oekonomiske ll'aellesskab og af det europaeiske Atomsnergifaellesskab undertegnet den 22 janna.r 1972 (EFT nro L 73 af 27.3.1972, l5o aaro)o 
I. FASTSATTE PRISER 
Prisernes art 
I henhold til artikel 3, 4 og 5 i forordning (EOEF) nr. 804/68 fastsaettes for Faelleaskabet aarligt inden 1. august for det i 
det foelgende kalenderaar begyndende mejeriaar, der begynder 1. april og slutter 31. marta, en indikativpris for maelk, en 
interventionspris for smoer, en interventionspris for skummetmaelkspulver og interventionspriaer for ostesorterne Grana-Padano 
og Parmigiano-Reggiano. Paa den and en aide fastsaetter Raadet paa forslag fra Kommissionen aarligt taerskelpriser for nogle 
saak.aldte "ledeproduktern. 
Indikativpris for maelk 
Indikativprisen er den maelkepris, der soeges opnaaet af producenterne i mejeriaaret for al solgt maelk i forbold til afsaet-
ningsmulighederne paa Faellesskabets marked og paa markederne uden for Faellesskabet. Indika ti vprisen fastsaet tes for maelk 
med 3,7% fedtindhold frit leveret til mejeri. 
Interventionspriser 
Interventionspriserne maa fastsaettes saaledes, at den faelles indikativpris for maelk frit leveret til mejeri soeges opnaaet 
gennem indtaegterne fra al solgt maelk. 
Taerskelpriser 
Taerakelpriserne for ledeprodukterne i hver produktgruppe ( forordning (EOEF) 823/60/68 bilag I) fastsaettes saale des, at pri-
serne paa de indfoerte mejeriprodukter under hensyntagen til den for Faellesskabets forarbejdningsindustri noedvendige beskyt-
telse haeves til et niveau, der svarer til indikativprisen for mael.k. 
II. YDELSE AF STOETTE 
I henhold til artikel 10 og 11 i forordning (EOEF) nr. 804/68 ydes der stoette til skummetmaelk og skummetmaelkspulver, som er 
frematillet inden for Faellesskabet og anvendes til foder. Beloebene til denne stoette fastaaettes hvert aar samtidig med indi-
kativprisen. For skummetmaelk, der er fremstillet inden for Faelleaskabet og forarbejdet til kasein og kaseinater, ydes der lige-
ledas stoette. 
III. HANDEL MED TlŒDJELANDE 
For handel med tredjelande er der oprettet en ordning, som fastsaetter opkraevning af en importafgift og betaling af en eksport-
restitution, der begge skal udligne forskellen mellem de priser, som er gaeldende inden for og uden for Faellesskabet. Den deraf 
foelgende markedsstabilisering bevirker, at prissvingningerne paa verdensmarkedet ikke indvi.rker paa pris erne inden for Faelles-
skabet. 
Importafgifter: (Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 14) 
I almindelighed er importafgifterne lig med taerskelprisen, nedsat med prisen franko graense. For hvert ledeprodukt fastsaettea 
prisen franko graense paa grundlag af de gunstigste indkoebsmuligheder i aen internationale handel. 
Angaaende beregning af importafgifterne for nogle assimilerede produkter henvises til forordning (EOEF) nr. 823/68. 
Eksportrestitutioner: (Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 17) 
For at muliggoere udfoersel af mejeriprodukter paa grundlag af de priser, som gaelder for disse produkter i den internationale 
handel, kan forskellen mellem disse priser og priserne inden for Faellesskabet udlignes ved en eksportrestitution, som fastsaet-
tea med regelmaessige tidsintervaller. 
Restitutionen er ens for hele Faellesskabet og kan differentieras alt efter bestell1lD.elsessted. 
Ill 
PRIX FIXES 
FES'l'GESE'l'ZTE PREISE 
FIXEO PRICES 
PREZZI FI!lSA!ri 
V.ASTGESTEIDE PRIJZEN 
FASTS.Ai'rE PRISER 
3.3.75-14.3.76 
3.3.75- 1~·9·75-
5·9·75 14.3.76 
15.3-76······· 
15.3. 76- i16.9. 76-
15.9-76 ••••• 
I. PRIX INDICATIF - RICBTPREIS - 'l.'AROm' PRICE - PREZZO INDICATIVe • RICIITPRLJS - INDIKA!riVPRIS 
lait de vache (3, 7 '1> de la matière grasse) 
Kulm!Uch {3 7 '1> Fettgebalt) 
Cow's m1lk (3, 7 '1> fat content) 14,92 15,59 16,29 16,76 
Latte di wcche { 3, 7 '1> rœ.t1era grasse 
Koemelk { 3, 7 '1> vetgehal te) 
Kaœelk {3, 7 '1> fedtinhold) 
Beurre 194,63 209,58 218,o8 1 223,8o Butter 
Butter IRE!.: 1114,14 IRE!.: 1118,32 
'"' , ... f"" ,.. Burro Boter 6.1.:1~19 U.l.: 1\],68 U.l.: 172.38 .K.: 176,62 
Smpr 
Poudre de lait rœ.1gra ~.161 Magermllchpulver Sldmmed-mllk pawder 88,70 88,70 9l,37 Latte scrematc 1n polvere 
Magere melkpoeder 
Skwmletmeelkpulver 
~ ) Grans. Plldeno { 30 - 6o .jours 195,85 201,45 208,9l 2l3,79 ) ( 6 mois 230,83 236,74 250,69 255,84 
Chee se ) 
FOl'IJIIIM1 ) ~-Reg1ano 6 mois 250,03 ~5,94 27l,Bl 276,96 K'sas ) 
Ost ) 
PRCDurrs LAITIERS 
MILCIŒRZEOOIIISSE 
MILK PRCDUC'l'S 
PRaD. LA!I.'r. - CAB. 
ZUIVELPRODUK!rE!I 
IŒJERIPRODI.IIœER 
UC-RE/100 kg 
1 
III. MESURES D'AIDE - GEIIAEHRUNG VON BEIHIIFEN - Ml!lASURES OF AID - MISllRE D' Aitrro -~ -~ 
lait rœ.1gra {destiœ à 1'al.imentet1on des an1rœ.ux) 
Magermilch { verwendet tilr Futterzwecke) 
Sk:lmmed m1lk (for use as an1rœ.l feed) 
3,39 400 (2) Latte screrœ.tc {per 1 1al.imentszione deglJ. an1rœ.l1) 
Ondermelk (voor voederdoslsillden) 
Skummetmeelk { e.nvendes til foder) 
Poudre de lait rœ.1gra(destiœe à 1'al.imentetion des ani-
Magerm1lchpulver {verwendet tür Futterzwecke) rœ.ux) 
Sk:l:mmed-mllk pawder (for use as an1rœ.l feed) 36,50 38,00 Latte screrœ.tc 1n polvere {per 1 1el.imentszione degli 
Magere melk:poeder {voor voederdoels1nden) an1rœ.l1) 
Skummetmeelkpulver {e.nvendes til foder) 
lait ~ transf0l'lll6 en cas61ns et en cas61nates 
Magermilch vera.rbeites zu Irase1n und Irase1naten 4,00 61dmmed m1lk processsd 1nto case1n end case1nates 5,30 Latte screrœ.tc trasformatc 1n case1na e 1n case1nati 4,8o {1) 
Tot case'-ne en caselnaten verwerkte ondermelk 
Skummetmeelk fora.rbe,ldet til case1n og case1nater 
IV. PRIX DE SEUTI. - SCIIWEU.ENPREISE - TBRESROL!l PRICES - PREZZI D'EN'I'RATA - IIREMPELPRIJZEN • TAERSKELPRISER 
ffi 01 25,00 25,50 26,00 1 26,50 
ffi 02 101,75 101,75 l05,00 1 107,50 
PO 03 144,10 149,20 161,00 165,00 
mo4 56 30 57 75 65 25 66,25 
P005 75 50 77,20 85,00 86,25 
POo6 2098o 224,75 238,50 244,50 
PG 07 214 18 223 56 233 36 239 94 
moa 176 70 182,30 192,00 196,50 
PG 09 277,30 283,~ 310,00 1 316,00 
PGlO 1~,20 197,10 2o6,oc 2ll,OC 
ffill 173,8o 178,65 189,25 1 194,00 
POl2 50 00 51 00 52 00 53 00 
Montants des corrections - Berichtig\llli!Sbetrilge - Corrective amounts - Imparti di correzione - Correctiebedragen - Korrektionsbelj6b : 
(1) A pe:rtir du :/»J :/A decorrere dsl :/Ve:œJ: : 1.11.1975 (Reg].. (CEE) no. 2853/75). 
{2) Valable à partir du 1·5·1976 (Règl• (CEE) n° 935/76). 
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PRIX DE SEUIL 
SCIIWELLEIIPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREftEVE!IENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUHR AtJS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD OOUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
IIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIF'l'ER VED IfiF.IIRBLER FRA TREDJELANDE 
PRODUITS LAI2'IERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
I c Prix de seuil - Schwellenpreise - Threshold priees - Prezzi di entrata - Drempelprijzen - Taerskelpriser 
II = PrdUvements Abschopfungen Levie Prelievi Heffin Af ift 
- . -- - gen- g er- UC..RE-UA/100 
No Tarifaire 
Tarifnummer 1976 1977 Tariff No 
No Tariffario 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
'MAR 
IAVR 1 MAI IJUN 1 JUL 1 AUG 1 SEP 1 OCT 1 NOV 1 FEV DEC JAN 
PG 01: PoudrP tle s4""Um. Molkttnpu,ve'!'" - W">ev Y~OWder 
-
Siero di lRtte Weipoeder _ Valle i pul verform 
I 25,58 1 26,00 1 26,50 04.02. A I 
13,80 1 li< 07 1 14,30 1 11<,30 l 1'<,30 1 14,30 11~<,30 11'<,55 l1~<,ao l1~<,ao 1 II 
Lait en poudre ( <1,5!11) Milch in Pulverform ( < 1,5%) Milk in powder ( < 1, 5!11) PG 02: Latte in pol vere ( < 1, 5%) Melk in poeder ( < 1,5%) Mselk i pulverform ( <.. 1,5%) 
04.02 A II b) l I 101,75 1 105,00 T 107,50 
II 73.52 1 79,5'< 1 82,95 1 8;,12 T 87,57 1 88,47 1 88,~<7 1 88,89 T a9,56 1 88,78 1 
Lait en poudre ( 26%) 
-
Milch in Pulverform (26%) 
-
Milk in powder (26%) PG 03: Latte in polvere (26%) 
-
Melk in poeder (26%) 
-
Maelk i pul verform (26%) 
I 149,20 1 161,00 r 165,00 04.02. A II b) 2 
88.71 1 96,1<0 l1o1 44 l115,82 l120,27 1 122.691122,69 1120,11 1118,20 1119,'<3 1 II 
PG 04: 
Lait condensé (sans addition de sucre)- Kondenamiloh(nicht gezuckert)-Condensed milk {unsweetened) 
Latte condensa ta { senza agg. di zucch. ) - Gecondens. melk ( zonder toegav. sui ker )-Kondene. maelk ( us_l!ldet) 
I 57,75 1 65,25 1 66,25 04.02. A III a) l 
10,66 1 15 ,'<3 1 19 35 1 20 ,21< 120 ,21< 1 20,24 1 20,21< 120, Tl< l 21·2'< 1 21,21< 1 II 
Lait aondens~ (avec addition de sucre) - Kondensmilch(gezuckert) 
-
Condensed milk (sweetened) PG 05: Latte oondensato (con agg.di zucch.) - Gecondens.melk(met toegev.suiker)-Kondens.maelk (s-"det) 
I 77,20 1 85,00 1 86,25 
04.02. B II a) 
19,97 1 25,o6 1 29,26 1 30,'<6 130 1<6 1 30,46 1 30,'<61 31,09 1 31,71 1 31,71 1 II 
PG o6: Beurre 
-
Butter 
-
Butter 
-
Burro 
-
Bot er 
-
S~r 
T 224,75 1 238,50 r 2,.,.,50 04.03 A 
152,17 1167,23 1179 93 ll8o,28 1179,63 1 180,871182,01< 118'<,20 1187,15 1183,65 1 II 
PG 07: Emmental 
04.04. AII I 223,56 1 233,36 1 239,9'< 
04.04. A I a) 2 
129,90 1135,27 1139,70 1139,701139,70 1139,70 1139,70 ~,09 l-31,86 1125,331 04.04. A I b) l bb) II 04 04. A I b) 2 
Fromage à pâte persillée 
-
Kase mit Schimmelbildung im Teig 
-
Blue-veined cheese -
PG oB: Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen geAderde kaas - Ost med skimmeldannelse i ostemaaeen 
04. 04 c I 182,30 1 192,00 r 196,50 
II 94,61 1 105,70 ln7,58 l120,01 !119,39 ln9,39 !119,39 ~1,61< 1123,89 1122,31 1 1 
PG 09: Permigiano - Reggiano 
04. 04. E I a) I 283,90 1 310,00 1 316,00 04. 04 B 
102,44 1 116
•
75 1129,55 1130,551128,51< 1128,541128,51< 1133,25 1141,70 1145,13 1 1 
04. 04 E II a) II 
PG 10: Cbeddsr 
I 197,10 1 206,00 1 211,00 04.04. E 1 b) l 
128 47 1135 '<5 1139 85 11'<5 ,50 1150 10 1150,10 1150,10 1139,21 r 135,27 11,.,. ,.7 1 1 II 
GoudA E>t fromageP du meme p-ou,~-Gouda u.KJiRf" rle.,.s~1ben GrupJ'IP-GoUd~J And simiV1r cheeses of the eame grou.., 
PG 
1
à:ciuda e formaggi dello stes~to RTUJIDO-Gouda en kARPFioorteon v~;~n dezelfde uoe'D-Goud~;~ oa oPtP Rf' samme J:n"U'D'Dtt-
I 178 65 1 189.2'5 1 19'< 00 04.04 E I b) 5 
106,30 l112 11 J 116 90 !116,90 T 116 90 ln6,9o 1116,90 l112,65 1121901131,.,.1 1 II 
PG 12 Lactose 
-
Laktose 
- Lactose - LA.ttoEti o - Melksuiker - LaktosE" 
17,02. A II I 51,00 1 52,00 1 53,00 
17. 05. A II 16,25 1 16,8o 1 17 25 1 17,25 ll7,25 1 17,25 117,25 117,75 1 1A.~• 1 1R.;l'; 1 1 
ll3 
PRIX DE SEUn 
SCIIliELLENPREISE 
THRESHOLD PRieES 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREI,EVEMEIITS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUBR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMI'ORTS FROM miRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
BEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGH'TER VED IIIJ')lRSLER FRA TREDJELANDE 
PRODUITS !,AI'I'IERS 
MILCBERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
= Prix de seuil - Schwellenpreise - Threshold priees - Prezzi di entrata - Drempelprijzen - Taerskelpriser 
é b II :::~ Pr 1 vements- AbschOpfungen - Levies - Prelievi - Reffingen - Afgifter - UC-RE-UA/100 k" 
No Tarifaire 1976 1977 Tarifnummer 
Tariff No. 
No Tariffario AUG SEP Tariefnummer OCT NOV DEC JAN 
Tarifnummer 
ll6-3l 1 l6-3l ll6-30 ll6-3l l-15 ll6-3l l-15 l-15 l6-30 l-15 l-15 l-15 
PG 01: PoudrP 
-· 
B~""Um- MolkFPnpu.,ve .... 
-
\">ev l'OYder 
-
Siera di latte Weipoeder - Valle i pul verform 
26,00 26,50 I 04.02. A I 
114,30 l4,8o 1 l4,8o 14 ,Bo 114 ,Bo l4,8o 1 1 II 14,30 14,30 l4,8o 
Lait en poudre ( C1,5%) Mil ch in Pul verform (' 1,5%) Milk in powder ( < 1, 5%) PG 02: Latte in -pol vere ( < 1, 5%) Melk in poeder (- 1,5%) Meelk i pulverform ( .._ 1,5%) 
04.02 A II b) 1 I lOS 00 107,50 
II 88,47 1 88,47 88,47 89,30 89,301 89,8o 89,27 1 88,28 88,281 1 
Lait en poudre ( 26%) 
-
Milch in Pulverform (26%) 
-
Milk in powder (26%) PG 03: Latte in polvere (26%) 
-
Melk in poeder (26%) 
-
Maelk i pulverform (26%) 
I l6l,oo l65,00 
04.02. A II b) 2 
122,69 T 122.69 111,52 T 118,84 119,43 1119,43 117,92 1 1 II 122,69 117,52 
Lait condens' (sans addition de sucre)- Kondensmilch(nicht gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
PG 04: Latte condensato(senza. agg.di zucch.) -Gecondens.melk (zonder toegev .. suiker)-Kondena.maelk (us,6det) 
I 65,25 66,25 04.02. A III a) 1 
20,24 1 20,24 21,24 1 21,24 1 21,24 21,24 r 1 II 20,24 21,24 21,24 
Lait condens~ (avec addition de sucre) - Kondensmilch (gezuckert) 
-
Condensed milk (sveetened) PG 05: Latte condensato (con agg.di zucah.) 
-
Gecondens.melk(met toegev.suiker)-Kondens.maelk (slldet) 
I 1 85,00 1 86,25 
04.02. B II a) 
30,46 1 30,46 1 30,46 31,71 II 1 31,71 1 3l,7l 1 31,71 1 31,71 T 3l,7l T 1 1 
PG 06: Beurre 
-
Butter 
-
Butter 
-
Burro 
-
Bot er 
-
S~r 
T 238,50 244,50 04.03 A 
l82 o4 ll82,o4 ll82,o4 186,36 1186,36 1 187 90 1188 59 1178 10 1173 11 1 1 1 II 
PG 07: Emmental 
04.04. A II I 233,36 239,94 
04.04. A I a) 2 
139,701139,10 1139,70 l32,481l35,731l28,231l26,631124,o3 1124,03 1 
1 1 
04.04. A I b) 1 bb) II 
0404 A I bl ~ 
Fromage à pâte persillée 
-
Klise mit Schimmelbildung im Teig 
-
Blue-veined cheese -
PG o8: Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen geRderde kaas - Ost med skimmeldannelse i ostemassen 
04. 04 c I 192 00 196,50 
II 119 39 T 119 39 !119,39 123,89 1123,89 1 123,89 l122,31 l122,31 T 122,31 -T 1 1 
PG 09: Permigiano - Reggiano 
04. 04. E I a) I 3lO,OO 316,00 04. 04B 
128,54 r 128,54 
1
128,54 137,96 114o ,41 1 142' 90 1145 ,13 1145,13 1145,13 1 
1 1 
04. 04 E II a) II 
PG 10: Cheddar 
I 2o6,oo 211,00 04.04. E 1 b) l 
150,10 1150,10 1 150,10 128,32 1124,05 1 145,78 1144,47 1144,47 T 153,28 1 1 1 II 
GoudA pt fromar,eP du meme fU"OUttP-(}cluda u.KFiR..- rle?'af"1ben Grupr..--GoudA RT•d ·silidl.ar cheeees of the same group 
PG 11: 
Gouda e forma!!gi dello stesso erut'IT'o-Gouda en kARPFtoorteon vqn dezelfde IP?ftf!'IJ-Goudll Qlr' OPtP A f Rllrrlmll> ln"111't1't8-
I 180 2" 194 00 04.04 E I b) 5 116-~ 1ll6.~ lll6 90 loB 4o llll 72 1 13l,44 1 13l,44 1131,44 1131,44 1 1 1 II 
PG 12 Lactose 
-
Laktose 
- Lactose 
-
LAttoEtio 
-
Melksuiker 
-
LaktosP 
17.02. A II I 
"2 00 53 00 
17. 05. A II 17,25 T 11,25 1 17,25 18,25 1 18,25 1 18 25 1 182511825118251 1 1 
ll4 
P o I S S 0 N 
Eclaircissements concernant les prix des produits de la pêche 
(prix fixés et prix de I!IIU'ché) repris dsns cette publication. 
Introduction 
Le I!IIU'ché unique pour le poisson est établi dsns le Règlement (CEE) No. 2142/70 du 20.10.1970, portant organisation c~ 
des I!IIU'chés dans le secteur des produits de la Pèche (Journal Officiel, l3e année, No. L 236 du 27.10.1970). 
Ce Règlement, entré en vigueur le l février 1971, comprend un régime des prix et des échallges ainsi que des règles communes 
en matière de concurrence (Article premier, paragraphe l). 
L'adhésion du Danemark, de l 1 Irlende, du Royaume Uni est réglés pa;r le traité relatif à l'adhésion de nouveaux Etats-membres 
à la Cormnunauté économique européenne et à la Cormnunauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 Janvier 1972 (J.O. du 
27.3.1972 - année l5e No. L 73). 
I. Prix fixés 
Basé sur le nouveau Règlement de base (CEE) no. 100/76, articles 8, 9, 14, l6 et 19, Us sont fixés des prix de retrait, 
des prix d'orientation, des prix d'intervention, un prix de production et des prix de référence. 
Prix de retrait (Article 8, paragraphe l) 
En vue de régulariser le I!IIIZ'Ché du poisson, les organisations de producteurs (Règlement (CEE) No. 2142/70, art. 5 et 6) 
peuvent fixer un prix de retrait, au-dessous elles ne vendent pas les produits, apportés pa;r leurs adhérents. 
Prix d'orientation (Article 9, paragraphes l et 2 et article 14) 
Pour assurer la stabilisation des cours sur les I!IIIZ'Chés, tout en n'entralnant pas la formation d'excédents structurels, un 
prix d'orientation est fixé avent le début de la campagne de pêche pour chacun des produits suivants : 
l) t;qoduits frais ou réfrigérés de la sous-position ex 03.01 B I du tarif douanier camnun (T.D.c.), notamment : 
s, iîâid1îîës, rascasses du nord ou Sébastes (.Bebastes I!IIU'inus), cabUlauds, lieus noirs, eglefins, merlans, maquereaux, 
anchois, Plies ou carrelets. 
2) Crevettes grises du genre "Crengon" sp.p., tralches, réfrigérées, ou simplement cuites à l'eau (T.D.C. 03.03 A IV b) 1). 
En outre 1 U est fixé annuellement un prix d 1 orientation pour : 
3) Cbacun des~ts cnlés de la sous-position ex. 03.01 B I, (c.a.d. : sardines et dorades de mer des especes Dentex 
dëntêX et llus) e e iâ position ex 03.03 (différentes sortes de seiches). 
Prix d 1 intarvention (Article· 9, paragraphes l et 3) 
Pour les sardines et les anchois frais ou réfrigérés, U est fixé un prix d'intervenU~ un niveau, situé entre 35 'f, et 45 'f, 
du prix d'orientation. 
Prix de production (Article 16, paragraphe 4) 
n est fixé pour la Communauté un prix à la production pour les thons, frais ou réfrigérés, congelés, destinés à la fabrication 
industrielle des produits relevant de la position l6.o4, sous-position 03.01 B I c) 1. 
Prix de référence (Article 19, paragraphe l) 
Dans le cadre du régime des échallges avec les ~s tiers, des prix de référence sont fixés annuellement pour certains produits, 
afin d 1évitar des perturbations à des offres, en provenance des ~s tiers, faites à des prix anormaux. 
Pour ces produits un prix d'entrés est établi (Article 19, paragraphe 3) sur la base des cours les plus bas, constatés sur les 
marchés ou ports d'importation représentatifs. 
Dans le cas ou le prix d'entrés d'un produit déterminé est inférieur au prix de référence, les importations de ce produit peuvent 
être suspendues ou limitées. 
Pour d'autres produits une taxe campensatoire peut être perceptée, dans le respect des conditions de la consolidetion au sein du 
GA!l'T. Le montant de cette texe compensatoire est égale à la différence entre le prix de référence et le prix d'entrés. 
II. Restitutions (Article 23, paragraphes 1 et 2) 
Dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, une restitution peut être accordés. La resti-
tution est égale à la différence entre les prix dans la Ccmmunauté et les prix sur le marché mondial. La restitution est la même 
pour toute la Communauté et elle peut être différenciés selon les destinations. 
III. Prix de I!IIU'ché 
Par le Règlement (CEE) No. 2518/70 du 10.12.1970, relatif à la constatation des cours et à la fixation de la liste des marchés de 
gros ou ports représentatifs pour les produits du secteur de la pêche (Journal officiel No. L 271 du 15.12.1970, les Etats-membres 
sont tenus à camnuniquer périodiquement à la Cammission certaines informations des cotations qui sont indispensables pour le bon 
fonctionnement d'un marché camnun du poisson. 
IlS 
Ce Règlement est basé sur les articles 10,14 at 16 du DQUVII8I.I l'lialement de 'base (CEE) no. 100/"J6. 
n s 1861t: 
1. Du prix JIIOYen du ,10111' de IIBZ'Ché, ~ selon les q\IBil'tités polir les praduits B1ÜYIID'ts (trais ou ~s) : 
hareDP, 118Z'diœs, :rascasses 4u D01'd ou aébastes (Se'bastes IIIBl'iDus) 1 e&!)1l.lawls1 lieus 1101Z's, egl.et1Ds1 merlalls, 
lllllquereaux, BDChois, plies ou CIIZ'I'elets1 ainsi que polir les crevettes SJ'i&es du 8eDJ'e "Cz'allson" (IIWisi les cn-
vettes s:llllplemsnt cuites '- l'eau) (Camrllmiaation l le Caamission les pn!IDieJ's et se1a1èœ ,10UZ' de cllsqœ mois et 
cllsque .111111' de llm"Ché, la:rsque s 1&:1111C11Ce uae - de situation de crise ou de pertwbation de IIBZ'Ché). 
2. Du prix JIIOYen, établi polir uae seœ1œ ~ et ;pciiiÜri selon les q\IBil'tités ccam"C1e.lisœs, pour les pro-
cluits ccmaeJ,6s B1ÜYIID'ts : 
11111'41œs 1 4arades de 111111' des espèces Der.tex 4entex et Papllus ainsi que les seicbes ( Camrllmiaation l la CœiDis· 
sion le premier .10111' OUYI'Bble de la saB1Jie qui suit celle l laquelle se rapporte le prix IIIOYezl). 
3. Du prix IIIOYezlllleDSIIIIl., ~ selon les q\IBil'tités pour les thoDs de toutes sartes, trais ou ~s et con-
pUa, destids lle fallr1aat1on :lJI4us1rielle (Camnm1œ.t1on lla Cœlm1ssiœ l la tin de cllsque mois). 
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FISCHE 
Erlauterungen zu den in dieser Verëffentlichung aufgeführten Preisen 
der Fischereierzeugnisse (festgesetzte Preise 
und Marktpreise) 
Einleituns 
Der gemeinsame Markt für Fische wird mit der Verardnung (EWG) Nr. 2142/70 vom 20.10.1970 über die gemeinsame Markt-
organisation für Fischereierzeugnisse (Amtsblatt 13. Jahr Nr. L 236 vom 27.10.1970) eingeführt. 
Diese am 1. Februar 1971 in Kraft getretene Verordnung umfaat eine Preis- und Handelsregelung sowie gemeinsame 
Wettbewerbsregeln (Artikel 1 Absatz 1). 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten Kënigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten 
Vertrag über den Heitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europaischen 
Atomgemeinschaft geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. Festgesetzte Preise 
lwf der GrwldJ.B6e der neue Gru:ndvero:rdnWI& (EWO) nr. l00/761 Artilœl 81 ~. 14, 16 und 19 verden festgesetzt Rucknallmepreise, 
Orientiewnssp.reise., Interventionspreise 1 ein Produktiozu:preis und Referenzpreise. 
RÜcknahmepreise (Artikel8 Absatz l) 
Im Hinblick auf die Regulierung des Fischmarkts kënnen die Erzeugerorganisationen (Verordnung (EWG) Nr. 2142/70 
Artikel 5 und 6) einen Rücknahmepreis festsetzen, unter dem sie die von ihren Mitgliedern angelieferten Erzeugnisse 
nicht verkaufen. 
Orientietungspreise (Artikel 9 Absatz l, 2 und Artilœl,l4) 
Um die Stabilisierung der Marktnotierung zu gewahrleisten, ohne jedoch die Hildung struktureller Ubarschüsse zu 
bewirken, wird vor Beginn des Fischwirtschaftsjahres fUr folgende Erzeugnisse ein Orientierungspreis festgesetzt: 
1) Die frischen oder gekühlten Erzeugnisse der Tarifstelle ex 03.01 BI des Gemeins~men Zolltarifs (GZT), insbesondere: 
Haringe, Sardinen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche (Sebaates marinus), Kabeljau, Këhler, Schellfisch, 
Merlan, Makrelen, Sardellen, Schollen. 
2) Garnelen der Gattung "Crangon" frisch, gekühlt oder nur in Wasser gekocht (GZT 03.03 A IV b) 1). 
Ferner wird jahrlich ein Orientierungspreis festgesetzt rûr: 
3) 
Interventionspreise (Artikel 9• Absatz 1 und 3) 
Für Sardinen und Sardellen, frisch oder gekühlt, wird ein Interventionspreis auf einer Hëhe festgesetzt, die zwischen 
35 und 45 % des Orientierungspreises liegt. 
Produktionspreis (Artikel 16 Absatz 4) 
Für Thunfische, frisch oder gekühlt, gefroren zum industriellen Herstellen von Waren der Tarifnummer 16.04, Tarifstelle 
03.01 B I c) 1 wird ftir die Gemeinschaft ein Produktionspreis festgesetzt. 
Referenzpreis (Artikel 19. Absatz 1) 
Im Rahmen des Handels mit Drittlandern werden alljahrlich fUr bestimmte Erzeugnisse Referenzpreise festgesetzt, um Stërungen 
auf Grund von Angeboten zu vermeiden, die von Drittlandern zu auaergewëhnlichen Preisen gemacht werden. 
Für diese Erzeugnisse wird auf Grund der auf den reprasentativen EinfUhrmürkten oder in den reprasentativen Einfuhrhafen 
festgestellten niedrigsten Notierungen ein Einfuhrpreis festgelegt (Artikel 18, Absatz 3). 
Liegt der Einfuhrpreis eines bestimmten Erzeugnisses unter dem Referenzpreis, kënnen die Einfuhren dieses Erzeugnisees 
ausgesetzt oder beschrànkt werden. 
Für andere Erzeugnisse kann unter Beachtung der Bedingungen der GATT-Konsolidierungen eine Ausgleichsabgabe erhoben werden. 
Diese Ausgleichsabgabe ist gleich dem Unterschied zwischen dem Referenzpreis und dem Einfuhrpreis. 
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II. Erstattungen (Artikel 2 3, Absatz 1 und 2) 
Um die in wirtschaftlicher Hinsicht wichtige Ausfuhr zu ermëglichen, kann eine Erstattung gewahrt werden. 
Die Erstattungen ist gleich dem Unterschied zwischen den Preisen in der Gemeinschaft und den Weltmarktpreisen. 
Die Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft gleich und kann nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet 
unterschiedlich sein. 
III. Marktpreise 
Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2518/70 vom 10.12.1970 Uber die Feststellung der Preisnotiarungen und die Festsetzung 
der Liste der reprasentativen GroBhandalsmtirkte oder Hafen fUr Fischereierzeugnisse (Amtsblatt Nr. L 271 vom 
15.12.1970) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, in regelmaBigen Zeitabstanden der Kommission bestimmte AuskUnfte 
Uber die Notierungen mitzuteilen, die fUr das reibungslose Funktionieren des gemeinsamen Fischmarktes unerlaBlich 
sind. 
Diese Verordnung stUtzt sich auf die Artikel 101 14 und 16 der neue Grundvez'Ol'dmm& (EWG) nr. 100/76. 
Es handelt sich: 
1. Um den je nach den Mengen gewogenen Durchschnittspreis des Markttages fUr folgende Erzeugnisse (frisch oder 
gekühlt): Heringe, Sardinen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche, Kabeljau, Këhler, Schellfisch, 
Merlan, Makrelen, Sardellen, Schollen sowie Garnelen der Gattung Crangon (ferner nur in Wasser gekochte 
Garnelen).(Mitteilung an die Kommission am 1. und 16. Tag jedes Monats und, wenn sich eine drohende Krise 
oder Stërung auf dem Markt abzeichnet, darUberhinaus an jedem Markttag). 
2. Um den fUr eine bestimmte Woche ermittelten und je nach den abgesetzten Mengen gewogenen Durohechnittspreis fUr 
folgende gefrorene Erzeugnisse: Sardinen, Seebrassen der Art Dentex dentex und der Pagellus-Arten aowie 
Tintenfische (Mitteilung an die Kommission am 1. Werktag der Woche, die auf die Woche folgt, auf die sich der 
Durchschnittspreis bezieht). 
~. Um den je nach den Mengen gewogenen monatlichen Durchschnitfspreis fUr Thunfische aller Arten, frisch oder 
gekUhlt und gefroren, die für die industrielle Herstellung bestimmt sind. (Mitteilung an die Kommission 
amEnde jades Monats). 
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F I S H 
Clarifications on the priee of fisheey products (fixed priees and 
market priees) menticmned in this publication 
Introduction 
The cœmon orgauization of the market in fisheey products is laid dawn in Regulation EEC No 2J.42/70 of 20 October 1970 (Official 
Jourœl., l3th ;rear, NoL 236 of 27 October 1970), 
This Regulation which ceme 1nto force on l Februaey 1971, comprises a priee and trading system and cœmon rules on competition 
(Article l (l)). 
The accession od Denmark, Irel.arul. and the United K1ngdan is regulated b;y the treat;y relative to the accession of the new Member 
states to the European Econamic Cammmit;y and to the European Cammmit;y of Atamic Energy 1 signed on 22 Januaey 1972 (O,J. of 
27,3,1972, l5th year No. L 73). 
I. Fixed ;priees 
llased on the new basic Regulation (EEC) n. l00/76, articles 8, 91 14, l6 and 19, the follawing priees are f1xed : withdrawal 
priee, guide priee, interyention priee, producers priee and reference priee, 
Withdrawal ;priee (Article 8 (l)) 
With a view to regulatine: the market in fisheey products, producers 1organ1zations (Regulation (EEC) No 2J.42/701 Articles 5 
and 6) ~ fix a withdrawal priee below which they will not sell products supplied by their members. 
Guide ;priee (Article 9 (l) (2) and Article 14) 
With a view to stabillzine: market priees without leadine: to the fcmœtion of structural surpluses, a guide priee is fixed 
before the beginnine: of the fish1Dg year for each of the follawing products : 
l, Fresh chilled or frozen under subheading No. 03.01 B I of the Cœmon Customs Tariff (CCT), in pezticular : herrine:, ~s, i'ëd flâh or Sëbastes (Sebastes marinus), cod, coalfish, haddock, whitine:, mackerel, anchovies, plaies, 
2. Shr1mps of the gems "CreDgon" sp.p. fresh, chilled or s1mpcy boiled in water (CCT 03.03 A IV (b) {l)}. 
Furthermore 1 a guide priee is fixed eveey year for : 
3, Each of the frozen ~ under headine: 03.01 B I (i.e, sardines and sea-breem of the species Dentex dentex and 
Pâgëilus) âïîd Wîdër 03.03 (various k1Dds of cuttlefish), 
Intervention ;priee (Article 9 (l) (3) 
For sardines and fresh or chilled anchovies, an intervention priee is fixed between 35 rf, and 45 rf, of the guide pries. 
Producers 1 ;priee (Article l6 ( 4)) 
The COJIIII1Wl1 t;y producers 1 priee is fixed for tlliiey fish, fresh chilled or frozen for the industrial IIIBJlUi'acture of producte 
falline: within head1ne: No l6.o4, sub-headine: 03.01 B I (c)ll~ 
Reference priee (Article 19 (l)) 
In the context of trade vith non-member countries reference priees are fixed each year for certain products to obviate 
disturbances caused b;y offers fran non-member countries at abncmœl priees, 
For these products an entey priee is established (Article 
1mport markets or ports of 1mport. 
(3)) based on the lowest priees recorded in representative 
Where the entey priee for given products is lover than the reference priee importa of this product ~ be suspended or 
restrict ed. 
Otber products ~ be sub~ected to a countervailizlg charge which respects GAi'T rules on bindine:. The counterva111ng charge 
shall be equal to the difference betwean the reference and the entey priee. 
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II. ~ (Article 2.3 (1) and (2)) 
To the extent. necessary t.o ens.ble economically important. exporta t.o be effect.ed 1 a refund IDBiY be grant.ed. Tbe refund is 
equal t.o the difference bet.ween priees wit.hin the Cœmnmit.y and priees on the world market.. Tbe refund is the S8llle t:or 
the whole Cœmnmit.y and IDBiY be varied accord.in8 t.o destination. 
III. Market. :priees 
By Regulation (EEC) No 25ll3/70 ot: 10 December 1970 on priee record.in8 and fixiDg the list. ot: representative wholeeale 
markets or ports t:or fishery product.s (Official Journal No L 271 ot: 15 December 1970) Member states are required t.o 
provide the Commission wit.h certain int:ormat.ion on priees which are essent.ial for the smoot.h operation ot: a cammon 
org!IJlizat.ion ot: the market. in fishery product.s. 
This Regulation is based on Articles 10, 1~ and J.6 of the new basic Regulation (EEC) n. 100/76. 
Tbe int:ormation required is as follows : 
1. Tbe averege priee on the market. ~ 1 weight.ed accord.in8 t.o quantities market.ed of the following product.s (fresh or 
chilled) : herring, sardines, red fish (Sebast.es ms.rinus), cod, coalt:ish, haddock, whit:Lng, mackerel, anchovies, 
plaice 1 including shrimps ot: the genus "Crwlgon" (and also shrimps simpl;y boUed in wat.er). (Information t.o be 
t.ransmit.t.ed t.o the Comm1ss1on on the first. and sixteent.h ~ ot: each mont.h and on each market. ~ 1f a crisis or 
market. dist.urbance is threat.ened). 
2. Tbe averege priee recorded for a given week, weight.ed accord.in8 t.o the quantities market.ed for the following frozen 
products : sardines 1 seabream of the species Dent.ex dent.ex and .Pagellus as well as cutt.lefish. (Information t.o be 
t.ransmit.t.ed t.o the Comm1ssion on the first. working ~ ot: the week following that used as a raference). 
3. Tbe averege mont.~ priee weight.ed accord.in8 t.o quant.it.ies for all types ot: t.uney 1 fresh1 chilled and frozen, int.en-
ded for indust.rial manufacture (Notification t.o be t.ransmit.t.ed t.o the Comm1ssion at. the and ot: each mont.h). 
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PESCE 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti della pesca (prezzi fissati 
e prezzi di mercato) che figurano nella presente pubblicazione. 
Introduzione 
n mercato unico per U pesee ~ stabilito dal Regol.Bmento (CEE) No 21.42/70 del 20.10.1970, relativo all1organizzazione comune 
dei mercat1 nel settore dei prodotti della pesca (Gazzetta ufficiale, 13° anno, NoL 236 del 27.10.1970). 
Detto Regol.Bmento, entrato in vigore U 1° febbre.io 1911, camprende un regime dei prezzi e degli scambi nonché norme camuni in 
materia di concorrenza (Articolo primo, paragraf'o 1). 
L1adesione della Da.nimarca, dell1Irlanda e del Regno Unito è disciplinata dal trattato relativo alla adesione dei nuovi stati 
membri alla Camunità econamica europea ed alla Camunità europea dell 1energia atauica, firmato U 22 genne.io 1972 (G.U. del 
27.3.1972 - 15a annata No. L 73). 
I. Prezzi fissati 
Sulla base del nuovo Regol.Bmento di base (CEE) No 100/761 articoli 8, 9, 14, 16 e 19, vengono fissati : dei prezzi di ritiro, 
dei prezzi d'orientamento, dei prezzi d 11nte,rvento, un prezzo di produzione e dei prezzi di rifer1mento. 
Prezzi di ri tiro ( Articolo 8 1 paragrat'o 1) 
Allo scopo di regolarizzare U mercato del pesee, le organizzazioni di produttori {Regol.Bmento (CEE) No 21.42/70, art. 5 e 6) 
possono fissare un prezzo di ritiro, al di sotto del quale non vendono i prodotti offerti dai produttori aderent1. 
Prezzi d'orientllmento (Articolo ~ paragraf'o 1 e 2 1 art. 14) 
Per assicurare la stabilità dei corsi sui mercat1, senza peraltro determinare la formazione dei eccedenze strutturali, un 
prezzo d 1 orientllmento ~ fissato prima dell 1 inizio della campagna di pesca per ciascuno dei seguenti prodotti : 
1) Prodotti freschi o ~roti della sottovoce ex 03.01 BI della tarifia doganal.e camune ('l'.D.c.), perticolarmente : 
ar!îighë, ââi'diîië, sebast seb8stes JDœ"inus), merluzzi bianchi, merluzzi carbonari, eg1efin1, merlan11 sganbri, acciughe, 
passera di mare. 
2) Gamberetti grigi del genere "Crangon" sp.p. freschi, refrigerati, o semplicemente cotti in acqua ('l'.D.C. 03.03 A rib) 1). 
Inoltre, ~ fissato annualmente un prezzo d 1orientllmento per : 
3) Ciaecuno dei prodotti congelati della sottovoce ex 03.01 B I, {cioè sardine e orate di mare delle specie Dentex dentex e 
Pâiëiius) e della voce ex. 03.03 (diverse specie di seppie). 
Prezzo d' intervento (Artièolo 9, paragraf'o 1 e 3) 
Per le sardine e le acciughe fresehe o refrigerate, è fissato un prezzo d 1 intervento ad un livello cœpreso fra U 35 ~ e U 
45 ~ del prezzo d 1orientllmento. 
Prezzo di Foduzione (Articolo 16, paragraf'o 4) 
Un prezzo alla produzione è fissato per la Camunità1 per 1 tonn11 freschi o refrigerati, congelati, destinati alla fabbrica-
zione industriale dei prodotti della voce 16.o4, sottovoce 03.01 B I c) 1. 
Prezzi di riferimento (Articolo 1.9, paragraf'o 1) 
Nel quadro del regime degli scambi con i pe.esi terzi dei prezzi di riferimento sono fissati annualmente per alcuni prodotti al 
fine d 1evitare perturbazioni dovute ad offerte, 1n provenienza dai pe.esi terzi, fatte a prezzi anormali. 
Per detti prodotti viene stabilito un prezzo d 1entrata (Articolo 19, paragraf'o 3) 1n base ai corsi piÙ bassi constatati sui 
mercati o nei porti d 1 1mportazione rappresentativi. 
Qualora U prezzo d 1entrata di un determinato prodotto sia inferiore al prezzo di riferimento, le 1mportazioni del prodotto 1n 
questions possono essere sospese 1 oppure limitate. 
Per altri prodotti una tassa di canpensazione ~ essere riscossa, nell'osservanza delle condizioni del consolidamento nell'am-
bito del G.M."r. L'ammontare della tassa di compensazione è uguale alla differenza tra U prezzo di rifer1mento ed U prezzo d'en-
trata. 
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II. Resti tuzioni ( .Articolo 23, pe.regrefo 1 e 2) 
Nella misura necesseria per consentira un'esporta.zione econCIIIicemente importante, una restituzione pK, essere accordata. La 
restituzione è ugual.e alla d11'1'erenza tra i prezzi della Camunità ed i prezzi sul mercato mondiale. La restituzione li la 
stessa per tutta la Camunità e p essere d11'1'erenziata seconda le destinazioni. 
III. Prezzi di mercato 
DaJ. Regolemento (CEE) No 2518 dell0.12.19701 relativo alla constatazione dei corsi e alla fissazione dell1elenco dei mercati 
all 11Dgrosso o porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca (Gazzetta uff1ciale NoL 271 del 15.12.1970) 1 gU 
stat1 membri sono tanuti a camunicare periodicemente alle Commissione talune 1nformaz1oni di cors1 indispensabW per U buon 
funzionsmento di un mercato comune del pesee. 
Detto Regolemento è basato sugli art1col1 101 14 e 16 del nuovo Regolsmento di base (CEE) No. 100/76. 
Trattas1 : 
1. del prezzo medio del giorno di mercato1 ponderato secundo le quantità per i seguenti prodotti (freschi o refrigerati} : 
e.ringhe1 sardine1 sebasti (sebastes marinus) 1 merluzzi bianch11 merluzzi carboner11 eg1ef1ni1 merlan11 sgcmibr11 acciushe1 
passera di mare, nonché per i g&mberetti grig1 del genere "Crangon" (anche 1 g&mberett1 sempl.icemente cotti in acqua) 
(Camunicazione alla Commissione U primo e U sedicesimo giorno di agni mese e agni giorno di mercato1 qusmlo si delinea 
U rischio di una situazione di criai o di perturbazione di mercato). 
2. del prezzo medio1 stabilito per una determinata settima.na e pcmderato seconda 1 quantitativi ca:mnercializzat11 per 1 
seguenti prodott1 congelati : sardine 1 orate di mare delle specie Dentex dentex e PBgellus DODChé le seppie ( Camunica-
zione alle Commissions U primo giorno feriale della settima.na successiva a quella elle è stata presa come r1fer1manto). 
3. del prezzo medio menslle 1 pcmderato seconda le quantità per i toon1 di d11'1'erenti specie, freschi o refrigerat1 e congelati1 
destineti alla fabbricazione 1ndustriale ( Camunicazione alle Cœmissione alle fine di agni "'!Ise). 
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V I B 
!l!oelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen 
{Vastgestelde prijzen, marktprijzen) 
Illleiding 
De gemesnschsppelijke viamarkt vordt geregeld bij Verordening {EEG) nr. 2l.42/70 van 20 oktober 1970 houdende eon gemeenschsppelijke 
ordening der markten in de sector visserijprodukten {Publicatieblad l3e jaargang nr. L 236 van 27.10.1970). 
Deze Verordening trad l februari 1971 in verking en omvat, naast een prijsregeling, een regeling van het handelsverkeer en 
gemeenschsppelijke regela ter zake van de mededillging {artikel 1, lid 1). 
De toetreding van Denemarken, Ierland en hot Verenigd Konillkrijk, verd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van llieuve Lid-Staten tot de Europese Gemeenschsp en de Europese Gemeenschsp voor atoomenergie 
geregeld {Publicatieblad dd. 27.3.1972, l5e jaargang nr. L 73). 
I Vastgestelde prijzen 
Ge'baseerd op da llieuwe basisverordsllillg. (EEG) nr. 100/761 art1kslen 81 91 141 16 en 191 vordsll vastgeateld ophou4px1.Jzen1 or1ëntaue-
pr1jzen1 intervent1epr1jzen1 eon_ produkt1epr1j s sn referent1epr1jzen. 
Ophoudprijzen {Artikel8 , lid ll 
!rer regularisering van de prijzen k<bl door de producentenorganisaties {art. 5 en 6 van Verordening {EEG) nr. 2l.42/70) 
eon ophoudprijs vastgesteld vorden, waaronder zij de door hun aangevoerde producten lliet verkopen. 
Oriëntatieprijzen {Artikel 91 lid l en 2 en artikel 14) 
!rot stabilisatie van de marktprijzen en om de vorming van structurale overschottsn te voorkomen, vorden, vaar de aanvang van 
hot visseizoen, oriëntatieprijzen vastgesteld voor 1 
1. Verse of gekoelde produkten van onderverdeling ex 03.01 B I van hot gemeenschsppelijk douanetarief {G.D.T.) te vetsn 1 
haring, sardines, noorse schelvis {Sebastes Marinus), kabeljauv, koolvis, schelvis, wijting, makreel, ansjovis en schol. 
2. ~van de Crangon-s~orten, vers, gekoeld of enkel gekookt in vater {G.D.T. 03.03 A IV b) 1). 
TevellB vordt jaarlijks eon oriëntatieprijs vastgesteld voor 1 
J. Bevroren produkten van onderverdeling ex OJ.Ol B I t.w. sardines en zeebrasem van de soort Dentex dentex en van de 
Pagellus-soorten en die van tariefpost ex 03.03, diverse inktvissoorten betreffsnde. 
Interventieprijzen {Artikel 91 lill l en 3) 
worden vastgesteld voor verse of gekoelde sardines en ansjovis. Deze prijzen liggen op 35 à 45% van de oriëntatieprijs. 
Produktieprijs {Artikell6 1 lid 4) 
Eon communautaire produktieprijs vordt vastgesteld voor tonijn, vers of gekoeld, bevroren, bestemd voor de industriële 
vervaardiging van produkten bedoeld bij tariefpost l6.041 onderverdeling 03.01 BI c) 1. 
Referentieprijzen {Artikel 191 lid l) 
In hot raam van de regeling inzake het handelsverkeer met derde landen worden, tsneinde verstoringen als gevolg van 
aanbiedingen uit derde landen tegen abnormale prijzen te voorkomen, voor bepaalde producten, jaarlijks referentieprijzen 
vastgesteld. 
Hiervoor wordt eon invoerprijs vastgesteld {Artikel 19, lid 3) op basis van de laagste prijzen, geconstateerd op de 
representatieve invoermarkten of invoerhavens. 
Indien de vastgestelde invoerprijs lager is dan de hiervoor bedoelde referentieprijs kan voor bepaalde producten de invoer 
worden geschorst of beperkt. 
Andere producten kUilllen worden onderworpen aan eon compenserende heffing, met illBchtneming van de voorwaarden ""' de 
consolidstie in hot GATT. Hot bedrag van de compenserende heffing is gelijk aan het versôhU tusson de referentieprijs en de 
invoerprija. 
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II. Restituties (Artike1 2J., lid 1 en 2) 
Een restitutie bij uitvoer kan vastgeste1d worden voor produkten waarvoor de export een groot economisch be1ang heeft. 
De restitutie ia ge1ijk aan het verachi1 tuaaen de prijzen in de Gemeenschap en de prijzen op de were1dmarkt. De reatitutie ia 
gelijk voor de gehe1e Gemeenachap, zij kan echter naar ge1ang van beatemming worden gedifferentieerd. 
III. Marktprijzen 
Verordening (EEG) nr. 2518/70 van 10.12. 70 betreffende de constatering van de prijzen en de vastate1ling van de 1ijst van 
voor visserijprodukten representatieve groothande1smarkten of havens (Publicatieb1ad nr. L 271 dd. 15.12. 70) verplicht de 
lidstaten de Commissie periodiek bepaalde prijsinformaties te verstrekken, die nodig zijn voor het effectief doen functioneren 
van de gemeenschappelijke visserijmarkt. 
Deze Verordening ia gebaseerd op de artike1en op de a.rtikelan 10, 14 en l6 'Vtlll·de n1ellWe lie.sisvel'C1l'dsn1%16 (EEG) nr. l00/76. 
Ret betreft 1 
1. de gemiddelde prijs van de marktdag, gewogen vo1gens de hoeveelheden van de volgende verse of gekoe1de produkten : 
haring, sardines, noorse sche1vis (Sebastes marinus), kabe1jauw, koo1vis, sche1vis1 wijting, makree1 1 ansjovis, scho1, 
alsmede voor garnalen van de Crangon-soorten (ook garna1en euke1 in water gekookt). (Mededeling aan de Commissie de 1ste en 
de 16de van de maand en iedere marktdag, wanneer een crisissituatie of een verstoring van de markten dreigt te ontstaan) 
2. de gemidde1de weekprijs, gewogen vo1gens de verhandelde hoeveelheden, voor de hiernagenoemde bevroren produkten : 
sardines, zeebrasem van de soort Dentex dentex en van de Pagellua-soorten a1smede van inktvissen. (Mededeling aan de 
Commissie de lste werkdag na de week waarop de gemiddelde prija betrekking heeft) 1 
3. de gemiddelde maande1ijkse prija, gewogen volgens de hoeveelheden, voor tonijn van alle soorten vers of gekoeld, en bevroren 
bestemd voor de industrië1e verwerking. (Mededeling aan de Commissie 1 eind van iedere maand). 
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BedeMre1se for de priser p~ fiskerivsrer (fastsatte priser og markedspriser), der er nœmt i denne medde1e1se 
Indledning 
Enhedsmarkedet for fisk indf~rtes ved forordning (E~F) nr. 2142/70 af 20.10.1970 om den fœlles markedsordning for 
fiskerivsrer (EFT nr. L 236 af 27.10.1970). 
Danne forordning, der tr~dte i kraft den 1. februsr 1971, omfatter en regulering af priser og handel samt fllil.les konkurrencereg-
ler (artikel 1, stk. 1). 
Danmarks, Irlande og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fastsat i trsktaten om de nye medlemsstaters tiltraedelse af 
det europaeiske ~onomiske Faellessbab og af det europaeieke Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. ~.). 
I. Fastsatte priser 
PA grulldlsg ar den neye grundfol:'o:l:'dD1IIs (J!.'!IF) nr. UXJ/76, art1lœl a, 9, 14, 16 os 19, rastsaettes tt6J.sellde Pl'1S!'1' tilbasetege1ses-
1Jl'1aer, or1enter1ngspr1ser 1 intervent1ons;priaer 1 produkt1ons;priser og raference;priaer. 
Tilbagetagelsespris (Artikel8, stk. 1) 
Med henblik p~ at regulera markedet for fisk kan producentorganisationerne (forordning (~F) nr. 2142/70, art. 5 og 6) 
fastBtlltte en tilbagetagelsespris, under hvilken de ikke sadger de af deres medlemmar indleverede varer. 
Oriènteringspris (Artikel 9, stk. 1, 2 og art. 14) 
Med henblik p~ at stabilisera markedspriserne og uden at f~re til strukturel overskud, fastsa!l:tes f~r fiskeri~ets 
begynde1se en orienteringspris for hver af f~lgende varer 
1. Ferske eller kJSlede varer under position ex. 03.01 B I i den fllil.lea toldtarif (F.T.T.) 1 sild, sardin, r~dfisk 
(Sibastes marinus), torsk, sej, kuller, hvilling, mskrel, ansjoser, r~dspatter. 
2. Hesterejer, ferske, ~lede eller kun kogte i vend (F,T.T. 03.03 A IV b) 1). 
Deauden fastslil!l:tes hvert ~ en orienteringspris for 1 
3. Hver af de frosne varer under position ex. 03.01 B I, (d.v.s. 1 ssrdin og blankesteen af arterne Dentex dentex og 
Pagellua) og under position 03.03 (forakellige arter blsksprutter). 
Interventionapris (Artikel 9, stk. 1 og 3) 
For s~ vidt ang~ ferske eller ~lede sardiner og ansjoser, fastsœttes en interventionspris, der ligger mellem 35% og 
45% af orienteringsprisen. 
Produktionspris (Artikel 16, stk. 4) 
For Fllil.lesskabet :fastBtd:tes en produktions'Pris for frosne, ferske aller ~lede tun, der er bestemt til industriel 
fremstilling af varer he~rende under position 16.04 (position 03.01 B I c) 1). 
Referencepris (Artikel 19, stk. 1) 
I forbindelse med handel mad tredjelande fastsattes hvert gr referencepriser for visse varer for at undgg markedsforstyrrelser 
p~ grund af tilbud fra tredjelande til unormale priser. 
For disse varer fastslil!l:tes en importpris (Artikel 19., stk. 3) pg grundlag af de laveste noteringer, der er konstateret pg 
de repraentative importmarkeder aller i de reprasentative importhavne. 
S~fremt importprisen for en given vare er lavera end referenceprisen kan indf,Srslen af deD.De vare suapenderes eller begranses. 
For andre varer kan der opkraves en udligningsafgift under iagttagelse af betingelserne for GATT-konsolideringen. Denne 
udligningsafgift er lig med forskellen mellem referenceprisen og importprisen. 
1.,-
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II. Restitutioner (Artikel 23, stk. 1 og 2) 
For i II,ISdvendigt omfang at muligg,Ore en i pkonomisk henseende vâgtig udfprsel, kan der ydes en restitution. Restitutionen er 
lig med forskellen mellem priserne i Failesskabet og priserne Pl! verdensmarkedet. Restitutionen er ena for hele Fœl.lesskabet, 
og den kan vare forskellig efter destination og destinationsomrade. 
III. Markedspris 
I henhold til forordning (~F) nr. 2518/70 af 10.12.1970, om konstatering af prisnoteringerne og opstilling af fortegnelse 
over de reprœsentative en grosmarkeder eller havne for fiskerivarer (EFT nr. L 2'71 af 15.12.1970), skal Medlemsstaterne 
regelmœssigt give Kommissionen meddelelse om de noteringer, der er II,ISdvendige for, at det fœlles marked for fisk kan fungere 
gnidnings1Pst. 
Denne forordning b:ygger plt Artikel 10, 14 og l6 1 dar ncye ·srund:f'~ ( .. ) nr. 100/76. 
Det drej er sig om 1 
1. den efter mœngder vejede gennemsnitspris plt markedsdagen for fplgende varer (ferske eller ~lede) 1 sild, sardiner6 
rpdfisk (Sebastes marinus), torsk, sej, kuller, hvilling, makrel, ansjoser, rpdspœttgr samt for hesterejer (ogslt sadanne, 
der kun er kogt i vand). (Meddelelse til Kommissionen den 1. og den 16. dag i hver maned og hver markedadag, nltr der er 
tegn plt en truende krise eller forst:yrrelse pl: markedet). 
2. den for en bestemt uge konstaterede og efter de afsatte mangder vejede gennemsnitspris for fplgende frosne varer 1 sardin, 
blankesteen af arterne Dentex dentex og Pagellus samt blaksprutter. (Meddelelse til Kommissionen den 1. hverdag i den uge, 
der fplger efter den uge, som gennemsnitsprisen refererer til). 
3· den efter mangder vejede mltnedlige gennemsnitspris for tun af enhver art, fe~sk eller ~let og !rosset, der er bestemt til 
industriel fremstilling. (Meddelelae til Kommissionen ved udgangen af hver maned). 
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PRIX FIXES 
FESTGESETZTE PREISE 
FIXED PRICES 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTEL'JE PRIJZEN 
FAS"'SATTE PRISER 
1.1.1974- 7.10.1974-
6.10.197~ 31,12.197. 
1.1.1975-
31.12.1975 
PROD. DE LA PECHE 
FISCHEREIPRODUKTE 
FISHER! PRODUCTS 
PROD.JJELLA. PESCA 
VISSERIJPRODUC"'EN 
FISKERIPRODUKTER 
UC-RE-UA/TM 
1.1,1975-
31,12,1976 
I PRIX D'ORIENTATION - ORIENTIERUNGSPREISE - GUIDE PRICES - PREZZI D 'ORIENTAMENTO - ORIEI'ITATIEPRIJ7.EN - ORIENTERINGSPRISER 
1. Hareng - Herin~ - Herring - Arin~a - Haring - Sild 1116 205,811 i!D& 'III 
Sardine - Sardine - Sardine - Sardina - Sardien - Sardin 
a) de 1 'At1 - Alt. Ozean - Atl,Oc, - dell'Atl. - uit At1,0c. - fra A tl. 399 ~18,95 ~ ~ 
b) de la M6d:-Mittelm. - Mediter. - del Medit. - uit Midd,Z, - fra Midd. 228 237,ll 24!1 m 
Rascasse du Nord-Rotbarseh-Redfish-Sebaste-Noorse SdBlvis-R,6dfisk 363 381,15 ID ~18 
Cabillaud-Kabeljau-Cod-Merlt,~zo bianco-Kabel.iauw-Torsk 385 ~.25 ~ 535 
Lieu noir-KO:hler-Coalfish-Merluzzo carbonaro-Koo1vis-Sej 217 '111,85 m ll8 
Eglefin-Schellfisch-Haddock-Eillefino-Schel vis-Kuller 275 288,75 ~7 399 
Merlan-Merlan-llhiting-MerlaM-Wijtinp:-Hvilling 315 330,75 380 -126 
Maquereau-Makrele-Mackerel-Sfl'()mbro-Makreel-Makrel 200 210,00 210 221 
Anchois-Sardelle-Anohov;y-Aooiuga-Anejovis-Anejoser 373 391,65 ~11 ~32 
Plie-Scholle-Plaice-Passera di mare-Schol-R,t!Sdapatt~r ~5 362,25 +35 512 
Merlu-Seehecht-Hake-Nasello-Heek-Kulmule . 11110 112ll 
Crevette-Garnele -Shrimp .. Gamberetto-Garnaal-Hesterejer 81~ 85+,7ll 897 1076 
2. Sardine-Sardine-Sardine-Sardine-Sardien-Sardin Z!l 231,00 ru 315 
Dorade de mer-Seebrassen-Sea bream-Orate di mare-Zeebrasem-Blankeeteen 628 659,/i() 692 692 
Calmar-Kalmar-Squid-Ca1amaro-Pijlinktvis-Blaeksprutter (Loligo) 1133 1189,65 124!1 1375 
Sei che-Tintenfisch-Cut tle f{sh-Se-ppia-Inktvi s-BlaPks-prutt er ( Se'Pi a) 657 1189,85 n• 810 
Poulpe-Kraken-Octo'J)us-Polpo Octo})us-Ac htarmi ge inktvi R-Blaeksprutter (Oct opus) m 498,75 52+ liiO 
I PRIX DE PRODUCTION - PRODUCTIONSPREISE - PRODUCERS ' FRICES - PREZZI DI PRODUZIONE - PRODUCTIEPRIJZEN - PRODUKTIONSPRISER 
Thon-Thunfisoh-Tunny-Tonno-Tonijn-Tunfisk 1 5+5 572,25 1 657 657 
II PRIX D 'II'ITERVENTION - INTERVENTIONSPREISE - INTERVENTION PRICES - PREZZI D' II'ITERVENTO - INTERVEN'l'IEPRIJZEI'l - II'ITERVENTIONSPRISER 
Sardine-Sa't"dine-Sardine-Sardina-Sardien-Sardin 
a) de 1 'Atl,-Atl.Ozean-Atl,Oo,-dell 'Atl.-uit Atl.Oo.-fra A tl. liiO 188,53 1!18 1!1! 
b) de la Méd.-Mittelm,-Medit,-del Medit.-uit Midd.Z.-fra Midd, 102 106,79 112 123 
Ancbois-Sardelle-Anchovy-Acciup:a-Ansjovia-Ansjoser Hl! 176,2~ 185 19+ 
IV PRIX DE RETRAIT - RUECKNAR!!EPREISE - WITHDRAWAI PR!CES - PREZZI DI RITIRO - OPHOUDPRIJZEN - TIL.llAGETAGELSESPRISER 
Hareng-Herinœ-Herring-Arin~a-Harin~-Sild 142 11>8,69 14!1 1~ 
Sardin~-Sardine-Sardine-Sat"dina-Sardien-Sardin 
a) de 1 'Atl.-Atl.Ozean-Atl.Oo.-dell 'Atl.-uit Atl.Oc.-fra A tl. 188 302,69 318 318 
b) de la M6d,-Mittelm.-Medit.-del Medit.-uit Midd.Z.-fra Midd, 163 171,45 1811 1!1! 
Rascasse du Nord-Rotbat"sch-Redfish-Sebaste-Noot"sP Sc hel vis-Rf(Cifisk 29+ 3111,7. Jll8 387 
Cabillaud-Kahel.iau-Cod-Merluzzo bianco-Kabel.iauw-Torsk 256 268,42 309 355 
Lieu noir-KOhler-Coalfish-Merluzzo carbonaro-Koolvis-Se~ 156 1~,05 197 Z!l 
E!flefin-Schellfisch-Haridock-Ep;lefino-Schelvis-Kuller 165 173,25 2118 255 
Merlan-Merlan-Whi tin~-Merlano-Wijtimr-Hvilling 169 190,51 219 2+5 
Maquereau-Mskrele-Mackerel-8f"ombro-~1a.kreel-Makrel 1+5 151,73 152 lill 
Anchois-Sardelle-Anchovy-Acciuga-Ansjovi~-Anajoeer 269 282,97 297 312 
Plie-Scholle-Plaice-Passera ~i mare-Schol-R,S:dsnatter 226 237.~ 285 
* Merlu-Seehecht-Hake-Nasello-Heek-Kulmule 638 n~ 
Crevette-Garnele -Shrimp -Gambe!"etto-Garnaal-Hesterejer ~ 161,5+ ~ 618 
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IUIRCHE OU PORT PRODUIT ET QUALITE_ 
IUIRI\T ODER IIAFEN PRODUIŒ UND Q~ 
MAIUŒ.'l' OR I'ORT PRODUCT AND QUALITY 
ME:RCATO 0 l'ORTO PROD01'1'0 E QUALITA 
IUIRI\T OF HAVEN PRODUCT EN KWALITEIT 
IUIRHED ELLER HAVN PRODUIŒ OG KVALITET 
! OOsrENDE Roodbaars-Rasc .Nord K'abelJauw-Cabillaud 
1 zmlROOGE Schol -Plie Garnalen-Crevettes 
~ lllRSTBIIALS/SKAGEN SUd 
Se.J 
Makrel 
~ll'.SII.IERO/~ Torsk 
R,!dspaetter 
~ JIA!frSIIOI.Mf'l'!m!OR~ Kuller 
~ BIIP)!ERHAVENjcuXHAVEN l!ering 
BIIP)!ERHAVEN Rotbersch 
CUXHAVEN lfabelJaa 
K51ùer 
IIAMBURG Scholle 
JIU5U)I Garnele 
llOiliDGliE SjME:R llarellg 
CebUlaad 
Lieu noir 
Eglefin 
Merlon 
Maquereau. 
CONOARiiEAU Maquereau. 
PORT-VENDRES SSrdines Med 
IUIRSEIL!.E SSrdines Med 
1/J IA TURBALLE/LE CROrSIC SSrdines At1 
~ BAYONNE/St, JEAN DE LUZ Anchois 
~ COLLIOlUIE/ PORT VENDRES Anchois 
PRIX DE MARCHE 
MARK!I'PREISE 
MARJœl' i'RICES 
PREZZI DI ME:RCATO 
MARK!I'PRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN 
A2 Fb 3879,27 
B2 Fb 
-
A3 Fb 5147,92 
A3 Fb 2815,19 
Al Fb 6692,76 
Al DKr 
-
B2 DKr 
-
A3 DKr 
-
E2 DKr 200 00 
A2 DKr 
-
B2 DKr 318 12 
A3 DKr -
A3 DKr 
-
A2 DKr 
-
A3 DKr 242,15 
Al !JI 
-
A2 !JI 183,67 
B2 !JI 161 08 
A3 DM 166 17 
B2 DM 162,12 
A3 1»( 159,30 
A3 !JI 155,32 
Al DM 276 21 
Al Fi: 176.93 
B2 Fi: 200 00 
A3 Ff 588 51 
B2 Fi: 259.92 
A3 Fi: 361 42 
A2 Fi: 311 05 
A3 Fi: 231 49 
A2 IT 507 15 
E2 Fi: 155 49 
A2 IT 139,76 
E2 Ff' 102 20 
A2 Fi: 
-
E2 Ft 
-
E2 Ff 
-
E2 IT 
-
E2 IT 
-
E2 Fi: 
-
IFEBIIUIR 1 AVR 
llELGIQUEjBELGIE 
2314,26 2383,88 3966,65 
- 2254,o6 1658,78 
2685 29 2418 12 2542 39 
2468 14 2484 62 3389 50 
6947,04 7416,60 7594,56 
- - -
- - -
22900 211 65 210 00 
- 147.92 397.29 
- --
191,20 170,o4 230 98 
-
- -
- - -
- - -
224,71 216,28 271,07 
BR DEUl'SCIILAND 
- - -
146,09 144-•u 18:L6~ 
129,68 127.70 146 45 
136 32 135,82 169,41 
91 15 97.15 lo6.78 
104 10 109,03 125,20 
134 95 136 93 145 32 
~65 45 25822 216 03 
207,89 313,16 147 29 
-
-
200 00 
396,38 48o.25 639.64 
- -
28o,oo 
197 72 235,00 298,03 
219-~5 218,16 278 38 
175 25 165 91 21942 
366.94 269,64 376,33 
147-38 228 19 161 46 
112:s8 149.24 201.70 
9L98 94.42 118 03 
-
- -
115,00 122,86 30,00 
-
- -
- - -
- -
-
-
161,11 160,00 
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1 9 7 6 
PROD. DE IA PECHE 
FISCIIEREii'RODUK'l'E 
FISHERY PRODUC'l'S 
PROD. llEIJJI PESCA 
VISSERIJPRODUlfl'EN 
FISIŒRIPROilUICl'ER 
MN/100 kg 
IMAI IJUNIJULIAIRliSEP IOC'l' 
3592,91 2663,36 2206 82 2847.05 3326 91 
2621,00 2303,12 2610,81 
-
34o3 59 
2483 79 229) 16 2683 21 3093 45 3551 19 
2CJ68.33 1 2'Xl6.!1.i 2465,28 2290,92 2532,75 
5884 50 5662 91 7453,28 5895,57 3422 32 
- - - - -
- - - - -
213,11 215,00 215,00 215 00 216 43 
168,54 194,18 150,89 136,50 129,48 
- -
- - -
354 11 265.32 283,37 372,75 437,37 
- - - - -
- -
- - -
- -
- - -
231,47 232,57 179,23 211 4o 223.59 
- - - - -
15'1.11 153.24 146 02 14o 67 157.30 
127 75 127,84 139,28 148,03 186,88 
139-'39 131 56 150_U 1145_70 lOILC>'ô 
9822 9605 111 20 113 65 llO 4o 
97,93 96,07 lC:XLo6 102-~ 11'1314 
14o,6o 138,73 136.89 14o 20 1'1'1. 4o 
185 59 190 09 196,59 244 41 208 01 
137,05 268,75 250.34 230.58 247.54 
- -
330,00 202 27 370 00 
508 47 3115 441 41 1502 47 637.84 
170 00 217 39 185 30 18920 218 71 
203 60 263,79 229,57 252,69 276,21 
234.72 258.26 239 08 22338 290.44 
182,27 68,96 197,20 155,76 189,10 
408,o6 12,68 408,97 339~13 470.58 
- -
- - -
164 88 21168 127,58 137 09 170 99 
138 93 89 6o qo_oo 10LOQ 114-52 
- - - - -
132,67 135,36 
- -
135 05 
- - - - -
-
220,15 351 60 413,76 248,76 
- - - - -
165,60 152,31 
-
160,00 184 81 
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MARCHE OU PORT PRODUIT ET QtJALITE_ 
MARKT ODER IIAFEN l'RQDlll(!rlJ!ij)~ 
MARKET OR PORT PRODUCT AND QUALI'l'Y 
MERCATO 0 PORTO l'ROIXn'l'O E QUALITA 
MARKT OF HAVEN PRODUCT EN KIIALITEIT 
MARIŒD ELLER HAVN l'RODlll(!r 00 KVALITET 
OOSTE!iDE Rocd'baars-Re.sc .Nor4 
KabelJauw-cabillaud 
ZDBRUOOE Schol -Plie 
Qe.rnalen-crevettes 
~ liiRS'l'SIIAlS/SKioaEN Sild 
SeJ 
Makrel 
~ ESIIJERG/~ Torsk 
R~paetter 
~ liAifl'Sli01MfTJmlOll~N Killler 
~ BROO:RIIAVEN/CIJXHAVEN llerinl! 
JIROO:RJIAVEN Rotbarsch 
CUXHAVEN KabelJau 
~ 
IIAMIIURG Scholle 
IIUSIJM Garnele 
BOULOGIIE ajMER ~~aren!! 
CSbUlaud 
IJ.eu noir 
Eglefin 
Merlan 
Maquereau 
CONC.AlUiiWI Mequereeu 
PORT-VENDRES Ssrdines Med. 
MA!lSEII.IE Ssrdinss Med. 
r{J LA TORBALLE/LE CROISIC Ssrdinss Atl. 
~ BAYONNE/at. JEAN DE LUZ Anchois 
~ COLLIOURE/PORT VENDRES Anchois 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MAIUœi' PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
MAI 1 JllN 
1976 
1 JUL 1 AOO 
PROD, DE IA PECHE 
FISCIIEREIPRODUKTE 
FISHERY PRODUC'l'S 
PROD, DEU.A PE5CA 
VISSERIJPRODUK'l'Ell 
FISIŒRIPRODUICl'ER 
MN/100 kg 
1 SEP 
1-15 1 16-31 ll-15 1 16-30 ll-15 1 16-31 ll-15 1 16-31 ll-15 116-30 
BELGIQUE/l!ELGIE 
A2 Fb 3544,10 3628,03 3968,79 2215,68 2165,00 ~34 34 332492 2571,87 311~1 ~....?6 
B2 Fb 2621 00 
-
2457 50 2289 89 2610 81 
- - -
~~ !3.2±2. 00 
A3 Fb 2700,07 2409,63 2368,15 2201,59 2397,24 ~907,90 3716 31 ~4§1_ 34__22.10 3680~ 
A3 Fb 3190,73 28og,8o 25o4,40 2657,28 2763,12 lg32g 97 2707 81 2054 15 2614 41 243114 
Al Fb 6o75,70 5763,44 5131,29 6148,91 6753,35 8475,42 6928,42 5o67,44 3973,00 3021,45 
Al DKr 
- - - - - - - - - -
B2 DKr 
- - - - - - - - - -
A3 DKr 210,00 214,o8 215,00 215,00 215 00 21~00 21~00 21500 211._16 21~00 
E2 DKr [m,46 166 29 203.Jl 182 84 133 40 331._83 141,35 131,8o 16hl5 12~73 
A2 DKr 
- - - - - - - - - -
B2 DKr 313,29 364,12 230,8o 291,92 28668 274 58 383 31 353 37 434 95 439 26 
A3 DKr 
- - - - - - - - - -
A3 DKr 
- - - - - - - - - -
A2 DKr 
- - - - - - - - - -
A3 DKr 251,38 217,64 244,69 219,85 151,82 199_._25 226 53 200 16 25~61 199_._25 
B.R. DEI1l'SCIILAND 
Al Ill 
- - - - - - - - - -
A2 Ill 145,89 164,6o 163,98 140,56 140 51 151 15 140 88 140 35 174 81 147 30 
B2 Ill 131,49 127,13 127,22 131,02 129,75 152,33 165,97 130,79 196,03 18o,86 
A3 DM 152 42 134 72 131 79 131 21 136 69 162 12 159.50 142 81 198 24 192.72 
B2 DM 9636 101 77 9266 9636 89.59 118 63 116 12 103 28 121 07 103.55 
A3 Ill 92,88 101,01 95,71 96,82 87,15 10]',15 97 24 lo8 69 136 35 _llo6 01 
A3 Ill 136,67 144,64 135,28 142,56 134 24 139 46 l6o 11 131 29 133 61 131.17 
Al DM 189,99 182,26 184 24 l97,o8 185,13 212,95 253,56 238,68 224,86 1197,51 
Al Ff 126,87 155,39 136,61 297,87 151 52 299 76 290 59 1223 52 244 66 250 17 
B2 Ff 
- - - - -
330,00 225,00 200,00 370,00 
-
A3 Ff 544,70 497,90 472,05 399,61 389,38 503,93 512,28 492,64 631,95 645,12 
B2 Ff 170 00 
-
~00 200 00 l.2_9..TI_ 2Qhl1_ 21234 184 46 21816 230 00 
A3 Ff 2ll 61 197 90 263 43 26416 2o6.34 2~ 261.519_ 24110 ~ 261 01 
A2 Ff 276 10 225 37 297 63 239 31 22126 _22_l.M_ gJ2;!5_ 216..22_ ~ _.3!!!.o6 
A3 Ff J.2l, ~9- J:[l<§2_ l,§L32 161 61 158 68 226.56 178 03 147,53 185,13 192 20 
A2 Ff 435 61 386 65 543 44 463 15 426 14 400_L21 36411 324 72 539 98 432 81 
E2 Ff 
- - - - - -
- - - -
A2 Ff 230,27 ~:lb,.:!'< .,.,.., .... ëJ.)I,J.>< 110,19 ~.64 139,10 l35,6o 171,15 170,86 
E2 Ff 141,91 120,22 90,48 88 53 90,00 90 01 90 63 113 02 105~ 11742 
A2 Ff - - - -
- - - - - -
E2 Ff 130,00 140,56 150,00 134,96 
- - - -
203,53 131,34 
E2 Ft 
- - -
-
- - - - - -
E2 Ff 
- -
212,38 397,48 
-
351 8o 374 8o 445 84 248_.,'ll 249 93 
E2 Ff 
- -
- - - - - - - -
E2 Ff 
-
165,8o 150,00 153,18 
- -
1eo,oo 18o,oo 
-
184,81 
129 
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IIARCIIE OU RlR'r i'l!ODim' ET QUALITE 
MiiRifl' ODER IIAFEli PRODU!œ UND QIW.rr.ld' 
MARIŒlT OR RlR'r PRCJDUCT AliD QI1ALl'l'r 
MERCill.'O 0 .Rlll'l'O PROilO'l."ro E QUALITA 
~OF IIAVE!I PRClDUCT EN Kli'ALrl'El'l' 
IIA1U!ED ELIER IIA'VN PRODU!œ 00 KVALrl'E'l' 
'1 DllNMORE EI!Sl/ OO'BH llsriD& 
lCILLIBmS llsr1Da 
llaMock 
-~ 
'1 ANCoBAfRlMilii /CESWTIOO lla.rdines Ml!d, 
Ill CBIOGOIA!.Rlll'l'O GARIBAIJ)I 58rd1nesMI!d, 
'1 LIVORNOjVI.WmiO 58rd1nesMI!d, 
MOLFETl'A 58rd1nesMI!d. 
TRAPANI Sardines lfâ. 
'1 ANOONA/Pf!!BCAilA/Rnam/~ Anchois 
9J CHIOGGIA/.Rlll'l'O GARIBAIJ)l Ancho1s 
0 lO Anchois 
lWOLI Anchois 
TRAPANI Ancbo1s 
'1 SCII!lVENINIIEB/lJMUllEII l!ar1ns 
LJMUIIlEN lfabel.Jauv 
Koolvis 
Scbe1v1s 
W1Jt1Da 
Makree1 
Scl!ol 
DEN OEVER Gaz'DBlen 
J I!AWii!AIBIIIlWI'In/SlllRIDT llsr1Da 
LERWICK lier iD& 
A!IERDEEII Cod 
Coalfish 
llll4dock 
9J ŒRIMSBf BULL Cod 
Coalfish 
llll4dock 
'1 .ABERDEE!i/ li'E':ŒRIIEAD Cod 
lladdock 
WbitiD& 
LOliES'.roFT Pls1ce 
PRIX DE MARCliE 
~LAIU\TPREISE 
MARKET Pl\ICES 
PREZZI DI MERCill.'O 
MARKTPR!JZEN 
MAIUŒilSP!liSER 
1976 
PROD, DE LA PECIIE 
FISCIII!iiEIP!!ODIJICI!E 
FIBI!Eili PliODUCTS 
PROD. DELLA PESCA 
VISSERIJPRODUKTEN 
FISIŒlRIPROilUIC 
MN/lOO kg 
JAN 1 FEV 1 MAR lAPR lMAI IJUNIJULlAIJGlBEP jOCT 
Al i. 1844 
- - -
- - - -
15,73 
Al i. 9,69 10,28 9 13 9,73 10 75 ~11 12,12 13,11 18 53 
A2. i. 
-
-
- - - -
- - -
A3 i'. 10 lt3._ 3~63 
- - - - -
15,00 
-
E2 Lit 
-
- - - - -
92,67 105,75 113,95 
E2 ut 
- - - - - -
l2l 41 l26 41 123 04 
E2 Lit 
- - - -
- -
~18 _ml-5_ 
-
E2 Lit 
- - - -
- - - - -
E2 Lit 
- - - - - -
252,54 159,86 189,68 
E2 Lit 
- - - - - -
130,86 153,35 145,28 
E2 Lit 
- - - - - -
32,82 21,94 68,85 
E2 Lit 
- - - - - -
317,61 26o,05 286,85 
E2 Lit 
- - - - - - - - -
E2 Lit 
- - - -
- -
544,86 54912 455 19 
Al BFl 
- - 130 00 101.115 - - - 110,48 105,55 
B2 IIF1 176,65 156,89 146 97 l8B 69 
- -
147,00 
- -
A3 BFl 
- - - - - - - - -
B2 BFl 117 72 86 21 103 77 173,03 
- -
~00 
- -
A3 IIFl 
- - - -
- - - - -
A2. IIF1 
- - - - - - - - -
A3 BFl 188 69 1196 89 152.55 27000 138 23 l8l 93 182,37 143,87 152,21 
A2. IIFl ~-00 l105 00 106.37 
- - -
- - -
E2 BFl 
- - - - - - - - -
A2. BFl 70,87 57.17 65 o6 138.29 ~0~ ~ __1Q,JJl _86.55 65.94 
A3 IIF1 182 45 139.14 158.25 227.73 210,27 163,95 141,67 17181 195 98 
Al BFl L32I._a l>6a..6'i 370 oB 28o_.;8 249,18 274.71 331.73 2'T7 i2';Vl8 
Al i. 9 89 9,29 8,35 - - 13,92 12,96 11_._44 17 41 
Al i. l4 Q_7_ 
- - - -
1020 12 45 1184 12 43_ 
B2 i. 
- - - - - - - - -
B2 i. 
- - - - - - - - -
A3 i. 14 13 13 41 14,56 15,91 14,37 13,38 28,03 17,63 19,61 
A2. i. 
- - - - - -
- - -
B2 i. 
- -
- -
- -
- - -
A3 i. 34 37 28.72 130.07 34.56 35 73 35 07 35,93 40,79 48,00 
B2 i. 
-
- - - - - - - -
A3 i. 19,05 
.l5...9:1 16,52 19,34 15,80 15,23 1682 ~QI. 22..2_8 
A2. i. 
- -
- - - - - - -
A3 i. 38,03 3292 30.17 34,04 3l,_.TI_ ~oB 31,11 31,28 35,50 
A3 i. 33.13 29.03 30 34 33 43 32,41 33,20 31 43 37 05 43 87 
A3 i. 29 62 25, a 26,47 27,89 24,82 25,71 23 10 2164 24_&3 
il2 i. 21>._27 19~08 2225 26 33 gJ.28 22...éï._ 18.99 18.50 2011 
A3 i. 41 71 34 08 33 14 3842 38,38 37 53 42,16 42,11 42,20 
130 
MA1ICIIE ou RlRT PRODl.J1T E'r Q.UAI.I'l'E 
MllRII!r ODER IIA1'EN PRODUK!l1 U5D Q.t1AUI.'M 
MAliKE'l' OR RlRT PRODUCT AND QUAI.l'lY 
MœCm'O 0 .il:lll'l'O PROlXli"l..:l E QI/ALITA 
MllRII!r aF HAVEN PRODUCT Ell KIIALlTEl'l' 
MAR1ŒD ELIER BAVN PRODUK!l1 00 KVAI.rl!E'.r 
~~ DUiiMORE EASI/OOPB. i!er1Dg 
KILLIBl!OS i!er1Dg 
lla44ock 
fi ABCOBA/lllMIRI/CESE!iA!riCO Sa.r<lines Mo!d. 
Il CRIOGOIAI.il:lll'l'O GARIBAUli 5a!:d1Des Mo!d, 
fi LlVO!lNO/VIAlŒXlGIO 5a!:d1Des Mlld. 
MOLFm'l'A 5a!:d1Des Mlld. 
'DW'.AIII 5a!:d1Des lf.éd. 
"' llllf:ONA/'f!8SCAP.A/RDmrl/aFfilEIIlir Anchois 
Il CRIOGOIA/Rlll'l'O GARIBAUli Anchois 
fi "'"''IT""""""IvTARmniO Anchois 
NAPOI.I Anchois 
'DW'.AIII Anchois 
~~ SCIII!;YEIIll!IOEII/LlMUIIl!lN IIar1D8 
LlMUIIl!lN l(abelJauv 
Koolvis 
Schelvis 
111Jti:aa 
Makree1 
Schol 
DEll OEYER ClaZ'Dalen 
, IIAI.l.lti!AlBUillUI'UI/SIURimT IIar1D8 
LEIIIIICK Hering 
ABEIUlEEB Cod 
Coalfish 
lla44ock 
fi GlliMBBf BULL Cod 
Cosli'ish 
l!lld4ock 
~~ ABERDEEII/1'E'l'ERII1'lll Cod 
lla44ock 
Wh1ting 
I..01IES'roFl PJ.aiee 
PRIX DE MARCIIE 
>LARm'PREISE 
MAJUœr HIICES 
PREZZI DI Mœcm'O 
MAIU\TPRIJZEII 
MAIUŒDSli'RISER 
MAI 
1 - 15 116-31 
Al 1! 
- -
Al 1! 996 11 01 
.A2 1! 
- -
A3 i. 
- -
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
- -
Al BFl 
- -
:B2 HF1 
- -
A3 BFl - -
l!2 BFl . 
-
A3 BFl 
- -
.A2 BFl 
- -
A3 BFl 157,22 132,88 
.A2 BFl 
- -
E2 BFl 
- -
.A2 BFl 102,15 61,70 
A3 HF1 199,99 225,13 
Al BFl 255,55 239,61 
Al 1! 
- -
Al 1! 
- -
:B2 i. 
- -
:B2 1! 
- -
A3 t. 14,9J 14,13 
.A2 t. 
- -
:B2 1! 
- -
A3 t. 36,14 35,37 
:B2 E. 
- -
A3 E. 16,75 15,19 
.A2 t. 
- -
A3 1! 30,74 32,63 
A3 t. 3182 33 03 
A3 E. 24 39 2525 
.A2 E. 23,31 23,26 
A3 i. 
-
38,38 
131 
1-15 
-
11,33 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
231,67 
-
-
75,12 
178,88 
251,09 
14,75 
10,00 
-
-
12,79 
-
-
35,94 
-
14,9ll 
-
30,00 
33,13 
2688 
24,1>2 
36,91 
1976 
JUN JUL 
L16-30 1-15 116-31 
- - -
12,69 11,59 12,50 
- - -
-
- -
- 89,97 97,4o 
-
102,49 145,56 
- 28448 287.49 
- - -
-
599,36 185,7!1 
-
105~61 168 03 
- 6o20 24 12 
-
317.94 317.32 
- - -
-
567,27 54o,84 
- - -
-
147,00 
-
-
- -
- 9JOO 
-
-
- -
-
- -172,58 179,53 18820 
- - -
- - -68,83 61,~- 83 8o 
163,95 138,34 144,78 
300,44 26o48 374 86 
13,22 13,11 12,76 
10,24 10,81 14 36 
- - -
- - -
14,11 13,]2 31,38 
- - -
- - -
34,47 34.01 37.83 
- - -
15,65 16 26 17 35 
- - -
30,32 32 49 3035 
33,27 31,43 
-
24,78 21,43 24,69 
20,25 16,29 21,77 
38,30 4o 07 444o 
PROD. DE LI\ PECIIE 
FISCIŒREIPfiOllUlCl'E 
Fil!lll'm I'RllDlJCm 
PROD. DELLA PESCA 
VISSERIJPIIODtiiŒEN 
FISIŒRIPRODlJII! 
Alli SEP 
1-15 116-31 1-15 116-30 
- -
21,20 15,56 
13,53 12,73 16,99 19 36 
- - - -
-
15,00 
- -
122,91 99,59 113,94 113,96 
121,41 131,43 14o 71 8778 
271.94 2';6 88 
- -
- - - -
168,54 152 85 208 22 l.8l 89 
193~00 J-34.63 1.36.85 159.70 
14 28 27 65 37 87 172 61 
341 82 246,75 3l!9~02 L225_.œ 
- - - -
553,10 544,64 446,o6 750,00 
115,29 l09,4o 102,18 107,11 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
154,44 14o 22 168,45 142 28 
- - - -
- - - -
79~1!3 112 62 68.96 63.48 
192,78 156,21 220,91 167,93 
316 29 276.<17 277.52 1239.57 
11,15 11,61 16,62 17,81 
12 52 l0,6o 1134 128o 
- - - -
- - - -
1861 16,87 19 10 20,24 
- - - -
- - - -
4~ 47 ~Q_:><; 47 -"" 4o_lR 
- - - -
19 09 19 o4 2188 23 56 
- - - -
32 59 29 32 3697 3409 
39,34 35,05 42,75 44,9J 
22,8o 2075 24,72 24,93 
19 75 17 45 21,30 1876 
4481. 39 94 4230 42 12 
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